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A B O L I C I O N D E L A P E N A D E M U E R T E 
Un trascendental proyecto de Ley, ha sido presentado ayer a la Cámara, solicitándola. 
L A 
En el vapor ^Balmeŝ  fué expulsado 
ayer del país el arnarquista 
Juan Tariego. 
"La necesidad de modificar en al-
gunos aspectos nuestra legislación— 
di< e en el preámbulo de su Proposi-
ción el señor Wifredo P'ernández— 
está impuesta por el progreso de los 
sistemas penales en ia mayor parte 
de lo¿ Estados civilizados. 
"El Código que sii-ve de norma a 
nuestros Tribunales data de 1870, en 
que fué promulgado. Y por lo mis-
mo—añade el ilustre político- -dado 
; el concepto que en aquel entonces se 
a — o „ k t . o ia necesidad de castigar 
la 
Sin ruido ni alarde alguno, 
que oadie se enterara, la policía Se-
creta de esta ciudad, cumpliendo ór-
d̂ ijes del Secretario de Gobernación, 
condujo al vapor español "Balines", 
buque que ayer abandonó este puer-
to, al anarquista cuyo nombre y an-
tecedentes damos a continuación: 
JUAN JEREZ RODRIGUEZ, co 
I "Vía-Libre" y ''¡Tierral"; siendo en 
1 la actualidad redactor del que sos-
' tiene las propias doctrinas titulado 
"Fíat-Lux", que se edita en esta ciu-
dad, siendo miembro del grupo ácra-
ta "Lux" de la Habana, y desde ha- \ 
c© algún tiempo viene fomentando j 
una activa campaña de propagación i 
de esos ideales, entre las ciases obre- i 
ras, tomando participación en la for-
mación de grupos anarquistas, a los | 
que les expone ideas contrarias al j 
orden establecido y al acatamiento i 
debido a las Leyes, promoviendo con | 
esa conducta una agitación entre las | 
mencionadas clases, que produce cier- i 
to malestar en el orden social y po- j 
lítico, violentando con ese comporta-
miento los límites legales, en la libre | 
emisión de ideas por nacionales y ex- • 
tranjeros. , | 
CONSIDERANDO: Que es una j 
consecuencia de la soberanía de los 
Estados, el derecho de expulsión de 
I extranjeros, el cual está reconocido 
sin | y aceptado en la mayor parte de las • 
legislaciones de los pueblos cu'.tos: 
y que el subdito español, Juan Jerez i 
Rodríguez, conocido por "Juan de j 
Tariego" 
tomando 
propaganda áci'ata. demuestra ser 
elemento perturbador, enemigo del 
orden y de las Instituciones consti-
tenía sobre la 
con penas generalmente excesivas 
comisión de determinados delitos, 
obligó a los legisladores que intervi-
nieron en su redacción a adaptarse a 
las tendencias de la época. 
"Al redactar esta consideración 
habremos de pasar por alto—agrega 
el querido compañero—cuanto tiene 
relación con algunos delitos que re-
sultan excesivamente penados en 
nuestro Código. Para semejante em-
peño precisaría una labor meditada 
y sistemática; labor ciertamente de 
mucho estudio y con la que, siguien-
do los grandes principios que infor-
man las corrientes modernas, ee ve-
ría dotada la República de todo un 
nuevo sistema penal. 
REFORMAS DE LAS 
LEYES PENALES 
"Concretándonos al punto que es 
objeto de esta exposición, nos en-
contramos con que las legislaciones 
penales han sido motivo en todos los 
países de grandes reformas inspi-
radas en la gen3rosa propaganda de 
renombrados pensadores en libros, 
revistas y academias, proclamando 
principios y doctrinas más en armo-
nía con las ideas predominantes. 
Mientra tanto nuestra legislación 
nocido por "Juan de Tariego", de ra-1 tuídas en este país, y debe ser trata 
7h blanca, hijo de Antonio y de Jo-
f-ofa, natural de Soria, provincia de 
ídem* España, vecino de Monte nú-
nioro 151 en Habana, soltero, de o0 
años, tipógrafo, con instrucción. 
DECRETO DE EXPULSION. 
RESULTANDO: Que por la Jefa-
tura de la Policía Secreta Nacional, 
se ha instruido expediente para de-
purar la conducta política que ob-
Berva un individuo d'" nacionalidad 
Extranjera, nombrado Juan Jerez Ro-
tiríguez, conocido por "Juan de Ta-
riego," español, cuyo expediente ha 
sido elevado a la Secretaría de Go-
oprnación. para su estudio y resolu-
ción; y del cual aparece: que ei en-
fuiciado durante el tiempo que ba 
êsidido en esta capital, ha colabo-
rado en los semanarios anarquistas 
do como extranjero pernicioso, ex 
pulsándolo del territorio nacional . 
A propuesta del Secretario de Go 
bernación, y en nombre de la Re 
pública de Cuba, 
Resuelvo: 
permanece inalterable, ya que no 
por la forma en que viene | pUefje tomarse como base que indi-
participación activa en la qUe mejoramiento en ese sentido, los 
cambios introducidos en nuestras le-
yes por órdenes militares, habida 
cuenta de que éstas, más que un 
bien, han traído como consecuencia 
confusiones y principios contradicto-
rios. 
"Respondiendo, pues, a la necesi-
dad de unificar nuestra legislación y 
llevar a ella los adelantos de la cien-
cia penal, cuyo avance es bien noto-1 
rio, se han iniciado distintos proyec-1 
tos, entre ellos el del Gobierno In- ¡ 
terventor. que encomendó a una co- j 
misión de jurisconsultos notables Iftl 
Expulsar del territorio nacional, 
como extranjero pernicioso, al súb-
dito español Juan Jerez Rodríguez, 
conocido por "Juan de Tariego", y 
autorizar al Secretario de Goberna-
ción, para que dicte las disposiciones 
Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a cuatro de Mayo 
de mil novecientos quince.. 
(f). M. G. Menocal. 
Presidente. 
(f). Aurelio Hcvia. 
reforma del Código Penal, y otro, 
con igual tendencia, consistente en 
un proyecto de ley presentado a la 
aprobación del Senado, en que se pe-
día la creación de una Comisión Co-
dificadora. 
"Preciso se hace que por el Go-
bierno cubano se preste la debida 
atención a un aspecto tan interesan-
te de nuestra existencia nacional, 
porque con ello habrían de evitarse 
las naturales contrariedades que 
siempre produce al espíritu público 
la contemplación de ese espectáculo, 
que hizo decir un día al señor Pre-
sidente de nuestra Cámara que "Cu-
ba es un país nuevo, con leyes vie-
jas." 
LA PENA DE MUERTE 
"Hay en nuestra legislación un as-
pecto que realmente contrasta con 
los sentimientos de nuestro pueblo y 
con sus tradiciones generosas: la pe-
na de muerte, prácticamente aboli-
da porque las nobles solicitudes del 
espíritu público, vigorosamente ex-
presadas siempre, han obligado a 
ejercer la noble prerrogativa del in-
dulto en beneficio de aquellos reos 
condenados a la pena capital, 
"Resulta evidente que existe en el 
pueblo de Cuba un profundo senti-
miento de proscripción hacia esa pe- ¡ 
na, y no es posible que dejara de 
mentirse la necesidad de una refor-
ma en ese sentido. Recogiendo esas I 
palpitaciones, el Congreso tomó la j 
iniciativa, de acuerdo con sus debe- ¡ 
res y con un proyecto de ley que, en : 
unión del que suscribe, presentó a la 
Cámara en 12 de Mayo de 1911 el 
doctor Julián Betancourt, persisten-
te y convencido opositor de la pena 
de muerte, inició la reforma sentida; 
cuyo proyecto, modificado, tengo el 
honor de someter nuevamente a la 
Cámara. 
"No creemos que para llevar a la 
Cámara el convencimiento que re-
quiere una reforma de esta naturale-
za, sea necesario hacer muy exten-
po este preámbulo. La enumeración 
de los argumentos que pudieran adu-
cirse en apoyo de nuestra tesis es 
casi innecesaria por tratarse de cues-
tión de antaño muy debatida desde 
todos sus puntos de vista filosóficos 
y jurídicos. Por otra parte, la Cáma-
ra conoce seguramente el amplio de-




Manacas, Cuba, Ma},». 
A las 3- y 30 p, m. 
El tren de cañas, que presta ser-
vicios en la colonia "Ojeda" del Cen-
tral "Washington", se descarriló es-
ta tarde, por causas que aun igno-
ramos. 
Dos de ios empleados del mismo 
perdieron la vida, y tres están gra-
vemente heridos. Uno de los muertos 
no ha podido encontrarse, supónese 
esté sepultado en la horrible catás-
trofe, 
A medida que obtenga detalles in-
formaré esta vía. 




En virtud de denuncia recibida so-
bre irregularidades en el funciona-
miento del Colegio de Corredores de 
Cieníuegos, la Secretaría de Agri-
cultura ha designado al Dr. Eduardo 
Escasena, Inspector de Bancos y 
Empresas de la Dirección de Comer-
cio, para que se traslade a dicha ciu-
dad a fin de invaetigar minuciosa-
mente lo que hubiere en el particu-
lar. 
Cumpliendo la orden expresada el 
mencionado funcionario salió ano-
che para Cienfuegos. 
LUCRECIA BORI EN E L *DIARIC 
E L A L C A L D E D E L A H A B A -
NA N O S E R A S U S P E N D I D O 
El Gobernador no estima justificada, 
al presentera suspensión de dicha au-
toridad solicitada por el Sr. Bersag'ui. 
COMISION PERMANENTEDETRATADOS 
Propende a simplificar el procedi-
miento para el estudio y resolu-
ción de los tratados y conve-
nios comerciales. 
E] Gobernador provincial ha dicta-
do la siguiente e importante resolu-
ción: 
Visto el expediente número 319, del 
Negociado de Ayunta/mientos de este 
Gobierno, relativo a denuncia presen-
tada por el señor Rafael Bersagui, 
contra el señor Alcalde municipal de 
la Habana, en la cual solicita la sus-
pensión de aquella autoridad por irre-
gularidades que se le imputan en el 
cumplimiento de sus deberes, y 
Resultando: Que con fecha 22 del 
mes próximo pasado se trasladaron 
los cargos al señor Alcalde, de acuei-
do con lo que determina el artículo 
S8 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios. 
Resultando: Que dentro deí plazo 
que el propio artículo 88 señala, han 
sido contestados los referidos cargos 
por dicha autoridad municipal. 
Resultando que de la referida 
contestación aparece que el señor Ber 
sagui en diligencia practicada en el 
expediente de demolición, prestó su 
conformidad a fin de que aquélla se 
llevase a cabo, extremo éste que apa-
rece no ser cierto en el escrito del 
señor Bersagui, en el que acusa de 
falsedad en documento oficial al em-
pleado que levantó dicha diligencia. 
Resultando: Que tanto por este he-
cho como por otros realizados en el 
desenvolvimiento de este expediente, 
se tramitaba causa criminal en los 
Tribunales de Justicia, sin que hasta 
la fecha se haya podido comprobar la 
comisión de los delitos imputados tan-
to al Alcalde como a los empleados 
que en dicho asunto haA intervenido. 
Considerando: Que de ser ciertos 
los hechos denunciados, más que fal-
tas administrativas se trata de he-
chos delictuosos y que en la compro-
bación de ellos actúa la administra-
ción de justicia, este Gobierno en-
tiende debe suspender su actuación, 
hasta que por el juez o tribunal com-
petentes ee sustancien las causas que 
por violación de los derechos indivi-
(|uales y falsedad en documento ofi-
(PASA A LA NUEVE) 
Ayer, conforme anunciamos, el se-
ñor Presidente de la República firmó 
el siguiente Decreto: 
"En atención a que el Gobierno de 
la República viene recibiendo un ere 
¡ cido número de invitaciones para la 
| celebración de distintos trabajos y 
convenios comerciales con otros países 
lo que motiva un considerable aumen-
to en los trabajos de esa índole, y con 
el objeto . de simplificar el procedi-
miento para el estudio y resolución 
de los mismos, así como de los que se 
presenten en lo sucesivo; en uso de 
las facultades que me confieren las 
Leyes y a propuesta del señor Secre-
tario de Estado, 
RESUELVO: 
lo.—Nombrar una Comisión Per-
manente de Tratados Comerciales pa-
ra que estudie y resuelva todo lo con 
cerniente a la celebración de los tra-
tados y Convenios Comerciales a que 
sea invitada la República de Cuba por 
los Gobiernos Extranjeros, y los que 
aquella crea conveniente proponer a 
estos. 
2o,—La Comisión la integrarán los 
señores Secretarios de Hacienda, de 
Agricultura, Comercio y Trabajo y 
de Estado, la que será presidida por 
este último y auxiliada por una sub-
comisión compuesta por el Jefe de la 
Sección de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda, los Jefes de Negociados 
de Asuntos Consulares y de Infor-
mación de la Secretaría de Estado, un 
E L ITE L I B E R A L 
E l S r , Juan GuaJberto Gómez, es designado Presidente 
del mismo.-La Presidencia de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos.-Hay una gran armonía entre los libera-
les.-Los conservadores se reúnen también. 
Terminada la sesión de ayer, los 
señores representantes de filiación li-
beral se reunieron con objeto de de-
signar el Comité Parlamentario del 
Partido, 
LA DESIGNACION 
Celebrado un amplio cambio de im-
presiones, se acordó designar para la 
presidencia del Comité al señor Juan 
Guelberto Gómez; para secretario, al 
señor Alberto Barreras, y leaders a 
los señores José Manuel Cortina, Fe-
Mfe González Sarraín y Roberto 
•Méndez Péñate. 
I NA GRAN ARMONIA 
En, la reunión, según se nos dijo, 
prevaleció una gran armonía, aho-
gándose por la unificación verdad del 
partido, y porque los leaders, al ha-
blar en la Cámara, lo hagan en nom-
bre del partido liberal y no de tal o 
cual grupo. 
LA PRESIDENCIA DE LAS COMI-
SIONES DE CODIGOS Y DE 
HACIENDA 
Planteada la cuestión de la Presi-
dencia de las Comisiones de Justicia 
y Códigos y de Hacienda y Presu-
puestos, originó un largo debate, 
acordándose en definitiva que la me-
sa del Comité Parlamentario y los 
miembros de esas comisiones/cele-
brasen una reunión y eligiesen por 
mayoría a los candidatos. 
¿UN BANQUETE? 
También se habló de un banouete 
en honor del Comité Parlamentario, 
en_ el que tomarían parte todos los 
señores representantes liberales. 
Cerca de las ocho terminó la reu-
nión . • 
EL COMITE PA RL AM ENTA RIO 
CONSERVADOR 
Terminada la sesión estuvo reuní* 
do hasta pasadas las seis el Comité 
Parlamentario del partido conserva-
dor, presidido por el señor Coyula. 
Después de un cambio de impresio-
nes se acordó rogar a todos los 
miembros del partido la concurren-
cia puntual a las sesiones de la Cá-
mara. 
Experto Funcionario de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
y otro de la Dirección General de Co-
municaciones, designados estos últi- \ 
mos por el Secretario del Ramo y el 
Director del Departamento de Comu-' 
nicaciones respectivamente. • El señor 
Secretario de Estado podrá asignar 
además, al funcionario diplomático o 
COnsnlar que estime conveniente para ; 
formar parte de la subcomisión. 
3o,—El señor Presidente de la ex-
presada Comisión queda autorizado' 
para enviar copia de los proyectos' 
de Tratados y Convenios Comerciales i 
a las Corporaciones Económicas de la ; 
República, con carácter informativo, j 
cuando lo estime necesario, y para in i 
vitarlas a que se hagan representar! 
ante la misma por uno de sus miem-1 
bros, a fin de celebrar conferencias 
y cambiar las impresiones que sean 
pertinentes, 
4. ̂ -La Comisión se reunirá cuan-, 
tas veces lo estime conveniente el 
Secretario de Estado durante el cur-1 
so de las negociaciones, y al resolver ¡ 
las en definitiva, lo hará en la forma 
más convenien'. - a los intereses del 
comercio y de la industria del país, 
procurando • j dichas negociaciones 
se ajusten siempre a la mas franca 
y efectiva reciprocidad y que no le-
sionen compromisos adquiridos ante-
riormente por la Nación en el órden 
internacional. f 
5. —Los trabajos que al fin indica-
do en este Decreto deberán realizar 
los miembros de la Comisión y Sub-co 
misión indicadas tendrán carácter ho 
noríficos y no devengarán sueldos ni 
emolumentos de ninguna clase. 
El señor Secretario de Estado que-
da encargado del cunlplimiento de es-
te Decreto. 
Habana, Palacio de la Presidencia 
a primero de Mayo de 1915. 
(F.) Mario G. Menocal. Presidente. 
EA CAMARA: EN 
EA SESION DE AYER 
Comenzó la sesión de ayer, a la^ 
tres y treinta y cinco minutos. Presi-
dió el doctor Ferrara, y fungieron de 
Secretarios los señores"Raúl de Cárde 
ñas y Enrique Roig. 
DEL SENADO 
Aprobada el acta anterior, se leye-
ron varias comunicaciones del Sena-
do, participando la presentación de 
proposiciones de ley, de las que se 
dió por enterada la Cámara. 
COMISION MIXTA 
Se dió cuenta con una comunicación 
del Senado, participando no haber 
aceptado las modificaciones introdu-
ducidas por la Cámara al proyecto de 
Ley reorganizando el servicio Diplo-
mático y Consular, y haber nombrado 
la Comisión Mixta, compuesta de los 
señores Ricardo Dolz, Antonio Gon-
zalo Pérez, A. García Osuna, Erasmo 
Regüeiferos y Juan G. de la Maza 
y Artola, 
(PASA A LA NUEVE) 
LA INSIGNE DIVA ESPAÑOLA SALUDANDO, EN SU VISITA 
"DIABIO", AL NIETECITO DE NUESTRO DIRECTOR. 
4L 
to-Ayftr por la tarde visitó esta redacción, y 1-eeorrió los talleres, 
dos. del DIARIO, la admirada tiple Lucrecia Bori. 
Si su visita fué gratísima a los que laboramos en este periódico, 
muy honrados cop la visión de arte «jue nos sugiriera, no lo fué me-
nos para las encantadoras hijas de nuestro Director (ausente a la 
hora de la visita, muy a pesar suyo) las que obsequiaron, e hicieron 
los honores de la casa particular, separada pov débil muro de la qu^ 
es la casa de todos los que en el periodismo agotamos nuestras ener-
gías, con la encantadora amabilidad que tantas y tan justas simpa-
tías les ha creado. 
Acompañó en la visita a la "diva" su hermano Vicente. 
Nosotros, conno el público todo, de la Habana, osperamos la nocho 
del martes para batir palmas en honor de la eximia cantante. 
IOS INGLESES C i T H O R A N D O S E EN IPRES. 
OES 
A L I A AVANZA EN LOS D A M E L O S 
I 
LAS BAJAS CANADIENSES 
Londres, 5. f 
Anunciase que las bajas canadien-
ses hasta e] día 2 de Mayo son 232 
oficialas y 6.024 soldados. 
! CAZANDO A LOS PESCADORES 
i Londres, 5. 
El barco pescador "Hero" trató de 
eludir la agresión de un submarino 
alemán, emprendiendo éste una viva 
persecución que duró una hora. 
El submarino dirigió un nutrido 
fuego de fusilería contra el "Hero", 
hasta que éste se detuvo, abandonán-
(F.) Pablo Desverninf, Secretario de <í0'o la tripulación. 
MUERTE DE UN PUGILISTA 
París, 5, 
Anunciase oficialmente que el co-
nocido pugilista francés Henri Piet, 
boxeador de peso mediano, ha sido 
muerto por una granada en e) campo 
de batalla, en Argonne. 
DE WASHINGTON A BERLIN 
Washington, 5, 
l a ha sido entregada la nota de 
los Estados Unidos a Alemania, 
En esta nota el Gobierno de los 
Estados Unidos rechaza la indica-
ción de Alemania de que el Tribuna! 
de Presas determine la reparación 
que d< ba darse a ia nación america-
na por la destrucción del barco 
Urye", y se insiste en que Alemania 





Se han destinado trCg mil pesos, 
para cubrir todos los gastos de la 
comisión designada para representar 
a Cuba en la Conferencia Financiera 
que se celebrará en Washington el 
día 24 del actual, con ej objeto de 
establecer relaciones económicas 
más estrechas y eatisfactorias con 
la República americana. 
La representación de Cuba ha sido 
encomendada, como saben nuestros 
lectores, a los señores Pablo Desver-
nlnen, Octavio Zayas v Adán y Por-
firio Franca, 
1 El círo barco "Portia" llegó a Hull 
'también vivamente perseguido. 
El "CoMingwood" Uegó a Grims-
by, habiendo podido escapar gracias 
a su superior velocidad. 
VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
Londres, 5. 
Esta tarde ha sido echado a pique 
círo barco pesquero inglés. El total 
de embarcaciones de esta clase hun-
didas por los submarinos alemanes 
en el Mar del Norte, desde el domin-
go, asciende a quince. 
La mayoría de estos barcos fue-
ron hundidos per un submarino d» 
nuevo tipo que tiene pintada una 
cruz de hierro en su torre de obser-
vación. Los barcos fueron echados a 
pique en rápida sucesión, A los tri-
pulantes se les dió tiempo para es. 
capar, entregándosele a cada uno un 
gran pedazo de pan negro para ma-
tar el hambre. 
¡CARABLANCA ; 
TRIUNFANTE! 
Nueva York, 5. 
José Raúl Capablanca tiene teda-! 
vía un punto de ventaja sobre sus 
contrarios, sosteniéndose en primer j 
lugar. El campeón cubano tiene que | 
perder uno de los juegos que aún i 
están pendientes o empatar ic« dos 
para dar esperanzas a MarshaU d« 
que 1c alcance. El campeón ameri- ) 
cano tiene ahora asegurado e] según-' 
do lugar. 
Nueva York, 5, 
Marshall derrotó hOy a ¿upehick 
a las 52 jugndar.. ( npablanca no ju-
gó esta noche. 
ÉL ( ASO DEL "GI M L1GHT" 
Washington, ó. 
La Secretaría de Estado «e ha en-
terade de que el "Gurf Light" osten-
taba, de manera bien visible urvi 
gan bandera americana cuando fué torpedeado. 
Todavía no se ha determinado cla-
ramente la nacionalidad del subma-
rino que destruyó este barco ameri-
cano. 
(PASA A LA n/nnA) 
BOLSA ñ m ÍORK 
M A Y O ó 




Los checks canjeados ayer 
la Ueanng House" de New 
"Évonlng Sun", York, ŝ gún importaron 
$409.493709 
M A Y O 6 ^ ^ 1 5 
Pi \r«TNA D O S 
r 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E T A R D E ) , 
Centenes, piala española " • • * ™ 
En cantidades ** ** '* ^ 10 
Luiaes, plata española * 4 ^ 
En cantidades j qj 
El peso americano en plata española ^7J, 
Plata española contra oro oficial • ^ 
Oro español contra oro oficial..^ ^ 
Plata española contra oro español 
98'4 
95»; 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro gran negocio; pero 
I esto depende del acierto en la ELEC-
¡ CIüN de Compañía. Tome, por tan» 
i !o\ 1» precaución. ANTES DF, COM-
] PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—üíi-1 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — I 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telértr» 
ARRIBO BE AZUCARES 
ZAFRA DE 1914 A 1915. 
I os arribos de azúcares a los dis-
tintos puertos do esta Isla, corres-
nnn.iientes a la actual zafra, ̂ hasta 
b] día 30 de Abril de 191o,_seguu da-
tos facilitados por los señores Joa« 
quín Gumá y Leonardo Mejer, fue-
ron 1.755,092 toneladas. 
sriatradas en Londres, 
76. 
reales arroba; sacos a 50 
centavos. 
1.050 sacos centrífuga polariza-
ción 95-2 grados, a 6.92 r » . 
arroba: sacos a 50 ceutavo% 
400 sacos azúcar de niier, po-
^rización 87-3, a 6.50 rs. 
i 'ifinano,Ja' sacos a 50 centavos, 
-i -oO sacos centrífuga polariza-
ción 95.1 2 grados, a 6.921 
rs. arroba; sacos a 50 centa-i 
vos. 
RESPONSABLES. L 
^ ••• COTIZACION OFICIAL 
' 2 . , ,.-a iri n , . DE AZUCAR, 
grados en Deposito Mercantil abnó , ^Colegio de Corredores cotizó a 
hoy sostenido y de alza y algo mas i iossig ,̂}entes p^jog. 
cerraron ¿ l u Ú B U Á O que ayer. A la apertura se , Azúcar centrífuga polarización 96. 
efectuaron ventas de 900 toneladas a. o . o9 centavos oro nacional o ame 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York Mayo o. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-lnt«-
:vrvs, 96.7 8. 
Bonos de los Estados unidos, a 
110.112. . . , 
Descuento papel comercial, de 
3.o¡4 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, §4.76.50. 
CittiblOf sobro Londres, a la vista, 
14:79.87. _ 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32.3 8 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.1|2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
jea, do 4.70 a 4.77 centavos. 
Azúcar centrical?*, polarización 
96, do 3.11T6 a 3.3¡4 centavos costo 
y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, de 3. 93 a 4. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manieca del Oesty tv. tercerolas, 'i 
H0.57. 
Londres, Mayo 5. 
Consolidados, cx-interés, 66.9,16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles. Unidos de la Habana re-
París, Mayo 5. 
Renta Francesa, ex-lnteréá, 72 
francos 75 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
d<5 procedencia de Cuba, centrífugas, 
cobro basj 96, en depósito, lotes de 
50 (or.eladas. 





Se vendieron 2.100 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
, El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió sostenido al decline, pe-
ro pásalas algunas horas de la aper-
tura so notó el tono de flojedad, 
con compradores a 3.11'16 centavos 
costo y flete para este mes, y a 
8.13Í16 para Junio, pero los tenedo-
res se mostraban retraídos, por pre-
tender 1|16 más alto en el precio 
ofrecido. 
Europa so presenta interesada co-
mo compradora en el mercado, soli-
citando ofertas en firme para em-
barque en loa meses de Junio y Ju-
lio al precio de 3.50 centavos libre a 
bordo, puerto cubano, precio al que 
se dice que ha obtenido una limita-
da cantidad de azúcar. 
El mercado de azúcar crudo en 
New York Coffee Exchange base 
centrífuga do Cuba polarización 96 
- J : t ~ t - _ j l l t — - • I w 
para los meses de Agiste y Septiem- i picaño la i^ra, en almacén público 
brc. A penas abrió el mercado se j de esta ciudad para la exportación, 
afirmó, llegándose a pagar por en-1 o Azúcar de miei, polarización 89, a 
trega en Julio a ;j.93, hasta que el —'o centavos oro nacional o ameri-
mercado fué atacado, ofreciéndose , cano la ]ibra) en aicacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Ao* n fun, Ia8 cotizaeiones oflcJaief 
rpL -# egl0 (le Corredores, el azúcar 
ênmiuga de guarapo, polarización 
J», en almacén para embarque, obtu-
Para Julio, 950 toneladas; paraíso ios siguientes promedios de pr»-
para entrega en Julio a 3.93, cerran-
do con dos puntos más alto para Ma-
yo v Junio; igual Julio y Agosto; 
Septiembre con un punto de baja. 
Durante el día se ha operado tan 
solo 2,100 toneladas para los me-
ses siguientes: 
•ut o 
SL8i-V'J13i o u 'Ainaa.o 
soNveiyasB o m m v n m m m m m $01 
o o i x s w a s a o s s o u i s a 
0HV0IX3W OUBNIQ 
COMPRO DINERO MEXICANO 
Agosto, 55 ídem y para Septiembre, 
600 ídem. 
Lo sseñores Czarnikow -̂Rionda 
Company en su revista semanal del 
30 do Abril último, dicen: 
A consecuencia de las grandes ven-
tas de refinado hechas últimamente, 
es muy naturai esperar que los re-
finadores compren en un futuro in-
mediato cantidades considerables de 
Cuba, a precios dependentes, en gran 
manora, de la disposición de los ven-
dedores en la Isla. 
La compra hecha por el extranjero 
de azúcares refinados en cantidad 
considerablemente mayor que en ca-
'sos anteriores, es rasgo muy impor-
tante. Añadiendo 20.000 toneladas (el 
estimado mínimum de la última ven-
ta) al total de 36,100 toneladas de 
refinado americano ya exportado des-
de el 1 de Enero, hacen que los em-
barques totales de este producto as-
ciendan a unas 60,000 toneladas has-
ta Junio i , en comparación con 5,579 
toneladas solamente exportadas has-
ta esa fecha en el año pasado. La 
continuación de esta demanda para 
el extranjero, unida a las necesida-
des mayores para el consumo domés-
tico en*el verano, deben mantener la 
producción de refinado semanal en 
cantidad considerable por algunas 
semanas y, por otra parte se ve que 
las existencias de los refinadores en 
los puertos del Atlántico son de 
222,236 toneladas «a comparación 
con 283,933 toneladas el año pasado, 
mientras que ¡as existencias pertene-
cientes a Jos importadores son de 
75.875 toneladas contra 49,200 tone-
ladas en la misma fecha de! año pa-
sado. 
El medeado por azúcar refinado 
continúa sostenido! con precios que 
fluctúan enti-e 5.90 y 6 centavos, me-
nos el 2 por ciento, siendo la deman-
da muy activa, sobre todo contra an-
ticipos de contratos. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local ha regido quieto 
y sin variación en los precios ofi-
cialmente cotizados. 
Los vendedores continúan retraí-
dos, operándose solo en algunas 
partidas para completar cargamen 
Billetes de Banco j Constitu-cionalistas, Cheques de la C<r 
nisión Reguladora del Mercado de Henequén, y de las Cámaras d# 
Joniercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejército del KtirMi&l^ \&B ^ntas 
PAGO LOS MEJORES PEECIOS ' que a con^n^^^reswiamos: 
Lonja del Comercio, «O* ^ V ^ V ^ ^ 
D E 8 a 11 a, na. y O E 1 A 6 p. m. arroba; sacos a 50 centa-
vos. 
. , , . Z Z L ^ U M ' l'-N TRASRORDO 
'• • — ^ S00 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados, a 7 reales 
arroba, más $5 sobre el todo; 
sacos a 50 centavos. 
670 sacos centrífuga polariza-
ción 95-2 grados, a 6.938 rs. 
arroba; sacos a 50 centavos. 
1.005 sacos centrífuga polariza-
ción 96.1,2 erados, a 7.01,/2 
Compañía 
cios calculando lo8 envagtB por et. 
parado a razón de 50 centavo» oro c* 
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.358 ra. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
gel mes, 5.547 id id. 
I ebrero: 
Primera quincena, S.889 ri. arroba, 
segunda quincena, 6.712 id. Id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 r». arroba, 
segunda quincena, 6,960 Id. Id. 
A*!*58' 6.792 id. id. 
Primera quincena. 6.692 i», arroba. 
Jpgnnda quincena 6.808 rs. arroba 
D̂ 'l mes, 6.750 reales arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar <3© guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3-44 ceñtavos mo» 
neda oficial, la libra. 
Vendedores, a 3-,70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.45 centavos oro 
oficial la libra. 
Vendedores, a 8.70 centavos oro 
oficial la Hbra. 
PKOMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
Abril: 
Primera quincena, 6779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id. 
Del mes, 6837 id id. 
FLETES 
Siguen sin variación en los precios 
avisados anteriormente. 
Para New York, a 22 centavos; 
para New Orleans, a 19 centavos y 
para Boston, a 24 centavos, por cada 
100 libras. 
EN LOS PUERTOS 
DEL ATLANTICO 
Los i'ecibos semanales en los puer-
tas del Atlántico fueron de 73,032 
toneladas en comparación con 75,799 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $8 .000 .000 
D E C A N O D C LO» BÜ-NCOa P E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOHDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AQUIAH, 81 y 83 
M « en la mltnu m m { t ^ ^ t ^ * ^ ^ » * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfe. 
Sanctl SptrUua, 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantinam». 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE U S PESO EN ADELANTE c-. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
========== PRECIO, SEGUN TAMAÑO • • 
1570 
la semana 53,400 sacos de 
12,2*0 sacos de Méjico. 
Cuba y 
EXISTENCIA EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Gray, 
las existencias de azúcares en los 
Estados Unidos ascienden a 298,1111 
toneladas contra 283,138 el año pa-
sado en igual fecha, cuyas cifras ee 
descomponen en la siguient© forma: 
TONELADAS 
1915 1914 
|í. York, refinado i-es 162,437 148,839 
Boston idem . . . . 16,969 22,307 
¡Hladelfia ide-m . . . 42,830 62,787 
N/ Y. importadores 75,875 49,200 
298,111 283,138 
EXPORTACION 
Zafra de 1915 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
en el año pasado y 71,978 toneladas semana 52,987; total hasta la fecha, 
en 1913, como sigue: i 80Í,6O5. 
TONELADAS | Nueva Orleans, en la semana 11143; 
total hasta la fecha, 99,372 
1915 1914 1913 
S . A . 
C A P I T A L SOCIAL; $100.000. 
Director T é c n i c o , Ingeniero , Rafael C . G o y e n e c h e , 
Presidente, Sr , Manue l A r a m b u r u . 
Secretario, S r . F é l i x G . de M o n r ó n . 
O F I C I N A S ; C U B A , 31, A L T O S . 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea antes expresada, de or-
den del señor Presidente de la misma, y al objeto de CONTrNUAR 
LA SESION DE CONSTITUCION, comenzada el día 4 del pasado 
abril, se convoca, por este medio a loa señores Apoderados y Su-
plentes para las 8 de la noche del próximo día 12 del actual, en el 
salón de fiestas del Palacio social. 
En esta segunda reunión la Asamblea discutirá acerca de los 
particulares que se contienen en la orden del día que a continuación 
se expresa: 
lo.—Posesión de suplentes para cubrir vacantes. 
2o.—Comisiones, Reglamentos y Estatutos. 
3o.—Mociones. 
4o.—Asuntos generales. 
Habana, 4 de mayo de 1915. 
Eduardo Agrá, 
Secretario. 
C. 20̂ :J lt.—4. 3d—6. 
De Cuba . . . 
De. P. Rico . 
De A Menores 
De Brasil . . 
De Hawaii. . 
De Filipinas . 
De otras pro-
cedencias . . 
^Domésticos. . 
De Europa 
Galveston, en la semana, 00; total 
hasta la fecha, 15,256. 
62.7S7 55.750 47.772 , Canadá, en la semana, 00; total 
7.265 8.623 20.762 ¡hasta la fecha, 4,732. 
1.408 000000 000000 
000000 000000 0O0000 
. 00000 7.121 3.44-4 
000000 000000 000000 
1.469 000000 000000 
103 5 000000 
oooooo 000000 000000 
A New Orleans llegaron durante 
COMPAllA INGLESA DE SEGUROS 
t » S CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y RCCiBENTES 
A P R I M A F I J A 
m m W ñ FIRE INSURANCE 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A J E N 1 T 9 7 . 
2,786; 
EN EL CENTRO DEL PDEBLO DE ALQUIZAR 
S e venden o se a lqui lan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, l a u n a conocida por c a s a escogi-
da de F i d e l , y l a otra propia para a l m a c é n de taba-
cos ,o establecimiento: r e ú n e n condiciones para 
poner una fábr ica de tabacos. 
informan en A l q u í z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
en la Habana, sus d u e ñ o s , E c h a v a r r í y Hermano. 
S a n Ignacio, 40. 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA "RINCIPAL: SAN IGNACIO, PiiHERfl 50, ALTOS. HASAIl 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A.2776. — D I R E C -
CION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $100.008, 
ISESCUS El TOBAS US PRINCIPALES PR6VIN0US BE LA IEPDIUCA. 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL ll.5W.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0ff0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williara & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank BnD* 
dimes, Princess St. 
VEINTE T TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias j Baleares j en todas 
las otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS %» admiten depósitos a Inte. 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
expiden JORJAS DE QrFDTTO para rlaleros en LIBRAS ES* 
TERLINAS • PESE-FAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
151-24 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92*-LüTAXO 
MONTE ?18.—MURALLA 52—VEDADO LINEA «7. 
Ofic ina p r i n c i p a l : O B R A P I A . 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C. C. P T N B O . R . D E A R O Z A M E N A . 
S 
Vancouvor, en la eemana 
total hasta la fecha, 4,469. 
Europa, en la «emana, 9,121; total 
hasta la fecha, 151,221. 
España e Islas Canarias, en la as-
piaña, 00; total hasta la fecha, €7. 
América Central, «n la semana, 00; 
total hasta la fecha, 1,257. 
Total en la semana, 76,087; total 
hasta la fecha, 1.098,009. 
..MOVIMIENTO DE AZUCARES 
En los almacenes de la Boca y Ca-
rahatas: 
C. Alfert y Ompsíia, existencia, 
48.505; exportación en la semana, 
(1) 5,000; aaterior, 248,238; total 
248.283. 
Mannel Rasco, existencia, 25,852; 
exportación anterior, 82,235; total 
82,235. 
Amézaga y Compañía, existencia, 
Pedro Mora, S. en C. Existencia, 
7,540. m . ^ . 
G. Izajuirre S. en C, existencia, 
9 488 
M.'García, S. en C, existencia, 
55,108; (2) exportación de la semana, 
16,400; anterior, 198,109; total 214 
mil 509. „, 
Alvaro y Compañía, exportación 
anterior, 59,500; total 59,400.̂  
Totales: existencias, lo8,247; ex-
portación de la semana 21,400; ante-
rior, 682.982; total, 604,382. 
Recibidos en la semana, 62,917 sa-
cos. 
Observaciones: 
(1) Vapor "Olaf", New lorie. 
(2) Vapor "Bruckhausen" Nevr 
l0Sa¿ua la Grande, Mayo 1 1915. 
* * D. Tomasino. 
CAMBIOS 
El mercado ha regido flojo y de 
baja, notándose retraimiento por paJ-
te de los compradores. 
Acusan baja Iob precios por le-
tras sobre los Estados Unidos y Eu-
roPa' - , -i • - í-La plata española floja e inactiva, 
por la escasez de compradores. 
Se cotizó: Plata española de 97.3'4 
a 98.1'4; oro español de 95.3¡8 a 95.%. 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 106-10S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . CHEQUES de VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condic iones . 
"SECeiON DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
psgasdo intereses al 3 pjS anuaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
.606 1 a. 
Banco N a c i o n a l 6 b Cuba. 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA.. 
5.000.000-00 
44.000.000.00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Dcpartamente de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés snnal sobre las cantidad** de-
positadas cada mes. 1 . ... 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pajande «na cuentas cea CHEQUES podrá rec-
tificar cnalqner diferencia ocurrida en el pago. 
Banco N a c i o n a l da Cuba. 
16>« 1 a. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a en s u propio E d i f i c i o E M P E D R A D O . M . 
Valor responsable $61.574.¿74.00 
Siniestros pagados $ 1.738.257.68 
Sobrante de 1909 que se devnelre 5 41.764.16 
¡JJJ » " •» $ 66Í878Í68 
" " » $ 58.402.12 
l»** " " . $ 14.393.79 
1913 que paso al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
1914 que se devolverá en 1916 $ 20Í816.37 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cubs, Lá-
minas del Ajuntamiento de la Habana y efectivo en taja y en los Baa-
eos. Por nna módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. 
OBSERVACIONES 
correspondientes ai 6 de AIa}'Q he-
cnafi ai ame übre pjj "El Alaea-
ilares," Obispo 64. expreaamenu pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Fafcea. 
Máxüna. 
Mínima. 29 2íi 
84.2 
73.4 
Barómetro a las 4 o. m. • r̂ ky 
establecimiento» 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSUA. 
O P E R A C I O 
N CURA DEL CANCER — 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA N ú m . 4 9 - C o n s u l t a 8 de 11 a 1 y d e 4 a e 
••fiMlBl para loa p*krMi de • y Medki O e. 
DIARIO D E L A MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, IOS. 
Apartado de Correos; lOlO^-Dírocdón'Telegrárif* DIARIO-HABA-
NA. —Teléfono*: Redacción 6361. AdaiaWridda COI. 
l H A R I O o e l a m a r i n a 
14-00 
PRCdOO DB StrSClUFCaONi 
PFÔ finciM Piste 
U m m m U-oo 
• m«eM «-oo 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el "Diario de la Marina" 
EDITORIAL 
diera, 
Pero no habrá, como Uevo ex-
puesto, clausura permanente de 
puertas, porque las abrirá la pre-
sión poderosa de los intereses econó-
micos. El "boycotteo" no podrá pro-
longarse demasiado; al cabo de al-
gunos años se enfriará la pasión y 
se impondrá el negocio. Si el püeblo 
os Estados Unidos y los de lafi na- alemán es gran productor, gran ex-
ciones íbero-amencanas; puesto que portador y gran competidor de las 
en el "boycotteo" entrarían China y ¡ Potencias industriales, taínbién os 
- consumidor de mercancías pro-
por las naciones con <iue 
en guerra. Según la lilti-
' los Estados'rna estadística, el año doce le compró 
tre las primeras figura una, de es-. balkánic0S) influidos por los Alia-> PlUSÍa Por va]or de "mil quinientos 
c asa importancia mercantil, pero dof. | millones" de marcos, a Inglaterra 
(que no carece de. iriteres, por lo [ ya, como es sabido, de veinte años i Por "^hocientos cuarenta y dos," a 
Abril. SO. 
Entre las consecuencias económi-
T r i b u n a l e s 
rt^^rywF n • ¡ • m i 
• E L M i l L E E O m i O S 
inesperada. Islandia, posesión da- U-á habrán aumentado 
nesa, se ha quedado sin su comer- imp0rtaciones de Alemania en Ane-
cio con Dinamarca y los demás pai-1 r i ^ En ios Estados Unidos tienen 
Francia por "quinientos cincuenta y 
dos" y a Bélgica por "trescientos 
ochenta y seis." Estas no son can 
En los problemas que respecto a la má« cordial convivencia en-
tre, españoles y cubanos se han suscitado en este país ba sido nuestro 
sistema el de la mayor tolerancia y liberalidad, el de limar aspere-
zas, ahuyentar recelos y conjurar todo cuaoto pudiera producir di-
vergencias y rozamientos. Aún durante el régimen coloaiial el DIA-
KIO DE LÁ MARINA sin abjurar jamás de su decoro y dignidad, 
sin dejar de defender dentro de su carácter y de sus principios los 
intereses a él encomendados, buscó siempre el modo de harmonizar 
voluntades y aspiraciones y acogió aún en días de peligroso apasio-
namiento aquellas fórmulas y doctrinas en que latía mayor espíritu 
de conciliación y de concordia". Airadas censuras y persecuciones hu-
bo de sufrir el DIARIO DE LA MARINA por su tenaz campaña en 
pro de las reformas de Maura que estimó un paso evolutivo deco-
roso hacia las libertades dem'andadas. Recriminaciones y animosida-
des hubo de merecer cuando, rechazadas las reformas, aceptó guiado 
por esa misma norma de tolerancia, el régimen autonómico. 
Concluida la guerra apresuróse el DIARIO DE LA MARINA 
a extinguir rescoldos del pasado fuego con sus constantes excitacio-
nes hacia la concordia y con su firme adhesión a aquella noble y sal1 
vadera cruzada de fraternidad que tuvo en Máximo Gómez su após-
tol más autorizado y ferviente. 
Este mismo espíritu de conciliación ha sido el que nos ha ani-
mado en cuantos conflictos hispano-cubanos han surgido en las aso-
cuicionos y colectividades españolas. Consejos, predicaciones y fór-
mulas de harmonía y cordialidad fueron nuestro lema en las disen-
siones que llegaron a interrumpir la paz y el bienestar de la Aso-
( iaeión de Dependientes. La calma y la prosperidad de que hoy dis-
Jnita vinieron a compensar sobradamente nuestros esfuerzos unifi-
cadores. En el período de agitaciones que tan gravemente conturbó 
a! Centro (jallcgo, la eliminación de exclusivismos e intransigencias, 
la extinción de gérmenes de discordia, el concierto de volúntenles fué 
nuestro tenaz y porfiado empeño. Pasó por suerte aquella azarosa 
jurnada. Aún vibran los aplausos con que acogimos el hidalgo y 
¡¡postólico discurso con que el señor Baños anunciaba a toda la Isla 
• la buena nueva de la unión sellada con abrazos y vítores en la raag-
!¡a Asamblea del Centro Gallego. Aún resuenan los fervientes elo-
gios con que celebramos las frases solemnes e inspiradas en que el 
f)elega'do del Gobierno y de la Prensa señor Ernesto López ratificó 
la concordia y fraternidad entre los cubanos y los españoles de la 
gloriosa asociación. Aquella alma, aquel fervor de convivencia y de 
unión no se pueden desvanecer ni olvidar. Ninguno de los altos fi-
nes del Centro Gallego, ninguno de los poderosos medios que han de 
conducirlo a su mayor engrandecimiento y robustez, puede ser in-
compatible con el espíritu de hermandad hispano-cubana, sólida y 
sincera que ha de latir en todas sus energías, en todas sus hazañas y 
grandezas. Para que siga siendo fuerte y para que con el gigantesco 
monumento de su edificio y cen las glorias de su teatro tan brillan-
teniente inaugurado continúe admirando y asombrando a propios y 
extraños no necesita que en uinguno de los estatutos y capítulos de 
su administración palpiten exclusivismos de ninguna clase siempre 
expuestos a peligrosos resentimientos. " E l espíritu reinante entre 
•Jos actuales directores del Centro Gallego es de confraternizar cada 
día mas con los nativos de este país."-Así lo lian dicho los señores 
Baños, Presideute de la Asam.blea de Apoderados, Gradaille, Se-
cretario General y Cortinas, Presidente de la Sección de Sanidad. 
Nada habrá en sus artículos, en su reglamento para el teatro, que 
pueda ofender los sentimientos nacionales. Es que los prohomlbres 
y socios del Centro Gallego saben harmonizar discreta 3- decorosa-
mente sus intereses y fines patrióticos con el sagrado e imprescindi-
ble lema de la concordia entre españoles y cubanos. Los directores j 
de la Asociación son hombres arraigados en Cuba, la patria de sus i 
hijos, ¿Cómo no han de pensar que es Cuba donde el Centro Galle-1 
go ha adquirido su prodigioso desarrollo, que en la lista inmensa de 
sus socios se cueutau no pocos cubanos y que son familias cubanas 
las que en gran parte ha/n llenado y llenarán su teatro? ¿Cómo no 
han de advertir que si se combatió por su carácter exclusivista y 
atentatorio a la convivencia entre españoles y cubanos la proyecta-
da ley del setenta y cinco por ciento, no ha de parecer discreto ni I 
prudente ningún artículo que cierre por completo las puertas de la j 
administración del Centro y del teatro a los cubanos? 
No ereemos necesario insistir sobre este asunto. Nuestra norma 
es la del Centro Gallego: en ella caben su grandeza, su decoro y la ¡ 
más perfecta harmonía entre españoles y cubanos. 
acordó darse por enterada simple-
mente de dicha resolución, la cual, 
según declaró el señor López, no pue-
de impedir que edifiquen los propie-
tarios que al amparo del acuerdo que 
ha sido suspendido ahora, han obte-
nido la correspondiente licencia de 
la Alcaldía. 
El Jai-Alai. 
Alterada después la orden del día, 
el señor López habló en contra del 
proyecto de ley que ha sido presen-
tado en el Senado, otorgando una 
concesión para establecer un Frontón 
Jai-Alai y un Hipódromo en la Ha-
bana. 
Los señores Martínez Alonso, Díaz, 
Clarens y Asón ha-bla'ron enérgica-
mente contra dicha concesión. 
En definitiva ge acordó lo siguien-
te: 
lo. No permitir el juego de Jai- I 
Alai con apuestas en el Término de la j 
Habana. 
El señor Fernández Hermo adicio- i 
nó el anterior acuerdo con una pro-! 
posición más radical todavía: la de; 
prohibir toda clase de juegos con i 
apuestas. 
Fué aprobada, 
2o. Protestar contra el intento 
del Congreso de conceder una conce-
sión a determinada Empresa para' 
explotar el juego del Jai-Alai, Esta! 
protesta se consignará en el' acta; y ¡ 
3o. Nombrar una Comisión paral 
que se entreviste con el Presidente j 
de la República, caso de que el Se-1 
' nado apruebe el referido proyecto de 
J ley, y le pida, en nombre de la ciudad 
1 de la Habana, que lo vete. 
¡ Para formar la Comisión fueron i 
'. designados por votación secreta Jos 
[ concejales señores Clarens, Cuesta, 
, López, Madan, Martínez Alonso, Las-
tra y Sánchez Quirós. 
Donativo. 
Por último se aprobó una moción' 
del señor Clarens relativa a conceder 
un donativo de doscientos pesos al i 
niño Harris Ros para que pueda tras- \ 
ladarse a New York, a continuar sus í 
estudios de piano que tuvo que inte-
rnrmpir en París, por consecuencia de 
¡a guerra europea, 
AI niño Ros le tiene asignada una! 
pensión el Ayuntamiento habanero.' 
La sesión terminó a las siete de la i 
pescados secos (arenque, bacalao y tienen or delante a las de los Es-! dores Q116 forman el Imperio Ale-
salmon). Va a establecer una [.mea L , ^ Unidos> gn otras, a las britá- máT1 * ^ Por í5er adelántados, tie-
de vapores entre su- puerto princi-1 nicas> en otras a ambas, y en Haití Inen ™uchas más necesidades y vi-
vienen después de éstas y de las | ven "lpjor que la gente de los países pal y Nueva York. Su . .exportación total asciende a unos dos y medio francesas; así como en Cuba"tienen ! atrasados 
a las británicas, las de los Estados ! millones de pesos, de los cuales cuenta colocar en esta república bue-
na parte. Y comprará aquí cereales 
y otros víveres y muchos artícelos 
manufacturados. 
Nunca los americanos, en sus pla-
nes de expansión comercial, habían 
incluido aquella isla, no tan fría— 
a despecho de su nombre: "Yee 
Land," Tierra de Hielo—como se 
cree generalmente, y habitada por 
gente muy vigorosa, muy trabajado-
ra y muy marinera. Mientras aquí se 
pensaba en el negocio con repúblicas 
tropicales, venía este otro, sin bus-
X. Y, Z, 
Unidos y las españolas. También las 
importaciones de los países ibero- • 
americanos, en Alemania han ore- • 
cido en este período. 
Este comercio, destruido en parte i 
y en otra parte, disminuido por la i 
guerra, será restaurado por la paz; 
y, seguramente, mientras dure el, 
"boycotteo" los alemanes pondrán ¡ 
empeño en desarrollar sus negocios! 
en este lado del Atlántico. No sólo i 
procurarán vender más para com-
pensar, en la medida posible, la pér-
dida relativa de los mercados hosti 
C á m a r a Municipal 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara municipal, bajo la presidencia 
del doctor José Roig y actuando de 
secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Acuerdo suspendido. 
Se dió cuenta de un decreto del 
Gobernador provincial, por el cual se 
suspende el acuerdo del Ayuntamien-
to relativa a revocar el de 17 de Mar-
zo último que declaraba en estudio 
la prolongación de las calles de Do-
lores, San Benigno, General Lee y 
otras, hasta entroncarlas con las del 
reparto "Chaple," 
El señor Martínez Alonso propuso 
que se estableciera recurso conten-
cioso administrativo contra esa reso-
lución del Gobernador provincial. 
Sometida a votación dicha proposi-
ción fué desechada, por no haber 
emitido sus sufragios a favor de la 
misma los diez y ocho concejales que 
exige la ley. 




í í t e en Drognerías y Farmacias, 
flepúsitos: DROGUERIA SA» JOSE. 
noche. i 
cario, de las cercanías del Círculo ^ sin0 que comprarán más que an-
Alrc10, . . 3 tes, porque dejarán de proveerse de 
Sobre las otras consecuencias de | ciertos artículos—víveres y prime-
la guerra—las hipotéticas—habría • ras materias—en los países "centro- ! 
mucho que decir. Las habrá que de- lados" por sus enemigos actuales.! 
penderán de la paz que se haga. Se Extenderán su acción como banque- i 
ha dicho que si los Aliados vencen, ^ en egtas repúblicas; y, también ; 
establecerán un régimen de hostili- como navieros; y, además, como pro-1 
dad económica hacia Alemania para | ductores. ¡ 
impedirla que reponga pronto sus Esto último ya lo son en Cuaterna-; 
fuerzas; y en Inglaterra el famoso | ia> donde hacen papel importante co-1 
novelista Wells ha aconsejado una¡mo cosecheros de café; y lo son en1 
Unión Aduanera que comprenda to- Chile v en la Argentina, en vartos I 
das las naciones europeas menos | ramos;' y no es necesario decir cuán-1 
aquel imperio y Austria-Hungría. to han contribuido a la creación del [ 
Haata ahora, que yo sepa, ningún lpoder industrial de los Estados Uní-1 
político ha apoyado ese plan m en dos. Con sus métodos científicos, su! 
Inglaterra ni en Francia. 
Pero si no se hace esa Unión 
Aduanera, habrá, por 'lo menos en 
los primeros años de paz, si los 
Aliados vencen de nnâ maubra abru-
madora, "boycotteo" de las mercan-
cías alemanas en las; potencias triun-
fantes y en sus colonias; y será, 
también, "boycotteada" la marina 
mercante germánica. Eso pasará con 
el tiempo, porque "business is-busi-
ness," y si los comérciarites pueden 
ser, y lo son, muy patriotas, el co-
mercio no puede serlo cuando la paz 
reina. Tiene que comprar en el mer-
cado más barato y vender en el mer-
cado más caro, para no incurrir en 
el triste pecado de tontería. 
Mientras dure ese período de "boy-
cotteo," los alemanes, obligados a 
producir y a consumir, acudirán a 
los mercados que les queden abier-
tos, que serán los de aquellos paí-
ses en que no se les quiete mal y 
que hoy permanecen neutrales; los 
principales, casi los únicos, serán el 
laboriosidad infatigable y su perfec-
ta organización financiera, transfor- | 
mará y abaratarán en los patees tro-1 
picales producciones, dominadas hoy 
por la rutina e implantarán en las | 
zonas templadas de algunas repúbli- I 
cas ibero-americanas la fabricación 
de artículos que ahora son importa- 1 
dos de los Estados o de Europa. 
En estos días ha dicho en Nueva ¡ 
York el exdictador Huerta: "Méjico \ 
necesita un millón de judíos." Y di- ¡ 
go yo que otras repúblicas necesi-
tan una inyección de millares de 
alemanes, que traerían cerebros, 
brazos y capital; y añado, que si j 
fuéramos egoístas en est? lado del I 
gran charco y capaces de aprobar ¡ 
"boycotteos," guerras de tarifas y j 
otros errores de esa calaña, nos ale-
graríamos de que a los germanos se 
fea cerrasen para siempre todas las i 
puertas, menos las de América, don-
de—como sucedió con los hugonotes 
en varios pueblos europeos—pagarían 
con creces la hospitalidad que se les ' 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de m crobios. 
M O L O N E Y & E L L I S 
= = AMARG.URA, 12. 
P A G I N A T R E S 
lúe le condenó en causa por di» 
paro y lesiones graves. 
En la Audiencia 
Los juicios orales de ayer 




i i m  uc J " - - , o . j ante, las ¿ í e r e ^ S a l a s ^ ^ 
En el Supremo 
NO HAY MOTIVO PARA INDULTO 
Se ha dirigido al, Gobierno por la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, una exposición informándole 
que en la causa seguida contra Juan 
Acosta Pérez y Emilio Ramírez La-
nazábal, por robo, con ocasión del 
cual resultó homicidio y por la que 
fueron condenados en sentencia de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia confirmada por el 
Supremo la PENA DE MUERTE, 
por concurrir en su delito las circuns-
tancias agravantes de alevosía, noc-
turnidad y haberlo cometido en la 
morada del ofendido, no existe mo-
tivo de equidad que aconseje el in-
cumplimiento de la ejecutoria recaí-
da y la conmutación de la pena en 
vía de gracia. 
Estos individuos dieron muerte en 
el barrio de ia Ceiba, en Marianao; 
al dueño de la bodega sita en la Real [dad. 
o Calzada esquina a la de Bárrelo, I Sentencias 
nombrado, Máximo Valdés Rodríguez, Se han dictado las siguientes: 
la noche del 12 de Febrero del año Se condena a Felipe Herrera Do-
pasado, el cual, como de costumbre mínguez, por disparo de arma eje 
era en él, se encontraba la noche fuego, a tres meses y once días <lo 
de este sangriento suceso, en com- arresto mayor, y por dos faltas, una, 
Cr de esta Audiencia, 
ríefJbró el de la/ausa contra 
Antonio García Garrido y otro, pol 
malversación. 
Se celebró el de la causa contu 
Zon San Cheon, por injurias. 
Se celebró el de la causa conM 
José Achón, por tentativa de colie-
thSe celebró el de la causa contnj 
Plácido Gómez Toca, por lesione*; 
Se celebró el de la causa contra 
Rosendo Laredo y otros, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
Se suspendió el de la causa contra 
Manuel Cobeira, por atentado. 
Se celebró el de la causa contra 
Félix Calzadilla, por robo. 
Y se suspendió el de la causa con-
tra Fernando Quintanal, por false-
pleto estado de embriaguez alcohó-
lica. 
Queja con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
queja interpuesto por José Santa 
Sánchez contra auto de la Audien-
cia de Matanzas que le denegó la ad-
misión del de quebrantamiento que 
estableció contra sentencia de la 
mencionada Audiencia en causa se-
guida contra él y su hermano Juan, 
por robo. 
El Supremo ordena la remisión de 
esta resolución a la Audiencia de 
Matanzas para que cumpla lo dis-
puesto en el artículo 9o. de la Or-
den número 9° ** 1899. 
Sin lugar 
Se declara sin Jugar la queja in-
terpuesta 'por Pedro Bombalier Ló-
pez contra auto de la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, 
por el cual le fué admitido el recur-
so de casación por infracción de ley 
y denegado el de quebrantamiento, 
contra sentencia de la expresada Sa-
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s la inimitable TAPIOCA de dicha marca que es 
mejor que la francesa y sus similares 
* 
li 
de lesiones y otra de uso de arma 
sin licencia, a 10 días de arresto por 
cada una. . 
Se absuelve a José López Espi-
ñeira en causa por estafa. 
Se condena a Manuel Alvarez íer-
nández (a) "Brazo Fuerte", por ro-
bo frustrado, a dos años y cuatro 
meses de presidio correccional, y por 
una falta de lesiones a cinco días do 
arresto. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones inte-
resando la imposición de las penaa 
siguientes: 
Pena de muerte para Ventura Pe-
, vez Martínez y Agustín Alvares 
I Muaibay, y ocho años y un día d« 
prisión mayor para Eudeuterio Ma-
rímón y Feliciano Maceo; los dos 
primeros como autores del asesina-
to de Juan Romero y los dos últimos 
como cómplices del mismo, ocurrido 
en la tarde del 15 de Febrero del 
año en curso, en la finca "Nuestrg 
Señora de Regla," ubicada p.ntrg 
San Antonio de los Baños y Güira 
de Melena. 
La acusación contra los dos últi-
mos procesados la basa el Fiscal en 
que, habiendo oido las voces de au-
xilio dadas por Romero, no solo no 
acudieron, sino que no dieron avise 
a nadie, facilitando con ello la fuga 
de los culpables. 
Seis meses de prisión para Faus-
tino Alvarez Monteagudo, por un 
delito de infracción de la Ley Elec-
toral. 
Ti-einta pesos de multa para Au-
j relio Ferrer Rodríguez, por cada 
| uno de los dos delitos de infracción 
i de la Ley Electoral de que aparece 
¡ responsable. 
Igual pena por el mismo delito 
"para Francisco Flores, Agustín So-
j tolongo y Adolfo O'FarriU y Saliva. 
i Un año y un día de prisión correc-
| cional para Mario Acevedo García, vi-
gilante número 676 de la Policía Na-
cional, a quien acusa el Fiscal de 
que estando bajo su custodia Pedro 
Galindo Casos, acusado de atentado, 
se quedó dormido en un bancô  en el 
local del Juzgado de instrucción de 
la sección tercera, dando ocasión al 
detenido Galindo para que se escapa- \ 
ra por el balcón a una azotea colin- ! 
dante. 
Tres años, 6 meses y 21 días da 
prisión correccional para Alfonso 
Gutiérrez Aloy, por un delito d« 
abusos. 
SEÑALAMIENTOS 
CRIMINALES PARA HOY 
Sala Primera 
Causa seguida contra Federico 
Mariño y otros, por el delito de in-
fracción electoral. —Defensores, Sa-
rraín o Demestre, R. de Armas o 
Arango. 
Causa seguida contra Eleuteric 
González y otro, por el delito de es-
tafa. — Defensores, Lanuza, Abril c 
Arango. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Albei-to Ga-
lindo Aguilera, por el delito de rap-
to.—Defensor, Emilio del Mármol. 
Causa seguida contra Anselmo Pa-
yes Boral, por el delito de robo.—De-
fensor, Lavedán. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Víctor Gon-
¡zález, por el delito de hurto.—De-
fensor, Rosado. 
Causa seguida contra Jesús López, 
por el delito de robo.—Defensor, 
Lombar. 
Causa seguida contra Eugenio Nú-
ñez y Venero Rizo, por el delito de 
lesiones.—Defensor, Miguel A. Díaz, 
Pino o Cardenal. 
SEÑALAMIENTOS 
CIVILES PARA HOY 
Sur.—Pieza separada al procedi-
miento sumario por Antonio Pérea 
Lao contra Juan Vázquez, sobre re-
cusación del juez Rogelio Ruiz, he-
cha por el deudor.—Ponente, Cer-
vantes. Letrado, Valdés. —Constan-
tín. 
Audiencia—Sociedad L. Vidal con» 
tra resolución de la Junta de Pro-» 
testas.—Ponente, Vandama. Letra-» 
do. Rosado. 
Sur. — Bienvenido Bendeh, cesio* 
nario de la sociedad García y Blan-
co contra Jesús Enrique Navarro y 
Vicente Milián, sobre pesos (menoí 
cuantía.) — Ponente, Vandama. Le-
trado, Cartañá.—Herrera. 
Este.—Manuel Perdiz y Miguel 
Parrona contra Carlos Rojas, sobr« 
pesos.—Ponente, Vandama. Letrado, 
Angulo.—Castellanos. 
Sur—Alfredo Zayas contra Victo-
rio Vidal y otros, sobre nulidad de 
títulos, actas e inscripciones.—Po-
nente, Vandama. Letrados, Zayas y 
Díaz.—Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a notificarse 
a la Secretaría de la Sala de lo Civil 
y Contencioso, las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Manuel Pérez Mesa, José Perujo 
Patino Miguel Vázquez Constantín 
Fidel Vidal, Carlos de Armas Mi 
guel Vivanco, Helio R. Ecay, Hécto. 
Pulgaron, José Rosado, José A. La 
nuza, Mano Díaz Irizar, Orteüo Fo 
Procuradoreii 
R. del Puzo, Pereira, G. Vélc» 
Reguera, J. R. Arango, I. Daumí 
PeSro Rubjdo. M a t a ^ B a S 
^ancisco Díaz, Llamí 
¿ayas Bazán. Apando, Leanés Lui 
Castro, V. Mnntlel, ToscanTv c8 
ner. Tomás Kadülo. Llanosa, 
L A P R E N S A 
Aitemeudó con lucubraciones 
optimistas v dorios patrióticos 
¿el otemento popular cubano, la 
prensa de Cuba suele publicar a 
menudo artículos de un pesimis-
mo desolado]?. Koalmente eso no. 
es eosa dé extrañar, porque layida 
de los pueblos como la de los indi-
ge compone de ^alternati-
vas entre el pesar y la alegría, 
entre el dolor y la esperanza. 
Ed lo que discrepamos es en la 
forma 00» <iue algunos colegas 
C( aentaai el lado triste de e^s 
Variaciones en el estado de áni-
mo. 
Por ejemplo: E l Día, hablando 
a ver de la multitud de personas 
que van a Palacio a pedir desti-
nos y pensiones, dice: 
i Ahondemos algo, ©n el ambiente y 
en la vida, para hallar la causa pro-
funda de esa escena de género chico 
que tuvo por tablado la puerta do 
la mansión presidencial. "Nadie quie-
re trabajar en los campos," se dica 
todos los días. "El cubano no quiere 
más que vivir del Presupuesto," ea 
otra frase que está, a todas horas, en 
todos los labios. Pero ¿por qué ocu-
rre tan triste oosa en Cuba, patria fe-
cunda y -pródiga como pocas, genero-
Ba como ninguna para sus hijos de 
todos los frutos do su seno? ¿Somos 
los cubanos, por obra y gracia de al-
guna terrible y antigua maldición, 
peor conformados y peor, equilibra-
dos para tomar palle en la lucha por 
la vida que los ciudadanos de los de-
más países? No. Se trata sólo de un 
grave problema de educación. Es un 
triste' resto colonial que nos queda 
en la sangre. 
No» permitirá el colega le diga-
íttos t|ue este argumento de las in-
fluencías ancestrales no explica 
piada ni facilita indioaeiones pa-
fa remediar nada. Más bien es con 
n a i u od tícente, porqne da a cn-
tender -qué el mal no tiene reme-
dio. Es un simple desaliogo que 
a nada conduce, ni prueba na-
ÁSL; |M)i'(|ue si los vicios del pue-
eiibaño son herencia de sus 
ves, también en justa 'lógica 
• atribuirse a herencia de ios 
,. ¡res las virtudes de este pue-
blo, que no son pocas y muy en 
|nsl ieia alabadas. 
La causa de que el pueblo no 
sea lioy tan trabajador como en 
tiempos de la colonia, se debe a 
nuestro juicio, a las doctrinas pro-
pagadas a diario por la prensa y 
los políticos, que para conquistar 
votos ofrecen destinos y preben-
das a todo el mundo. Se ha dado 
a n entender que la Kepública pue-
de mantenerlos a todos. ¿Cómo 
quieren que nadie se dedique al 
trabajo con estas promesas? 
La Noche dirige una exposición 
al Alcalde pidiendo que solo se 
permita a los automóviles y ca-
rruajes en general que van por el 
Parque marchan en una misma di-
rección por ejemplo Neptuno, Zu-
lueta, San José y Prado, y dice: 
En vista del aumento extraordina-
rio que ha alcanzado el tráfico en 
esta ciudad, particularmente en los 
alrededores del Parque Central, cons-
tituyendo el cruce de los carruajes en 
todas direcciones un verdadero e in-
minente peligro, sobre todo para las 
señoras, niños y ancianos, llamamos 
la atención del señor Alcalde Muni-
cipal de lo conveniente que sería dis-
poner que el tránsito de los carrua-
jes se hiciera en la dirección que in-
dican las flechas del adjunto croquist 
es decir: Zulueta, San José, Prado y 
Neptuno; pues yendo todos en el mis-
mo sentido se evita el riesgo de ser 
atropellados los transeúntes. 
Si ei señor Alcalde lo ordena asi 
hará un gran servicio municipal. 
Nos parece "buena la idea; pero, 
es insuficiente. Si se manda que 
los vehículos vayan al paso en 
toda la ciudad, es seguro que se 
evitará el peligro, porque yendo 
despacio el carruaje póiede des-
viarse y hasta parar en seco ante 
una persona distraída o inválida. 
Y en este caso pueden ir. sin 
miedo en todas direcciones. 
Sí qaereim e-ritar qum «ama criaia a» rmpitwa tomad da nnm manera, aeguidala 
P I P E R A Z I N E 
^i-^" O f ^ r o c e a mnm aetirm <?». la. I . Ah ina . JCI m a y o r d í a o l T e a i a conocido dol Acido úr i co . 
^^¡^ií¿iíl•í^•*••,^•»A*^» / •» '*mt* *******f Dniutrtu. 
yor parte del dinero de las zafras 
se va de Cuba, dice: ^ C f t T O S O C 
El colono cobra su caña no en di- \ M " 
ñero, sino en azúcar molida, que lue-
go el es el que vende. 
Esa utilidad, que representa por 
si sola más de la mitad del precio to-
tal dei azúcar.vendido ¿no viene, no 
ingresa, no se queda en el país ínte-
gramente? Solo por ese concepto más 
de la mitad de loa millonea que el 
azúcar nos ha producido este año, n _ _ _ _ _ 
como los anteriores y como los pró T E C H O S " Y - P A R E D E S " DE " A C E R O - ESTAMPADOS 
ximos, son millones que a Cuba han | . ^ . . . . . . . 
a viniendo, en un rlglMiMS, i,aratMf mratfemjbtBttw. Si puede fijar la aisma eo edificios hitos y ib» 
tiqnos. Son excileites por su dn-
rabllldaif j tieiei ni upoctt Bis 
igrafiblo que la madera notr» 
deeoraclooas. En cmparaclón, su 
macho mds barato. Catálogos oí 
Inglés t espafiol. En escribir, men-
cleau tamaño 7 dlmensienis dt 
los Mirtos coma baso it medidas. 
Premios «a dlstloclóa es la Exp* 
siclta Mnodial da París 1908. 
Kormop. cons* 1 iodge cu 
40 CBEIBT STIEET, llav Tfrk, f.S. A, 
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Mates del Estómago 
causados por acidez 
LO QUE DICE UN DISTINGUIDO 
ESPECIALISTA 
Los llamados males del estómago, 
tales como indigestión, ventosidad y 
dolores, cu un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos están fermentándo-
se en el estómago, con la consiguien-
te formación de gas y ácido. Los gâ  
ses aumentan el volumen del estóma-
go, y causan esa sensación de llenu-
ra y opresión a que se dá el nombre 
de acedía, al paso que el ácido irrita 
0 inflama las delicadas paredes del 
estómago. El mal se debe enteramen-
te a la fermentación dé las comidas. 
Tal fermentación no es natural y la 
formación de ácido en el estómago no 
solamente no es natural sino que pue-
de traer las más serias consecuencias 
sj no se corrige a tiempo. Para co-
regir o evitar la fermentación de 
los alimentos en el estómago, a la 
(z que para neutralizar ei ácido y 
volverlo innocuo, debe tomarse una 
cücharadita de magnesia bisurada, 
que es en toda probabilidad el mejor 
y más eficaz coirectivo que se cono-
( >, disueita en un poco de agua fría 
o caliento. Esta magnesia debe tomar-
; o después de cada comida o siempre 
que s" sienta ventosidad y acidez. Su 
efecto es el de detener la fermenta-
ción y neutralizar la agrura o atíH 
doz en niuy pocos minutos. Fermenta-
i-ión, ventosidad y agrura o acidez 
son a M vez peligrosas y fáciles de 
• ilar. Deténganse y prevénganse | 
con el uso de un antácido eficaz como ¡ 
lo es la magnesia bisurada. 1 
Las dos Repúblicas de Cama-
giiey dirije al Fiscal una petición 
contra los mnchachos callejeros, j 
dice: 
Resulta ya peligroso viajar en el 
tranvía y hasta circular por nuestras 
calles, dado el extrem0 a que han lle-
gado los chiquillos. 
Ayer hemos presenciado 1̂ siguien-
te caso: Uno de esos pilluelos montó 
en el estribo de un carro y ei Moto-
rista le hizo bajar; pero apenas esta-
ba en ei suelo cogió una piedra y se 
la arrojó al Motorista el cual la es-
quivó; pero la piedra fué a herir en 
ün ojo a un anciano que iba en el 
carro y al cual hubo que llevar a la 
Tenencia de Policía del primer Dis-
trito. 
Y esto ocurre todos los días; los in-
numerables vagabundos que asedian 
a los tranvías arrojan piedras y fan-
go que golpean y ensucian a los via-
jeros. 
Pero ¿ no está vigente un artícu-
lo que prohibe andar sueltos los 
niños en las horas de escuela? 
río de oro cuyos beneficios a todos han 
dvj bañar, aunque algunos, como siem-
pre sucede en la vida, tomen regala-
dos y largos baños de placer, y otros 
solo'puedan humedecer las fauces, pa-
ra pagar la hidrópica sed de riqueza 
que a todos los hombres mueve y 
arrastra en el mundo. 
Con eso y lo que corresponde a Io3 
hacendados cubanos o afincados en 
Cuba, puedo afirmarse que es una 
gran equivocación la de creer que la 
mayor parte dei dinero que el azúcar 
produce al extranjero se va. 
Aparte de que hay todavía mu-
cho capital cubauo y de. españo-
les residentes empleado en los in-
genios. 
E l Eco de Holgnín, da esta bue-
na noticia respecto a la histórica 
ciudad de Oriente. 
Damos hoy a conocer a los lectores 
algunos informes que hemos adqui-
rido referentes a la nueva planta 
eléctrica. El lugar elegido es d más 
apropósito. El edificio será de ce-
mento armado, de grandes dimensio-
nes superficiales, capaz para las dis-
| tintas industrias que en él se han de 
establecer; será una obra de elegan-
te aspecto, con sus fachadas bonita-
mente decoradas, para lo que se pres-
ta mucho el material de construcción, 
y situado con frente a la calle de "Fo-
mento," será un ornamento de mucho 
mérito para este Paseo, pues recorda-
rán los lectores que hay un proyecto 
presentado al Ayuntamiento para 
construir las calles de "Prado" y "Fo-
mento'' con mucha mayor anchura 
que las otras, con calzada al centro 
para cabalgaduras y vehículos, y ace-
ras con arbolado a los costados, con-
virtiendo así dichas calles en hermo-
sos paseos. 
Lo celebramos infinito. 
Notas Personales 
DE I A "GACETA" 
E N E L S E N A D O 
Se discute el proyecto del Dr. Maza 
y Artola. Habrá una sesión 
extraordinaria 
«í^o f CJ -̂r0 l . C ^ C 0 mH\ut08. em: , At. 2o. La pensión que se «me* g e » la sesmn. En la presidenciâ  el | de por esta Ley se abonará con los 
sobrantes del Tesoro hasta su inclu-
sión oportuna en los presupuestos 
general Sánchez Agrámente. Ac-
túan de secretarios los señores Go-
dínez y Pérez André. 
Asisten los señores Maza y Arto-
la, Regüeiferos, Goicoecbea, Lazo, 
Berenguer, Alberdi, Díaz Vega, Be-
generales de la nación, y quedará 
sujeta, en cuanto, a su cuantía y con-
diciones, a toda ley general de pen-
siones que en lo adelante pueda re-
tancourt. Carnet, CuéUar, Coronado, gir en la República 
Llaneras, García Osuna, Figueroa,; Art. 3o> Esta ^ zará a ^ 
Sánchez Bustamante, Gonzalo Pérez | gir desde su publicación en la "Gace 
y Vidal Morales 
EL ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
DE LA CAMARA 
Se da lectura a una comunicación 
de la Cámara donde se hac© la rela-
ción de los proyectos presentados y 
leídos en la última sesión. 
ta Oficial de la República". 
Palacio del Senado, Habana 5 de 
Abril de 1915.—Alcides Betancourt, 
Alfredo Carnet, Francisco Díaz Ve-
ga". 
El distinguido comerciante 
Plácido Ruilobeznos que junto 
su bella esposa e hijas pensaba em-
barcar para España en el vapor co-
rreo del 20, ha desistido de efectuar 
el viaje en virtud de que debido a 
las inmejorables condiciones nutriti-
vas de las pastas "La Flor del Día" 
y de la célebre Tapioca de la misma 
marca, ha curado dicha apreciable 
familia. 
Sépanlo las inumerables amista-
des de la familia Ruilobeznos. 
DICTAMENES 
La Comisión de Códigos informa 
favorablemente él proyecto que mo-
difica el artículo XII de la Ley Or-
gánica Municipal; la de Asuntos Mu-
nicipales y Provinciales solicita que 
licita la exención del pago del diez \ J í i S S ? ^ \ ponencia del doctor 
por diento con que están obligados i Z ^ ! r fa.VOrable ^ Proyecto de ley 
los municipios a contribuir a los gas- 1 ^ concede un crédito de quince mil 
tos de sanidad. 1 f65?8 Parf. la construcción del acuc-
Se lee otra comunicación del Mu-i d0 V.1?!1̂ 1' la.de Hacienda y 
COMUNICACIONES 
Léese una comunicación del Ayun 
tamiento de Ranchuelo donde se so 
Ha -vuelto a salir el Sol en la 
Habana. 
Queferaos decir que reanuda su 
publicación el periódico E l Sol di-
rigido por Fausto Lorda. 
E l colega dirige a todos «1 si-
guiente saludo: 
Al hacer su aparición nuevamente 
El Sol,-entre el brillante concurso de 
periódicos, se complace en saludar 
cordialmente a las Autoridades, a la 
Prensa y al Pueblo de Cuba. Para 
unos y para otros sabrá observar El 
Sol los deberes, cortesía y'afecto a 
que sean acreedores, y siempre que 
nos veamos en la necesidad de cri-
ticar algún proedimíento, lo haremos 
con la corrección impuesta a todos 
los órganos serios, pero no por ello 
vindicaremos a nuestros derechos pa-
ra ejercei-los, cuando los deberes del 
cargo nos obligue así. 
Y al Pueblo especialmente, los sa-
luda El Sol con efusión, ofreciéndo-
sele para interpretar sus sentimien-
tos y llevar su defensa en todos aque-
llos casos en que lo creamos razona-
ble. 
, Felicidades, y a la tarea. 
E l Tiempo de Cárdena.s. para 
demostrar que no todo ni la ma-
Sociedades 




¡ nicipio de Bolondrón haciendo igual 
on I solicitud y la de que se destine el 30 
por 100 de los sobrantes d© Lotería 
a realizar obras de mejoramiento en 
los municipios. 
Solicita el Ayuntamiento de Sanc-
ti Spíritus que se vote una ley obli-
gando a los Consejos provinciales a 
invertir parte de sus presupuestos en 
obras públicas de las municipalidades 
de las provincias. 
El Municipio de Cienfuegos pide 
que se apruebe el proyecto de ley que 
modifica el artículo 53 de la ley del 
Servicio Civil. 
PROYECTOS DE LEY 
Se leen los siguientes pn '̂ectos de 
ley: 
"Artículo lo. Se concede al Poder 
Ejecutivo un crédito de treinta mil 
pesos moneda oficial, que invertirá 
en obras de reparaciones y construc-
ción de dos aulas en el edificio Gen 
Asuntos Militares dictamina favora-
blemente, los proyectos que conceden 
una pensión a la señora Luisa Cár-
denas, viuda del general Alejandro 
Rodríguez; la de Obras Públicas in-
forma favorablemente el proyecto 
que concede un crédito de no menos 
de veinte mil. pesos para contimíar 
la construcción de un hospital en 
Guantánamo. 
LA LEY DEL DR. MAZA 
Se reanuda el debate sobre el pro-
yecto de ley que suprime la regla-
mentación de la prostitución. 
Pide la palabra el doctor Maza 
para combatir la enmienda presen-
tada en la anterior sesión por el doc-
tor Vidal Morales. Defiende el autor 
del proyecto el artículo que se pre-
tende modificar con la enmienda y 
pronuncia un extenso discurso apo-
yándose en las razones que le pare-
ob-
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Fernando O'Reilly 
Pedroso. 
Del Sur, a María del Carmen y a 
Juana Angela Valdés y Francisco Lia 
no Fernández. 
De Santiago de Cuba, a Ana Jo-
sefa Domínguez y Gola. 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a José Braniella y Fer-
nández y Amado Gómez y Zapata. 
Del Cano ,a. F. Iglesias y Francisco j fióles; "j 
Rodríguez, a Blas Aguilar Bello. ' y "Mont' 
De Baracoa, a la sucesión de Hi 




Antes de empezar la sesión regla,-
mentaria se celebró una extraunii-
naria para tratar únicamente de los 
artículos 2o. y 3o. del Estatuto vo-
tado por el Consejo, relativo al con-
trato hecho con el Ejecutivo de la 
Provincia. 
Se acordó cambiar los bonos de 
$5.000 por pagarés de $1.000. 
SOBRE LA MESA 
Leida el acta de la sesión ordina-
ria por el oficial mayor señor Fe-
rrer se dió lectura a una comunica-
ción del Sub-secretario de Goberna-
ción, remitiendo resolución presi-
dencial, de 26 de Abril pasado, sus-
pendiendo el acuerdo de este Orga-
nismo de 10 de Marzo del año en 
curso, votando crédito de $460.00 
m. o. para abonar los gastos oca-
sionados el 25 de Febrero, con moti-
vo de la toma de posesión de los 
Consejeros electos en lo. de Noviem-
bre del año pasado. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Tmbién quedó sobre la mesa otro 
del mismo, remitiendo resolución pre-, 
sidencial dictada en 26 de Abril pa- • 
sado, îspendiendo el acuerdo de es- , 
te Organismo, adoptado en sesión de 
15 de Marzo último, votando crédi-
to para abonar los gastos del al-
muerzo con que se celebró el ¿Mi ' 
primero de dicho mes, la constitu- \ 
ción de aquel organismo. 
ENTERADO 
Dióse el Consejo por enterado de 
otra comunicación de la Junta Pro- i 
vincial de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, enviando copia de los Es-
tados resúmenes de los Registros 
pecuarios de los Términos Munici-
pales de esta Provincia; y producto 
efectivo del azúcar durante la záfrá 
de 1913 a 1914. 
UN ESCRITO 
Fué leído un escrito del doctor 
Cándido Hoyos enviando un diseño 
del escudo de la Provincia de la Ha-
bana. 
' Quedó sobre la mesa. 
N o t i c i a s d e 
p u e r t o 
VOLVIO EL "CONDE" 
El crucero francés "Condé" voi 
vió en el día de ayer a sustituir a) 
"Descartes" en su misión de vigilan-
te de este puerto, colocándose a la 
acostumbrada distancia frente al Mo-
rro. 
Este último se marchó rumbo al 
Norte. 
EL "BALMES" 
Para Barcelona, vía Canarias j 
Puerto Rico, salió ayer el vapor es-
pañol "Balmes" llevando sobre uno: 
400 pasajeros. 
EL "ALFONSO" Y EL "MONTE 
VIDEO" 
También salieron ayer tard© d« 
este, puerto, con ios pasajeros que ya 
publicamos los vapores correos espa-
•s; Alfonso XII" para Veracruz, 
evidéo" para los puertos d« 
su ruta en Centro Aiaérica. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D e H a c i e n d a 
MU LTA CONDONA DA 
Se ha condonado la multa de $150 
que le impuso la Administración do 
Rentas de la Habana al señor Alfredo 
Jiménez Ansley, farmacéutico esta-
blecido en Churruca 29, Cerro, por 
infracción del Reglamento del impucj 
to. 
SITUACION DE FONDOS 
La Tesorería General situó ayer et; 
el Banco Nacional la suma de 200 
mil pesos en moneda oficial. 
Ley sancionada 
El señor Presidente de la República 
sancionó ayer la Ley votada por el 
Congreso, elevando a la cantidad cU 
$150 mensuales, la pensión vitalicia 
concedida a los hijos del genera, 
Quintín Banderas, que había sido cor 
cedida por la Ley de 18 de Julio da 
1909 hasta que esos menores tengan 
la mayor edad. 
De la Secreta 
en la villa de Colón 
ELIXIR uní» ANTIFLEMATIGO 
d e i D C U I L L i e 
Conocido en el mnndo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á<l enduradas por la maiaoa, de tiempo en tlempo,ascprannnaperfecíasalnd. 
E x i g i r sobre e l r ó t u l o 1* ü r m t t : JPaui G A G E . 
PILDORASdextractodeELIXIR INTIFLEIÁTICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo on peqneüo volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Ruó do Grenollo, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
El día 6 de Mayo de 1840, los ca-
talanes de la Habana presentaron al 
Exmo. Sr. Capitán General de Cuba 
un escrito en súplica de que fuera 
aprobado el Reglamento fundamental 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña, decana de todas 
sus similares españolas establecidas 
en Cuba. 
Aquellos hombres del año 40, en 
su elocuente instancia aseguraron 
que su obra "era de pura caridad, hi-
"ja de la moral y de la religión cris-
"tiana, fuente de todas las virtudes, 
"fundada para proporcionar notorias 
"ventajas y utilidad al público, evi-
"tando los delitos a que suele condu-
"cir la miseria en ánimos débiles, 
"arrancando algunas víctimas a la in-
digencia y a la desesperación, y dis-
"minuyendo con ventaja algún tan-
"to el número de aquellos que proba-
blemente deberían ser socorridos en 
"los Hospitales públicos." 
No se equivocaron los venerables 
fundadores. Desde tan remota fecha 
hasta hoy, pasan de 41,000 los soco-
rros prestados a los catalanes, con 
más de $604.000.00 facilitados á los 
mismos, y a 5140 el número de soco-
rros dados a españoles naturales de 
regiones que no tienen Eencficicncia 
establecida en la Habana, con 
$65.449.24. Los $670.000.00 distribuí 
Art. 2o. El crédito que por esta 
Ley se concede, se tomará de cual-
quiera de los fondos sobrantes del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes y caso de que no los hubiera se 
incluirá dicha cantidad en el próxi-
mo presupuesto. 
Art. 3o. No podrá destinarse más 
Declara el doctor Vidal Morales 
que el doctor Maza no sólo no lo ha 
convencido, sino que le ha hecho rea-
firmar más su opinión de que el ar-
tículo debe modificarse. 
E l doctor Maza, que atiende escru-
pulosamente a lo que dice el doctor 
Morales, le interrumpe y le hace ai-
, | gunas observaciones sobre el rapto, del diez por ciento de la cantidad in- ^ e l J 
chcada para el estudio, subasta ins L obsfrvaciones del doctor Maza> 
^ ¿ r M E X T v ^ €1 ^ Vidal Morales 
ax. t v . âta. jí c i» ura*Z*m indicando que no se apruebe el ai-desde su nublicacion en la (jaceta 1 ,. ... , , „ . .*% . , a^u« ijuuii^v ¡ticulo del proyecto m la enmienda Oficial de la Republ ca presentada por él. 
Palacio del Senado, Habana, Ma-, ^ Agotado/los tlu.nw5 se procede a 
El detective Luis Pernas y Olnio, 
i arrestó ayer a José Balseiro Sanjur 
jo, que se hallaba circulado por el 
¡ Correccional de la Tercera, en cau* 
I sa número 594 del añp Lai6. 
L A S P E R S O N A S DELGADAS 
PUEDEN GANAR C A R N E S 
Y AUMENTAR S U P E S O 
Toda persona delgada, ya sea honT* 
| bre o mujer, que desee aumentar su 
4>n i peso con i® 0 5̂ libras de carnes s6-
^ l l | lidas y permanentes, debo tomar una 
pastilla de Sargol, por algunas se-
| manas, con cada una de sus comidas. 
[He aquí un método que vale la pena 
i experimentar; En primer lugar dc-
—— berá usted pesarse y medir las di-
Con motivo de las-noticias recibí-1 frentes partes de su cuerpo; des-
das en la Secretaría de Estado sobre 1 i51103' lome una Pastilla de yargol con 
la penosa situación porque atavie-1 ^ f ^ k ^ ^ J ^ J ^ ^ p?fJSJ? 
san numerosos cubanos residentes 
en Key West, se ha comisionado al 
señor Mariano Rocafor-t, Cónsul de 
Cuba en Ambcres, que se encuentra 
en esta capital, para que vaya a Key 
West e informe cuál es el verdadero 
estado de esos cubanos, a fin de re-




yo 3 de 1915. — Francisco CuéUar; 
Francisco Díaz Vega; Alfredo Car-
net; Julián Godínez". 
"Artículo lo. Se modifica la par-
tida número 253 de los Aranceles vi-
gentes en esta forma: 
Partida 253. A. Peso neto. Arroz 
con cáscara o a medio descascarar, 
conocido comercialmente por "Arroz 
pady" y "Arroz cargo", los 100 kilo-
gramos $0.40. Partida 253 B. Peso 
bruto. Arroz descascarado d© con-
sumo, los 100 kilogramos $1.20. ' 
, Art. 2o. La Secretaría de Hacien-
da dictará las disposiciones aduane-
ras para la aplicación de la presente 
' á regir desde su 
Gaceta Oficial de 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re-
fogiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, ua 
toDS'_'.io para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
fu contestación al Apartado número MéT, Habana. 
C 1155 alt 10 
G O N O R R E A S CÜRACION RAPIDA GA-
RANTIZADA CON U S 
GAPiULAS DEL DOCTOR J. GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar el riAón ni descomponer el estómago 
Venta en Farmaolae y Droguerfoo.—Belasooaín, 117. 
Alt G-m 
dos a nuestros compatriotas durante o^x- ,1, 
el largo tiempo de 75 años, segura-
mente habrán contribuido a enjugar 
muchas lágrimas, remediar infinitas 
necesidades y devolver a la Madre Pa 
tria sus hijos caídos en desgracia por 
estas tierras de América. 
Ante la obra de caridad realizada 
por las generaciones sucedidas en el 
curso del tiempo, las doctrinas del 
Divino Maestro se yerguen soberanas 
por la faz de la tierra. Bien ha dicho 
Bossuet, que "la caridad es la cifra 
del cristianismo". Ninguna virtud 
más hermosa, ninguna institución más 
útil, ninguna entidad más bendecida 
que aquella que reparte a manos lle-
nas el bien a sus semejantes, pobres 
y humildes, sin ilusiones ni fuerzas 
para la lucha, en ei ocaso de la vida, 
vencidos por el dolor humano, andan-
do a tiendas hacía el sepulcro. 
Yo quisiera celebrar esta fecha me 
rtiorable en la historia de la colonia 
catalana, con la repartición de una 
dádiva extraordinaria a los beneficia-
dos, ensalzando . prácticamente las 
virtudes que nuestra sociedad prac-
tica, socorriendo a los infelices vieje-
citos o enfermos imposibilitados pa-
ra trabajar. 
Desde estas hospitalarias coluiu1-
nas del DIARIO DE LA MARINA, 
me permito llamar a los hombres de 
buena voluntad de la colonia, para 
que ayuden a la Directiva de la Be-
neficencia Catalana, comprometida a 
honrar su septuagésimo aniversario 
aportando sus consejos y luces a 
nuestro deliberado proyecto de feste-
jar y socorrer: festejar a los ilus-




Habana, Mayo 6 de 1915. 
ley, que empezara a i    
publicación en la 
Salón de Sesiones del Senado, a 5 
do Mavo de 1915.—L. Antonio Be-
renguer; M. de Ajuria; Nicolás Al-
berdi"., 
votar. 
Quince senadores votan en contra 
del artículo y seis a favor, quedando 
rechazado por tanto el artículo. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Varios senadores solicitan sesión 
extraordinaria para revisar el arti-
culo IV, ya aprobado, que establece 
la responsabilidad en que incurrirán 
los tutores cuyas amparadas se ha-
yan dedicado a la prostitución y no 
hayan dado cuenta a las autorida-
des. 
El Senado acuerda que se celebr* 
la sesión cuando termine la discu-
sión del proyecto. 
Se suprime el artículo IX a petl-
"Artículo lo. Se concede una pen-
sión de mil doscientos pesos anuales, 
en moneda do curso legal, al coronel 
Francisco del Castillo^ 
W A T E R L O O 
T* ce ha puesto a la renta «l li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, s© celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
puerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un Interés y. 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sera-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la case, de 
"WUson, en la librería "Cervantes,"' 
en la librería de Sala, Prado núra. 
113, en la librería de Jorge Mor-
lón, frente a Martí y en "La Plu-
ma de Oro," Prado 93. También 
se vende on el despacho de anun-
cios del DIARIO DE EA. MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al 
Enfermedad en 
el ganado 
En la Secretaría de Agricultura se 
recibieron ayer los telegramas si-
guientes: 
Santiago de Cuba, 5. 
A las 7 a. m. 
Subsecretario de Agricultura. 
Habana. 
En el Central "Sofía" han muerto 
unos 40 bueyes por la enfermedad 
denunciada, no existiendo enfermos 
en los momentos de mi visita. Por los 
infonnes recogidos parece tratarse de 
la enfermedad carbunclo bacteridiano 
recomendando como medida profilácti 
ca la vacunación de toda la boyada c 
ilustrando sobre la manera práctica 
de realizar dicha medida. Hoy salgo 
ción del autor del proyecto; al déci- i para el Caney, a investigar la enfer-
mo le pone el doctor Maza una en-| medad que diezma los terneros allí. 
Dr. Crespo. Veterinario. Secretaría 
Agricultura. 
Caney, 5. 
A las 10 y 55 a. m. 
Subsecretario de Agricultura. 
Habana. 
Constituido en la finca "La Caoba" 
donde una enfermedad diezmaba el 
ganado menor vacuno. Trátase de 
bronquitis verminosa, recomendando 
medidas profilácticas y curativas con 
que combatir el mal. 
Dr. Crespo. Veterinario de la Se-
cretaría de Agricultura, 
mienda que consiste en que las au-
toridades que tpleren la celebración 
de fiestas inmorales serán castiga-
das con pena de arresto así como 'os 
empresarios y los artistas que toma-
ren parte en dichos festejos. 
Presenta otra enmienda al artícu-
lo XI estableciendo que será conde-
nado con la pena de quince días de 
arresto el hombre o la mujer que so 
reúna periódicamente con otras per- j 
sonas bajo pretexto de cantar, bailar | 
o divertir a los que asistan a salones, 
cafés, etc.; pero en realidad con fi-
nes impúdicos. 
Opón ese el doctor Vidal Morales; 
insiste el doctor Maza, y, como no 
logran ponerse de acuerdo, el doctor 
Gonzalo Pérez solicita que so sus-
penda la discusión del artículo hasta 
la próxima sesión. 
Así lo acuerda el Senado, 
Se conviene lo mismo respecto al 
artículo XII. Apruébase el artículo 
XIII, que somete a la jurisdicción de 
las Audiencias los delitos señala-
dos. 
Suspéndese la discusión d© los ar-
ticulas XIV y XV. 
A lac seis, horD reglamentaria, se 
suspende la gesión. 
Pagando visitas 
El señor Secretario de Gobernación 
j señor Hevia, estuve ayer tarde en la 
| Cámara de Representantes, a pagarle 
la visita que bu Presidente señor Fe-
rrara ie hiciera al toma:* posesión de 
tan importante cargo. 
Dicho Secretario visitó también 
ayer y con igual objeto al general 
- ̂ n r "Pahio Mondieta. 
ció do dos semanas, a la termina-
ción do las cuales se podrá dar cuen-
ta do la diferencia. Xo tendrá us-
ted que preguntar a sus amigros y 
familiares si le encuentran o no más 
repuesto, sino quo la balanza o ro-
mana le servirá a usted de guía. 
Cualquier hombre o mujer delgada 
puede aumentar su peso de 5 a 6 li-
bras durante los primeros 14 días 
siguiendo el método que antecede; y 
no serán carnes flojas que volverán a 
desaparecer, sino sólidas y perma-
nentes. 
Salgol por sí mismo no produce 
carnes, pero al mezclarse en el estó-
mago con las comidas que hasta él 
llegan, convierte las sustancias gra-
sienats, sacarinas y farináceas que 
ellas contienen en alimento rico y 
nutritivo para la sangre ycélulas de 
su cuerpo; lo prepara en forma fá-
cil de asimilar y que «la sangre acep-
ta prontamente. Todas estas sustan-
cias nutritivas de las comidas que 
usted lleva ahora a su estómago pa-
san fuera de su cuerpo en forma de 
desperdicios, pero Sargol pondrá fin 
a estos desperdicios en un corto es-
pacio de tiempo yayudará a sus ór-
ganos digestivos y asimilativos a ex-
traer de las mismas clases de comi-
das que hasta ahora ha estado us-
ted tomando el azúcar, la grasa y 
almidón que ellas contienen para 
convertirlos en libras y más libras 
de carnes sólidas y duraderas. 
Sargol es absolutamente Inofensi-
vo a la salud y agradable de tomar, 
por prepararse en forma de tabletas. 
Hoy día lo recomiendan los médico.* 
y farmacéuticos. 
Se vende en todas las boticas y dro-
guerías. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
A l a s M a d r e s d e F a m i l i a : 
SIQOLHEIS EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E A 
D E 
Long tnan & M a r t í n e z 
N E W Y O R K . 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON, O PETROLEO, 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA DESGRACIA. 
Libré de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU* 
TA.—De venta en las Ferreterías. 
J,ara máa informes dirigirse a ROMAN ZABALA, SAN IG-
NACIO, 82. 
D I A R I O D E L A i v l A i g M ^ 
M A Y O 6 L > í ^ i y i 5 
E n c a f i í a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q a e - t o m a m o s . 
Centro Astu-
« i i í ^ i i t f e 
H A B A N E R A S 
E3 C3 
E N T R E C E L E B R I D A D E S 
Celebridades? . ' 
¿Lo e s / f i t t a Paiffo solamente? 
\bun(lan de modo tan extraordi-
nario en las huestes l ír icas, del Na-
cional que el epígrafe no puede t i l -
darse de inapropiado. , , . , , 
Grande, excepcional celebridad es 
Ti t t a Ruffo, desde luego. 
¡Pero cuán tas estrellas en torno 
suyo! 
Y ya que tan cerca las tenemos, 
que con ellas nos codeamos y que to-
do lo que con las mismas se refiere 
tiene un interés y refleja una actua-
lidad, no debe el cronista perder 
cualquier oportunidad que se j e pre-
sente de dedicarles su atención. 
Hay alrededor de ese núcleo ar t í s -
tico de la Opera un tema constante. 
; Por qué descuidarlo? 
Pasó ayer por esta casa, dejando 
de su visita un reguero de luz, la 
genti l ís ima Lucrezia Bori . 
Estuvo como es siempre, como es 
en todos momentos por lo graciosa, 
lo sugestiva y lo decidora la adora-
ble Cio-Cio-San de esa Madame But-
ferfly con que la admiraremos el sá-
bado en su reaparición escénica. 
Como gráfico souvenir de la fu -
gag estancia de la diva en este pe-
riódico queda una fotograf ía querva 
hoy en sitio de honor de la edición. 
Me decía la Bor i : 
—Quisiera esconderme en mi r in -
cón del Sevilla y permanecer allí 
hasta la noche del debut, ora estu-
diando, ora escribiendo, y siempre 
ontre flores como la mejor de mis 
compañías. 
Flores! 
Las tiene desde su llegada. 
Fueron las del Vedado Tennis Club 
las primeras que recibió al desem-
barcar. 
Pregunté a la artista la noche que 
estuve a saludarla en su palco del 
Nacional por los que la acompaña-
ron en su anterior visita a la Haba-
na. 
•—Mi padre, tan buenísimo, está 
en nuestra casita de Valencia, hu-
yendo de la fatiga de los viajes, y el 
que esta vez viene conmigo, sigién-
dome desde Nueva York, es mi her-
numo Vicente. 
— ;.Y TVreiló, dónde ha quedado? 
—Én los Estados Unidos, en una 
toutnéé de conciertos, en las más 
ventajosas condiciones. Fué a despe-
d inhe .y me dió un encargo. Cúm-
plalo usted diciendo a todos sus ami-
gOS de la Habana que los recuerda 
siempre car iñosamente . 
— ¿ N o cantó usted más después 
do concluida en el Metropolitan , la 
temporada ? 
—Sí, en Atlanta, ya en camiiv» de 
Cuba. 
Me aseguró Lucrezia Bori eme 
•pensaba prolongar hasta el 6 de Ju-
nio su permanencia en la Habana. 
De aquí va a España . 
Es siempre una vuelta por la que-
rida tierra valenciana el obligado f i -
nal de sus jornadas teatrales. 
Y llevando nuevos lauros, nuevos 
hoflores, nuevas g lo r i a s . . . 
Otra gran cantante española de 
las que forman en la brillante legión 
ar t í s t ica es María Gay. 
¡Todo lo que hablé con ella ayer! 
Allí, en Inglaterra, el hotel donde 
se aloja la admirable y admirada 
contralto de la Opera, me brindó su 
conversación tan culta, tan ar^cna y 
tan espiritual un caudal de notas in-
teresantes. 
Las conservo todas. 
Y muchas de ellas me d a r á n un 
bello asunto para las Habaneras in-
mediatas. 
En manos de Mar ía Gay, y cam-
biando impresiones sobre el Otelo de 
esta noche, v i un retrato del famoso 
Zenatello con el-traje que lucirá es-
ta noche. 
Traje magnífico. 
Leí después, como lo leo siempre, 
cuanto escribió el crítico teatral de 
La Prenaíi sobre la ópera hasta dar 
con este pá r r a fo : 
"Giovanni Zanatello can ta rá su 
oln*a favorita, que le ha valido mu-
cha paile de su gran fama. Yo he 
leído y oído comentarios unánimes 
en favor del'tenor de voz robusta, en 
la interpretación de esta obra. Tengo 
entendido que en la caracterización 
del celoso moro hace alguna varia-
ción al tipo delineado por el autor; 
si es en la forma que me han expli-
cado, creo que Zenatello es tá en lo 
cierto, pues Shakespeare sufrió una 
equivocación, pues en vez de un mo-
ro pintó un negro congo." 
E l señor Jul iá , que a diario hace 
gala de su competencia y buen gusto 
en materia teatral, ha da(\p con lo 
que antecede una muestra más de lo 
autorizado de su información. 
Bebe*en buena fuente el culto y 
simpático compañero de La Prensa. 
Tal es lo cierto. 
E l moro que caracteriza Zenate-
llo r e su l t a rá distinto del que otros 
tenores nos dieron a conocer. 
Es árabe. 
Y lo sé por manifestación propia 
del cantante a quien se prepara la 
Habana para aplaudir esta noche en 
Otollo. 
Con la parte de Yago a cargo del 
gran Ti t ta Puffo. 
^0 Ruffo Ti t ta . 
Porque lo que no sabrán muchos 
es que el egregio bar í tono, siguien-
do una costumbre generalizada en 
Italia, invierte su anellido haciendo 
aparecer és te en el lugar usal del 
nombre. 
Y diré ú l t imamente , sobre el Ote-
Ilo de la noche, que la Desdémona 
es t a rá encamada en una bella f igu-
ra. 
Claudia Muzzio. 
Recreo y Adorno del 
riano. J 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para el miércoles de la en-
trante semana, a las nueve de la no-
che, en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. _ 
Acuso recibo de la atenta invita-
ción que se sirven hacermé los ' seña-
res padres de la novia. 
I Agradecido a la amabilidad. 
* * * 
En el Vedado. 
De.Industr ia 81 acaba de trasla-
I darse a la bella barriada, en la calle 
15 número 36, M r . Frank O'S^d, 
i Administrador del Acueducto de San-
Itiago de las Vegas, en unión de su 
¡dis t inguida famil ia . • ••. 
I Noticia que para conocimiento d -
j sus amistades me complazco en ha-
cer públ ica . 
* % * 
I Pepe Selles. 
El amigo antiguo y tan querido se 
| halla casi repuesto de la afección g r i -
pal que lo ha obligado a estar rete-j 
j nido en su casa durante más de un 
mes. 
Pronto, muy pronto, me sera per-1 
mitido anunciar su completo restablc- j 
cimiento. 
Grata nueva para sus amistades. 
"— * » r ' 
Sigue la expec t ac ión . . . 
P repá rase la culta sociedad matan- | 
cera a hacer en honor de Ti t ta Ruffo 
un recibinuento digno del nombre y I 
fama del glorioso cantante. 
Mañana es ta rá de gala Sauto. 
Resplandecerá en la representación 
de El barbero de Sevilla todo lo que 
hay en Matanzas de m á s selecto y 
más distinguido. 
De la capital, así como de Cárde-
nas, irá un cont ingenté numeroso a la 
función. 
Función única. 
4: » • 
E s t á decidido. 
Se celebrará en la segunda quince-
na de mes, sin estar aún designadas 
ni la fecha ni la iglesia, el matr i -
monio do. la señor i ta Bebe Guillo, la 
hermana de Alberto, tan espiritual y 
tan graciosa, con el conocido y muy 
simpático joven Pednto Várela . 
Boda en 1^ intimidad. 
Como lo impone el riguroso luto de 
la señor i ta GuiUó. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Robes S. GDapeau i 
* * O ' R * 83. A!. A-2918 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
D E ^ A L A C I O 
ASUNTOS DE LAS V I L L A S 
E l representante señor- Justo Carri 
l io, visitó ayer al general Menocal, 
para hablarle de varios asuntos de in-
terés para la región Villareña.v 
Acompañó al señor Canil lo en su 
entrevista con el Jefe del Estado, el 
policía del gobierno provincial de la 
región citada, señor Pedro Antonio 
Aragonés , 
A L "CHICO" 
Ayer por la tarde el señor Presi-
dente de la República, so dirigió en 
automóvil a la finca de su propiedad 
" E l Chico". 
F A M H © 
P R E C I O P R E C I O » $ 4 , 
G A L I A N O , 7 9 . 
XOTAS DE L A LIGA 
PROLETARIA 
La junta anunciada no pudo efec-
tuarse por la falta de asistencia de 
algunos delegados. 
Es sensible que no acudan estos a 
cumplir sus deberes, lo que prueba 
dos cosas: o poco amor a sus com-
pañeros , o el alejamiento de la ins-
titución benefaclora que cuenta con 
ellos. ' 
Donativos. 
Las fábricas do chocolates "Festre 
y Martinica", "La Estrella" y "Ba-
guer" han» donado grandes cantida-
des de sus productos para los obre 
ros sin trabajo. 
En la fábrica de los señores Vi l la r , 
Gutiérrez y Sánchez las obreras l le-
varon a cabo una colecta el pasado 
sábado a favor de la Liga. 
NOTAS DEL COMITE 
El Comité de Torcedores celebrará 
sesión mañana. Los delegados que lo 
integran es tán dando señales de ac-
tividad. 
Dada la acogida satisfactoria que 
han hallado en Ta prensa toda, con-
fían en que se les atienda por todos. 
Sólo así podrán socorrer a sus com-
pañeros. 
Un donativo. 
La recolecta de los obreros de Sa-
nidad alcanzó sobre unos diez pesos 
moneda oficial. 
I OTRO MAS? 
Anteayer decíamos que la abundan-
cia de instituciones de auxilio era.un 
perjuicio para ellas mismas, ya que 
se estorbaban entre sí. 
Hoy se nos participa la constitu-
ción del "Comité Internacional Obre-
ro", en Antón Recio 46. 
La mesa definitiva la integran, co-
mo presidente Angel Hernández ; se-
cretario de actas Blas González; de 
correspondencia. Guillermo Agüero , y 
I tesorero, José Ramón Cane lo. Según 
i nos informan asistieron a la consti-
i tución del nuevo organismo veinte y 
nueve representaciones de talleres, no 
Hote l S a v o y 
Nueva Y o r k . 5a. Avenida. Esq. Calle 59 
E l m á s c é n t r l c o y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
I^o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de t o u -
r l s c a . y v i a j e r o s rte Cuba-
300 Cuartos de Ba^o 
Salones de Jardín 




Cuartos, desde $2.50 por día 
Ciartos con bifio eicluslvo. dosle $3.53 par ilíl 
Escr íbase pidiendo folleto ¡ lus t rado 
por la niña Dolores Que-






l _ " R o m e o y Julieta". Fantasie 
de Conceii;, violín y piano, de D. 
Alard./Op. 55, ejecutada al piano pol-
la niña Dolores Quesada y acompa-
ñada al violín por el señor Erasmo 
Gómez. 
2. —Discurso, por el señor Fran-
cisco María González. 
3. —Marcha de los Gitanos. Op. 31, 
ejecutada al piano por la señori ta 
Consuelo María Herrera. 
4. —Poesía, por la señori ta Rafae-
la Calvo. 
5. —"Con Amores", por Paul de 
Aumont, ejecutada al piano por la 
señori ta Tomasa de Armas. 
6. —Intermezo de Cavallcria Rus-
ticana, Mascagni, ejecutada al violín 
por la señora Edelmira Barrete de 
Estrada y acompañada al piano por 
la señorita Amelia Barrete. 
7. —Discurso resúmen, por el señor 
Juan Gualberto Gómez. 
8. —Baile por la orquesta del se-
ñor Pablo Valenzuela. 
La velada comenzará a las ocho y 
media en punto. 
Fomento, junt< pió entre Calzada y 
a un cajón que estaba cerrado, en o 
que quedaba al acusador un reloj y 1 
peso 80 centavos. | 
Los acusados quedaron en libei tafl 
ESTAFA A U N DEMENTE 
El Director del Hospital Numerf 
1, doctor Peña, denunció al Juzgad» 
de Guardia, que a la \xk He la madn 
gada del día 2, fué remitido por e-
médico de guardia en el primer e n 
tro de socorros, para su observaciói 
el presunto demente Julio Alvare: 
Blanco, el cual llevaba en sus ropa: 
un rollo dQ billetes americanos, po. 
valor de $260, cuya cantidad fué eiv 
tregada por el vigilante Hernández 
de servicio en ese establecimien.o. á 
enfermero José M. Caño, quien no hf 
dado cuenta del dinero ni ha acudid* 
al servicio. 
En tal vir tud, sospechase que Ca 
ño se haya apropiado de dicha su 
ma. 
EX MARTE Y BELONA 
Ayer celebró junta de directiva en 
su local social la sociedad de Esco-
sabemos cuáles, ni de qué industria,! gedores do tabaco, bajo la presiden-
E s t á próxima una boda. 
Primera en el capítulo nupcial de 
este mes del amor y de las flores. 
Esperanza de las Cuevas y Che-
pír, Barraque van a realizar el dulce 
sueño que forjaron en el idilio de to-
da una juventud Nconsagi-ada a que-
rérse los dos como ley suprema de su 
vida. 
Muy bonita ella. 
Y él tan simpático, tan digno por 
íhi bondad y digno por su carác ter 
todo lo que le brinda, en felici-
dad, su unión con la encantadora se-
ñorita. 
Ha sido fijada la boda para la no-
che del sábado, y no a las nueve y 
media, como se anunció en un pi-in-
cipio, sino a las nueve, con toda 
exactitud. 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial del Vedado dentro de la m á s 
rigurosa intimidad en razón del luto 
que guarda la señori ta Esperanza de 
las Cuevas por reciente desgracia de 
familia. 
No se ha rán invitaciones. 
Deudos de los novios, con los ami-
gos de éstos , i n t e g r a r á n la concu-
rrencia exclusivamente. 
El padre del novio, el caballei'o ex-
celente y tan estimado señor José 
Barraqué , y la señora vmadre de la 
linda fiancée, la respetable dama 
Asunción Fernández de la Reeruera 
Viuda de Cuevas, serán los padrinos 
de la boda. 
Como testigos por parte del novio 
han sido designados el señor Narci-
so Madá , Presidente del Casino Es-
pañol, el señor Ensebio Ortiz y el 
CdVitador de la Renta, señor Enrique 
Baguer. 
Y por la gentil Esperanza su se-
ñor tío, don Manuel Fernández de la 
Reguci'a y los señores Antonio Mas-
ferrer y José González Cobián. 
A l Clavel, el favorito jardín de 
Marianao, ha sido encargado el ra-
mo de mano. 
Será de un nuevo modelo. 
Algo muy original y muy artíst ico 
•con el nombre de la novia. 
Trascurridos los primeros días ds 
la boda, que pasa rán en el Vedado, 
en un chalet de la calle de Baños que 
les ha sido cedido al objeto, se insta-
larán los novios en ©1 que ha de ser 
i el dulce nido de sus amores. 
U n lindo home para el que fué en-
cargado a la Casa Borbolla el mobi-
i liario completo. 
Que es suntuoso. 
* * * 
Siguen las bodas de Mayo, 
Una de las primeras, entre las 
i concertadas para esta quincena, es 
la de la bella señor i ta Dolores Ro-
dríguez González y el señor Federico 
Marinas y López . 
Joven muy simpático el novio. 
Es el Presidente de la Sección de 
Noticias del 
Municipio 
E L REPARTO " S A N T A A M A L I A " 
Ha presentado ayer tarde una ins_ 
tancia en el Ayuntamiento el señor 
José Sebast ián Acosta, pidiendo se 
acuerde ordenar la suspensión de los 
trabajos de apertura de las calles del 
reparto "Santa Amal ia" y se exija 
que guarden anologia con el trasado 
de las del reparto "Ampliación de 
Acosta". 
SOBRE HABERES 
E l licenciado Benjamín Montes Mar 
quez, apoderado de varios empleados 
excedentes del Rastro Mayor, hj} pre-
sentado un escrito en el Ayuntamien-
to, reclamando el pago de los haberes 
E l señor Lagueruela Director de 
la Compañía denominada "Anti l lana" 
y propietaria de la manigua de terre-
no comprendida entre las calles 19, 21 
y 11, en el Vedado dice al Alcalde, 
que tiene conocimiento de que se 
pretende edificar un parque en dicho 
lugar, y que la junta directiva de 
esa Asociación no se opone a ello si 
pues no pudimos asistir a dicho ac-
to. 
Esperan hacer' un reparto en un 
plazo no mayor de veinte días. La ins-
cripción para el mismo empeza rá el 
día 10,'y t e rmina rá el 16, a las seis 
de la tarde, 
U N A CIRCE L A R 
La Secretar ía de Sanidad ha dis-
puesto pasar a todos los jefes loca-
les de Sanidad de la República, la 
siguiente circula/: 
Señor Jefe local de Sanidad, 
Señor: 
Con motivo de haberse dirigido a 
este Centro un escrito en que se l la-
1 ma la atención del mismo acerca del 
j poco cuidado que dedican los propie-
tarios de ingenios o demás industrias 
o negocios, que utilizan los sei'vicios i 
de grandes contingentes de trabaja- ¡ 
dores, en los casos de enfermedades 
p accidentes muy comunes en esos j 
centros de labor, esta Dirección lia- | 
ma la atención sobre la necesidad 
dé exigir en todos los casos el más 1 
extricto cúmplimiento del a r t í cu lo ! 
606 de las Ordenanzas Sanitarias, que ' 
obliga a las Empresas propietarias de I 
toda industria donde se empleen ¡ 
obreros o peones, a tener contratados 
cía del señor Manuel Uortes y ac-
tuando de secretario el señor Ca-
rrera. 
En ella se dió a conocer la marcha 
de todos los asuntos administrativos 
y el estado satisfactorio que a( asan 
éstos a pesar de los tiempos azarosos 
que pesan sobre la industria. 
Puede decirse que no hay época ma 
la para las instituciones que, como ^ 
esa, piensan alto y bien y sus miem- ^e Estatutos, etc 
ORO NEGRO 
M I L I O N A R 0 POR 2 5 , 0 0 PESOS 
A cien metros, aproximadamente; 
están, los terrenos de la Compañía 
"E l Espino", S. A., de Tampico, Mó-
xico, de cuatro grandes pozos en pro-
ducción. ¡El ancho del rio Pánucc 
nada más! 
Pida prospectos y planos a Reimi; 
20, altos. Telefone, A-2070. 
Tenemos las escrituras auténticas 
de nuestra constitución, arrenáa1 
miento de terrenos, protocolizacicr 
Es una gran oportunidad la qu< 
se le presenta a usted para ingresai 
bros son tan entusiastas como dis-
cretos. 
Sus juntas son verdaderas oxhibi-1 
c lones de cultura, en las que se oye | en una compañía de estas condicio-
razonar siempre. 
La solidaridad y disciplina tienen 
en ella su morada, 
C, A L V A R E Z . 
Del Juzgado 
de Guardia 
r n x - T n T i t v r ^ n ^ p n A M T ? 0 V ^ servicios de un médico para pres CONTRA L N A P R O \ L C H A M I E . N - tai. sus ilirnediatos auxilios ün ca(,a 
TO. 
E l señor Cosme Blanco 
Presidente de la nueva fábrica d 
hielo "La Tropical" y "Tívoli", se di -
rige al Alcalde en solicitud de que 
suspenda el acuerdo del Ayuntamien-
to relacionado con la concesión de 
aprovechamiento de agua en el rio 
TT | caso a los individuos que lo necesi-Herrera. | ten 
Establece asimismo dicho precepto 
que los obreros o peones sei'án ins-
talados para su curación en locales 
SUICIDIO E N VERSO 
En el centro de socon-os del Tercer! 
I Distri to, fué' asistida por el doctor I 
¡ Sotolongo, de s íntomas de intoxica-1 
I ción, María Isabel Lujado vecina do' 
| Castillo 25. La suicida manifestó que 
había tentado de suicidarse por estar 
aburrida de la vida. 
Se le ocuparon tres callas, una de 
ellas jen versos. 
CON UNA' M A Q U I N A 
En San Pablo y Línea en el Cerro, 
donde existe una zapater ía , sufrió una 
nes. 
Hay lotes de 1,000, 100, 50, 25 y I I 
acciones a 25 centavos cada una, 
POR DOS DIAS N A D A M A S . 
En cuarenta días queremos vend'-i 
100,000 acciones que hemos t r a ído . 
$25 00 lo pueden hacer a usted 
millonario. 
¡Es de los cuentos de "Las M i l y 
una noches", esto del oro negro! 
REPRESENTANTE: 
A N T O N I O H . C A P O T E 
SE SOLICITAN AGENTES H O N -
RADOS 
8457 6 y 7 M 
apropiados y si el caso lo reauiere \ herida de 4 cent ímetros en el índice 
trasladados al Hospital o casa de sa-
lud más próxima;, siempre que la en-
"Almendares" y que hubo f . solicitar, fermería debe'haber en el lugar 
la Compañía Cervecera Internado-1 ^ sea bast£mte eficaz para la., asis-
na'- I ter.cia. 
En su extenso escrito de oposición! , Esta D¡recd6n vevá con RUsto que 
derecho, al cojerse la mano con una 
máquina , el obrero Salustiano P lá y 
Ferrer, vecino de Universidad 40. 
ROBO 
Manuel Gago Caranes, domiciliado 
en Municipio y Fábrica, en J. del 
Í Í S S r f n ? adeudan a sus le t e r m i ^ el señor Blanco Herrera ma-!dedique uste(1 preferente t e n c i ó n a Monte, acusó ayer a Sandalio F e r n á n ' 
presentados 
CONTRA LOS VETERINARIOS 
Ha sido elevado al Alcalde el expe-
diente administrativo instiorido contra 
los Veterinarios Municipales, seño-
res Juan^Nicolau, Herminio Valdivie-
so, José Ma, Castro y Floi'entino Ro-
llan, por faltas en el servicio. 
nifestando que_ tiene pesentada ett el ests asurit0i velando ñor la más ab-
Gobierno Provincial una reclamación 
en contra del pretendido aprovecha-
miento. 
U N CENTESIMO DE B I L L E T E 
El Juzgado Correccional de la Terce-
ra Sección envía al Ayuntamiento un 
céntéeimo de billete número 24289 
El general Freyre d ic tará su roso- \ del sorteo 201 que hab rá de venf i 
lución definitiva en ese expediente i parse en 10 de Mayo del corriente, y 
en vista de los cargos y descargos! el cual fué encontrado ~ 
que en el mismo aparecen. 
E L PRESUPUESTO 
Comisión 
DflNft EUSTIPI SOílilEZ 
El Presidente de la de 
Hacienda en contestación a un escrito j 
que le pasó el Presidente del Ayunta- j 
miento, l lamándole la atención sobre 
loa términos que concede la ley a di-
cha Comisión para evacuar su infor-
i „, i. i v • Por cable recibido nov cíe Oiion 
me sobre el presupuesto, le ha mam- i-a^c ' oí=„„ tt,^ 
* . i - . i. nos enteramos de que la señora Lus-
festado que este se encuentra en P0" taqula Suároz Arango, madre aman-
de, del Ponente que el ha designado,! (ísjma de n é t ííistinguido amigo 
quien viene realizando la ardua y d i - , ^ V{ctoj. Ló Z) popular t.0. 
f ic i l misión de eliminar créditos para! merciante de esta laza se halla 
obtener la nivelación de los gastos 
soluta observancia del citado precep-
to de nuestras Ordenanzas. 
U N A FIESTA 
El "Centro de Cocheros", sociedad 
de socorros mutuos, instrucción y re-
creo, celebrará el día 10 de Mayo una 
fiesta con motivo de la conmemo-
la vía p ú - p a c i ó n del Trigésimo sexto Anixersa-
blica por el señor Francisco' Alfonso ¡ ™ de su fundación, 
quien hizo entrega del mismo en el reí ^e aquí el programa de la velada 
ferido Juzgado. 1 l iteraria, concierto y baile que ofre-
i ce'*á esta-antiguo inst i tución: 
Primera parte 
dez, vecino de Liceo letra B, y a A l -
zardao Hernández de Justicia letra F, l 
por haberlo sorprendido en una casa 
en construcción que existe en Munici-I 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
R O N T A - N A ^ A Q A N S E r r 
En Brosdwav, desde 'is. calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dr."; aladras del atamaJo Parque Cen-
tral v JRiverside Drive, con vista al Río 
Hudsoc. Ocupa el mejor sit o en la ciudad. 
PPÜClOS ESPECMLES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
P í d a s e nuestro fol íete i lustrado-
A . K . B O N T A , Propietaria, 
HOTEL "MAiSON ROYALE 
G A L L E 17* N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en él punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Telefono F-1158. 
C 1857 In l o . may, 
H O T E L L O U V R E 
— « — — — — — . — — — ^ — — —' • 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. El que desee dis-
frutar de matinée y Opera frat is , tomando nn helado ea 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
con los ingresos y que en su oportuni 
dad se just i f icará ante la Cámara la 
| causa de la demora en que se 
COMPROBACIONES O R I N A D A S 
De acuerdo con lo que preceptúa 
| el artículo 54 de la Ley de Impuesto, 
i el Alcalde ha ordenado que por la 
¡ Sección de Gobernación se comprue-
, be la renta que han declamado los si-
j guientes propietarios de casas: Sra. 
' Emilia Ojeda, cinco casas; Miguel 
! García, José Pérez , Luis Fernández, 
I Víctor Campa, Juan García Enscña t , 
\ Andrés Fernández, José M . Pérez y 
Nés tor Ponce de León, una casa ca-
í da uno. 
U N A C A L L E 
El señor Carlos de Zaldo se ha d i -
| rigido a la Alcaldía transcrihiendo 
una comunicación del Secretario de 
t Obras Públicas, en la que se le dice 
i que entre los proyectos de ampliación 
, al sistema de alcantarillado se en-
cuentra el del reparto "Almendares" 
j de su propiedad; que al redactar ese 
¡ proyecto la Jefatura del Alcantarilla-
i do se vió obligado a colocar la cloaca 
j maestra efi el colector principal en el 
i lindero sur del referido reparto, don-
de no existe calle aprobada y único 
i lugar donde podía emplazarse ésta 
! clase de colectores por exigirlq así la 
topograf ía del terreno, y que por lo 
\ tanto, la Secretar ía se ha dirigido al 
I Alcalde pidiéndole interese del Ayun-
I tamiento la apertura de esa calle. 
( E l señor Carlos de Zaldo, al trans-
, cribir la anterior comunicación, expo-
j ne que no obstante el gasto extraordi-
1 nario que habrá de implicar la apertu 
delicada de salud por efecto de una 
delicada operación quirúrgica que ha-
ce algún tiempo le practicaron. 
De todas veras deseamos a tan dis-
tinguida y respetable dama un aHivio 
en la g rán dolencia que le aqueja 
E L T 
1. —Anertura por la orouesta. 
2. —Discurso, por el señor Primi-
tivo 5 Kos. 
3. —Scene de Ballet, de Ch. de Be-
riot , op. 100. ejecutada al piano por 
el señor Gabriel Barrete y con acom-
pañamiento de violín por el señor. Ju-
lián Barrete. 
4. —Poesía, por la señor i ta Enr i -
queta Tr i l lo . 
5.—Fantasie Imnronto (op. pos-
thume). op. 66-F, Chopín, ejecutada 
NO H M VD. PEDAZOS LA ROPA 
LA ROPA SE GASTARA .DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
EX BLUE WASHING TABLETS 
R O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del t iempo, s in tanto trabajo y sin 
perjudicar la ropa, ni aun la m á s delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba: B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A ¥* A R X A D O 3 6 . M A T A N Z A S . 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
5 Mayo 1915. 
Observaciones a las 8 a. m< del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milimetros: 
Pinar, 760.53; Habana, 760.60; Ma-
tanzas, 760.96; Isabela. 760.00; Ca-
magüey, 760.46; Santiago, 760.77. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22'S, máxima 
2o'4, mínima 20?0. 
Habana, del momento 24'5, máxi-
ma 29'0, mínima 22'0. 
Matanzas, del momento 22'9, má-
xima 32'2, mínima 10.0. 
Isabela, de! momento 1P'5, 
Camagüey, del momento 24'9, má-
xima 29'7, mínima Í9 '7 . 
Santiago, del momento 26'0, máxi-
ma ÍJl'O, mínima 24'0., 
Viento, dirección y fuerza me-
tros ix-r segunoo: 
Piaex, N E .-.ojo; Habana, S. Weai. 
Matansss vV, tócHU Isabela. S. i d . ' 
Can-agi^ey. • E. :dem. Sant:;:.go. NW. 
id»*™ 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana o Isabola, parte cu-
bioro. Matanzas, Camagüey y Santia-
ra de la calle expresa su conformidad go dnspejado 
habida cuenta de la importancia á e Según telegrama de la Dirección 
la misma y renuncia a reclamar al General de Comunicaciones, av.- no 
Ayun amiento, el costo de la constme; hubo lluvia en todo el ter r i tmv de 
cion de la calle y aceras de la misma. la República. 
' ¡ 1 NOTA.—Tiempo víU':ohle, 
T R A J E S A P L A Z O S 
en " L A EUROPA", M o n t e , 5 8 . T e l . A 4 2 5 4 . 
¡ A T E N C I O N ! 
AL CONTADO AL CONTADO 
P o r e s t a c a n t i d a d s e a d q u i e r e u n t r a j e , c o r t e | a s a e l e g i r y c a l i d a d 
s u p e r i o r a c u a n t o s s e c o n f e c c i o n a n e n l a H a b a n a . 
T R A J E S DE ALQUILER 
E r e s t a c a s a s e a l q u i l a n t o d a c l a s e d e t r a j e s p a r a t o d o s l o s a c t o s y 
c o - e s p e c i a l i d a d p a r a e t i q u e t a . 
7 j. \ rí J ^ - — -
S ivlAlgO 6 i>i¿ 1915 
M A X I M 
E S T R E N O E N C U B A 
L A F £ QUEBRANTADA H O Y 
SENSACIONAL CINTA DE LA SERIE 
"HENNY FORTIN" DE BERLIN 
REPERTORIO SELECTO LA INTER-
NACIONAL CINEMATOGRAFICA 
C 2090 11 6 
Í E A T R O S í A R T I S T A S 
S 5 
NACIONAL—Esta noch» se canta-
rá "Otello", la grandiosa ópera d« 
Verdi. , , . 
Se trata de un verdadero aconte-
cimiento. 
Otello, Glóvanni Zenatello. 
Yago, Titta Ruffo. 
Desdénaona, Claudia Muzlo. 
Emilia, Zelmira Battaggi. 
Cassio. Romeo Boscacci. 
Ludovico, Augusto Guasqul. 
Montano, Giorgo Pulltl. 
Roderigo, Federico Ferraresl-
Un Araldo, N. N. 
Maestro Director y Concertador: 
Comm. Tullio Serafín. 
Este es el reparto. 
No decimos más: hay sucesos que 
ellos solos se alaban.. 
Los precios son a base de doce pe-
sos entrada y luneta. 
La presentación en escena del es-
partito de Verdi. es magestuosa, pues 
todo el decorado es de la acreditada 
casa de Rovescalli; además la sas-
trería es de Sachetti y Pern, de New 
York y Milán, y esta es una de las 
obras de las últimamente vestidas 
por dicha casa. 
Dirigirá "Otello" el maestro Tullio 
Serafín, que tanto nos ha deleitado 
en noches anteriores. 
He aquí los precios que regirán pa-
ra esta función: 
Palcos de tercer piso, sin en-
trada 
Luneta y entrada 
Asientos de tertulia, prime-
ra y segunda filas . . • 
Idem idem paraíso 
Entrada general. . . . . I 5.00 
Entrada a tertulia % 4.00 
Entrada a paraíso % 2-50 
PAYKET.—Esta noche: 
"El amor que huye." 
Estreno de "La alegría del amor", 
gran éxito de Amparo Romo, y es-
pléndida presentación escénica. 
El domingo "Aire de primavera." 
MARTI.—En la primera tanda de 
hoy se pondrá en escena la zarzuela 
titulada "La alegría del amor", que 
obtuvo un éxito extraordinario en es-
te teatro por su lujosa presentación 
y acertada interpretación-
En segunda tanda vuelve a la es-
cena la popular revista "Las musas 
latinas", con nuevos intérpretes en los 
principales papeles. A continuación se 
vepresentarán dos obritas de gran 
éxito: "El entierro de la sardina" y 
"Te la debo, Santa Rita." _ 
Se preparan dos estrenos sensa-
cionales: el de la preciosa obra "Las 
pecadoras", estrenada en el teatro 
Eslava, de Madrid con gran éxito, y la 
regocijante opereta "Aires de prima-
vera", que se pondrá en escena a fi-





ACTUALIDADES.—El popular y 
notabilísimo actor catalán Luis Blan-
ca, obtuvo anoche un éxito franco en 
la representación de Mariana. Blan-
ca es un artista enemigo de las exa-
geraciones y de los efectismos de ma-
la ley, que vive enamorado de su ar-
te; que tiene para él mucho más va-
lor que el éxito de taquilla. El dinero 
para el distinguido actor catalán ha 
sido siempre cuestión secundaría y la 
prueba de ello la tenemos en los pre-
cios populares fijados por la empre-
sa y en los cuales nada ha tenido que 
ver el merltíslmo artista. 
Esta noche se estrenará en Actua-
lidades "La sobrina del cura", inte-
resante comedia dramática de Carlos 
Arniches, a la que se le ha dado el 
siguiente reparto: 
Mónica, señora Sierra. 
Señora elementa, señora González. 
Reñora Cipriana. señora Pujol. 
La Pelucha, señorita Aragón-
Lucila, niña Liaño. 
Ana María, niña González. 
Basilio, niño González. 
Don Sabino, señor Blanca. 
Don Jerónimo, señor Chiner. 
Don Florencio, señor Irlgoyen. 
El Tomasón, señor Monserrat 
Martínez, señor Merino. 
Señor Galo, señor Bañares-
Santitos, Fuentes. 
Repica, señor Rivero. 
Tertuliano, Irlgoyen. 
Tío Reguero, Merino. 
Erigido, González. 
COLON.—Anoche llevó mucho pú-
blico al simpático teatro de verano 
"Colón" la lucha de "catch as catch 
can" allí celebrada entre el famoso 
español Balsa y el no menos famoso 
turco Hassach, y que terminó con la 
victoria de nuestro compatriota Bal-
ea-
AHÍ mismo fué retado por el ame-
ricano Olsen. 
Tan pronto llegó a oídos de nuestro 
compatriota Balsa el reto del ame-
ricano Olsen y de la apuesta que 
aquél hacía de quinientos pesos, la 
admitió y duplicó la apuesta: esto es. 
mil pesos. 
En este sentido quedó acordada la 
lucha entre Balsa y Olsen, que se 
celebrará el viernes próximo día 7. 
Este encuentro será sin límite de 
rounds. 
Hoy. día de moda, se exhibirán las 
magníficas cintas de verdadero arte 
tituladas: "El misterio del faro" y 
"Felicidad perdida". 
La primera va en primera y terce-
ra tandas, ocupando la segunda tan-
da "Felicidad perdida." 
También estranariá nuevas selec-
ciones el sexteto que dirige el maes-
tro Gonzalo Roig. 
ALiHAMBRA.—Tres tandas, con 
las siguientes obras: 
S A L V n V G / 
U CONSTANTE VIGILANCIA es el único medio para 
gozar buena salud. El DESCUIDO y la CONSTIPA-
CION son las causas de las enfermedades. Vigílese la 
economía, evítense las enfermedades o alteración de la 
salud tomando la 
todas las mañanas, es el tónico laxante que mayor 
confianza ofrece. 
D t venta en todas las dregrerlas y farmacias. 3 
En primera "El Kaiser del solar." 
En segunda, "El país de las bote-
llas." 
En tercera, "Un catalán anarquis-
ta." 
COMEDIA.—* 'Los pantalones", es 
un juguete muy gracioso que se es-
trena hoy en el único teatro para 
regocijarse el espíritu. "La Comedia", 
con "Los pantalones" alterna "El afi-
nador", bella comedia de Vital Aza. 
"El señor Cura" se estrena mañana 
y en la próxima semana "La casa de 
García." de los Quintero, obra que 
viene precedida de grandes elogios. 
METROPOLITAN CLNEMATO l R. 
—En extremo concurrido se vió ayer 
este espectáculo. 
Hoy, jueves, salida de trenes a los 
siguientes países: al Archipiélago Ba-
lear, lindo viaje de Barcelona a Pal-
ma de Mallorca y de esta ciudad a la 
de Soller; bonita excursión por la co-
marca catalana del Monteeny. Fina-
lizará con el viaje por el Frandebur-
go, Alemania. 
Para mañana, viernes, los Intere-
santes viajes de Niza a Monte Cario, 
de Galapa a Veracruz y el de Nápoles 
y sus alrededores. 
Muy pronto el viaje de la Habana 
a Matanzas, visitando las celebradas 
Cuevas de Bellamar. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— Soberbio progrma 
se anuncia para la función de hoy 
en el elegante y concurrido garden 
Galathea. En primera tanda, sencilla, 
"El rey fantasma", la gran creación 
de Pathé en colores, y en segunda, 
doble, la colección de obras de Max 
Linder tltutladas: "Max a bordo", 
"Max y su suegra", "Max, asmático" 
y "Un estúpido que se cree Max", 
jocosísimas a cual más. Mañana in-
teresante programa en el que ocupa 
lugar preferente la sensacional film: 
"El misterio del faro." 
NUEVA INGLATERRA.— Esplén-
dido programa es el anunciado para 
hoy en el elegante teatrlco de la ca-
lle de San Rafael- En primera tanda, 
sencilla, "Una causa célebre", de In-
teresantísimo argumento, y e(n se-
gunda, doble, estreno de "El calva-
rlo de una reina", la más genial de 
jas creaciones de la casa Pathé, ilu-
minada en preciosos colores, de éxito 
sin precedentes. 
El sábado estreno de "Por el amor 
de Jenny." 
LARA.—Rebosante de Interés se 
presenta el cartel del decano Lara 
para la función de hoy. En primera 
y tercera tandas, figura el estreno de 
turno, que se titula "La señorita Lo-
la, mi mujer", sugestiva comedia fran 
cesa, de gran éxito, y en segunda, 
"Los compañeros del silencio", la 
sensacional película editada por la 
casa Pathé de París, que siempre es 
objeto de la mejor aceptación. 
Mañana estreno de "Un curioso ac-
cidente." 
PRADO.—Bellísimo programa se 
anuncia para hoy en el eoncurridísi-
mo Prado. En primera y tercera tan-
das, "El castigo" y "Ataque a la silla 
de posta", muy Interesantes las dos, 
y en segunda, a petición de numero-
sas familias, la sensacional creación 
"Una vida por dos " 
Mañana extraordinario programa: 
estreno de "El calvario de una reina", 
de Pathé, en colores. 
TTXA DI LORENZO.—Santos y Ar-
tigas nos ofrecerán muy en breve las 
exquisiteces de dos lindísimas cine-
matografías tituladas "La chispa" y 
"La encantadora". Interpretadas por 
la famosa y bellísim actric Tina di 
Lorenzo, de quien tan gratos recuer-
dos guarda el público habanero. Eh 
ambas obras Tina di Lorenzo se 
muestra la consumada actriz de siem-
pre, que cautiva y subyuga con su 
arte incomparable. El argumento de 
ambas producciones es interesantí-
simo y con respecto a la parte ar-
tística, la casa Ambrosio ha tratado 
de que ésta no dejare nada que de-
sear. Son dos éxitos en perspectiva. 
LA MANIGUA O LA MUJER CU-
BANA.—Este es otro estreno que da-
rán al público Santos y Artigas muy 
pronto. Esta obra,~de producción na-
cional, promete ser un gran éxito, 
tanto por lo sugestivo del asunto, pu-
ramente criollo, como por la parte 
artística, fotográfica y la interpreta-
ción que ha sido encomendada a un 
grupo de modestos, pero notables ar-
tistas, que han estado inimitables 
Auguradnos el más feliz de los éxi-
tos a "La manigua." 
MAXIM.—"La fe quebrantada", he 
aquí el segundo y monumental estre-
no que ha presentado la empresa de 
Maxim a ese selectísimo é Inmenso 
público que invade todas las noches 
los amplios salones de Maxím, en lo 
que va de semana. 
Si "Corazón que traiciona" que va 
también esta noche, fué un verdadero 
triunfo, esperamos no sea menor el 
do esta noche con el estreno de "La 
fe quebrantada", que pertenece a la 
ser.e "Henny Porten", de la casa Mes-
ter de Berlín. 
H<? í-quí cómo se ha comb'arvds ti 
oa-icl peía esta noche: prim.'ia y ter-
cera tandas, "Corazón que traiciona", 
Cubrt la segunda el estreno "La fe 
quebrj) tada." 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
WA;—La creadora de esta joya ci-
nematográfica ha remitido a la CI-
NEMA FILMS el siguiente autó-
grafo : Dedico estos momentos y mi 
felicitación sincera a la acreditada 
casa CIXEMA FILMS, por haber 
adquirido mis aventuras para esa 
hermosa tierra de Cuba, con exclu-
sividad; porque siento vivos deseos 
de que la mujer cubana que tan 
handamente piensa y siente, pueda 
apreciar en mi obra de cuánto es 
capaz la mente y el corazón feme-
ninos para producir en todos los 
ramos del saber humano. CATALI-
NA MWTLLIAMS. 
CIRCULO CATOLICO.—Proyec-
clones cinematográficas Instructl- .] 
vas, recreativas y absolutamente 
morales, todos los martes, viernes 
LÜk111115?08, a las 8 y media de la 
w !' JGran matinée para los ni-
ños todos los domingos. Entrada 
y luneta, lo centavos. Gratis pa-
ra ios socios los martes y viernes-




Unico legitimo poro de ova 
ABOLICION DE LA 
PENA DE MUERTE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bate que en el campo de la teoría 
viene sosteniéndose entre un grupo 
de gloriosos pensadores y publicis-
tas que en muchas naciones comba-
ten la pena de muerte, como contra-
ria a los sentimientos humanos, y 
otro grupo, menos numeroso, que la 
defiende en nombre de las frías ne-
cesidades de la defensa social; cuya 
polémica ha dado, en principio, el 
triunfo a la escuela abolicionista en 
muchos países cultos. 
"En efecto, las razones para ges-
tionar la reforma solicitada son va-
rias. Y sin que sea nuestro intento 
entrar en ese campo, lo cierto es que 
ESTABLO DE LUZ(mm9 DE",GL̂  
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO 
Corsino F e r n á n d e z . $ 2 - 5 0 $ 2 - 5 0 
A p r e n d a a m a n e j a r u n " F O R D * * , V e n g a a q u e l e e n s e ñ e M r . K e l l y , e l M a e s » 
t r o d e l o s C h a u f f e u r s p o r e x c e l e n c i a . E x - D i r e c t o r de l a E s c u e l a d e I n g e n i e » 
r o s d e A u t o m ó v i l e s d e N e w Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . -
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ 1 0 = 
OO 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e I , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r , 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Ber-
naza, 55, marmolería . T e l . 2459 . 
E . P . D . 
Eugenio Várela y Castañeda 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa^a el día de hoy, jueves, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, »n nombre de todos sus fami-
liares, ruegan a sus amistades que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, K entre 17 y 19, hasta el Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán. 
Rita V. viuda de Várela; Oria y María Eugenia Vare-
la; Eduardo y Jorge A'barrán. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
P 54 
Fábrica de Coronas de Biscui* 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E s c u e l a de Chauffeurs «fe l a Habana: S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
L I B R E T O AUTO-PRACTICO, 10 CENTAVOS. 
H A B A N A , C U B A . 
C A R T I L L A D E EXAMEN. 50 CENTAVOS. 
8431 14-m 
E D U A R D O C A N A C 
Carruajes de Lujo el ''Vapor" Dragones 20,-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y bautizos. . . . % 2-50,, 
Vis-a-Vis de duelo, entierro % 5-00. 
lo primero que surge como un postu-
lado indiscutible es la ilegitimidad 
de la pena de muerte, por lo mismo 
que la vida humana debe ser invio-
lable para el Estado. El Estado no 
debe ni puede entrar en el seno de 
aquellas cuestiones que escapan a su 
fundamento y existencia. E l indivi-
duo es un ser capaz de derechos y 
deberes. Dentro de los primeros ca-
be suponer que la vida es su princi-
pal derecho. Surge de algo que es-
capa a la penetración de la mente 
humana; pero es, seguramente, sin 
discusión, su derecho más grande, y, 
por lo tanto, debe ser el más respe-
tado. E l Estado, que tiene como ra-
zón fundamental conservar la vida, 
no puede ser el primero en suprimir-
la. Contra el individuo que falta, la 
sociedad tiene el derecho de usar de 
medios represivos que lo aislen como 
un elemento de perturbación. Hasta 
ahí el Estado Hena uno de sus más 
preciosos fines: el de la garantía de 
los más, pero las leyes no pueden, en 
ese orden de cosas, actuar como un 
elemento de selección, por lo mismo 
que no parece función encomendada 
al hombre lo que en el terreno de las 
leyes inmutables que rigen la vida 
misma, aparece como una tarea im-
puesta a la Naturaleza. 
"Desde este punto de vista, inne-
gablemente que la pena de muerte 
resulta ilegítima. En otro terreno es 
anticuada, según se deduce de la si-
guiente 
LEGISLACION COMPARADA 
"En Italia, país precursor de gran-
des reformas juindicas, cuna glorio-
sa de los códigos inmortales, tierra 
pródiga en grandes jurisconsultos y 
pensadores, en la que florecen fa-
mosos y sabios penalistas, la pena 
de muerte no existe: fué suprimida 
al promulgarse el Código único que 
rige en el reino. Bélgica no la utili-
za desde 1863. Suiza la suprimió en 
1874. Y aunque es cierto que con mo-
tivo de algunos crímenes varios can-
tones la establecieron de nuevo, fué 
suprimida definitivamente del Códi-
go Federal. En Francia ha sido su-
primida y restaurada otra vez; pero 
actualmente se halla constituida una 
poderosa asociación abolicionistia, que 
sostiene varias publicaciones y ce-
lebra Congresos, tendentes a que 
sea suprimida. En Alemania, a pe-
sar de mantenerse dicha pena, de las 
223 sentencias dictadas en aquel im-
perio durante el período de 1900 a 
1910, sólo se ejecutó una tercera 
parte de las mismas. Ejemplo segui-
do igualmente por Inglaterra, donde 
sólo se ha ejecutado el 25 por ciento 
de las condenas de esa índole; lo cual 
viene a constituir un argumento en 
favor de la abolición, pues demues-
tra que hasta en los países que man-
tienen la pena capital existe una co-
corriente de opinión contra la misma 
y una gran resistencia a aplicarla. 
"En lo que a España se refiere, 
bastaría consultar los datos que el 
gran estadista don José Canalejas 
consigna en su prólogo a la obra ad-
mirable de Prieto Ellero, para con-
vencernos de que en dicha nación, de 
la cual hubimos de recibir el Código 
Penal, la pena en cuestión se encuen-
tra desacreditada y pugna, no sólo 
con las ideáis de sus publicistas y 
pensadores, sino también con los 
sentimientos de aquel pueblo. "No se 
da, en efecto,—dice Canalejas—nin-
gún caso en que se sospeche la apli-
cación de la pena de muerte sin que, 
al punto, se pongan en movimiento 
la prensa, las corporaciones, los par-
tidos políticos y, en fin, la población 
entera, contra esa pena irreparable 
que no tiene condición alguna de 
ejemplaridad." Y así se explica que 
la proporción de indultos alcance 
allí el 93 por ciento de los condena-
dos a muerte, registrándose una ten-
dencia contraria a las ejecuciones, 
tendencia que defendieron en las 
Cortes, con el vigor de sus talentos, 
glorias de la intelectualidad españo-
la, como Pí y MargalI, Moret, Vale-
ra, Castelar, Benot, y que continuó 
últimamente el gran periodista Luis 
Moróte con su proyecto de abolición 
de 1915. . 
NO ES EJEMPLAR 
"Para negar la ejemplaridad de la 
pena de muerte, habríamos de en-
contrar muchos casos que señalar a 
la consideración de la Cámara. Cita-
remos algunos. Por ejemplo: la co-
misión nombrada por el Estado de 
New York para estudiar la manera 
de hacer cumplir mejor las leyes, de-
claró en el informe que al efecto 
rindió, que la pena de muerte no evi-
ta los homicidios, toda vez que en 
los Estados de Maine y Wisconsin, 
que han abolido la pena de muert» 
son menos frecuentes los homicidio 
mientras que en otros Estados qu' 
la mantienen la proporción de homi6 
cidas es mayor. Como otra prueb 
evidente de la ninguna fuerza int^ 
midativa de la pena, podríamos veco' I 
ger, entre otros hechos, el de que ca' 
si todos los condenados a muerte han 
presenciado alguna ejecución cani 
tal. Al efecto algunos tratadistas co-
mentan de las estadísticas datos tan 
elocuentes como estos, por los cuales 
se aprecia que en una cantidad (ie 
167 reos de muerte,_ 161 declararon 
haber presenciado ejecuciones. 
ES IRREPARABLE 
"Otro de los motivos que ofreca 
una argumentación opuesta a la pe, 
na de muerte, se hace consistir en su 
irreparabilidad. La condena capital 
como todas las penas, halla su géne-' 
sis en el juicio humano, cuya falibi-
lidad determina que, en muchos ca-
sos, el error se haya cometido; y eu 
nombre de esas frías necesidades de 
la defensa social a que hacen refe-
rencia los mantenedores de la pena 
capital, se haya llegado a la tremen-
da conclusión de dar fin con una 
existencia irresponsable del delito 
que se le imputara. 
"Respecto de los errores judicia-
les, podrían citarse muchos casos. El 
error se cometió donde quiera que el 
juicio de los Tribunales tuvo que 
fundarse en el testimonio de muchos 
aspectos que hoy ofrece la prueba en 
materia de enjuiciamiento. El trata-
dista italiano Giuratti, haciendo una 
notable labor de comprobación, ha 
llegado a ilustrar su trabajo con la 
cita documentada de muchas ejecu-
ciones capitales , perpetradas en las 
personas de supuestos delincuentes, 
cuya inocencia fué conocida más tar-
de por los propios Tribunales sen-
tenciadores. 
"Y si esto es así, precisa recono-
cer que si no hubieran otras razones 
que aconsejaran suprimir de la legis-
lación una pena tan monstruosa como 
inútil, bastaría esta que pone a la 
sociedad en el duro trance de no po-
der reparar un desastre moral de esa 
índole y magnitud. 
"Recientemente, autoridad tan re-
conocida como el notable juriscon-
sulto español don Trinitario Ruiz y 
I Valarino, siendo Ministro de Justi-
cia, en un discurso de apertura de 
í los Tribunales de España, entre 
| otras cosas, declaró que el problema 
de la abolición de la pena de muer-
te era una cuestión de sentimiento. 
Agregando que se podría aceptar el 
que siguiera manteniéndose una pe-
na que desmoraliza y subvierte los 
principios de la justicia; pero que es 
intolerable el* respeto a una pena 
que, sobre no tener ninguna de las 
condiciones de equidad y razón, cons-
tituye "un baldón y una ignominia," 
por lo mismo que es irredimible e 
irreparable. 
"Por todas estas razones, los que 
suscriben tienen el honor de some-
ter a la consideración de la Cámara 
el siguiente 
PROYECTO DE L E Y 
"Artículo lo.—Queda abolida la 
pena de muerte. 
"Artículo 2o.—En todos loa casos 
en que las leyes de la República es-
tablecen la pena de muerte, se en-
tenderá sustituida por la inmediata-
mente inferior. 
"Artículo 3o.—Esta Ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
"Salón de sesiones, a 5 de Mayo ds 
1915. 
Wifredo Fernández. ** 
DEL CAJON 
Alfonso Hernández González, fué 
detenido por el vigilante 804 y re 
mitido al Vivac, por haber sustraído 
cinco pesos del cajón de la venta de 
la lechería sita en Concha y Veláz-
quez, de la propiedad de Vicente Do-
mínguez Rivero. 
Dr. Gálvez Guillén 
Impotencia, Pérdidas semú 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a l 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5»/2 A 6 
F O L L E T I N 
BARONESA BEÉTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAI/GÜERA 
Es<a novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Gallano 62. 
ren recibir una paliza, y vive Dios 
que se la daremos completa! 
¡Qué días de agonía! "Ha estalla-
do la guerra." En tales circunstan-
cias, todo el mundo olvida que se 
trata de lanzar dos masas enormes de 
hombres una contra otra, y todo el 
mupdo cree que hay otra personali-
dad, especie de potencia superior," ár-
bitra del destino de las naciones, que 
obliga a los pueblos a destruirse y 
fobre la cual se hace pesar toda la 
responsabilidad de la carnicería. 
Seguía yo creyendo en ese ropaje» 
de superstición misteriosa con que 
la inmensa mayoría de los hombres 
visten las luchas de las naciones; no 
pen?aba yo entonces en rebelarme 
contra la guerra como guerra, pero 
sufría lo indecible al pensar que mi 
marido estaría expuesto a todos sus 
peligros, al paso que "yo habría de 
estar recluida en mi casa, devorada 
por la inquietud. Como quien se abo-1 
gaba, intentaba asirme a la tabla de ( 
mis impresiones de otros tiempos, 
a la fecha en que con pasión tanta 
adoraba la historia; intentaba reani-
mar mi valor acordándome del de-
ber, de la gloria, me decía que esta-
ba viviendo la historia del porvenir 
y que debía elevarme a la altura de 
las circunstancias y pensar que los 
acontecimientos que se preparaban 
ofrecerían a los escritores futuros un 
capítulo interesante para la Historia 
del Mundo. 
En los salones en la calle, en todas 
partes, se hablaba de la guerra y de 
nada más que de la guérra: los perió-
dicos no se ocupaban en otra cosa. 
En las iglesias se hacían rogativas 
por el feliz resultado de la campaña: 
no se veían más que rostros exaltados 
por el dolor y por la fiebre, y no se 
oían más que conversaciones infla-
madas a propósito de las eventualida-
des posibles de la lucha. Negocios, 
artes, teatros, habían pasado a ocu-
par un rango muy secundario. Pen-
sábase unánimemente que nadie te-
nía derecho para pensar en lo que no 
fuese el drama histórico que iba a 
representarse. Las poclamas dirigi-
das al ejército, prometiéndole con fra-
ses altisonates la gloria y los lau-
reéis del triunfo, los desfiles de tro-
pas a banderas desplegadas, las mú-
sicas militares, los discursos patrió-
ticos, los artículos de los periódicos 
que rebosaban entusiasmo puro y ar-
diente patriotismo, los llamamientos 
constantes a la virtud, al honor, al 
deber, al valor, al sacrificio, la se-
guridad de que Dios llama a un pue-
blo a los más altos destinos, dan 
por resultado la creación de una at-
mósfera de heroísmo que inflama y 
Exaspera el orgullo nacional. 
Las frases de la guerra, los inci-
dentes que son consecuencia obliga-
da de aquélla hacen que nazcan y 
crezcan junto a estos sentimientos 
otros menos loables. Hacen su apa-
rición en la lucha la sed de conquis-
ta, el odio, la astucia, la crueldad, 
pero téngase presente que estas y 
otras cualidades no menos "bellas" 
las posee exclusivamente "el enemi' 
go," cuya inferioridad moral es evi-
dente. Su derrota es el triunfo del 
Progreso... "¡Ah, loa italianos...— 
decían por todas partes,—nación de 
tramposos, pueblo sensual, ligero, va-
nidoso!..." ¿Y qué diremos de Na-
poleón? ¡Qué intrigante!... Cuan-
do el día 29 de abril publicó su ma-
nifiesto con la célebre frase: "Ita-
lia libre hasta el Adriático," alzó en 
nosotros una tempestad de indigna-
cienes. Me atreví a insinuar, aunque 
con timidez, que lanzaba al viento 
una idea hermosísima, completamen-
te desinteresada y que entusiasmaría, 
a no dudar, el patriotismo italiano, 
mas bien pronto obligaron a enmude-
cer mi lengua. Era el "enemigo," y, 
como consecuencia, axiomático e In-
tangible el siguiente dogma; "Luis 
Napoleón es un malvado." Otra du-
da germinó en mi cerebro: En cuan-
tas crónicas de guerra había leído 
hasta entonces, pude observar siem-
pre la simpatía y la admiración que 
el historiador testimoniaba al pueblo 
que defiende su libertad, papel que, 
a mi pobre entender, no representá-
bamos nosotros en la ocasión presen-
te.. La exteriorización tímida de es-
te pensamiento levantó tumultos... 
Era natural: había tocado yo una vez 
el dogma sagrado ;la nación de que 
uno forma parte es siempre perfecta, 
siempre tiene la razón y en ningún 
caso impone yugos: los que no se so-
metes a su poder, ni son patriotas ni 
so baten por su libertad, sino sen-
cillamente rebeldes, gentes que se han 
colocado fuera de la ley. "Nosotros" 
estábamos siempre dentro del derecho 
más absoluto. 
E l regimiento al que Amó se ha-
bía hecho destinar recibió orden de 
salir en los primeros días de mayo. 
Horrible fué para mí la noche que 
precedit a la separación. Cuales-
quiera que hubiesen sido las circuns-
tancias, me habría sido penosísimo 
separarme de mi marido, pero, dadas 
las que motivaban nuestra despedida, 
yo no podía resignarme. Durante 
aquella noche cruel, me fué imposi-
ble comprender la significación glo-
riosa de la palabra "guerra," sino su 
terrible concepto de destrucción. 
Arnó se durmió como de costum-
bre, con respiración tranquila, con 
rostro sereno. Encendí una bujía y 
la coloqué detrás de una pantalla por-
que me era insoportable la obscuri-
dad. E l sueño no acudió a mis ojos 
aquella noche, durante la cual sentía 
necesidad absoluta de contemplar el 
rostro del ser querido que tenía de-
lante. Me tendí sobre el lecho, en-
vuelta en un peinador, apoyados el 
codo sobre la almohada y la barba 
sobre la mano, y así pasé la noche, 
vertiendo raudales de silenciosas lá-
grimas, clavada mi mirada en mi ma-
rido. 
—¡Cuánto te amo!...—repetía yo 
mil veces.—¿Qué he hecho para que 
la suerte sea tan cruel conmigo ? ¿ Pe-
ro es que podré vivir sin tí ? . . . ¡Si 
al menos volvieses!... ¡Dios mío!.... 
¡Padre misericordioso... haced que 
vuelva pronto... é l . . . y todos los 
demás!.. . ¡Devolved a nuestro pue-
blo la paz!. . . ¡Oh! ¿por qué no ha 
de ser eterna la paz? ¡Eramos tan 
dichosos!... ¡ah, demasiado dicho-
sos! ¡Pobre humanidad!... Las di-
chas duraderas son fruta preciosa 
que no ofrece este mundo... ¡Qué 
alegría si volviese sano y salvo.... 
si volviera a verle, como en este ins-
tante, dormido a mi lado, libre mi 
pecho de la agonía horrible de la se-
paración!... ¡Qué sueño tan tran-
quilo, tan reposado!... ¿Cómo dor-
mirás en el campo? ¡Ah, ya s é . . . 
sobre la tierra, sobre el suelo duro 
y fr ío . . . .en el fondo de un foso... 
herido, tal vez, y lejos de todo auxi-
lio humano!... 
Me pareció que de su frente sere-
na brotaba un chorro de sangre, sen-
tí necesidad de estrecharle entre mis 
brazos, de acercar su corazón al mío, 
porque la angustia me ahogaba... 
pero me contuve: no debía desper-
tarle, necetitaba dormir... Faltaban 
seis horas... "tic"., 'tac"... "tic"... 
"tac"... ¡Oh, y qué tormentos me 
producía aquel "tic," "tac" monóto-
no! La bujía se consumía detrás de 
la pantalla con Indiferencia estúpida, 
de la misma manera que el imbécil 
Amor de bronce que coronaba el re-
loj escuchaba el "tic," "tac" desespe-
rante con odiosa tranquilidad. ¿Có-
mo aquellos objetos no comprendían 
que presenciaban la última noche que 
yo pasaba con mi marido adorado ? 
A eso del amanecer, mis pobres ojos, 
agobiados por las lágrimas, acabaron 
por cerrarse. Mi cabeza se dobló so-
bre la almohada y sucumbí al impe-
rio del sueño; pero, si perdí la con-
ciencia de la realidad, fué para inter-
narme en los laberintos del caos de 
un sueño espantoso. Una contracción 
violenta del corazón me despertó muy 
pronto. Abrí los ojos despavorida 
con esa impresión de angustia que 
experimenta quien despierta a los gri-
tos de: "¡Fuego... fuego!", pero 
el grito de alarma en aquella oca-
sión era: "¡Adiós... adiós!" 
Dormí me de nuevo v volví a des-
pertar muchas veces, siempre con so-
bresalto, hasta que vino e Idía, Lla-
maron a la puerta. 
—Mi teniente... son las seis—gri-
tó el ordenanza de Amó, que había 
recibido orden de éste de despertarle 
temprano. 
Se levantó. Había lelgado el mo-
mento... el momento de pronunciar 
el doloroso "adiós." 
Habíamos convenido que vo no le 
acompañaría a la estación del ferro-
carril. No quería yo que el público 
fuese testigo de nuestra despedida; 
prefería cambiar nuestro beso su-
premo en la soledad de nuestro gabi-
nete, con objeto de quedar luego en 
libertad de dar rienda suelta a los 
transportes de mi desesperación. 
Amó se vistió con rapidez, prodi-
gándome sin cesar palabras de con-
suelo. 
—Ten valor Marta... La guerra 
dm-ará muy poco: antes de dos me 
ses,̂  me tienes de nuevo a tu lado. 
¿Tú no sabes que de cada mil balas 
apenas si una da en el blanco? Son 
innumerables los que han vuelto sa-
nos y salvos de la guerra... Ya ve» 
tu padre... Además, al casarte con 
un oficial de húsares, te darías cuen-x 
ta de que tu marido no habría de pa--
sarse la vida cultivando flores... Te 
escribiré muy a menudo... con cuan-
ta frecuencia me sea posible, te ha-
ré historia detallada de la campa-
ñ a . . . Mira. . . estoy de un humor de-
licioso, y cree que no estaría tan ale-
gre si hubiera de sobrevenimie una 
desgracia... ¿Quieres saber cuál 
sejá el resultado de la campaña Para 
mí? Una condecoración... Cuida de 
tí y de nuestro. "Rorro"... Si me 
otro a é l . . . Dale un beso por nu» 
que yo le di anoche ya el de des-
pedida... Verás cómo me escucha-
rá radiante de júbilo, con la boca 
abierta, cuando dentro de breves años 
le cuente que, en 1859, tomó parte 
su padre en las gloriosas victorias 
obtenidas sobre Italia. 
Yo le escuchaba con avidez, Por 
que su confianza me consolaba. ¡Ha; 
biaba con tanto entusiasmo! 
dolor era egoísta... Este pensamien-
to me dará las fuerzas necesarias pa-
ra sobrellevarlo. 
Llamaron por segunda vez a 
puerta. 
—Mi teniente... es la hora.̂  
—Voy en seguida...—contestó Ar-
nó. — Y ahora, Marta... — añadió,, 
abriendo los brazos.—Querida Mar-
ta . . . esposa mía. . . 
CContinuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
la 
R E G I N A 
D E L H o g a r 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
C ONFUNDAMOS sus len-guas—dijo Jehová— para que ninguno entienda el 
l I { I I habla de su compañero. 
[ Y se armó un dcscon-
l'1—"—' ciertó tan grande, que ca-
si nos atrevemos hoy a comparar 
aquel suceso bíblico cor lo que su-
cede en el terreno de las modas, don-
de no se sabe aún a ciencia cierta 
cuál será la usanza que triunfe y sir-
va de g u í a . . . 
No sólo atrae el abismo, smo que, 
a veces, y no pocas, también el r i -
dículo nos sirve de i m á n . . . ¡y no nos 
abandona! 
Sé muy bien que me voy a colo-
car en terreno tonto con lo que aca-
bare por afirmar en el articulejo es-
te- J • ^ 
Sin embargo, no desisto; y aun 
cuando supiera que había de presen-
ciar la hilaridad a que en quien le-
yere he de procurar y merecer, se-
guiría en mis trece. ¿Habráse vis-
to terquedad igual? Lo más que pue-
do hacer es reconocerla... y no en-
mendarme. 
Al asunto: 
Que vuelve a estar de moda el 
brazalete, es cosa sabida, es cosa ca-
si reciente. Joya tan importante co-
mo esa, ha permanecido por espacio 
do mucho tiempo poco menos que ol-
vidada. 
De este desdén tuvieron bastante 
culpa las mangas largas y ceñidas 
—que hoy tornamos a ver «n algu-
nos trajes—, y el capricho también. 
Lo cierto es que ni aun con tra-
je descotado se vió un brazalete pa-
ra un remedio; pava un brazo que 
necesitara, por su imperfección pre-
cisamente, remedio o remiendo... z 
Pero ya todo pasó. Ahora que hay 
mangas para distintos gustos, y que 
muchas de ellas admiten la valiosa 
compañía del brazalete, sin que es-
torbe, ahora es cuando "le brazalet 
revient a la mode." 
Y vuelve pudiéndose dar tono, por 
lo artístico y lindo que es. Hay que 
reconocerlo así. 
¡Cuánta mujer ha pecado en la 
creencia de que no había de volver 
r estilarse el brazalete, ŷ  en ' esta 
i^es—o novelería—, cambió más de 
uno, artístico y soberbio, por otra 
jova moderna y sin verdadero méri-
to! 
¿Por qué ha vuelto el brazalete? 
No se sabe más sino que cierta 
elegante parisiense lo lució una no-
che;, y enseguida otra y otras, no 
menos elegantes, lo ostentaron no-
che y día. 
E n vista de semejante mudanza, 
los joyeros de París debieron de pen-
sar: "Esta es la nuestra." Y vino el 
desquite, un verdadera desagravio. 
Volvió a imperar la olvidada joya, 
que desde el tiempo de los romanos 
ha pasado por bastantes vicisitudes. 
Hubo quien abominó del brazalete, 
considerándolo cosa humillante. Hay 
todavía quienes creen que estropea 
el brazo, si éste es precioso. Y pues-
to que no es fácil hallar dos personas 
que piensen del mismo modo, no fal-
tan opiniones en pro que sostengan 
que tanto conviene a un brazo grue-
so, como a uno delgado, feo o bo-
nito. 
E l brazalete moderno se presta a 
que cuantos intervienen en su eje-
cución se luzcan; y así, la fantasía 
del artista tiene derecho a mostrar-
6e en todo su esplendor. Las piedras ¡ 
preciosas y raras siguen los capri-! 
diosos dibujos, si el brazalete es de! 
los llamados "rígidos." igual que s i ' 
pertenece al número de los que pue-
den titularse "flexibles." 
De uno muy notable he oído ha-
cer mil, elogios. Moderno entre los 
más modernos, ostenta anémonas de 
esmalte claro con brillantes, sobre ' 
fondo de esmalte negro. Otro no me- ; 
nos celebrado y modernísimo tam-
bién, tiene, admirablemente trabaja-
das, lindas flores de amarguera, he-
chas de cristal de roca con hojas de j 
plata y oro. 
Digno de estos dos es el de oro I 
liso, esmaltado de varios colores que 
forman artístico dibujo, y además 
lleva en el centro un lindísimo Cupi-
do labrado en. cristal de roca, 
Y poco o nada tiene que envidiar 
a los tres mencionados el que se 
compone de esmaltadas hojas de pi-
miento, cuyos granos son piedras fi-
nas primorosamente trabajadas. 
Todo precioso, a capricho que pi-
de; el lujo, el arte, la fantasía, en 
gran lucimiento. 
Pero yo—perdón, si es que resul-1 
to egoísta—permanezco insensible a 
todos esos brazaletes. (Ahora 'va*a 
ser ella, de un momento a otro me 
voy a poner en r id ícu lo . . . ) 
Será quizá porque, como dice Ib-1 
sen, no amamos de veras sino aque-1 
Uo que hemos perdidb; será por . . . i 
lo que sea; pero es lo cierto que so-! 
ñando, viviendo en otras épocas, me! 
acuerdo de lo mucho que he oído pon-
dorar el brazalete llamado "román- j 
tico," con caballeros y trovadores 
lindamente cincelados... 
Con todo, no es este el brazalete 
que más me interesa. Mis simpatías 
son para el brazalete "byroniano," 
quo consiste en una cinta de tercio-
pelo negro con finos pasadores . de 
oro. No hay joya, por artística y 
soberbia que sea, que favorezca tan-
to como esta pulsera, tan atractiva 
en todos sentidos, tan lujosa en poe-
sía, tan rica en delicadeza y modes-
tia. 
Hay más, más ternura aún en otro 
brazalete. Me refiero al llamad,o "Mu-
ssetiste," poéticamente compuesto de 
cabellos con sumo arte trenzados, y 
orla de oro y esmalte. 
Byron y Musset. dando nombre a 
dos prendas que lucieron las pi*en-
das de su corazón y, por supuesto, las 
heroínas de aquellas obras que pren-
daron tanto en época en que nadie 
se reía de cosas así, tan bonitas, tan 
ideales... 
No es esto decir que yo suspire 
precisamente por esos tétricos cua-
dros formados con cabello y repre-
i l l 
!l i I I 
¡ ¡HUI 
L A C A M P A N I L L A D E L O S 
A P U R O S 
Hubo tiempos, 
años felices cuando Diou quena, 
en que el oficio de autor dramática 
era cómodo y fácil hasta un punto 
increíble. No era tan productivo .co-
uiq ahora; pero bien se podía perdo 
nar el bollo por el coscorrón, como s( 
dice vulgarmente. 
E l público tenía entonces una bon 
cad y- una mansedumbre de que aho-
ra carece por completo, y para qua 
gritase una obra era preciso quo esta 
fuese rematadamente mala, un ver-
dadero mamarracho, sin pies ni cabe-
za. Todo lo que no era un puro desa-
liño pasaba bien, y a veces hasta ob-
tenía un éxito brillante. 
Frecuentemente, después de escu-
char una obra en el más absoluto si-
lencio, sin que ni por casualidad hu-
biera motivo para reir ni ocasión de 
otorgar el más modesto aplauso, so-
lían decir los inteligentes: " E s una 
obra discreta y esta bien hablada." 
Se habían aburrido extraordinaria-
mente; pero estaban en el deber de 
aplaudir "aquello" porcino era "dis-
creto" y estaba regularmente escri-
to. Eso, que es bien poco, bastaba. 
Eran los tiempos en que se elogia-
ba a un actor, diciendo: "Es concien-
zudo y dice bien." ¡Y había cada actor 
y nos daban cada comedia!... 
¡Qué tiempos aquellos I 
¡Ya no volverán! 
Estrenábase en el teatro del Prín-
cipe una de aquellas comedias plá-
cidas y tranquilas y anodinas de Pe-
pe Marco, con muy poquito asunto, 
muy poquita acción, muy escaso inte-
rés y una forma vulgarísima; una de 
aquéllas comedias que llamaban "dis-
cretas" y "bien habladas," que se des-
lizaban sin pena ni gloria; pero que 
"pasaban" sin ostensibles manifesta-
ciones de desagrado. Marco había ob-
tenido grandes éxitos con obras como 
" L a feria de las mujeres" y " E l sol do 
invierno," de las cuales ya nadie se 
acuerda, y gozaba de cierto prestigio 
entre la gente de letras. 
E n el estreno que motiva estas lí-
neas terminaba el acto segundo oyén-
dose la campanilla del Viático, y co-
mo recurso tan fúnebre produjese, por 
estar mal colocado, la hilaridad del 
auditorio, es decir, el efecto contra-
rio, un apasionado del autor.—que 
también Pepe Marco tenía apasiona-
dos— hubo de decirle al amigo que 
tenía más cerca: 
—¡Se ríen al oir la campanilla del 
Viático! ¡Si serán impíos! .» . 
E l amigo contestó: 
—Pero ¿es la campanilla, del Viá-
tico? Pues la hemos tomado por la 
del carro de la limpieza. • 
No eran impíos; pero eran crueles 
hasta el ensjañamiento.-Sin negar que 
al propio tiempo fueran justos. 
E n ley de verdad, aquella campa-
nilla que determinó el fracaso no era 
la del Viático ni la del carro de la 
limpieza: era la campanilla de los 
apuros.. . de los apuros del autor. 
¿Cómo sería aquella quisicosa para 
que gritasen a tan acreditado - jmo-» 
diógrafo ? . . . 
Francisco Flores G A R C I A . 
Cantares 
UN FAMOSO Q U I N T E T O . — L a s gentiles artistas "lírico-bailables". Rosita Quinn, Mabel HUI, Mabel Grele, Marión Mooney y Elsie Van Ryker en la reída opereta "Hecho en Améri-
ca", que, con éxito de público viene siendo representada en*el teatro "Winter Carden", 
sentando como inconsolables a los 
que más pronto se consuelan: no-
vios y novias, .viudos y viudas.. . No 
me hagáis, amigas y lectoras queri-
das, ni tan cursi ni tan atacada de 
tíensiblería. 
Pero dejadme echar de menos, 
con las desaparecidas cintas de ter-
ciopelo y de cabello, algo que no ha 
de volver nunca: 
Algo de romanticismo que endul-
ce la prosa de la vida; ese algo que 
representa lo que ya no se estila ni 
se volverá a estilar; sencillez, senti-
miento, culto a lo que hermosea y 
favorece lo mismo la figura que el 
a lma . . . 
Anémonas, amargueras, madrépo-
ras, tréboles, lirios, pimientas, ne-
núfares y colas de pavo real, muy 
bien, no me opongo. 
Pero Byron y Musset me dicen 
más. Y "dicen más," por consiguien-
te, los brazaletes que ellos prefirie-
ron para sus preferidas. 
No me negaréis, amigas mías, que 
en aquella época, con romanticismo 
y todo, había, en todo, lo que ahora 
no hay: ideales. 
¿No anuncié que iba a decir mu-
chas tonterías? 
¿No pronostiqué que este escrito 
acabaría peor que empezó? 
Queriendo echármelas de sublime, 
he resultado ridiculamente románti-
ca. 
Salomé Núñez Y T O P E T E 
Fábula trascen-
dental 
Mi amigo Blas Cereza 
se cotnió treinta panes sin corteza... 
¿Hay alguno que diga 
que ésta, fábula tiene "poca miga"? 
A L A I R E L I B R E 
• • 
Suspiros que el aire He va 
sabe Dios adonde irán. 
Dios lo sabrá; lo que es yo 
no Ib pienso averiguar. 
Anda, ve y dile a tu madre 
si me desprecia por pobre, 
que esa es una grosería 
que no se le dice a un hombre. 
Vital AZA 
O que antes llama la atención 
del forastero en la famosa 
calle Marqués de Larios, 
de Málaga, son t"los dis-
gustaos" y los pobres. E s 
decir; los dos extremos de 
la vida social; los mante-
nedores del brden, de lo establecido, 
y los "sin pan," representantes de la 
anarquía mal entendida y de la hol-
ganza. 
Me explicaré: 
E l pueblo malagueño, que es muy 
ocurrente y muy justo y..colorista en 
sus remoquetes y donaires, llama 
"dgustaos" a los guardias municipa-
les,, y les denomina así aludiendo a 
la costumbre de pasearse cada indi-
viduo de la pareja por una acera de 
la calle confiada a su vigilancia, co-
mo si estuviesen reñidos. E l alias tie-
ne muchísima gracia: "¡los disgus-
taos!. . . " Y es tan exacto, tan expre-
sivo, que se les ve con sus cascos 
metidos hasta el cogote, sus botas a 
media pierna y sus capas balanceán-
dose de un lado a otro, egún el ritmo 
tardo de los pies. E n Granada les 
apodan "los f imos," que también tie. 
ne gracia. 
En cierta ocasión, un tipo muy co-
nocido de la gente alegre que frecuen-
ta el café dei Chinitas, iba por el co-
medio de la calle Marqués de Larios 
cuando se le ocurrió divertir al pú-
blico con la farsa siguiente: 
Esperó a que la pareja de.munici' 
pales que caminaban en dirección con-
traria a la suya estuviese bien cerca 
para llamar, con el ademán y la voz; 
a uno de éstos: •» 
—¡Guardia, hágame usted el favor 
de venir! . . . 
Y añade travesura a la chanza la 
, figura de su autor, que es pequeño y 
yitftl AZA i gordo, y muy amadamado eu sus mo-
dales y palabras. Cuando el guardia 
estuvo delante de él, siseó al otro: 
— ¡ C h i s t . . . chist . . . Usted, guar-
dia, acéírquese usted también . . . 
Y teniéndoles reunidos, puso la nía. 
no derecha del uno en la del otro, 
agregando: 
— E a , eso era lo que quería; que 
no anduviesen ustedes más tiempo 
"disgustaos"... ¿No son ustedes ami-
g o s ? . . . Pues, entonces... ¿a qué 
andar con la cara triste ? . . . 
E l bromista, claro es, fué detenido 
y conducido "ipso facto" a la Dele-
gación del distrito, donde la respues-
ta a su rasgo de ingenio se la dieron 
en bofetadas. 
Los agentes del Orden público ma-
lagueño son tolerables, porque aun-
que, generalmente, nada saben de lo 
que se les pregunta, tampoco moles-
tan. Lo insoportable de Málaga es la 
mendicidad. A la calle de Larios, es-
pecialmente, tan elegante, tan lim-
pia, tan bien surtida de comercios ri-
cos, los pordioseros acuden en legio-
nes. Puede establecerse, sin hipérbole, 
la proporción de un mendigo por ca-
da veinte transeúntes. Y aquella mul-
titud . deshambrida y rota, la expre-
sión de aquellos pies descalzos, el 
temblor de angustia con que aquellas 
manos pedigüeñas se adelantan hacia 
nosoti-os y el sufrimiento estereoti-
pado en los labios trémulos y en el 
mirar humilde de tantos rostros, es 
algo horrible, algo odioso, que antes 
repugna al buen gusto que llama a la 
piedad. 
— E l día que yo quiera vengarme 
de alguna persona— me decía Cáno-
vas Cervantes,— ya sé lo que he de 
hacer: citarle en la "terrasse" de un 
café de la calle Larios, y no ir a 
la cita. 
E l espectáculo, efectivamente, es 
aborrecible; ante las mesas coloca-
das en la acera, la falange harapien-
ta, la horda sucia y suplicante, fluye 
como un arroyo de podredumbre. Los 
ejemplares de ese museo dantesco se 
suceden unos a otros sin interrupción, 
estoi'rbándose, disputándose ei honor 
de acercarse a nosotros, para ahincar-
nos en el alma, en los ojos y en el 
olfato su dolor. Donde estuvo parado 
un ciego se detendrá luego un cojo, 
y después un herido de elefantiasis, 
y tras él un enfermo de perlesía o de 
parálisis, o un idiota. Imposible leer, 
imposible seguir un diálogo con el 
amigo que nos acompaña: de minuto 
eii minuto, para atormentarnos, sur-
girá ante nosotros, como de una caja 
de Pandora, un muñeco trágico. Este 
muestra su pierna ulcerada, aquél su 
brazo seco y retorcido como una raíz, 
estotro sus ojos llagados, rojos y va-
c í o s . . . Y todos "suenan" delante de 
nosotros, cual notas de la gama infi-
nita del sufrimiento. 
Alternando con los adultos, y como 
en_celosa competencia, nos asaltan loa 
niños; aquéllos constituyen lo que pu-
diéramos denominar "la artillería" 
del ejército pordioseante; los segundos 
son la sorpresa, la columna volante, 
la guerrilla. 
L a infancia, no sintiéndose con las 
fuerzas necesarias para pedir dinero, 
dedica su constancia y sus fértiles ini-
ciativas a "la conquista del terrón de 
azúcar." Para excitarla al combate, 
podemos hacer la siguiente experien-
cia: colocar una copa boca abajo so-
bre la mesa, y en el pie de la copa, 
para hacerlo más visible, un trozo de 
azúcar. Este azúcar es como un ban-
derín de enganche, como el grito , de 
un clarín en el silencio, como un faro 
en la noche. Inmediatamente nos sen. 
timos acechados, rodeados por la chi-
quillería pedigüeña; ol batallón infan-
til se repliega, se acerca, cual dis-
| poniéndose a un asalto. Estamos sitia-
! dos; nuestra mesa se ha convertido en 
fortín; adonde dirijamos la vista, allí 
j habrá un enemigo. Para vencer nues-
tra resistencia, los invasores adoptan 
sistemas diferentes. Unos afirman: 
—¡Señorito, déme, usted esa azú-
car! , > 
j Otros preguntan:. 
I — S e ñ o r i t o . . . ¿por que no me da 
) usted ese azúcar ? . . . 
Quiénes, en fin, buscan una estra-
tagema en la misericordia: 
— S e ñ o r i t o . . . déme usted ese te-
| rrón, que no he comido, y el azúcar es 
muy buena para calmar el hambre... 
Este habla;y suplica; aquél nos 
sonríe; un tercero, con un gesto, nos 
invita a ser generosos... 
Llegan despúés, o llegan al mismo 
tiempo, ios expendedores de lotería. 
" —Señorito, un décimo; se sortea 
mañana. 
Gracias. 
—Señorito, que es el dq la suerte... 
Para demostrar nuestro fastidio, no 
contestamos, encendemos uh cigarri-
llo y miramos al •spacio. Entonces el 
vendedor maniobra de manera que co. 
loca los billetes en la trayectoria mig-
ma de nuestras miradas. Sin Toluntad, 
casi a la fuerza, hemos leído ei nú-
mero: el 6';524... 
— E s ei de la suerte—repite el ven-
dedor. 
—¿Me quiere usted dejar en paz ? 
—Sume usted las cifras, señorito, 
verá usted como el. total trae buena 
• sombra. 
—No se sumar, y,a&í van mis nego-
! cios. \ ,, . 
—Por eso no pase usted apures, vo 
¡sumare. Oigame usted: 6,024.,. seis 
j y cinco, once, y dos, trece, y cuatro, 
¡diez y siete.. . E l número de la for-
! tuna. . . 
i —¿Cómo, sin caer en la violencia 
0 en el crimen, desembarazarse da 
un vendedor de décimos de lotería? 
De pronto, acude en nuestro auxilio 
una gitana de esas que echan la bue-
naventura y llevan clavado en el mo-
ño un clavel. ¿Serán insoportablea 
las gitanas cuando hasta los merca-
deres ambulantes huyen de ellas? 
—¿Te la digo, gracioso? 
—De ninguna manera. 
—Anda, no seas roñoso; que tienes 
ojitos de "enatnorao," y has de saber 
que hay en tu tierra una mujer rubia 
que sufre por t í . . . 
Nosotros, que leímos a Job y a 
Kempis, procuramos recordar las 
palabras de aquellos dos benemé-
ritos maestros de la paciencia, para 
no incurrir en un delito que luego los 
Tribunales" calificarían de "homicidio 
frustradó":.; Al- fin, la gitana se 
marcha, y no bien da dos pasos, cuan-
do un muchacho se ofrece a limpiar-
nos las botas, y tras el betunero ven-
drán una florista, y un bujero con 
boquillas y botones de camisa, y más 
mendigos y más gitanas agoreras, y 
como la humana resistencia tiene sus 
límites, acabaremos por rendirnos. Sí; 
será lo que ellos, nuestros enemigos, 
depongan. ¿Qué quieren? ¿Nuestro 
dinero? ¡Pues se lo daremos!... Nos 
lustraremos las botas, y comprare-
mos un décimo de lotería, y permiti-
remos que- nos digan la buenaventu-
ra, y nos pondremos flores hasta en 
la cinta del sombrero, y le diremos 
a! camarero que cambie en monedas 
de a cinco céntimos nuestro último 
duro para inmediatamente repartirlo 
en limosnas, y daremos cuantos terro-
nes de azúcar nos pidan y beberemos 
nuestro café amargo. Y cuando todo 
este programa de sacrificios se hava 
cumplido, regresaremos a nuestro 
cuarto de hotel, nos echaremos de 
bruces sobre el lecho y nos hartare-
toos'díi librar, t 
1 Mientras esta- expoliación inacaba-
ble se realiza, "los disgustaos," indi-
ferentes a todo, van y.vienen, lentos, 
mos de llorar. 
i/ki Eduardo ^AMACOIS, 
Malaga, Marzo 1915. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O O K L A M A R I N A 
S E C C I O N ' l 
M E R C A N T i l 
(VIENE DE LA DOSJ 
COTIZACION 
Londres, 8 dlv. ^-/. _ 
Comercio, 12.7'8 por 100 P . 
Banqueros, 13.1,4 por 100 P. _ 
Londres, 60 djv. t 
Comercio, 12.1|2 por 10OP. 
Banqueros, 12.718 por 100 P, 
París, 3 djv. ^ 
Comercio, 2 por 100 D. 
Banqueros, 1.5|8 por 100 D. 
Alemania, 3 dlv. 
Comercio, 14.1|8 por 100 D. 
Banqueros, 13.3|8 por 100 D , 
Estados Unidos, 3 dlv-
Comercio,4.3¡8 por 100 P. 
Banqueros, 4.7¡8 por 100 P. 
España, 3 d|v, seffún plw». 
Comercio, 2.112 por 100 P. 
Banqueros, 3 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P.. / 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
E l mercado local de valores abrió 
firme y con alza en los precios de las 
acciones de los F . C. Unidos y H. ^ 
E . C. Comunes. 
Se operó en 200 acciones de los r . 
C. Unidos a 82.114, y 400 acciones de 
la misma empresa a 82.1 ¡2, ambas ai 
contado, y 500 acciones también de 
la propia empresa a 83, para nn de 
mes. , ,„ tt Las acciones Comunes de Ia H. 
E . R. C. se pagaron 100 a 83.1|4 y 
50 a 83.518 al contado. 
Al cerrar el mercado lo hizo sos-
teniendo los tipos de la apertura. 
E l alza habida por ei papel de los 
F. C. Unidos, se debe hoy a la bue-
na recaudación obtenida por dicha 
empresa, en la última semana, como 
se podrá apreciar por la nota sobre 
la misma- que publicamos, en suelto 




Recaudó esta .empresa en la «ema-
na que terminó el 2 del actual la 
suma de £56,38S contra £42,614 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de 13.774 libras esterlinas. 
E l total de lo recaudado durante 
las 43 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
1.355,565 contra £1.360,605 en igual 
período del año pasado, resultando 
en contra de éste un aumento de 
libras 4,960. 
N0ta _No se incluyen en esta re-
lación los productos de los Almace-
nes de Regla, ni lo strenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
Se detalló la carné • lo* « l í e n t e » 
t fcrecios en plata 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar-de 38 a 88 centavos. 
Goffee ExclMige New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrifuga base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS & Co. 
1916. 
Abre. Ci«rre. 
C. V. a V. 
Mayo. . • 
Junio. m . 







Enero. , » 
Febrero. 
m 3.78 8.79 8.80 8.82 
8.83 8.85 3.87 
M 3.91 8.93 8.01 8.92 
. 4.00 4.01 3.99 4.00 
. 406 4.06 4.05 4.06 
m i 4.03 4.04 
3.03 3.94 
. 8.85 S.90 8.85 3.90 
.. 3.68 3.70 
. 3.64 3.66 
Habana, 5 de Abril de 1915, 
Nota.—Estos azúcares son lObve* 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
eu cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
Mercado Pecutrio 
Mayo 5 
Entradas del día 4: 
A Manuel Navarro, de Colón, 2 
caballos, 1 mulo y 1 muía. 
A Constanti noGarcía, de la Se-
gunda Sucursal, 2 vacas. 
A Adolfo Silva, de Oamagiiey, 60 
machos. 
A Revilla y Escobar, de ídem 90 
machos. 
A Francisco L . del Valle, de Gua' 
racabulla, 90 machos. 
A Rafael M. Díaz, de Rio Honda, 
5 machos y 34 hembras. 
Salidas del día 4: 
Salidas del dia 4: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiete: 
Matadero de Luyanó, 51 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 228 machos y 
13 hembras. 
Para otros lugares t 
Para Catalina, a Fermín Batista, 
20 machos. 
Para la segunda SucorsaJI, a José 
Iglpsias, 2 caballos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
87 machos. 
Para Remedios, a Pedro Sánchez, 
89 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resee sacrificada» hoyi 
Ganado vacuno 19? 
Idem de cerda . . . . . . 84 
Idem lanar 41 
324 
Se detalló la carne « lo» «Igtdent-a 
precio» en plata 
La Af toros, torete», norilloe y Ta-
ca?, a 22, 24 y 25 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses Bacrificada» Iwyt 
Ganado vacuno , , * jt 56 
Idem de cerda . . m w m 'm 30 
Idem lanar , M . . L. . « . 2 
88 
Se detalló la carne • Ion siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, nardos y Ti -
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a S6, 38 y 40 centavoa. 
MATADERO DE REGLA 
Keses sacrificadas hoyi 
Ganado vacuno * «s w «« 6 
Idem de cerda m m m * * 3 
Idem lanar i * * » * * * * » 0 
9 
I * vote «a» * • . 
Las opcradoMi que «fectnartm 
n lo* «arrale» .4nnuBt« «1 día fueron 
i los siguiente precios: 
Vacuno, a ff, 6.118 y 6.114 centavos. 
Lanar, do 5 a 7 centavos. 
Cerda, a 8, 10 y 10.112 centavos. 
Predas de loa caeros 
Las operaciones en el mercado por 
eneros, se han realisado a los precio* 
«íguienteoi 
Caeros "Verdee" ds primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Oy. 
Bolsa de New York 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . .. . 74% 72% 
Amer. Can Com. M M 41 39 
Amer. Smelting. , ... 71% 69% 
Atchison Common . . 1̂01% 100*4 
Canadian Pacific. . . 162 1581/2 
Cuban Am. Sugar Co. 57bid 57bid 
Erie Common. . . . 27% 27 
Interboro Pref. . . . 72% 71 
Interboro Common. , 22 21% 
Méx. Petroleum. . , 81 77 
Missouri Pacific. . , 14% 14% 
N. Y. Central. . . „ 88% 87% 
Reading Common .• w 148% 146% 
Southren Pacific, m m 92 90 
Union Pacific. . . w 130% 127% 
U. S. Steel Com. . . 58% 56% 
U. S. Cigar Stors. . 9% lObid 
Am. Sugar Ref. Co. . 110 110% 
U. S. Steel Pfed. . 108% 108% 
Pennsjrlvannía. . . . 108 108% 
Acciones vendidas: 927.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
* Banque- Comer* 
ros. d antes, 
13% 12% P. 
12% 12% P. 
1% 2 D. 
4% 4% P. 
2% P. 
«HplOP. 
Londres, 8 dlv. v 
Londres, 60 d|v, . ^ , 
París, 3 d|v. # . , 
París, 60 d¡v. . . 
Alemania, S jilv. , , 13% 14% D. 
E . U. 3 dv. . . , 
E. U. 60 dlv. . 




Azúcar centrífuga de guarapo, oo-
larizaoión, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
a 3.39 centavos oro nacional o ame-
a 3.42 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.78 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, 5 Abril de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-








Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Oa. F . Gibara-Hol-
guín 
Oa- Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Nueva Fábrica do 
Hielo. . . . . 95 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
feridas). . . . 
Id. id. id. id. (Co-
munes) 
Havana Electric R. 
Lihg P. C. Pref 99 
Id. (Comunes) . . 83% 
Ca. Arónima Ma-
tanzas. . . . . N 
Ca. Curtidcra Cu-
bana. (En circu-
lación $116.400). N 
Ca. Teiephone Co. 
(preferidas) • v 60 
Id. (Comunes) . . 50 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). .. . . 10 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarías . 6 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . 





fcridas. . . . , 
Id- (Comunes) . . 
















COTIZACIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Mayo 5 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97% a 98% 
Oro español: 95% a 95% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 98 
Id. id. id. (Deuda 
interior. . . . -92 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana , 30?? 
Id. 2a. id. id, . . . 102 
Id. la. Ferrocarril 
Oienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Oaibarién. . . . N 
Td. la. id. Gibara-
Holgoín. . . . N 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 100 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación) . . 90 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i-
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 90 
Bonos Oa. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. Id. id. Cova-
donga 
Id.' Oa. EJect. San-
tiago de Cuba . 80 
Obliffs. gnly. conso-
lidadas C«, Gas 
y E]ectrici(.\a¿ de 
la Habana. . . . 95 
Empto. República 
de Cuba. . . . 88 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial . . . . . 
O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (En circu-
lación) . . . . 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A. * « 
Acciones. 
Barco Español de 
la I. de Cuba . 88% 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe, . 90 
B' ĉo Nacional de 
Cuba 116 
Oa. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Lit. 82% 
Oa. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 



























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo: 
6 Quebec, St. Nazaire. 
6 Karen, E . Unidos. 
7 Catalina, Barcelona. 
7 Valbanera, Gálveston. • i 
8 Chalmette, N. Orleans. 
8 Abangarez, N. Orleans. 
8 Juliana, Liverpool. 
8 Santanderino, Liverpool. 
16 C. Wifredo, N. Orleans. 
19 Alfonso XII, Veracruz. . 
20 Zuiderdíjk, Rotterdam. 
23 Texas, Christianía. 
6 Metapan, Cristóbal. 
7 Chalmette, New Orleans. 
9 L. M. Sloddard, Estados Unidos, 
6 Mascotte, Key Uest. 
6 M. F . Flagler, Key West. 
SALDRAN 
Mayo: 
7 Valbanera, Vigo y esc. 
7 Quebec, Veracruz. 
9 Havana, N. York. 
17 C. Wifredo, Barcelona y esc. 
20 Alfonso XII, Santander y esc. 
M A N I N E S T O S 
Número 1548. — Vapor americano 
"Calamares" , capitán Jensen proce-
dentQ de New Yor. 
VIVERES 
J . M. Angel 7 cajas 2 huacales ga-
lletas. 
F . Bowman, 300 cajas aguarrás, 
100 sacos frijoles. 
Lavín y Gómez, 50 idem. 
Galbán y Ca., 410 sacos de harina, 
40 id. maní. 
R. Torregrosa 16 cajas dulces 1 id. 
papel. 
A Ramos 60 sacos frijoles. 
J . Rafecas, y Ca., 100 tabales pes-
cado. 
. Eduardo Hernández, 1 caja aceite. 
E . B., 6 cajas jalea. 
Lozano y La Torre, 25 cajas vino. 
J . Gallareta y Ca,, 35 idem. 
No marca, 76 idem. 
Swift y Ca., 100 cajas encurtidos. 
TEJIDOS 
Valdés Inclán y C , 24 cajas, 7 fai" 
dos tejidos. 
González Renedo y Ca, 4 cajas id. 
Rodríguez Lamas y Ca., 2 ídem. 
Castaños Galindez y Ca., 6 idem 8 
fardos idem. 
Gómez Piélago y Oa., 14 cajas 3 
fardos idem. 
González y Ca. 5 cajas idem. 
Gutiérrez Cano y Ca., 6 idem. 
V. Campa y Ca., 14 idem. 
A. Hirsch, 3 cajas idem, 1 caja 
formas. 
F . Blanco, 2 cajas pañuelos. 
MISCELANEAS 
A B. 2 cajas gorras. 
L . Raspaud 3 cajas esencias. 
A. R. Langwith, 34 huacales incu-
badoras y accesorios, 1 caja polvos, 
12 rollos alambres, 1 caja grampas, 
1 bulto aparato de estirar. 
J . Pascual Baldwin, 17 cajas má-
quinas de escribir, 1 caja accesorios 
idem, 4 atados colchones, 2 neveras, 
1 caja cintas. 
Cuban E . Suppley y Ca., 16 bultos 
cuerdas, 10 cajas alambres, 1 caja ac-
cesorios para escaleras. 
Lange y Ca., 8 rollos llantos, 1 ca-
ja tubos, 
A Cabrera 1 caja lámparas, 1 ídem 
bombas, 4 idem acesorios para autos 
Echemendía y Huguet, 1 piano, 3 
cajas rollos de msica, 2 cajas papel 
1 idem gabinete, i idem libros. 
G. Lawton hüds y a., 1 rollo alam-
bre. 
West India Oil Bonifin Co. 79 ca-
jas 140 barriles aceite, 50 cuñetes 
grasa. 
L . B. Ross, 10 bultos acesorios pa-
ra autos, 1 vaja impresos. 
G. Miguez y Ca., 4 cajas llantas. 
Cruselas y Ca., 5 cajas gricerina, 
3 cajas esencias, 1 fardo cueros. 
Dufau Comercial Co. 100 cajas ja-
bón, 5 idem ciruelas pasas. 
Sánchez Giquel y Padial, 2 cajas 
ventiladores. 
Viuda de J . Mazón, Jiméenex, 3 ca-
jas calzado. 
J . Giralt e Hijo, 2 cajas hojas de 
madera. 
Arredondo y Barquín, 2 cajas som-
breros. 
R. Tura 2 cajas betn 12 idem cal-
zado. 
A H Díaz y Ca. 29 bultos motores 
y acesorios. 
F . Norman, 1 caja pulpa de madera 
Henry Glay Bock Ld. Co., 5 cajas 
tarjetas. 
Central Reglita, 6 arados plan-
chas. 
G. Bresler 29 cajas barniz. 
E . Lecours 21 barriles soda. 
P. Fernández y Ca. 1 caja algodón 
56 atados tinta. 
Suárez, Carasá y Ca., 1 caja sobres 
caja accesorios pa-
y Henderson, 1 caja ladril-
1 ídem plumaa 1 idem cuchillas. 
DROGAS 
E . Sarrá 419 bultos drogas, 45 ca-
jas botellas, 61 fardos cajas cartón 
4 cajas lámparas. 
M. Johson 5 bultos drogas, 25 cajas 
algodón. 
Internacional Drug Store Co., 1 
caja cepillos 4 idem botellas. 
F . Noguerol, 14 bultos drogas y 
algodón. 
L. V. Moraloda, 29 bultos drogas, 
41 cajas botellas. 
Barrera y a., 14 cajas algodón y 
drogas. 
C. Alsina, 6 cajas drogas. 
M. P. 3 cajas botellas. 
J . de la Presa, 8 cajas bombas 3 
atados mangos| 
J . Aguilera y Ca., 2 barriles aceite, 




Fuente Presa y Ca., 78 bultos fe-
rretería 50 cajas aguarrás 259 ro-
llos alambre, 8 piezas puertas, 
J . R. Roy, 6 bultos ferretería y 
puertas. 
J . F . Brendnes 33 bultos maquina-
rlo y aceesorios eléctricos. 
Capestany y Garay, 12 cajas, 12 
atados relojes, 7 cajas ferretería. 
F . Maseda, 5 bultos idem. 
Larín García y Ca., 6 cajas idem, 7 
atados molinos . 
Aspuru y Ca., 17 bultos ferretería 
A. Ramos 6 bultos idem y lona 
Viuda de Arriba y Fernández 18 
atados railes. 10 cajas ferretería. 
ÍC. Pesant y Ca., 14 piezas colum-
.nas. 
Machín Wall y Ca., 29 bultos ferr-
tería 70 cuñetes clavos, 10 rollos 
alambre, 25 idem bandas de hierro. 
PARA SANTA CLARA 
Raymond Aprinda 2 cajas calzado, 
1 idem anunicos. 
PARA SANCTI SPIRITUS 
J Alvarez 2 cajas calzado, 1 ídem 
anuncios. 
PARA PUNTA BRAVA 
G. B. 2 cajas toballas 
PARARECREO 
F. G. una caja botellas. 
Número 1550. — Vapor america-
no "Havana" capitán Jones proce-
dente de Nueva York 
TEJIDOS 
Alvaré Hno. y Ca., 36 cajas tejidos 
González Renedo y Ca,, 10 id id. 
Solino y Suárez 10 id id. 
Corujo y Co., 6 id id. 
Valdés, linclán y Ca., 19 id id. 
J . G. Rodríguez y Co. 5 id id. 
Prieto y González 3 id id. 
V. Landa 1 id id. 
Huerta G. Cifuentes y C. 6 id id. 
García Tuñón y Co., 8 id id 1 fardo 
ldem- « 4 - j - j Gómez Piélago y Co 4 id id . 
Fernández y Sobrino 2 id id. 
E . Roig Sabatés, 1 id id. 
V. Campa y Co. 16 id id. 1 ídem de 
calzado. 
"A H" 5 idem medias. 
Amado Paz y Ca 9 bultos perfu-
mería bulé jabón y cepillo. 
Prieto Hno. 24 bultos mercería, 
perfumería y peines. 
Solís, Hno. y Ca., 3 cajas corset y 
id cintas . 
Celso Pérez, 1 id id. 
C. S. Buy 12 id. perfumería 
Alvaraez Parajón y Co. 2 id id 1 
id cintas. 
Valdés y Pére 1 id puntos. 
Ixmibardero y Arrojo 1 id id . 
R Vega 1 id botonería. 
Menéndez Rodríguez y Co., 4 cajas 
perfumería. . . . . 
Alvarez Valdés y Co., 1 caja hebi-
llas 109 109 idem 3 fardos tejidos. 
Castaños Galindez y Co., 14 cajas 
id atados guata. , ,„ ' 
Gutiérrez Cano y Co., 1 caja pa-
ñuelos 4 idem tejidos. 
R. García y Co., 6 idem 1 ídem ca-
^Indán, Angones y Co.. 9 cajas fi-
gurines 7 idem tejidos. 
D F . Prieto, 11 id id. 1 d. hilo. 
Fernández y Co., 18 cajas relojes 
17 idem tejidos. 
Guan v García 1 caja roja. 
Cobo Basoa y Ca., 1 caja hebillas 
16 idem tejidos. „ . , ., ¡A*™ 
M .F . Pella y Co., 3 id id. 1 ídem 
^Felnández y Sobrino 2 cajas me-
dias 1 id pasta. 
Oteiza CastriHon Hno., 3 cajas ro-
^¿chochter y Zoller 2 cajas cuellos. 
FERRETERIA 
Araluce Martínez yo., 19 bultos 
efectos de feretería. 
Sobrinos de Ariiba 105 id id. 
Peña y. Co 7 id id . 
J . A. Macias 10 i d id-
R. Supply y Co,. 6 id ild 
Fernández y González. 16 id id . 
r h i n y a C W a n d ¿ o : 8 i d id.. 
K n S y Portal 6 cajas válvu-
^Gasteleiro y Vizoso 14 bultos pin* 
tuia 65 W fe r re te r ía 40 idem aceite 
' V ' r g X r y Sbo., 20000 ladrillo., 
^ ' S E "d3 bultos efectos para id. 
Pons'y Co: 5 bultos éfe.tos sanî  
taH0 Abril: 9 bultos ptoturft.-
Huarte y Besanguiz: 7 id Id. 
V Sánchez: 47 idiri^ 
rrín1Vcom:T4ZbarriledS aceite. 
13|uíduy0y 14 id id' 41 
tubos. „„. c i,* 
Moretón y Arruza. 8 W. 
Gómez, Benguria y Co. 37 bultos 
PÍnTtUrB¿6torrecbea: 12 cajas relojes. 
210 buUos ferretería y accesorios 
61 "C100C:"8*3 cajas herramientas. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 63 ba-
rriles alambre. w r e -
B. Alvarez e bijos: 1 bulto barre 
^1,700:" 37 id tanques y asientos. 
"l'8:" 3 id ferretería. 
"720:" 15 id d. 
MISCELANEAS 
Antonio Vlla: 2,368 piezas madera. 
F . Bowman: 10 barriles cola. 
Dardet y Com: 1 caja endulzador. 
" E . C:" 2 cajas bombas y acceso-
rios. . . . 
Lañé é hijos: 3 Id leterros. 
C I y Co: 2 Id tanques y bomban. 
J . Partagás: 10 id hojas de esta-
no 
F . Sabio y Co: 1 caja perfumería. 
R. Huber: 2 cajas abanicos. 
Pouza, Pott y Co: 11 cajas Han-
tas. 
Antigás y Co: 10 cajas soda. 
García y'Hno: 1 caj» estuches. 
O. y Co: 12 bultoa accesorios eléc-
tricos. 
*'P. A:" 9 id id. 
"R. L V:" 4 cajas ejes. 
Graña y Co: 15 huacales bicicletas, 
2 cajas accesorios id, 
F . Suárez y Co: 6 barriles cristale-
ría. 
A. Delgado: 2 huacales sillas. 
Castillo y Hno: 12 huacales, 1 ca-
ja accesorios id. 
C. Castillo: 4 cajas molinos y pri-
meros. 
M. Martínez: 1 caja relojería. 
W. A. Campbell: 60 sacos cemento. 
J . Robira: 200 barriles yeso. 
S. Escajodo: 5 fardos cuero. 
Q. García: 1 caja llantas. 
C. L . Peters: 3 píanos. 
Cuba E . Supply y Com: 5 cagas ac-
cesorios eléctricos. 
Salas Hno. y Co: 1 caja pianola. 
Ximénez y G. Torres: 6 huacales ta 
blas. 
"J . S. L : " 192 sacos alimento. 
G. Pedroarias y Co: 4 atados ca-
mas. 
"444:" 32 bultos rejillas y acceso-
rios para silla. 
"D. R:" 2 piezas cambia vías. 
J . N. Alleyn: 90 tambor pintura. 
Cuba Industrial: 15 cilindros gas. 
P. Gómez Mena: 1 auto, 2 cajas ac-
cesorios id. 
Vidal y Fernández: 17 cajas máqui-
nas de coser, 15 bultos relojes y ac-
cesorios para bicicletas. 
Ortega, González y Co: 2 barriles 
aceite, 11 bultos grasa. 
Cuba Importación y Co: 11 caja* 
llantas. 
"P. B:" 1 caja zinc. 
" E . T:" 2 bultos papel. 
Pons y Cía: 18 cajas calzado. 
R. J : 3 cajas cartón. 
Lindner y Hartmann: 10 barriles 
desinfestante. 
J . H. Steínhart: 20 cajas pintura. 
Fernández y Co: (Casa Grande) 9 
cajas cuadros, 25 id muebles. 
Barañano, Gorostlza y Co: 5 id. 
marcos. 
Henry Clay and Bock y Com: 24 
bultos efectos para regalo. 
Snaro Triet y Co: 79 bultos pasa' 
doses, arándolas y varillas. 
A. Eppinger: 4 cajas llantas. 
"H. E . S:" 12 cajas máquinas de 
escribir. 
"S. T:" 90 vigas, 7 planchas. 
A. H. de Díaz y Co: 12 bultos ac-
cesorios eléctricos y muebles. 
F. Barros: 2 cajas gorras. 
García y Hno: 3 cajas sillas y id 
instrumentos. 
P. García: 20 bultos cristalería. 
Instituto de segunda Enseñanza: 1 
caja id. , 
García y Hnos: 1 id espejuelos. 
J . Giralt e hijos: 5 huacahes plan' 
chas. 
Compañía Cervecera: 22 bultos ma 
teriaies. 
"C. C. J : " 66 id tubos y ladrillos. 
E . Elllnger y Co: 75 pacas tabaco 
en rama. 
Sociedad Industrial: 6 cajas maqui-
naría y accesorios. 
J . Roig: 1 caja efectos dentales. 
N. Z. Graves y Co: 84 cajas pintu-
ra y barniz. 
E . Lecours: 6 barriles ácido y azu-
fre. 
"M. A. D:" 5 cajas bombas y ac-
cesorios. 
"A. R:" 42 bultos aceita. 
"G. B. C:M 35 id Id. 
"M. J : " 56 cascos aluminio férri-
co. 
"G. B:" 8 bultos maquinaria, acce-
sorios y bombas. 
R. López y Co: 3 cajas gorras. 
Havana, Tobacco E . y Co: 5 cajas 
papel, 1 barril mosaico. 
Central Santa Gertrudis: 75 bultos 
hierro V tapas. 
J . Foriún: 9 bultos muebles. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 95 
bultos potaza y aceite. 
J . Rodríguez Feo: 2 bultos camas. 
Havana Marine R. Inc: 80 fardos 
estopa. 
W. A. Parker: 14 bultos carpetas 
y bibliotecas. 
J . H. Foster: 12 cajas discos y li-
bros. 
J . M. Jiménez: 10 barriles cápsu-
las. 
E . L. Diez: 1 caja cera. 
Maloney y ElUs: 2 cajas patines. 
A. Cabrera: 1 huacal llantas. 
C. E . S. y Co: 31 cajas accesorios 
eléctricos. 
W. Co: 36 id id. 
A. López: 15 cajas medias tejidos 
y papel. 
G. Parajón, hijos y Co: 1 caja som-
breros . 
"219:" 8 bultos goma pasta y pa-
pelería, 1 caja cera. 
"152:" 2 cajas papelería, 
"159:" 1 caja cuchillería. 
Arellano y Co: 202 barriles yeso. 
C. L . Delmas: 5 bultos empaqueta-
dura y accesorios para autos. 
"333:" 15 cuñetes arandelas. 
M. Larín: 3 pianos, 1 caja banque-
tas. 
Hierro y Co: 4 bultos cristalería. 
"A. C:" 9 cajas ropa y efectos de 
cuero. 
J . A. Reid: 1 caja máquinas. 
Industrial Algodonera: 21 fardos 
hílasa. 
R. K. Cárter y Co: 5 cajas arados y 
accesorios. 
Suárez, Carasa y Cía: 6 cajas pa-
pel. 
Kelmah y Co: 2 bultos empaque-
tadura. 
J . C. Pita: 1 caja, 8 fardos tejidos, 
1 caja carteras. 
S. Moretón: 11 barriles cristalería, 
Prieto Hno: 1 caja ligas. 
R. J . D. Orn: 5 cajas empaqueta-
dura. * 
Rodríguez y Ripoll: 15 bultos cris-
"M. G:" 4 2bultos efectos esmal-
tado. 
"K. Pesant y Co: 58 bultos acceso-
rios para autos, maquinaria y ace-
ro. 0 
"M. V:" 4cajas lustre. 
"G. B. y Co:" 2 id id. 
"A. E : " 3 id Id. 
E . G. Solar: 1 pieza varilla. 
"A. G. S:" 1 caja ferretería. 
C. Aballí y Co: 2 cajas balanzas. 
Cuban American Sugar y Co: 3 
cajas papel y barniz, 8 casco carbón. 
Mercedita Sugar y Co: 3 bultoa 
papel, 20 barriles aceite. 
Romero y Tobio: 12 bultos jugue-
tes, platos y copas. 
Gonzjlez, García y Co: 9 cajas pa-
pel, libros y acíete. 
J . Fernández y Co: 14 cajas relo-
jes, corbatas y medias, 86 cajas pa-
litos. 
C. Diego: 4 cajas lámparas. 
West India Oil R. y Co: 28 bultos 
válvulas, pintura y mecha. 
J . B. Xiquer y Co: 1 caja llantas. 
"C:" 5 bultos efectos fotográficos. 
M. Humara: 8 cajas gramófonos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
2 cajas fonógrafos, 2 id anuncios. 
F . Menocal: 8 huacales gallos y ga-
llinas. 
"G. G:" y Co: 110 barras, 325 An-
gulares. 
SteTOt, Sugar y Co: 2 cajas ac 
cesorios para máquina. , . ^ 
Zaldo y Martínez: 1 caja maquinas, 
10 id eeneradores. 
C. H. Thrall y Co: 38 bultos acce-
sorios eléctricos. tm . 
Kent y Kingsbury: 48 bultos bom-
bas accesorios y azufre. 
Havana, Fruit y Co: 47 cuñetes cía-
vos 
N. V. Cook Oil y Com: 10 barri-
les aceite. , . 
M. Tillman y Co: 1 caja cola. 
"R. P. C:" 6 cajas cartón, 1 la* 
cremones. 
F. G. R: 8 cajas placas. 
Urbano González: 1 automóvil. 
"G:" 12 latas opio. 
T. F . Turull: 222 bultos ácido so-
da y azufre. 
L. B. Ross: 4 automóviles. 
W. H. Smith: 43 bultos madera y 
cubiertas de lona. 
J . Blanco Herrera: 4 cajas maqui-
narla. 
"C. C. L : " 1 caja dados. 
"320:" 37 bultos talco, medias y 
ccbsuici. 
F . Carroño: 4 bultos lona y cuero. 
F . G. Robins y Co: 130 bultos mue-
bles, discos y máquinas. 
V. Prieto Cao: 10013 ácido. 
"P:" 105 bultos tanques accesorios 
y porcelana. 
G. Lawton, Childs y Co: 13 cajas 
contadoras, libros y paraguas. 
"C. E . M:" 2 cajas accesorios pa-
ra auto. . . . 
G. Canal y Co: 2 barriles almidón, 
14 bultos papel y cloruro. 
"P:" 1 casco locería. 
"J . UHoa:" 1 automóvil. 
J . M. Gutiérrez: 5 barriles grasa. 
C. Boyle: 1 caja efectos para golf. 
U. C. Supply y Co: 15 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Fernández y Co: 25 bultos cristale-
ría, lámparas y botellas. 
VIVERES 
Echav&rri y Hermano: 175 saeoí" 
frijoles; 100 cajas bacalao. 
Galbó y Co.: 1000 id. id. 
González y Suárez: 300 id. id. 
Landeras Calle y Co.: 600 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 200 id. id. 
Suárez y López: 200 id. id. 
P. Sánchez: 200 id. id. 
Romagosa y Co.: 692 id. id. 
Lavín y Gómez: 300 id. id. 
J . González Covián: 160 id. id, 
H. Astorqúi y Co.: 200 iw. id. 
Pita Henjnano: 200 id. id. 
R. Suárez y Co.: 100 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 id. id. 
A. Puente y Co.: 300 Id. id. 
Carbonell y Dalmau 400 id. id.; 100 
sacos frijoles. 
Isla Gutiérrez y Co.: 50 id. gra-
banzos; 150 cajas bacaJao. 
A. Ramos: 160 id. id.; 50 id. quesos 
25 id. menudo de puerco. 
Fernández García y Co.: 100 cajas 
bacalao. 













C : 150 id. id, 
: 100 id. id. 
C : 100 id. id. 
: 600 id. id. 
215 id. id. 
: 150 id. id. 
C : 364 id. id. 
C : 100 id. id. 
E . : 79 id. id. 
: 50 id. id. 
: 500 id. id. 
: 200 id. id. 
200 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 200 idem 
idem. 
Nestile A. S. Mñk y Co.: 13 cajas 
cacao. 
Sleer Pi y Co.: 250 cajas aguas mi-
nerales; 287 fardos papel. 
The Borden y Co.: 6 cajas confitu-
n&s; 2.500 id.; 12012 id. leche. 
C. F . Wyman: 84 cajas 2 bultos 
idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 25 cajas 
garbanzos; 100 id. frijoles; 104 caja 
velas. 
F . López: 4 cajas dulces; 2 bultos 
maicena. 
J . M. Angefl: 1 caja dulces; 6 hua-
cales cacao. 
Rodenas Várela y Co.: 2 cascos; 5 
atados juesos; 1 huacai apio; 8 bul-
tos jamón. 
25 cajas peras; 5 cajas manzanas; 1 
atado cerezas. 
Antonio García: 265 sacos frijoles. 
Wickes y Co: 250 id. id.; 800 cajas 
bacalao; 6 id. buches. 
Suero y Co.: 12 sacos café. 
Compañía Cubana de Provisiones: 
200 cajas huevos. 
V. Roselló: 23 cajas pescado. 
Grevattes Bros: 86 cajas dulces; 
1 id. conservas; 4 idñ cristalería; 1 
id. lustre. 
J . M. Bérritz e hijos: 2 cajas de 
alpiste; l id. muestras; 18 id: levadu-
ra; 1 id. galletas; 2 d. manzanas; 2 
id. peras; 2 id. albarcoqueE;i 4 id. 
melocotaón; 1 id. gelatina. 
Yen Sancheon: 60 cajas bacalao; 
7 id. ¡perfumería. 
Pont Restoy y cp: 5 cajas cacao 10 
id jabón 10 id manteca 25 id conser-
M A Y O 6 O S 1 9 1 5 
vas 13 id mantequilla 1 id tocino i* 
ídem frijolea 20 id maiz 5 id ostras ? 
id compota 1|3 jamón. 1 
American Grocery y cp: 2 cajas <\ 
pasteles 1 id manzanas 14 id 
quilla. 
Muñiz y cp: 15 sacos comino 5o ij 
frijoles. ia 
Morris y cp: 150 atados quesos *> 
cajas ealchihchas 2 id huacales 2 á 
100 huacales jamones. 11 
Costa Barbeito y cp: 20 fardos c*, 
nela. 
Lozano y La Torre: 6 cajas gaji-
tas 9 atados quesos ""S cajas 20|2 jj 
frutas. 
Vidal Rodriguea y cp: 20 cajas * 
1012 id id 1 barril ostras 2 cajas 
cíes 5 id carne 5 atados quesos. 
Claudio Conde: 350 cajas cerrera 
V. D.: 80 cajas macarrones. " 
N. M.: 100 sacos frijoles. 
Swift y cp: 1 huacal crema 40Q 
jas quesos 30 tercerolas manteca 45 
cajas tocino 107 id carne puerco 2 ^ 
anuncios. 
Q. Hing: 10 cajas carne puerc^ 15 
tabalea robalo 100 sacos frijoles. 
Cuban Comercial Co.: 25 cajas <Jfj 
manzanas 2 atados quesos 20Í2 cajSí 
peras. 
Galbán y cp: 664 sacos harina 1 
caja muestras 2 id maquinaria. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 80 ba« 
rriles sirope. 
Viadero y Velazco: 30 id id. 
P. : 25 sacos frijoles. 
C. Rodríguez: 50 id id. 
J . Gallarreta y cp: 25 sacos niaiz 
6 i dlevadura 15 id manzanas 25|2 id 
peras 5 barriles jamones un huacal 
apio 1 caja huevas 2 id cerezas 1 ti. 
na 3 atados quesos. 
L . E . Gwin: 60 cajas manzanas y 
40*2 id peras. 
A . Armand: 40 id id 1 huacal apio 
9 atados quesos 40 cajas manzanas 
1 ídem alcachofas 3 id cerezas 1 id 
fresas. 
G. Cotsonis: 8 cajas manzanas 10 
medias id peras 2 cajas naranjas 1 
idem alcachofas 1 idem espárragos 1 
id cerezas 1 idem fresas 1 huacal do 
cestos. 
Fleischmann y cp: 80 cajas levâ  
dura. 
Calzado y talabartería: 
J . Catchot: 15 cajas calzado. 
Turró y cp: 44 id id. 
V. Abadin y cp: 10 id id,. 
M. López: 6 id id. 
G, García: 5 id id. 
A. Dorrego: 3 id id. 
F . Martínez: 1 id id. 
Alvarez López y cp: 9 id id. 
Menéndez y cp: 12 id id. 
J . Mercadal y Hermano: 10 idem 
id^m. 
Ussia y Vinent: 25 id id. 
T . Palacio: 1 id id. 
Suárez Martínez y cp: 6 id id. 
F . M.: 21 id id. 
Veiga y cp: 16 idem ídem 5 ídem 
hule. 
Fernández Valdés y cp: 9 id id 39 
id calzado. 
J . Ferrán: 4 bultos cuero. 
M. Carmena y cp: 11 id id. 
C. B. Zetina: 8 id id. 
J . Bulnes: 2 id id. 
A . Hernández: 1 id id. 
A. Incera: 10 idem idem 2 ídem 
ferretería 3 idem cuerdas 25 idem 
lona. 
S. Benejam y cp: 20 barriles ey-
(SIGUE EN LA PLANA NUEVEJ 
t 
R . I . P . 
Primer Aniversario del falleci-
miento del señor 
E s t a n i s l a o A l v a r e z 
y S a n t u r i o 
ocurrido en esta Capital el día 
7 de Mayo de 1914 
Sus hijos que suscriben, rue-
gan a sus amistades asistan a 
las honras que por el eterno 
descanso de su alma se cele* 
brarán mañana a las 8'/i «n 
la Iglesia de San Agustín. 
C 2089 ld-« 
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C u r a c a l l o c 
s i n i a u a l . ^ 9 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A L4 FEIÜCETIIi 
T LA ARTIPEIIIU. 
K A R A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E S M S 1 2 a r a S D l 0 r E ! l LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
más d? ¿ S S Í ^ i f f ^ S Í S u í L T cornocido« toda la Isla detde h . « 
^ ¿ ^ ^ ^ responden de ^ 
D I A R I O D £ L A M A R I N A 
P A G I N A N Ü E V É 
tr** 
E S T A B L E C I M I E N T O M O D E L O 
E L " S A L O N P R A D O " 
U n a v i s t a de l " S a l ó n P r a d o , " (antes Cent ro Gal lego) y su d u e ñ o , e l 
s e ñ o r Laureano A l v a r e z F e r n á n d e z , 
He aquí un café modelo, un esta-
blecimiento que honra a esta hermo-
sa capital habanera. 
El "Salón Prado" es un café his-
tórico. 
Está situado en un punto magní-
fico de la ciudad y de los más con-
cumdos: en la esquina de las calles 
de Prado y Dragones, en la misma 
esquina donde tantos años vivió el 
edificio social del Centro Gallego. 
Este se ha mudado a su nuevo Pa-
lacio frente al Parque Central, pero 
los gallegos del Centro no han ol-
vidado su costumbre de asistir al que-
rido café—la casa solariega— donde 
tantas veces apuraron copas deli-
ciosas, ya para matar la sed, ya para 
dar al estomago un aperitivo, o bien 
para cenar opíparamente. 
E l café "Salón Prado" fué funda-
do hace veinte años, allí en aquel 
mismo lugar frente al comienzo del 
Prado, vecino al teatro "Martí," de 
donde acuden a él los espectadores 
para refrescar, después de presen-
ciar animada función. 
Casi todos los departamentos que 
dejara vacíos el Centro, donde esta-
ban implantadas las clases â  los so-
cios y a los hijos de los socios,̂  han 
sido reformados de nuevo, abriéndo-
se elegantes establecimientos. 
E l café antiguo, fué también re-
formado completamente, cómodamen-
te ampliado y hermoseado. 
Su actual dueño el señor Laurea-
no Alvarez y Fernández es un mo-
delo de laboriosidad y trabajo. Fué 
dependiente de café durante mucho 
tiempo. Su constancia triunfó al fin. 
Hoy es el amo. 
Y si como dependiente triunfó, co-
mo dueño no quiere ser menos. 
Sus iniciativas son grandes; es em-
prendedor y ha emprendido la obra 
de hacerse "rico. Lo conseguirá de se-
Ahora se ha gastado toda su for-
tuna en la reforma del estableci-
miento. E l maestro de obras señor 
Victoriano Moldes, y el maestro car-
pintero, eeñor Angel Villar, apre-
ciando los méritos del señor Fernán-
dez, se dispusieron a ayudarle y, 
conjuntamente, han trabajado, han 
hecho las obras y lo han puesto co-
mo los mejores de la Habana. 
¡Lástima que la fachada del edi-
ficio esté tan abandonada! 
El señor Fernández estará acom-
pañado en breve. Otro hombre le 
ayudará con sus energías y su va-
ler, un nuevo sócio que va a entrar 
con él al frente de la casa, el señor 
Victorio Iglesias, inteligente y prác-
tico en el negocio. 
Entré los dos harán que el "Salón 
Prado" sea un sitio ameno, grato y 
concurrido, lo que piensan conseguir 
como se consiguen estas cosas: tra-
tando bien a todo el mundo, sirvien-
do con esmero, dejando a todos con-
tentos con la bondad de los artícu-
los y amabilidad en el trato. 
AUí nada faltará, será el "Salón 
Prado" muy bien surtido y todos 
cuantos a él acudan encontrarán lo 
que desean y «aldrán satisfechos. 
Ante tal perspectiva y luego de 
recomendar al público, como lo ha-
cemos gustosos, las excelencias de 
este establecimiento, no cabe más 
que gritar: 
jHurra por el "Salón Prado"! 
I A CAMARA: EN LA SESION DE AYER 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Se acuerda nombrar los miembros 
qu* le corresponden a la Cámara, en 
la próxima sesión. 
A LAS COMISIONES 
Fueron remitidos a las Comisiones 
los Proyectos de Ley del Senado, con 
cediendo un crédito para construcción 
de una planta alta en el edificio de 
la Secretaría de Gobernación, para 
dedicarla a la de Justicia; aumentan-
do a $1.400 el haber de los oficiales 
de los Juzgados Correccionales de la 
clase y modificando el artículo 58 y 
otros de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
HORAS DE RECIBO PARA LOS 
SRES. REPRESENTANTES. 
Se leyó una comunicación del Eje-
cutivo, anunciando las horas que los 
Secretarios del Despacho han señala-
do para recibir a los señores repre-
sentantes, en sus Departamentos. Se 
acuerda imprimirla y repartirla. 
PETICION DE DATOS 
A petición del señor Car'tañá, te 
acuerda solicitar del Ejecutivo de-
terminados datos, sobre los Impues-
tos del Empréstito. 
LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE 
MONJAS Y CLERIGOS. 
E l señor Sagaró, presentó una pe-
tición de datos al Ejecutivo, relativa 
al número de personas de ambos se-
xos pertenecientes a Congregaciones 
religiosas, que en los últimos diez 
años, hayan entrado por los distin-
tos puertos de la República, y el nú-
mero de los que han salido. 
E l señor Sagaró explicó su petición, 
fundada en el número extraordinario 
de sacerdotes y monjas, que emigran-
do de Méjico y otros países vienen a 
establecerse aquí. Se acordó solicitar 
dichos datos. 
U DISPEPSIA CON 5 1 5 S W T W / « U B I U R A , ( ^ ^ 
WARREASl M A L A S D I G E S T I O N E S J A Q U E C A S . BILlOSÍOAp 
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MODIFICACION DEL CODIGO PE-
NAL. 
Puesto a discusión el Proyecto de 
Ley modificando los artículos del 310 
al 314 del Código Pénal, se acordó 
a propuesta del señor Alfredo Betan-
court Manduley, suspender el debate 
hasta la próxima sesión, para poder 
estudiar detenidamente esa importan 
tísima Ley. 
LA ESCUELA DE CIRUGIA DEN-
TAL. 
Se puso a discusión el Proyecto de 
Ley reorganizando la Escuela de Ci-
rugía Dental de la Universidad Na-
cional. 
El doctor Sánchez: Fuentes, se opu-
so a la discusión de esa Ley, por en-
tender que en la pasada Legislatura, 
había sido objeto de un Veto Presi-
dencial, Veto que aún no se ha resuel-
to por el Senado. 
Las razones que adujo el señor Pre-
sidente de la República, para vetar 
esa Ley, fueron el estado del Tesoro, 
y la falta de fondos con que atender 
los servicios que en ella se creaban, 
y -el señor Sánchez de Fuentes, opi-
naba, que aprobarla, equivaldría a 
que, el Ejecutivo la aprobase, y con 
ello afirmase qué el estado del Te-
soro está en méjóres condiciones qüe 
cuando la vetó,—lo que no eB cier-
to,—o que la vetase nuevamente, y 
fuera infructífera la labor del Con-
greso. 
E L DOCTOR ROIG 
El doctor Roig, se manifestó con-
trario a lo expuesto por el señor Sán 
chez de Fuentes. Cree que, a pesar 
de no haberse resuelto el Veto, la 
Ley puede discutirse, porque estamos 
en otra nueva Legislatura, exponiendo 
en un bonito discurso, que el no discu-
tirla equivaldría a subordinar a un 
Veto Presidencial la labor legislativa 
del Congreso. 
El Ejecutivo,—dice el Dr. Roig— 
veta una Ley sobre cirugía dental, y 
¿por ello, no puede ya ocuparse el 
Congreso de legislar sobre cirugía 
dental, mientras no se resuelva el 
veto ? , 
SE SUSPENDE E L DEBATE 
Se acuerda suspender el debate so-
bre esta Ley, indefinidamente. 
LA EDAD PARA E L INGRESO EN 
LOS INSTITUTOS DE SEGUN-
DA ENSEÑANZA. 
Sin discusión fué aprobado el Pro-
yecto de Ley, fijando la edad para el 
ingresq en los Institutos de Segunda 
Enseñanza y la Universidíid Nacional, 
levantándose la sesión a las cinco p. 
IMPORTANTB'PROYECTO DE L E Y 
E l distinguido Representante, Dr. 
Cecilio Acosta, ha presentado a la 
consideración de la Cámara, que se-
guramente, dada la importancia que 
tiene, la resolverá muy brevemente, 
una Proposición de Ley, con-
cediendo un crédito de cien mil pesos 
para terminar la carretera que par-
tiendo de Güines, termine en el po-
blado de Vegas, término Municipal 
de Nueva Paz, pasando por el pueblo 
de San Nicolás. 
Terminada esta carretera, tendrán 
comunicación directa con la capital, 
todos esos poblados. 
i T A Í W i C A S 
LA JUVENTUD REELECCIONIS-
TA DEL BARRIO DE GUADA-
LUPE. 
Se nos remite la siguiente reseña 
política. 
E l martes 4, a las ocho p. m. se 
reunieron con objeto de constituir la 
"Juventud Reeleccionista" del barrio 
de Guadalupe, un grupo de jóvenes de 
dicho barrio. Presidió por la Comisión 
Gestora, el señor Manuel del Amo y 
Enrique Jardines. Después de expo-
ner el señor Presidente de dicha 
Comisión el objeto de la reunión, se 
procedió a dar lectura a las bases, por 
el secretario; después se dió lectura a 
una candidatura confeccionada por los 
elementos de dicho barrio que resul-
tó proclamada por unanimidad. Hela 
aquí: 
Presidente efectivo: señor Gustavo 
de Carrión. 
Vices: Sr. Eladio Iglesias, José A. 
Salamendi, Miguel Llauradó, Joaquín 
Marín Lazcano y Gerardo de la To-
rre. 
Secretario General: Sr. Crescendo 
Marrero. 
Vice: Sr. Rafael Pérez. 
Tesorero: Sr. Martín Rodríguez 
Duque. * 
Vice: Sr. Guillermo Vega. 
Delegado: Sr. Manuel del Amo y 
Arrondo y gran número de vocales. 
Después el Presidente provisional 
dió posesión a la Directiva antes ci-
tada, el cual después de tomar pose-
sión concedió el uso de la palabra a 
Jos señores José Polanco, Nicanor 
Alvarez, José P. Agüero, Manuel del 
Amo, Fernando Quiñones, Gustavo de 
Carrión, y el resúmen estuva a cargo 
del doctor Enrique Jardines Clavijo; 
terminando tan hermosa fiesta como 
a las once de la noche. 
De la Judicial 
Los agentes Induate y Panier, 
arrestaron a Maximino Ruigómez 
Diez, (a) "Bolondrón," autor del ro-
bo cometido en la casa Lamparilla 
número 4, altos, residencia de Jo-
sé Rodríguez Capote. 
Los mismos agentes arrestaron a 
Isidro Viera Prieto, vecino de B y 
17, en el Vedado, que estaba reclama-
do por falsos informes. 
E l agente Alfonso L. Fors, detuvo 
a Elvira Lera Vázquez, o Elvira Váz-
quez Indán, domiciliada en Animas 
número 62, que estaba circulada por 
estafa. 
Quedó en libertad mediante fianra 
de $100. 
f i ; i • .—a 
Eí Alcalde de la 
Habana, etc. 
(VIENE D e T a PRIMERA) 
cial se instruyen por virtud de las 
denuncias establecidas. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confiere el artículo 88 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, resuelvo: 
No estimar justificada, al presen-
te, la suspensión que se solicita, aun-
que sin.abandonar el curso de las 
actuaciones judiciales a que se halla 
sometido el asunto, para en su vista 
y oportunamente intervenir en la for-
ma que las leyes determinan.—(f) 
Pedro BustiUo, Gobernador provin-
cial. 
Y de su orden tengo el honor de 
trasladarlo a usted para su conoci-
miento.—De usted atentamente, (f) 
Ernesto López, Secretario de la Ad-
ministración Provincial. 
E S P O S I B L E 
i i l i l 
TwoPairsofGlassesinOne 
• r 
(VIENE DE LA PLANA OCHO) 
MANIFIESTOS 
tractos 1 caja clavos 3 barriles mos-
tradores. 
Briol y cp: 29 bultos cuero lustré 
y cepillos. 
Viuda de J . Mazón Jiménez: una 
caja muestras. 
Drogas: 
E . Sarrá: 449 bultos drogas. 
Francisco Herrera: 13 Id id. 
Y. Vegel: 3 id id. 
"D. C:" 2 id id. 
"F. D." 12 id id. 
M. Guerrero Selle: 8 id Id. 
Mellan y Jorge: 5 id id. 
Dr. M. Jhonson: 313: id id. 
T. Touzot: 4 Id id. 
Barrera y Co.: 62 id id. 
Dr. F . Taquechel: 147 id id. 
Oscar Alsina: 18 id id. 
"Centro Asturiano:" 96 id id. 
"C. G. H:" 6 id id. 
F. Diocxerhoff y Co.: 83 Id id. 
Papel: 
"Diario Español": 7 rollos de pa-
pel. 
"D. M.:" 20 atados id. 
P. M. Costas: 70 rollos id. 
"641:" 77 cajas id. 
"B. Alvarez" 35 atados id. 
National P. T. C. y Co.: 376 bul-
tos id. 22 id efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y Co.: 11 id id. 
Fernández de Castro v Co.: 6 ba-
rriles soda, 3 cajas papel, 100 atados 
alambre. 
Alvarez hermano: 324 atadog de 
cartón. 
"G. V.:" 245 Id Id. 
P. Fernández y Co.: 12 Idem Idem, 
5 bultos efectos de escritorio. 
J . López R. 66 ídem idem, 173 id 
papel. 
A. Estrugo : 66 idem idem, 1 caja 
máquinas. 
Barandiaran y Co.: 2 cajas lápices, 
34 bultos papel, 
R. Veloso: 4 cajas sobres. 
J . G. Moré: 1 caja tinta. 
"M. Prendes Moré: 1 Idem ladri-
llo. 
Graells y hermano: 918 atados de 
sacos de papel. 
Navas Esplugas y hermano: 1 ca-
ja tinta. 
Porto Rican Exjress y Co.: 60 bul-
tos efectos de express. 
Nix Bris: 20 cajas máquinas de es-
cribir. 
United Cuban Express y Co.: 55 
bultos efectos de express. 
J . Rodríguez: 1 caja accesorios pa-
ra autos. 
ESTABLO DE L U Z { m m * pehcuid 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC 
R e s t a u r a d o r V i t a l de R i c o r d 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Famaeiu ¿el Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se solicitan pedidos por correo. * 
$ 2 - 5 0 $2 -50 telefonosí í ^ 2 s , í i s m t » 7 C o r s i n o F e r n á n d e z . 
•* -i-M-ff-j-rrLf-M-jj-j-ji^jLj-U 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t i m o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
que usted prefiera sufrir las inconv 
usar lentes bifocales con sus líneas 
Pero la ciencia óptica se ha equi 
lentes exactamente, combinando la v 
tea fundida paja que la juntura sea i 
Estos se llaman Lentes "KRYP 
iSION^y solo un experto puede distin 
Permítanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y fu 
Reconocimiento de la vista GRA 
eniencias de dos pares de lentes a 
conspicuas y cementadas, 
pado con nuevas máquinas que palcn 
isión de cerca y de lejos de una pie-
nvisible. _ 
TOK" INVISIBLES DE DOBLE VI-
guirloa de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos ea 
erte a precios muy módicos. 
TIS 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N Ü M . 5 4 , C A S I E S Q . A C O M P O S T E L A 
E . P . D . 
£1 Sr. Camilo Montes y Roque 
H A F A L L E C I D O 
/ Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo d*"1! día d« 
hoy, les que suscriben, hermanos, sobrinos y deudos, ruegan a 
sus amistades la asistencia a dicho acto, para acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, Jesús María número 60, al Cé-
menterio General; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 6 de 1915. 
José María y Antonio María Montes; Manuel Martín, Enri-
que, Carlos y Luis Soler Montes; Doctor Emilio Soler Mon-
tas; Antonio María Montes Arrizurieta (ausente); Doctor 
Miguel P. Rodríguez; Doctor José María García Montes; 
f Francisco García Montes; Pablo Montes y Sardíña; Manuel 
Montes y Govín; Doctor José Fernández Fuentes; Dr. Abra-
hán Pérez Miró. 
XO SE REPARTEN ESQUELAS, 
P 52 
iFábricas cíe Coronas de Biscuít 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habanâ  
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lulo el 'Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . , % 2 - 5 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o . • % 5 . 0 0 . 
Estrella: 16 cajas máquinas de es-
cribir. 
M. Merz: 1 caja tejidos. 
Southern Express y Co.: 33 bul-
tos de express. 
S. y Zoller: 10 idem corbatas, me-
dias y ropa. 
J. Roig: 1 éaja compresor. 
"M. E " : 6 bultos plantas, libros y 
mapas. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
1 caja discos. 
"C. E : " 1 caja tejidos. 
Efectos: 
L. L. Aguirre y cp: 2 cajas armas, 
73 id cartuchos, 1 id tacos, 16 id cáp 
sulas, 1 caja revolvers. 
L. F. de Cárdenas: 8 cajas papel, 
3 id efectos baseball. 
Singel S. Machine Co.: 526 bultos 
máquinas de coser, 8 cajas acceso-
rios id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 27 bultos 
materiales, 30 cilindros gas. 
O. B. Cintas: 70 bultos . aceite y 
ácido. 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na: 199 bultos materiales. 
J . Fresno: 1 caja placas, 10 id. tin 
ta. 
Harris Bros y cp: 38 bultos efec-
tos de escritorio. 
Horter y Fair: 57 bultos arados, 
accesorios y carros. 
Cuban Trading Co.: 11 barriles 
aceite y grasa, 3 cajas maquinaria, 
2 id muestras. 
Havana Electric R. P. L. Co.: 159 
bultos materiales. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas cintu-
rones, 4 id capas, 1 id cajas de car-
tón. 
Pernas y Menéndez: 8 cajas cin-
turones, 4 id capas, 1 id'cajas de 
cartón. 
C. G. Mendoza: 4 bultos cristale 
ría. 
Tesorería Nacional de Hacienda: 
22 cuñetes con $625,000 oro nacional 
y 51 id. con $82,353.50 plata nacio-
nal. 
Además vino a bordo: 
J. M. Bérriz e Hijos: 1 caja té. 
J . GaUarreta y cp: 3 cajas compo-
tas. , 
S. S. Friedlein: 1 casco salsa. 
E . Sarrá: 3 cajas drogas, 1 id per-
fumería. 
R. G.: 1 caja gelatina. 
G. S.: 1 caja tejidos. 
J . F. D.: 1 caja drogas. 
G. A. C : 1 caja cepillos. 
N. M.: 2 cajas bacalao. 
Bultos agregados a última hora: 
O. B. Cintas: 1 huacal generador. 
M. Johnson: 2 barriles aceite. 
M. A. D.: 1 barril ladrillo. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
Moretón y Arruza: 1|2 barril ac-
cesorios para tubos. 
Bultos no embarcados: 
Ferrocarriles Unidos: 140 piezas 
ruedas. 
F. Taquechel: 14 bultos drogas. 
M. Johnson: 1 caja negro de hu-
mo. 
Barrera y cp: 1 saco drogas. 
Marina y cp: 1 huacal láminas. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 caja teji-
dos. 
Pont Restoy j | cp: 5 cajas cacao. 
Bultos en disputa: 
A. M. Cí: 1 atado cartón-
Para Cárdenas: 
A. Albietur: 8 piezas planchas. 
M. Galdó: 56 bultos efectos de fe-
rretería. 
Para Sagua: 
M. Martínez: 200 barriles papas. 
Para Cienfuegos: 
Caracas Sugar R. Co.: 5 rollos te-
jidos, 2 huacales cortadores, 120 cu-
ñetes clavazones. 
Para los Indios (I. de Pinos): 
H. J . Baker y Hno.: 90 sacos de 
abono. 
Para Nueva Gerona (I. de Pinos)i; 
B. L. Bill: 14 cajas tabaco. 
J . E . Lañe: 5 bultos encaje. 
1,552. — Vapor americano "Edi-
son Light", capitán Torrey, proce 
dente de Newport New. 
Cuban Trading Co.: 3,886 toneia 
das carbón. 
EXPORTACION 
"Olivette", vapor americano, des-
pachado por G. Lawton Childs y Ca 
para Tampa y Key West. 
114 pacas y 422 tercios tabaco eD 
rama, 3 huacales plátanos 
57 id. frutas. 
24 id. vegetales. 
1 id., 1 caja gofio. 
12 id. dulces. 
4 id. aceite. 
1 id. quesos. 
10 id. bacalao. 
1 id. conservas. 
1 barril miel, 29 id. viandas. 
"Esperanza," vapor americano, 
despachado por W. H. Smith para 
New York. 
50 tercios tabaco. 
244 barriles aguardiente. 
8 cilindros vacíos. 
2012 huacales piñas. 
2 bultos efectos. 
P r e s e r v a ^ 
la Hermosura de l a P ie l 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre puro 
Uselo diariamente en el baño J en el 
tocador. Impide las enfermedr-
I fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
Tinte de Bill para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro, 50 c. or 
E S C R O F I M 
- I I N F Á T I S M O . 
C a t a r r o s , A s m a ; 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s j x T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
DR ULRICI 
MORRHÜAITA 
R é c o n s t i t u T e n t e 
> F o r t i f i c a n t e . 
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Cencürso k Carrozas del Aynntailenío 
P R I M E R PREMIO 
Mü Trapicar la (Mm de las Cmez 
p a g i n a d i e z 
D I A K 1 U V E L A M A R I N A M A Y O 6 D E m 
EN LA CASA DE 
Obsequio a los reporters del Puerto.-El Gral. Pesqueira 
D E P O R T I V A S 
I. POR M L. DE L I N A R E S 
i 
AcPTrrTO D F l B W O U E T E OFREXUDO POR E L SR. M A R T I N E Z ALOMIA, A G E N T E C O N F I D E N C I A L 
A S P E C r O D ^ F ^ ^ ^ R \ ^ A K ^ ^ ^ SR MEN1>EZ, C O N S U L D E MEJICO E N L A HABANA, A LOS 
R E P O R T E R S Q U E H A C E N L A INFORMACION D E L P U E R T O . 
W n n habíamos anunciado, ayer'general Pesqueira, Subsecretario de 1 queño. tamaño y el señor Pesquera 
begun iiaDiamoR duuuu . . _ „ Míiriníl j . , o-enerai Ca- n ensa eest onar en seeuida su ad-
LAS REGATAS D E L 20 DE MAYO 
al medio día so celebró en la Casa 
de la Legación y Consulado do Mé-
lico on la Habana, sita en Composte-
ía 145, la comida íntima ofrecida 
Guerra y arina del general a- piensa gestionar en seguida su ad-
rranza, en la comida a, que nos refe- i quisición. 
rimos más arirba. pudo recoger de Dicho general nos suplicó después 
dicho atento funcionario, algunas j hiciéramos público no ser cierta la 
nnr el Ae-ente confidencial del gene-i noticias relacionadas con los aetttates | v e n i ¿ ¿ qUe se propaló a su llegada, 
ral Carranza, señor Martínez Alo-! proyectos del Gobierno de que forma j respecto a que él viniera a_ comprar 
mía y el Cónsul en la Habana señor I parte. 
Manuel Méndez, en honor de los re- E l general Pesqueira;. 
pórters del- puerto dé la prensa ne , ̂ &cc ¿os ^as ^ yeracruz, embai-
esta capital, para conmemcwjr la íe" j cará mañana en el vapor "Mascotte" 
cha patriótica que celebra Méjico el l con j^mbo a New York. 
día 5" de Mayo. , , j. v. \ ^ , . , _ . * 
La mesa qu^ se nos ofreció estaba E l esta autorizado por su Jefe, el 
armas en esta capital, agregando, 
que l legó! Para demostrar lo bien pertrechado 
lujosamente expuesta y adornada con 
flores, así como el salón donde fue 
colocada. 
En ella tomaron asiento los seno-
res Alomla y Méndez, el Sub-secreta-
rio fie Guerra \. Marina de Carran-
general Carranza, para comprar en 
los Estados Unidos cuatro barcos que 
serán destinados, uno de ellos, a pres-
tar servicios en el mar Pacífico co-
mo guardacostas, y los restantes se 
que está el ejército carrancista, qu( 
un día antes de embarcar para la 
Habana, recibió un telegrama del 
general Obregón (el cual nos mos-
tró) donde le participaba que en la 
batalla de Celaya contra las tropas 
villistas, le había tomado a éstas 30 
cañones de grueso calibre y más de 
5.000 maüsers, parte de cuyas amias 
tuvieron que dejar en ei campo las 
fuerzas carrancistas por no. necesi-
tarlas y constituir un estorbo para la 
E n la Capitanía del Puerto se han 
recibido las inscripciones para las 
regatas del 20 de Mayo, de las ca-
noas de seis remos pertenecientes al 
"Vedado Tennis Club" y "Club Ac-
Ictioo de Matanzas". 
Como saben nuestros lectores, 
aquellas son las mismas que concu-
rrieron el año pasado a Varadero. 
Espérase de un momento a otro la 
adhesión del "Club Atlético de Cu-
ba", cuya directiva en principio acor-
dó también tomar parte en las prue-
bas próximas con su correspondiente 
canoa. 
Este primer número del programa 
tendrá verdadero lucimiento toda 
vez que para discutir lá copa de pla-
ta que constituye su premio se pon-
drán en línea de batalla tres tripu-
laciones aguerridas, ardorosas y fuer 
tes como son las de los "clubs" ci-
tados. 
L a Marina Nacional también dará, 
con áus embarcaciones, lucimiento a 
la fiesta náutica que se prepara por 
iniciativa del coronel José Nicolás 
Jané. 
Según ha comunicado el capitán 
de navio señor Morales Coello, los 
crucero s "Cuba" y "Patria" pro-
sentarán dos canoas, anidas de las 
mismas dimensiones, tripuladas co-
mo es consiguiente por marineros de 
los barcos de guerra surtos en puer-
to. 
L a Banda de Música de la Marina 
Nacional ha sido cedida para las re-
gatas populares del 20 de Mayo por 
el Jefe de Estado Mayor de aquella 
a cuya fineza se ha mostrado muy 
agradecido el comité organizador. 
En la esplanada de la Capitanía 
del Puerto se colocarán sillas para 
las personas que asistan a las rega-
tas que ya podemos anunciar como 
debiondo tener un gran éxito . , 
* * « 
Según se nos comunica, la tripu-
lación del "Vedado Tennis Club" ca-
da tarde lleva a cabo su entrena-
miento preparándose para las rega-
tas del 20 de Mayo. 
Entre los muchachos reina verda-
dero entusiasmo. 
He aquí los nombres de los jóvenes 
que defenderán los colores del "Ve-
dado Tennis Club": 
Patrón: Leopoldo Freyre de An-
drade. 
6. Juan Souza, stroke, 150 libras. 
5. Mario G . Mendoza, capitán," 156 
libras. 
4. E . Batista o A . Maciá, 130. 146. 
3. C . Piedra, 139 ídem. 
2. J . Kindelán, 180 idem. 
1. J . Rafecas, 170. 
Próximamente, así que los conoz-
camos, publicaremos los nombres de 
las tripulaciones del "Club Atlético 
de Matanzas" y "Club Atlético de 
Cuba". 
E L O T E L O D E H O Y 
ei m m u m m n i " m m p u r en ea 
destinarán a la vigilancia en el Col-
za" general señor Ignacio L . Pesquei- fo. ' 1 
ra, el Subsecretario de Fomento del ( Est()s barcos serán todos de pe- | marcha de las tropas 
ñor Luis Aguirre Benavides; '-1 g< 
^ A a ^ M i r N O T I C I A S D E S A N I D A D 
to de los periódicos "La Discusión^,, v ^ 
^ ^ ^ ^ y y ^ ^ a ^ l ^ y ^ ^ m Á ' E l Secretario de Sanidad ha dis-f Superintendencia de dicho hospital 
kt t l á " "lo Noche" "La Pren-! Puesto ^ue Ia señorita Martina Gue-1 la señorita Aguirre. 
" "Diario Esoañol" v DIARIO D E • vara, Superintendenta de las enfer-j Ayer tarde se reunió en el hospital 
l A * MARINA meras del Hospitar "Mercedes", pa - ¡"Las Animas" la comisión de Enfer-
. „ fL .o iwnta se en comisión a prestar sus servicios i modados infecciosas de la Secretaria 
También con^meroj , I g g ^ w j ^ eI Negociado de Higiene Infantil ! de Sanidad, para reconocer un caso 
invitados los fotógrafos de estos pe ^ de Sanidad. | sospechoso de peste bubónica en la 
noaícos. iÓ ' L a señorita Guevara se pondrá al ! señorita Adela Viera, de 19 años de 
La presidencia, de la '"esa ia os- j frente de ^ dirección del servici0 do ! edad v vecina de Cristina 2, por Ma-
tentaban los señores ^ ^ ^ ^ / ^ j enfermeras creado recientemente y I tadero, talabartería, 
mía teniendo a « * í J ^ ^ r ^ l p ú ^ t ó en .práctica la semana pasada ' Después de reconocido el caso, los 
^ u ^ , . . . . , Uion acordaron diferirlo para las pn-
íucha" v el Cónsul señor Méndez! Mientras dure la comisión de la se'meras horas de la mañana de hoy, 
cue tenía a bu derecha al repórter I ñorita Guevara, se hará cargo de laque volverán nuevamente a reunirse. 
Discusión", como decano en ; r M n , * * * j r w w * M * - * M w * * * * M * * * " " - * * ' * " " " ' " ' & ^ r " " " * ' ' r - * " " ' 
e] puerto, y a su izquierda al rePór'I | V f " / ^ / \ I \ r f \ A | i / ^ B A i l ingeriio "Reglita" se quemaron mil 
•Tir.raMo <lo Cuba." | I f - I I | K r | | | \ | A l l i l i l í i arrobas de igual fruto. 
Ei menú fué sorvido por o] hotel I I I 118 l l l j f \ | l / - | l J l f l l NlN'O H E R I D O 
"La ünión" y resultó veídaderamen- W l ^ l - i 1111 i v / i v i i A1 caerge de la trasera del auto-
te espléndido. .* •. ' i móvil que en Sagua la Grande guia-
C R I M E N i ba un señor de apellido Alvarez, re-
ocho años 
LA 
De Comunicaciones oWr ca < -t : últimos tiemnos han ve-¡ medios el moreno Antonio Tornence, nido n Cuba a virtud de las circuns-i por el pardo Melitón Júst iz . 
tancía* nlncrmal^s oor que ha atra-! E l herido falleció poco después del 
v-esado ra páis y por haber recibido | suceso, el cual tuvo por móvil los 
s'.empre atenciones de los referidos ¡ celos. 
repórterr• y désnués recordó los la- CASA Q U E M A D A 
zos de fraternidad que unen a los En la mañana anterior fué des-
pueblos mejicano y cubano y su con- ¡ truída por un incendio la casa de 
gratulación" por ver reunidos en di- i tablas y teja que el señor Blas Gue-
rho acto, a> representaciones de airr j rrer0 poseía en la calle de San Ni-
bos pueblos en una fiesta libre de ea- calás> en San josé de las Lajas , 
rácter político, e" una fecha conme- j A D E S P E D I R S E 
moratoria de la libertad. , , ! Con motivo de su viaje a los E s -
E l decano de los reporters del, ,tados . estuvo a 
N ^ c l e S e " W ^ t ^ A ^ ^ T f \ T ^ r ^ " Aza Pérez, ha sido proce-
testó en nombre de sus compañeros, 'el.MayorUlGe"eral,.d,el Estado MaJor|€ado por homicidio, con exclusión de 
dando las gracias a los señores Alo-|senor Pabl0 MeJldl!la- fianza 
E n la gran parada que se verifica-
rá en el Malecón el 20 de Mayo for-
marán con las tropas del Ejército de 
Cuba ciento veinte hombres pertene-
cientes a la Marina Nacional, a los 
que acompañará su correspondiente 
Banda de Música. 
Este grupo de marineros escogi-
dos de las dotaciones de nuestros 
barcos de guerra lucirá su bandera 
de combate el día de la conmemora-
ción del, 13o. aniversario de la ins-
tauración de la República. 
A l igual de lo que hizo el "Vedado 
Tennis Club" con las banderas de ia 
Guardia Rural, ei "Habana Yacht 
Club", la prestigiosa sociedad que 
preside el señor Víctor G . de Men-
doza, regalará una a la Marina Na-
cional . 
E l ofrecimiento ha sido aceptado 
con verdadera complacencia por el 
capitán de navio señor Morales Coe-
llo, quien lo mismo que sus subalter-
nos se ha mostrado muy sensible a 
tan patriótica deferencia. 
L a bandera tendrá cuatro pies de 
largo por tres de ancho. 
"Campo azul turquí de seda. E s -
cudos en sus colores. Flecos de pla-
ta de dos y media pulgadas. Divisa 
blanca. 
Llevará un asta de nueve pies y 
seis pulgadas, incluyendo lanza y re-
gatón. Anclas decoro amarillas". 
Estos son los detalles reglamenta-
riós de la •enseña, que ya ha sido 
mandada confeccionar y que estará 
lista para la fecha patriótica indica-
da. 
COLONJRENA 
Para esta noche nos anuncian un 
colosal programa en la "Arena Co-
lón" de Zulueta y Dragones. 
Hoy Ies corresponde jugar a las 
muchachas del jardín, o "garden 
play", por lo cual el éxito está ase-
gurado . 
Cada día que pasa se nota más ani-
mación entre el público, y la canti-
dad de dinero que se apuesta en las 
taquillas de las mutuas es mucho 
mayor. 
Es ta noche debuta una jugadora 
nueva, María, que tomará parte en 
una de las primeras quinielas que se 
celebrarán. 
Ef" juego de jardín cada, vez gusta 
más, y nuestros augurios de que se 
convertiría en uno de los "sports" 
favoritos de los cubanos se está 
cumpliendo, pues se va demostrando 
por el entusiasmo que reina entre el 
público. 
E l programa de hoy consta de una 
gran quiniela de combinación por pa-
rejas, cuatro sencillas, de seis tantos 
cada una, y un partido de 25. 
Anoche se celebraron seis colosa-
les partidos de "basket baU" y to-
dos ellos resultaron interesantísi-
mos. 
L a concurrencia fué extraordina-
ria y salió sumamente complacida. 
E l primer partido' de esta noche 
dará comienzo a las ocho y treinta 
p. m. 
Nueva Oficina de Correos 
Ha quedado abierta al servicio pu-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en San An-
tonio de Rio Blanco, provincia de la 
Habana. 
ESTABLO DE LUZ r"m6U0 PE"tCL*Hl 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T F I F r O N O ^ ' A-1338 (ESTABLO) • l £ * l v C * r ^ I W O A-4692 (ALMACEN). 
C o r s i n o F e r n á n d e z . 
$ 2 - 5 0 $ 2 - 5 0 
Por los Juzgados 
mía y Méndez por ei cariñoso home- ROBO 
aje que se les tributaba y haciendo I En la finca 'Dajao^, barrio de An- i E l vigilante Ramón Martínez, que 
resaltar las condiciones de imparcia- ¡ za, término de Rodas, le robaron ne tiene el número " 159, perteneciente 
lidad en que siempre se han inspira-1 su domicilio al señor Antonio R o d r í - , a la primera estación, ei último de 
do en sus informaciones periodísti-, guez Rey, diez y ocho centenes, ig-j los heridos en la refriega habida 
cas los repórters de la prensa haba-1 norándose por quién. entre artilleros* y policías, ha sido 
ñera que en el puerto trabajan, los j ROBO D E P R E N D A S j dado de alta, por encontrarse com-
que con igual atención han tratado a En el poblado de Remate, término ¡ pletamente .'.irado d-;> las lesiones 
todos los personajes mejicanos d« de Buenavista, robaron al señor E . ¡que recibió. Con ese motivo, la cau-
las distintas fracciones políticas y Molina, prendas por valor de 93 pe- ' sa que instruye el Juzgado Eapecial, 
categorías oue a esta bahía de le Ha-,^05 y algunas prendas de ropa, des- strá elevada dentro de pocos días 
baña han llegado. | conociéndose .quiénes fueron los au- « Eiscalia de la Audiencia. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u h o , 1 * 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
J 
E L T E N O R Z E X A T E L L O E X E L "O T E L C r , D E V E R D I . , 
Hoy se pondrá en' escena en el 
Teatro Nacional el Otelo, de Vordi, 
que es, sin duda, la mejor obra del 
pr^fesore de Busseto. 
L a interpretación, según lo que ló-
gicamente debe esperarse, superará a 
cuanto puedan desear los nwís exigen-
tes y escrupulosos críticos. 
Zanatello hace del moro veneciano 
una verdadera creación artística. *' 
E n 1907 cantó Otelo con la Melba 
en el Covent Garden, de Londres; en 
ios años 1908 y 1909 lo interpretó 
en el Manhattan con la Melba y 
Sammarco. Después lo ha cantado en 
Filadelfia, en Chicago, en Buenos Ai-
res y en España. 
E n todas partes ha obtenido, en ese 
role, éxito extraordinario, y la ebra 
se ha pueáto muchas veces en cada 
temporada. 
E l tenor Zanatello ha hecho un 
detenido estudio del personaje creado 
por WiUiam Shakespeare y musica-
lizado por Verdi, llegando a dominar 
la compleja psicología del celoso 
amante de Desdémona. 
E l arrebato, la energía, la tenden-
cia al despotismo que el compositor 
ha querido hacer resaltar en el spar-
tito, van unidos, en la interpretación 
del cantante de Verona, con. la deli-
cadeza espiritual propia de los soña-
dores amorosos a quienes la paiiói 
eleva e idealiza. 
Zenatello, en el dúo del primer ac-
to, Quando narra vi, y en el monólogo 
del tercero (Dio mi potevi sca-gliari) 
realiza una espléndida labor lírica y, 
en la escena de la muerte, alcanza un 
verdadero triunfo por la intensidad 
dramática que imprime al tipo. 
Para la interpretación de Otelo el 
gran tenor italiano tiene una indu-
mentaria magnífica. Sus trajes, he-
chos por el mejor sastre de teatros 
parisiense, llamarán de seguro la 
atención por lo apropiados y por lo 
lujosas. 
Claudia Muzio hará una Desdémo-
na ideal, «omo la soñara el gran dra-
maturgo inglés. 
Titta Ruffo, que es, como todo el 
mundo sabe, además de un cantante 
pers ligneh, un actor psicológico, de 
los mejores, le dará al Yago todo el 
relieve que tiene. La astucia y la per-
fidia encontrarán en el triunfador ba-
rítono, medio justo de expresión. 
Serafín dirigirá la oixpiesta como 
él sabe hacerlo para que la victoria 
sea completa, es decir, "en toda la 
línea," como diría mister Roosevelt, 
Los coros del Otelo han sido ensa-
yados cuidadosamente y la' presenta-
ción será espléndida. 
i ^ í ^ ' Un 0tel0 '̂S710 de ]a Sea-la de Milán en sus mejores noches. 
La 
ROBO D E D I N E R O 
i s  i s 
Terminó el querido compañero se- 'torea del hecho 
ñor Pérez brindando por la felicidad' 
de Méjico, y la de Cuba. 
Después habló el popular Santa Co- ^ dé, café "Permanente", en Ro-
loma, dando las gracias por aquel; , b rl un escaparate 
acto, en nombre de los reporters gra- ' - , ^ . , •• K „ 
v ! que fracturaron, cinco mises, un cen-
Todos los oradores fueron m u y ! t é n ^ J i ^ J ^ ^ 
aplaudidos, terminando el acto en- CANA QL JAMADA 
Manuel Pereiro Vázquez, que es-
A los señores Melón v García, dae taba atenido por perjurio, quedó 
ayer on libertad por haber prestado 
fianza de $100 que se le exigió. 
tro una franca y general alegría 
HABLANDO CON E L G E N E R A L 
P E S Q U E I R A 
Aprovechando nuestro repórter la 
Cristina Piedra García, vecina de 
Maceo número 11, en Regla, trató 
En la colonia del señor Vinuzuela, I de suicidarse con un cuchillo, cau-
en Aguada de Pasajeros, se quema- sándose una herida leve en ei lado 
ron veinte mil arrobas de caña que- l3Kluitírfl0 del pecho, a canoa del dis-
mada parada, suponiéndose el hecho SHsto ^ '« produjo una amonesta-
op ortunidád de encontrarse junto al casual, y en los campos de caña del 1 c^n ^ £U esposo. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
LA MAS D I R E C T A , R A P I D A . COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
La rut.i oficial de carroos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
D E LA H A B A N A A N E W YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de tresiM o con privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te canital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. . 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde jimio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y Micha desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la earte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en luagnifkoa carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Tvdos de Acero c m alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para mas informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
O ' R E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A-ÍÍ578. 
« Regla Aguiar Alvaroz, vecina de 
Vapor número 34, denunció que al ir 
¡a tomar una taza de té con loche, 
encontró en el fondo de ia vasija una 
pastilla de bicloruro, creyendo se la 
•haya echado su vecina EvarisLa Flo-
rea Gutiérrez, con ol propósito de en-
venenarla, por varios oisgus.tos que 
ha tenido con ella. 
' ^íiguel Angel G. Govantes y Fer-
¡nando Arpees, juraron en el Juzga-
ido Municipal del Sur que Joaquín 
iRuiz había llegado a Cuba en 1899, y 
jcomo tal afirmación ha resultado 
I incierta, según investigaciones de 
jla Policía Secreta, la Audiencia ha 
¡ ordenado que se inicie causa contra 
l ellos por el delito de perjurio. 
[ E l vigilante 748, José Asenjo, en-
l centró abierta la puerta de la casa 
| Príncipe número 34, donde reside E n -
j rique Yáñez Tanto, al que en varias 
¡ ocasiones habian tratado de robar, 
, por cuyo motivo el vigilante y el in-
jquilino practicaron un registro en 
¡ la^casa sin echar de menos nada. 
| Yáñez cree que esta vez la puerta se 
le había quedado abierta. 
E . D , 
Ei Sr. Emilio Cosculiueía y Martínez 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R * L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I 
Y dispúeéto s« entierro para hoy. a las I y :m p. m., los que 
suscribon, Viada, hijos, hijos políticos, madre política, hermana, 
sobrinos, primos y demás parientes, rnogan a sus amistades se 
sirvan em-omendar su alma a Dios, y asistir a la oonducción del 
cadáver, desde la casa mortuoria, calle J , número 85, esquina a 
17. vedado, al Comentcrio de Colón; por cuyo favor quedarán 
otornamcnle agradeeidos. 
Habana, Mayo 6 de 1915. 
Angela Barreras,, "Viuda de Cosculluela; Lino. Angélica, Juan 
Antonio, Ana María. Nicolás. Melania, José y Eugenio Coscullue-
la y Barreras; Leandro Goicoechea; Juan Plasencia. Gertrudis 
Aguilera, Viuda de Barreras; Zenobia Cosculluela, Viuda de Gol-
(oechea (ausente); Dr. Eugenio Sánchez Agramonte; Dr. Alfon-
so Betancourt; Lino Gómez; Wenceslao Alvarez; Gustavo Guerra. 
Nd BE 1< ESP A R T E X E S Q U E L A S . 
1-6. 
Angel Luque Ulanas. dueño y ve-
¡ciño del garago situado en Marina 
¡número 18, echó de menos un carbu-
rador y un magneto que aprecia en 
I la suma de ?I30. - • 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171: Habana. 
E D U A R D O C A N A C 
Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Te!é|ono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . % 2 - 5 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o % 5 - 0 0 . 
lera Cubana 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de una comisión de la Di-
rectiva de la Compañía Cafetei'a Cu-
bana, sociedad mercantil legalmente 
constituida en primero del corriente 
mes, para la explotación del negocio 
agrícola-industrial del café cubano. 
Integran dicha Directiva prestigio 
sos elementos comerciales de esta 
ciudad; a saber: 
Presidente: José Antonio Fernán-
dez. 
Vicepresidente: Manuel Fuentes. 
Tesorero: Juan Antonio Vüa . 
Secretario: Miguel A . Varona. s 
Vocales:. Manuel García Arias, Ma^ 
miel García Vázquez y M . A . Du-
que. 
La Compañía Cafetera Cubana ."e 
propone explotar la parte agrícola o 
industrial del negocio del café en las 
grandes siembras que, con cuatro 
años de desarrollo, posee en cien ca-
ballerías de tierra que a tal efecto le 
pertenecen en Trinidad, provincia de 
Santa Clara; tendiendo a solucionar, 
con tal asociación, el problema de 
falta de crédito agrícola y fferritorial 
rural que en general afecta a los 
agricultores de Cuba, y el no menos 
importante de que la industria cafe-
tera, hoy muy atrasada en este país, 
logre adelantar hasta presentar el 
café nacional en nuestros mercados 
con el buen beneficio que tanto pres-
tigio ha producido al de Puerto 
Rico. 
Arbitrar, pues, fondos bastantes a 
la presentación en el mercado cuba-
no del café de la Compañía elaborado 
en perfectas condiciones, es el prin-
cipal objetivo de la nueva organiza-
ción mercantil, que al propio tiempo 
que procura su propio interés pro-
pende al desarrollo de una riqueza. 
Más que el fomento de un nego-
cio nuevo, se trata, según nos dije-
ron los señores de la Comisión, de 
complementar en su parte industrial 
el ya existente; de suerte que el ca-
pital de 300,000 pesos que se ha emi-
tido en acciones preferidas, únicas, 
de 25 pesos cada una, está resguar-
dado por un cuerpo de bienes on pro-
ducción que garantiza al accionista 
tanto su inversión como un dividendo 
desde el primer año social, y se des-
tina a operaciones comerciales pro-
ductivas desde su primer momento. 
Cuanto propenda al desarrollo de 
las riquezas fuentes de producción-, 
ba.so la niás firme de la prosperkI,ul 
nacional, ha de ser visto con simpa-
tía por nosotros y hemos de alentar-
lo en la medida de nuestras fuerzas. 
Estas manifestaciones que hemos he-
cho a los señores comisionados de la 
Compañía Cafetera Cubana que nos 
favorecieron ayer con su visita, las 
reiteramos al dar cuenta de la cons-
titución de la nueva empresa. 
Una niña aburrida de 
la vida 
. (Por telégrafo) 
Matanzas, Mayo o. 
, A las 11 y 10 p. m. 
A las 10 y media de la noche fu< 
asistida de quemaduras graves en to 
do el cuerpo la menor de catorce años 
Leonor García, la que se produjo i» 
con (liándose los vestidos con alcohol, 
tratando de suicidarse, según versio 
nes, por estar aburrida. 
A l auxiliarla en su domicilio Jáu 
regui,. número 2, sufrieron quemarlu 
ras leves, Catalino Milián, Hermcne 
gildo Baranes y Pablo Juliá. 
Fué curada por los doctores Poñtl 
Cuesta, y Rodríguez. 
ITURRALDE.m 
I í l e f o i s í e í ^ 
Guanabacoa, Mayo 5. 
A las 10 y 50 p. m. 
E l Juzgado de Instrucción de Cua 
nabacoa, hizo entrega en el día ^ 
hoy a Ramón Hernández, del machett 
que hace días, le ocupó la policía, P01 
no ser de sangre humana las manchal 
que presentaba. 
E l CorresponsaL^ 
N E C R ^ O G I A 
Fallecieron: 
En Cárdenas, la señora Altagraci». 
Hernández de Fragüela. 
E n Remedios, la señora Julia Bnff 
guier de Pérez. 
E n Sagua, la señora Ana Caballeé-
viuda de Martínez,y D. Manuel Gar* 
cía Bonet. 
E n Camagüey, la señora Antonií 
I Acosta viuda de Arece. 
DIARIO Ofi LA MARINA F A U l r ^ 
MAYO 6 DE 19ia 
PARA LOMBRICES 
ENNIÑOSYADÜITOS 
T O M E N 
y p M I F ü G O 
Í A H n e s x o C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
PiTTSDURCH, PA.. E. U . DE A i / 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaiía de Gobernación. 
I Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 11 d© Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
' rrados para el suministro de "Utiles 
y accesorios para automóviles," y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2045 4d-5m 2d-9j. 
Profesor de Inglés 
A. AÜGÜSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al raes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues e» el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases oarticulares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
Santa iglesia Catedral 
E l sábado, 8 del corriente, a las 
8 y media de la mañana, se cele-
brará la misa del glorioso San Jo-
sé, en la capilla de Loreto. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
8386 7 m. 
Iglesia de Jesús María 
E l próximo viernes, de 6 a 6 de 
la tarde, dará comienzo el culto de 
la Hora Santa, con sermón. 
Los jueves y domingos se harán 
las flores de Mayo. 
E l domingo próximo, a las 8. ce-
lebra e! Apostolado su misa men-
sual. 
E l Párroco, Eduardo Clara. 
S393 6 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretaría de Gobernación. 
Negrociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 12 a. m. del día 12 de 
Junio de 1915 se recibirán en este 
Negociado px-oposiciones en pliegos 
cerrados pava el suministro de "Uti-
les y accesorios para coches" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2046 4d-5m 2d-10j. 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
MAXKIQUE Y SALUD 
E l viernes, día 7, se celebrará, 
a las ocho y media, misa cantada al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
El Párroco, Pbro. Pablo Polchs. 
i 1 Camarera, Carmen G. Vda. de 
novira. 
S331 6 m. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A HABANA. - - A N U N -
CIO. —Habana, Abril 1. de 1915. — 
Hasta las 2 p. m. del dia 7 de Mayo 
de 1915, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposicionás 
en pliegos cerrados para el suminis-
tro de los aceites y grasas que sean 
necesarios para el consumo dui-ar.te 
el año fiscal de 1915 a 1916, y enton-
ces serán abiertos y leído's pública-
mente.—Se facilitarán, a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—Fdo. 
Ciro de la Vepa. Ingeniero Jefe. 
c. 1448 alt. 2, 3 5 y 6 5 y 6 m y 
A V I S O S 
UNA SEÑORITA, A3IERICAVA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, calle L . 195. altos. 
8118 15 m. 
G r a n C o l e g t o c S a n E l o y , 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 30-d 28 
Gooíereocias de 
"La Anunc¡ata,, 
E l miércoles, 5, el jueves, 6, y «1 
viernes, 7 de loa corrientes, a las 
8 p. m., pronunciará tres conferen-
cias morales a los Congregantes de 
."La Anunciata." en la Capilla del 
Colegio de Belén, el célebre orador 
sagrado M. I. S. Santiago G. Ami-
gó Canónigo Lectoral de las S. J . C-
A ella pueden asistir todos los cató-
licos que deseen oir la elocuente pa-
labra del conferencista, aunque no 
sean congregantes. 
8333 8 m. 
iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Mes de Mayo 
E l día lo. de Mayo se dará prin-
cipio al hermoso ejercicio de las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. 
A las 7 y tres cuartos se rezará 
el rosarlo y a continuación las Flo-
res siguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirán los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lunes 
y martes, viernes y sábados. 
A- M. D. G. 
7955 7m. 
Almoneda Pública 
E l jueves, 6 del corriente, a las 2 
de la tarde, se rematará en el por-
tal do la Catedral, con interven-
ción de la respectiva compañía de 
Seguro Marítimo, una caja conte-
nlénte 306 docenas de calcetines de 
algodón, descarga del vapor "Tui-
dardik. Emilio Sierra. 
8408 6 m. 
Academia de Comercio 
Inglés y Mecanografía 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y se hacen trabajos a 
inaqiünita. Reina, 37, altos. Telé-
fono A-S065. 
7055 15 m. 
CUJIS DE SEGURIDAD 
t . a h T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S I . O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , R A ^ O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R U A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. Upmann & Ca 
B A N Q U E R O S 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina ,de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado d© "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas ^ pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 22 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7922 15 m. 
M A R I A C A S T I L L O 
Gran profesora de Solfeo y Pia-
no, con título y dos primeros pre-
mios dv' Real Conservatorio "Ma-
ría Cristina de Málaga". Da clases 
a domicilio. Bernaza, 58, altos. 
7074 8 m. 
Parroquia del Angel 
F l i O R E S D E MAYO 
Todos los días del mea de Mayo, 
a las 7 y media p. m., se hará con 
\z mayor solemnidad el piadoso 
e crciclo del mes de María. Can-
tará el coro de la Parroquia y los 
domingos habrá sermón. 
'913 6 m. 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O l f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
AGÜIARNo. 108 
ESCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA" 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera' y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de- comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
ÜIÍA P R O F E S O R A . A M E R I C A -
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 13 3. 
7437 21 m. 
R T E S Y 
O F I C I O s 
O F I C I A L N- Gelats yCompaaía 
Secretaria de Obras Públicas 
DEPARTAMENTO D E L A 
CIUDAD DE LA HABANA 
Habana, Mayo 5 de 1915. 
Habiéndose anulado la subasta ce-
lebrada en esta Jefatura e] día 21 de 
Abril de 1915 para suministrar todo 
el carbón de piedra "Antracita Pea" 
que se necesite durante el año fiscal 
de 1915 a 1916, por el presente se 
convoca nuevamente a todos los que 
deseen concurrir a la nueva subasta, 
Ja cual se celebrará en esta Jefatura 
si día 9 de Junio de 1915 a las 9 a. 
B>. E n esta Oficina (antigua Maes-
tranza) se facilitarán, a los que lo 
siUciten, informes e impresos. Firma-
do Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2081 6, 7, 8 y 10 m. 7 y 8-j 
B L A N Q U E E O S 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes d© 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
8505 20 m. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, a caballeros, señoras o ni-
ños, noche o día. Dirigirse a Miss 
C. W-, DIARIO D E L A MARINA. 
8469 9 m. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaiía de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienee y 
-Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 9 de Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Equi-
pos y rnateríales para la confección 
de equipos de Cárceles" y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. S« 
ciarán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite. Habana, Mayo primero de 1915. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 204?> 4d-5m 2d-7j. 
Profesor MercaRtil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros, 
•Aritmética Mercantil y Prácticas oo 
raorciales, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A , Reina, 22, y Ce-
rro, 61S. 
8220. 31-m. 
JUAN F E R R E Y CA., CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
señores Manuel Guerra, I^onja del 
Comercio, 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
S E ENSEÑA A PINTAR. SIN ne-
cesidad de saber dibujo, en 8 me-
ses, al óleo, agua y kistón, en raso, 
terciopelo, porcelana,1 cristal, cue-
ro, maderas, etc., en mi casa, en 
grupos. Clases alternas: dos pesos 
mensuales, y a domicilio, dentro de 
la Habana, un centén; barrios ex-
tremos, precios convencionales y 
adelantado. Recibo aviso por co-
rreo, Jesús Maraí, 47. 
8373 S m. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
.Hasta las 9 a. m. del día 10 de ju-
mo de 1915 ge recibirán en este Ne-
gociado proposiciones «n pliegos ce-
rrados para el suministro de "Efec-
tos de escritorio e impresos" y en-
tonces Se abrirán y leerán pública-
m,f^te- Se oarán pormenores v «e fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana Mayo pri-
^ i f x T 9 1 5 - . 2 1 1 1 ^ 1 1 6 de la Vega, o efe del Negociado. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de C o í m c í o 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 412. Te-
léfono: 1-2490. 
L a mejor recomendación pai'a el 
comercio de Cuba, es el título de 
tenedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C . 1786 20-a. 
Laura L. de Beliard 
Glasee: de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, MccanoCTafí» y 
Piano. 
ANIMAS. S4. ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
P R O F E S O R A D E M I C H A E x -
periencia, da clases de ingrlés, fran-
céa e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
0/l85 le m. 
PEINADORA, R E C I E N L L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios módicos. Cam-
panario, número 126. 
8285 9 m. 
BORDADORA: D E S E A DAR lec-
ciones en su casa y a domicilio. 
Calle 11, entre D y C. Vedado. 
8068 8 m. 
OOMEJEJN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García-
7372 20 m. 
¡Ojo, o j o . Propietarios! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa, extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 23. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
y Maestros k Obras 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
ent-e 11 y 13' Vedado. Teléfono 
F-2124 67«7 12 m. 
Sar Miguel númerc 114. entre 
Campanario y Lealtad. TeL A-413fi. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
E l plano de su Casa ySoIar 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros so lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
PAULINO NARANIO FERRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Corno siempre, proyectos, planea 
y presupuestos, 
en "La Fama.'" 
6685 
Para referencias 
Obra pía. 75, 
12 m. 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Pianos, proyecto;} y presupuc^toa* 
Sol, 6. Teléíono A-71sa. 
7358 19 na. 
Abogados y Notarios 
í í i i T i ' í i i 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. do 12 » 5. 
TeléfonoA-7099. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en úe^ahuc-iados dd es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Matbieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, do Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. 
Reina, 28. bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
G 64* s0-4-
í o h é S o t í i M m 
ABOGADO 
De2 a4 Obispo, 23, altos 
C C30 F - l 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Hormaon Varona 
LESTEA m r S L B2 
Esptrjlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 s m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno, 38. Teléfono A-5337 
7225 18 m. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-28r>S>. 
Diagnóstico de la alfillo y exám«-
noa do sangre oxcluslvamente. Los 
pacientes qu?» requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a. 
Cosme de la Torriente Dr. E. Fernández Soto 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2353. 
1543 1 a. 
PíUYi) m í \ \ Y M i A65 
NOTARIO PUBLICO 
PelayoSarday 9r¿̂  ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m- y 
de t n 5 p. m. 
1544 1 a. 
Docíorasen Meílicína 
j Cimp 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p- m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7730 
8192 31 m. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 31 m. 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A^íuriano. 
Malecón 11, nltos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 a. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mon&-, Nervlo.'.aa. Pie', y Venóreo-
Bifllíticas. Consultas: de 12 a 2, lo* 
díaa laborable». Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 1 a. 
D r . G a l v e z G u i i l e m 
Especialista en stfllis, hernia, im-
potencia y esterilidad Habana. 49. 
Confcultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los oobres: de S y 
rnedla a 6 
81 l -H . 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
r A — i f . r V 'AS CRINARIAí-í 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 j s 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cñ-ujano del Hospilai Número Cno 
VLts urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicoa y da-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de O a 11 a. ni. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiai', 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
31 m. 
Dr. Adolfo Reyes 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-SSSa. 
1562 ! a. 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las wla-
rreas. el estreñimiento, todL l í , 
enfermedades del estómago e IntíV-
tinos y la Impotencia. No vis?-
i s 0 1 1 ^ 9 a $,1-00- San M ^ a . no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C ;S6 181-1 e. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
. " L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S- San Nicolá .. S2. Tel. A-2071 
9201 r,l "m. 
Dr. C E. Finlay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G H 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-46H 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vodiiirt 
T E L E F O N O F-U78. 
1551 1 a. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Marin jz Caslrilléi 
Consultas: Corrientes eléctrica» 
y mafaje vibratoi-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 i a. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de loa niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
1562 i ^ 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamavo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-A324 
8194 31 m. 
CIRUJANO DENTLSTA 
Extracciouea garantizadas, sin 
ningún -lolor; orlñcaciones perfec-
tas y todos los ade.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
«1SÍ 81 m. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedadea 
genitr.les, urinarias y sífllla Loa 
í.ratf<mientoB son aplicados dlrec-
tr.mente sobre las mucooas a la vis-
ta con el urftroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan ,clón de la orina do ca-
du 'ón. Consultas. Neptunc, 61, 
L?Jos ,d3 cuatro y media a sela 
T^fono P-1354. 
1538 ! . 
Doctor J. B. Ruiz 
Vías urinarias, Clragín, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad ilíia, N«w 
York, y Mercedes. • ^ 
Especialista en vias urinarias, siti-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon 
por los Ravos X. —, . 
San Rafael 80. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 80 e 
DOCTOR JOSEE. FERMÍN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A S 
1554 1 *-
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirug-ía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 61». T*" 
léfono A-3715. 
1550 — 1 a. 
Dr. H. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultae: de 1 a 3. Con. 
sulado, número 114. 
1559 * 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO C I R U J A N O 
DcJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila M , 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
IGNACIO B. PUSENCU 
Director j Cirujano de la Oaaa da 
Salud «La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clrujla en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Qraüs 
para los pobres. 
Empedrado, 60. Teléfono A-255S» 
1558 1 a. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedadea del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de TSvw 
Tork y ez-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c~nanitas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
1632 1 a. 
Dr. GlauÉ M m t ú x 
Alumno de las Escuelas de 
París - y 17 lena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de l a 3. Galiano, 12 
TEL^FOIíO A-80S1 
2027 « l Jl-
Dr. R. Chomai 
Tratamiento especial de Sílills y 
enfermedades venéreas. Curación 
sápida. 
CONSULTAS: D E 12 A « 
L a * , núm. 40. Teléfono A-1340 
1548 1 »• 
Dr. Alvarez Ruelian 
fcüclttajnrilCmiíti) I r 12 a I 
Acot ta , n ú m . 23 , alto*. 
154S I a. 
Dr. G. C a i e g o 
Corurultas de J a 6 p. m.r en Obis-
po, 7C, altoe- Domicilio: Lealtad. 
85, altos. TeL A.-Z'iZi. y A-7.&40 
( Particular. > 
1S35 1 » . 
Dr. Manuel Delfín 
MEDICO D E S J S O h 
Ooosnltas: de 12 a S, CUncda. n . 
Casi esquina a Aguacata. 
Teléfono A-2S54. 
Cirujanos d e n t e 
DR. NUÑEZ, Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
Especialidad en 
Polvos denfrificos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
. 4, 
8499 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
na í 2 V ! , ^binete en 23. esquí-
tos- d« s f ^ f 0 ' Horas de c o ^ -
oe las que convenga con sus clien-
7268 20 ci-tes 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías nrlna-
r'is y siflllítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica; de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a C 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 80 a 
Dr. Eugenio Alio y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de taberculqsis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/i d e ^ a 4: lunes y jueves. 
Precien convcncional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRA IlOO D E L A Ulfl-
VERSIDAD 
GARGANTA, W X l \ OID]) 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel« de sefle 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y síñlls 
RABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: r>E 1 a 4 
C 688 P - i 
CiBIIIEK ElECIBO-DENTAl DEl 
DR. A. COLON 
OFICIOS E INQUISIDOR 
tía 5eraéC¿0¿e3v e.ntales COn ^ a n -lor J f^ ' ^ ^ c c i o n e s sin do-
empastes, etc.. oro y porcelana, . Por dañado que 




clón, maxilares artificiales, restau-
i s faciales, etc. Precios 
J Z ^ Z ^ a s las c l a s e f ' 
los días de 8 a. m. a 5 
8198 
Ü * j | R E I R A D E 
n i & ¿ ^ 
B W . D O L O R E S \ / ; , D E M U E L A S 
D R . A L T U Z A R R A 
r W 5 i f L 7 : A 5 D £ í A ^ 
Vd se 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
1558 1 a. 
DR. R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder* 
nislmo.—Consultas: de 12 a i . 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-l*3a 
1645 1 a. 
Or.JoséM, EsfwizySó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O NUM. 137. 
1B81 X ^ 
W l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l i i i i H H u , , , , , , , , ! , , , , , , ^ 
flcfllistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicoiás, 52. Teléfono A-8627 
6101 a* 
Dr. Joan Santos Feroáiidsz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
1549 1 a. 
Dr. S. Alvarez y Guanay  
Dr. J . Diago 
Vla î urluarias, Síüiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
1557 ! a. 
DR. MÍO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores oeypm y Wlnter. da Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, n ú m . 7%. 
1560 1 a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y ofdos. Se ha 
trasladado a Prado, número 
Consultas de 1 a 3. Tel. A- 79-A. 
•4392. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, Ha 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8920. Gratis 




S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
Sao Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
OR. J. M. PENIdT 
del Copaercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gnrirnn^ 
Consultas: de 11 a 12 y de T a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
Alfaro, Callista 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin oeliérn 
cuchilla «i dolor, sin ^ ¡ 1 % % ^ 
f é f o a T b o ^ 1 ^ a d e l a ^ o . Te-
826! ^3 
t fAPORES' 
¡ V i TRAVESIA 
7apore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquícrdoyC] 
D E C A D I Z 
tíl rápido vapor eüpanui con tele-
grafía siu hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día o de 
v l á j o directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cidiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara os refe-
rió es puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: [ 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y eqni- j 
pajes serán gratis por los "Muelles! 
de San José." 
Informarán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz Ca.. San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 ^d-13 
res pasajeros hacia el artículo^ 11 del 
Reglamento de pasajeros y o»1 orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, «1 cual dice asi. 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad''. 
Fundándo'se en esta disposición, .a 
Compañía no admitirá bulto a guno 
de equioaje oue no lleve clajamenie 
estampado el nombre y ape'lld° d® su 
dueño, así como el del puerto de ues 
tino. 
Nota.— Se advierte a los s?^o.'es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle áe la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grp.lis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos 105 bultos de equipaje lle-
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde ésto fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España,-fecha 2 de Atfos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que ol declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataría. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
' San Ignacio, 72 
ICÜO l a . 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para < 
V1GO, COPvUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. . 
Precios de pasaje, pai-a los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera 32-00 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por) los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
! S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
j mingos y cadu. otro martes. 
SERVICK» D E CARGA 
¡ Vapores especiales para .fruta» S9r 
j !en de la Habana todos los jueves. 
| (Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
: $50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
• $55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man.^mí-
1 lio, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
¡ la, Tuinas, Holguín y C?>-.nagüey bas-
ta New York, con escala on la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfu?gos. Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. -
' SERVICIO A MEXiCO 
de la Habana 
Progreso, Ve-
VIAJEEXIRMINA-
rio a mu 
E l rápido vapor español con tfe1,©-
grafía sin hilos 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios do pasaje, para los pudr-
ios del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,100.00 „ 
Tercera „ 32.90 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca.. San Igna-
cio 18,—Habana. 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampaco. 
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn, del dia de snlida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. d2l día de salida. • 
Carga de travesía 
Solamente so recibirá hasta las 9 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los fapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cni-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vaporea que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara recibir carga a 
flete corrido par» Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los-conocimiomos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataría, a lo esiobarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
/acilitados por la Enip.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núi.ieros, 
núméro de bulfos, í^ase de los mis-
Rios, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que ^or las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido do cada 
bulto. 
.hos soñoren embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargt. 
NOTA.—Estas salidas 'y escalas, 
podrán si'r modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica í\ los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
moración en los ú!limos dias, con per-
juicio^ de los conductores de carros, y 
también de los vapores ¿me tienen 
que efectuar *u «alida a deshora do 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S en C. 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
1 » 
* PARA TOS 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS FER I NA 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
P é r d i d a s 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND C U -
BAN MAÍL S. S. Co.—Doparraunn-
to de pasajes PRADO. 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
noral.—OFÍCIOS NUMS. 24 y 26. 
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ANTSS O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
ALFONSO XII 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
W . 
Kecibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo. Gijón, Bil-
bao. y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje s6lo serán 
espedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19-
Las pólizas ae carga sr iirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
l a , sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de ras 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ari. 
uiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde 3148.00 oro ame-
ricano. ^ 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
'¿a. Preferente, SS3.0Ü oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
•H. una póliza flotante, así para esta 
ínea como para todas las demás bajo 
% cual pueden asegurarse todos ios 
>fectos que se embarquen en sus va. 
Llamamos la atención de loa seño-
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M C S 
D E M A Y O p £ 1 9 1 5 > 
V a p o r J u i i a 
Jueves 6 a las 5 de ¡a tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayadi, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagfey) Mana-
tí, Puerto Padre. (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayan', 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibá'ra, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñ i p e , , (Maya-í, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía', 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las • de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gilia-
ra, (Holguín) Bañes. Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, . Saetía! 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe car^a 
en el puerto de |a HABANA, para 
Gibara. (Holguín) y Cuba, por reci-
birla pl vapor "Santiapro de Cuba'' 
qu^ sale direetc el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del dia. . 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D. San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mavagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís,' R. D ,' 
Santo Domingo, :í. D., Santiago Je 
Cuba a HabaM. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey)* Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayan, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo' y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela d© Sagua/(Sagua la 
Grande) Caibariér.. (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
E L SABADO, lo. DE MAYO. DE 
1915, se extravió una cartera, con-
teniendo ilinero y varios documen-
tos, con valor únicamente para su 
dueño; al que entregue los docu-
mentos en Consulado. 55. (Com-
pañía Alfarera de Vento) será grra-
tífleado. p 
85a4 9 in; 
EN LA ( AI.l,l DE OBISPO. SE 
ha perdido un reloj y cudena de 
oro, con las iniciales R. P- Se su-
plica al que lo haya encontrado lo 
entregue en San Ignacio, 134, don-
de se le gratificará. 
8336 7 m. 
CASAS VPISOS 
EN NUEVE CENTEJÍES, SE al-
quilan los modernos y ventilados 
altos de Neptuno, 218, con sala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta de co-
mer al fondo. La llave en la za-
patería- Informan: Monte, 43. 
8503 9 m. 
s i ; ALQUÍLA, EN T R E S C E N -
tenes, la casa Enamorado número 
4, altos y bajos independientes; 4 
cuartos, sala y servicio sanitario, acá 
bada de retonstruir. Informan en 
la miMiia. 
HuasoEumiES 
B ü A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Dt-pój-t ..s y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ae. cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones- de valores y frutos. 
Compra v venta de valores públi-
cos e Indu.-.triales. Compra y ven-
la de '.etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc, por cuenta 
ajena. CíífCb sobre las principales 
plazas v también sobre los pue-
blos de ivspaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
1603 1 a. 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre lleva York. Nueva Or-
leans, Vsrarruz. Méjico. San Juan 
de Puerto Rico. Londres. París, 
Burdeos, Ivon. Bayona, Hambur-
go. Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Mursolla. Havre. Lella, Nantes. 
Saint Qumtin. Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia. Turin. Meslna, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y p^ovir.cias de - \ 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
' 1614 1 a. 
J. A. Bances yCompañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-2 7 10. Obispo, nóm. 21 
APARTADO NUMERO V12 
rabie: BANCES 
Cuentas coi ricntes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignorueioncs. 
Caadnos de Monedas. 
Gi"0 de ttras y pagos por caole 
sobre todns las plazas comerciales 
de los í.£ttdpa Unidos, Inglaterra, 
AlemanU, l'rancla. Italia y Repú-
blicas dj Contro y Sud-Amérlca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de eŝ a Isla. 
Correspoiií-iíles del Banco de Es-
paña ei» la Isla de( Cuba 
VEDADO: EN LA P A R T I . Al -
ta, calle Seis" entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, gale-rúi, cuatro habitacio-
nes ly una papa criados; cocina y 
servicios sanitarios, l>a llave en la 
misma por el fondo. Informes; 
Amistad. 9S, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
8501 20 m. 
ALQl ÍLO I <)S lí \.M»S. MODUR-
nos, de la calle Corrales, número 
69, entre Suárez y Revlllagigedo, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio, a una cuadra del Parque 
y tranvías, en el 71 Informan, Pre-
cio: $37-10, 
8500 13 »m. 
S E ALQUILA, TBOCADERO, 50, 
casi esquina a Aguila, compuesta de 
gran sala, saleta y comedor, tres 
grandes cuartos, gran patio, pisos 
de mosaico, buena cocina, servicios 
sanitarios modernos. I-a llave en la 
peletería " E l Siglo," Relascoaín, 83 
y 85. Teléfono A-46 56. Informes, 
en ésta, a todas horas. 
8480 9 m-
S E ALQUILAN, EN .JI S I S D E L 
Monte, los bajos de Estrada.Palma, 
55, esquina a Lagueruela, a 3 cua-
dras de la Calzada. L a llave en la 
bodega. 
8482 13 m-
EN SEIS C E N T E N E S , SE Al -
quilan los modernos y espléndidos 
altos de la casa Jovcllar esquina a 
San Francisco ;tienen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves én la bo-
dega. 8486 15 m. 
VIBORA: SE ALQl IL \ L \ Mo-
derna casa de la Calzada. 689. es-
quina a Lagueruela; tiene jardines 
al frente, costados y traspatio, con 
portal, sala. 6 cuartos, gran baño 
moderno, comedor, amplia cocina, 
cuarto de baño de criados: propia 
para una familia de gusto. Infor-
man: Calzada, 6 32. 
8487 . 9 m-
EN .">'. C E N T E N E S , SE \UQl I-
lan los bajos de San Nicolás, 189, 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos e Instalación eléctrica. 
Frente a la Iglesia y a una cuadra 
de Monte. L a llave en la bodega. 
Informes en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-1649, 
8490 9 m. 
160S 1 a. 
N. Gelats y Compañía 
108. Aguiav. 108, esquina a Auiar-
guia. Miren pagos por el ca-
ble. i'ueJiian cartas4de cré-
dito y giran letras.a 
«oila y larga vista 
Hacen paros por cable; giran le-
tras a co.-ta y larga vista sobre 
todns las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pl oblos de España- Dan 
cartas d̂  crédito sobre New York. 
Filadelfia, Isew Orleans. San Fran-
cisco, Londres, "París. Hamburgo. 
Madrid v Barcelona. 
OONOORDIA, l» l . ALTOS, REE-
difleados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuartos 
y otro de criados, doble servicio 
sanitario, pisos de mosaicos. Al-
quiler: ?55 Cy. Informa: Giberga, 
calle 15 esquina a Baños. Teléfo-
no F-2173. 
8495 13 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS V 
bajos de Neptuno. 140, y la espa-
ciosa casa Perseverancia. 49- Infor-
marán en Campanario, 42. 
8515 9 m. 
\ KDAIH): C A L L E 1«, E N T R E I I 
y 13. número 124. a una cur.dr de 
Linca, en la loma. La casa acaba-
da se ser arreglada. Tiene jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio- Renta $15 curren-
cy. Abierta. Su dueño en San Ra-
fael, 20, esquina a Amistad, Telé-
fono A-2250. 
8509 11 m. 
6. Lawton ChildsyCía. limited 
BANQUfcROS.—O'REILLY, 4 
Casa oíiginalnu-ute estable-
cida cu 1841. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Parcos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios í^.ros por el cable. Abren 
cuentas coi nenies y de depósito con 
Interés. 
Teléloüo A-l.ir>6. Cable: Cliilds. 
••605 l a. 
EN SAN JACINTO, M M. I, ES-
quina a Estévez, se alquila esta ra-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: .Mantoca, ( nba.. núm. 76-78. 
8479 25 nú 
J. Balceils y Compañía 
A M A R G O S A . N U M , 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales v pueblos 
de Españ,t. e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros coalla incenBlog - R O Y A L . " 
1607 i a. 
SE A I - ^ r i L V LA CASA CORREA 
y San Benigno, lugar fresco y sa-
ludable de • la Víbora, jardín al 
frente y costado .portal, zaguán, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cocina, dos cuartos de ba-
ño con lodo lo necesario, cuartos de 
criados, caballerizas, instalación 
eléctrica y techos decorados. Infor-
ma su dueño en San Benigno, in-
mediato a dicha casa. 
S473 10 m. 
LA GRAN (ASA CON J A R D I -
nes. calle 17. número 122-124, Ve-
dado, Tiene portales, sala, saleta, 
salón de billar, comedor, 11 cuartos, 
baños, garage, etc. Se alquila amue-
blada para la temporada de vera-: 
no. Informan en Compostela, 98. 
EN $37-10 
E N |S7rlO, S E ALQUILA L \ CA-
sa numero 24. antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- La llave e informes 
<m la misma, de 1 a 4 de la tarde. 
OJO, E S E N J E S U S D E L MON-
te. Hermosa casa. San Lázaro, le-
tra I>, entre Santa Catalina y San 
Mariano: portal, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor co-
rrido, patio, etc. L a llave en la bo-
dega esquina San Mariano. Ocho 
centemes. 
.s:m 11 m-
SE \I,Q( [LAN LOS Al tos DE 
Monte, ü, entre Aguila y Amistad, 
toda acabada de reedificar. La lla-
ve al lado, en la panadería. Infor-
mes: Zulueta, 36-F, altos-
S529 9 
CEROA DE BELASCOAIN, UNA 
buena casa, calle de Pocito, sala, 
comedor, 5 cuartos, azotea, servi-
cios sanitarios espléndido's en 5,200 
pesos. Informes: J . Larrinaga, Mer-
caderes, 11. altos, de 9 a 11 y 12 a 
1, Pueden escribirme. 
853 4 9 m. 
H a b a n a , 236 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
• vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exlgo fia-
dor o tres meses de garantía. 
8506 20m 
SI, A L Q l I L \ N LOS NUEVOS Y 
ventilados altos de Dragones. 39, 
por Campanario, compuestos de 
sala, saleta. 4 cuartos, cuarto de 
criados, comedor, cocina, doble ser-
vicio de Inodoros, luz eléctrica. In-
formarán en Dragones, 39, 
8405 12 m. 
E N T E R E S A N T E : SE ALQUILA 
un gran local, céntrico, propio pa-
ra cualquier almacén de cualquier 
giro, depdsito de, películas, azúcar, 
tabaco, etc. Informes detallados: 
Compostela. 105. Serrano. 
8402 12 m. 
I.os BAJOS D E COMPOSTELA, 
177, se alquilan en siete centenes. 
Informes: Habana, 79^, casi esqui-
na a Obrapía, casa de cambio ''La 
Victoria." 
8401 8 m. 
s i , ALQUILAN LOS .U/TOS D E 
la casa calle Monte. 2-F, entre Zu-
lueta y Prado. Informan en la 
misma, 
8399 8 m. 
O B I . I I d A . M M, !», F R E N T E al 
"Nuevo Banco de Escocia," Acaba-
da de construir, se alquila, por se-
parado o en conjunto, la planta ba-
ja y la planta alta de esa soberbia 
casa. La planta baja tiene una super-
ficie de 540 metros, propia para una 
gran casa de comercio. L a planta 
alta tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente, ducha, bañadera e inodoro 
con sus instalaciones de luz y co-
rrientes de aire. Informan en la 
Trasatlántica Francesa, Oficios. 90. 
8397 H m-
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle N, núm. 26. 
esquina a 17. compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones y otra 
más chica y servicios completos sa-
nitarios. La llave en los altos. In-
formes: Monte, número 7. 
8394 10 m. 
( ASA AMUEBLADA EN E L V E -
dado: Se alquila una casa amue-
blada, en el Vedado, tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor y hall. Baño moderno, ser-
vicio y cuarto para criados separa-
dos. También tiene garage. In-
formarán por teléfono F-3546. 
8414 8 m. 
PROPIOS PARA BOTICA, C A F E 
o cualquier clase de establecimien-
to, se alquilan los modernos y fres-
cos bajos de Escobar. 21, esquina 
a Lagunas, acabándose de fabri-
car. -8413 8 m. 
A l C o m e r c i o 
Amplia casa planta baja. Reina, 
64, esquina a Campanario, con nue-
vo servicio sanitario, pisos mármol, 
ocupada durante diez años por un 
mismo establecimiento, se alquila 
para comercio, Industria, almacén, 
etcétera, 841 0 8 m. 
SE ALQL i LAN LOS US PL EN Di-
dos altos .hechos a todo lujo, con 
sala, saleta, gran comedor y baño, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría, tres baños; 
una cuadra de Prado. Informan: 
Baños. 28. Tel. F-4003. L a llave en 
San Lázaro. 37. 
8384 8 m. 
SAN MI(;i EL, NI >L 192. Mo-
derno, altos, con agua abundante, 
entre Gervasio y Bclascoaín, pronto 
a desocuparse, del 8 al 10, Infor-
man: Cristo. 17. 
8378 9 m. 
CON O SIN M U E B L E S , s i 
q^ila un hermoso chalet, con todas 
las comodidades deseables; lavabos 
de agua caliente y fría, sus pare-
des y cielo raso están lujosamente 
adornados, habitaciones y servicios 
para criados; garage para tres au-
tomóviles. Se da en proporción, a 
personas que den garantía de cui-
darlo, y se le hace contrato. Infor-
marán en la misma calle "D," nú-
mero 133, entre 13 y 15. Vedado, 
8372 8 m. 
SE ALQl [LA, EN 18 C E N T E N E S , 
el alto de la casa Santa Clara. 41, 
esquina a Cuba; tiene 11 habitacio-
nes. Informan en el almacén de ios 
bajo?. Teléfono A-2397, 
8369 9 m. 
SE ALQl 11, A LA CASA OALZA-
da del Cerro, número 641, con sa-
la, saleta, cinco hermosas habita-
ciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Estévez, núm. 4. 
8319 13 m. 
si ALQl M AN LOS ALTOS D E 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó. con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el café de Con-
cha y Luyanó, 
8319 13 m. 
MAXIMO GOMEZ, 31, ESQUI-
na a R. Castillo, en Alqufzar. se 
alquila la nueva casa para esta-
blecimiento de Importancia; ade-
más de gran local, tiene horno de 
pan y dos casas de vivienda; todo 
es unido, y todo se independiza si 
se quiere. Informa: J p s é Mesa, E s -
1 tación Terminal, en la Habana. 
i 8050 8 m. 
SI ALQUILA, EN M I VI C E N -
tenes, la casa Aguila, 174, con sa-
la, saleta y seis cuartos grandes-
Ka llave en la bodega. Su dueña: 
Calzada de Jesús del Monte, 396. 
8467 9 ih. 
SI \I,(4)l tLAN LOS B V ios DE 
Oquendo, número 2. con sala, sa-
lega, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios. Informes en Oquendo, nú-
mero 2, fábrica de mosaicos. Telé-
fono A- 1704, 
847,5 10 m. 
E N 8 CU.NTUNKS. SK ALQUILAN 
los bajos de Industria. 27. con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. La lla-
ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm. 164, bajos. 
SS02 
EN f40 CY., S E ALQUILAN LOS 
nuevos altos de Carmen, 7. casi es-
quina a Campanario; con sala, co-
medor y 4 habitaciones, doble ser-
vicio sanitario; toda de cielo raso, 
gas y electricidad. L a llave en Cam-
panario y Figuras, ferretería. In-
forman en Consulado y Colón, far-
macia. 8332 7 m _ 
SK ALQUILA L A -CASA VÍBO-
ra, 534; tiene cuatro hábitaciones y 
saleta de comer. L a llave en la 
carnicería del frente. Su dueño: 
Angeles, 39. 
8271 7 ra-
i l m. 
si ALQl II \ LA CASA OALZA-
j da de Luyanó. número 1Ü4-B, com-
I puesta de sala, comedor y seis ouar-
i tos, jardín y demás comodidades 
I Pedro Canales, el dueño; Suárez " i 
» 5312 11 m 
PROXIMOS A L PABQI I OEN-
tral, se alquilan los bajos de ia ca-
sa calle de Progreso, número 30. 
con sala, comedor y cuatro cuar-
tcfei i.n llave e infirman en O'Rel-
Uy. esquina a Villegas, camisería. 
So?:.- 8 m. 
AMARGURA, L E N 45 PESOS 
oro oficial, se alquila el piso prin-
cipal de esta casa. Informes en Ba-
ratillo, i . 
Villegas, 32. S E ALQUILAN loe 
bajos de esta casa, en 30 pesos oro 
oficial. Informes en Baratillo. 1. 
SAN R A F A E L . 64. E N 32 PESOS 
oro oficial, se alquila esta casa. In-
formes en Baratillo, 1. 
8360 12 m. 
EN CINCO C E N T E N E S CADA 
una, se alquilan los altos y los ba-
jos de Tenerife 92. HOO y 104; 
las llaves en la carnicería. Infor-
man en Industria, 22-24, altos. Te-
léfono A-56 83. 
8441 1 10 m. 
V EDADO. SE ALQUILA UNA 
casa con sala, comedor y 4 cuar-
tos. Linea, 127. L a llave en la cuar-
tería del fondo, por la calle 16. 
Su dueño: Aguiar, 56, café. 
P,-51 8 m. 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA 
accesoria y varias habitaciones, ca-
lle 16, entre 9 y 11. 
P.-51 8 m. 
R E V T L L A O I O F D O , 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud. 91, 
Zuazo. 
V e d a d o : L i n e a , 
entre J y K, se alquila un hermo-
so alto. Independiente, compues-
to de sala, recibidor, comedor, ga-
lerías, diez habitaciones, cuatro ba-. 
ños, garage, cocina y antecocina, 
luz eléctrica y timbres. Se puede 
ver a todos horas. Informan: Te-
léfono F-2134. 
8287 11 m. 
V e d a d o : t a l l e 1 5 , 
entre J y K, se alquilan estos pre-
ciosos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, ü cuahtos. 2 baños, cocina, 
antecocina, agua callente, timbres, 
luz eléctrica y a la . brisa. Infor-
man: F-2134. ' 
8287 11 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos de 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderno. L a 
llave en la misma, e Informan en 
Callano, 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
8327 13 m. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
desea alquilar en el Vedado, en o 
próximo a las calles Línea y 17, Ba-
ños y Paseo, una buena casa, me-
diana, con portal y buen baño. In-
fórmese por postal al señor Pedro-
so, Dragones, 39-C. 
8286 9 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Oquendo, número 12, moderno, con 
sala, saleta, tres habitaciones, patio, 
servicios sanitarios, dos ventanas a 
la calle; construcción moderna. In-
formes; Oquendo, 6, fábrica de aio-
saicos. Teléfono A-4734, 
8273 8 m. 
VEDADO: ONCE. ESQUINA A I. 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa.̂  situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, jarage. 
L a llave en la casa contigua, e in-
forman en Cuba, núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m-
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de San Lázaro, 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. La 
llave en los bajos. Informan: 5ta., 
43. Vedado. Teléfono F-1041. 
8263 11 m. 
SE ALQUILA, EN ó Y MEDIO 
centenes, la casa Tamarindo, 46-A. 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño, patio e instalación sa-
nitaria moderna; muy ventilada y a 
una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte- Î a llave en el número 
48, e Informan en la fábrica de cho-
colates "Baguer." 
8261 7 m. 
SE ALQUILA, EN SAN R A F A E L , 
36. altos. . un espléndido departa-
mento, próximo a desocuparse, con 
balcón a la calle de San Rafael. 
Alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida, si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informa 
en los bajos, L . L O P E Z 
U m. 
VEDADO: S E ALQUILA LA c \ -
sa Baños, número 13. entre 7 y 9 
compuesta de sala, saleta, comedor 
seis cuartos bajos, y tres altos 1^ 
llave en el número 11. Informan: 
f;1íoaF-1024eSqUÍna a I>aSe0- Telé-
8278 U m. 
PARA OFICINA, PEQUERA Oí-" 
dustria o comercio, se alquila ac-
cesona en Habana, entre Teniente 
Ley y Muralla, con tres pieza.- 4 
(•(•ntenes. Razón: casa de cambio. 
Teléfono 1-2024 
t.L91 
m. , 1 s ' • VI L M . s . su a L q , n y 
Paula 18. bajos, completamente in-
dependiente, entre Cuba y San 1*-
nacib. una cuadra de todos ¡os ca-
rros y la Iglesia de la Merced; sa • 
la. comedor, cuatro cuartos gran-
des, buen patio, pisos finos, mam-
paras, lavabos; todo moderno j a 
llave en la bodega esquina a Cuba 




S i ALQUILAN, E N ONCE CfeST~ 
Unes, los ventilados altos de Ma-
leta, numero 8. Informan en el nú-
mero 12. 
a m 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A 
altos y bajos, se alqulian, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería, tifa 
habitaciones, dos baños, cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
8287 11 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DK 
Campanario, 23, en $6 3 Cy.. con 
entrada Independiente; tienen sala, 
comedor, 5 habitaciones, cuarto 
para criado y doble servicio, 
llave e informes en la botica de ia 
esquina. 8290 1 l in 
S E ALQUILAN O SU VENl íRN/ 
en verdadera ganga, las casas sAl̂  
Joaquín, número 33.. altos y bajos 
moderna construcción, sala, saleta 
y cuatro cuartos, a media cuadra 
de la Calzada, entre Monte y Onxoa 
Informes: Jardín "La Camelia.' f.ŝ  
quina de Tejas. Teléfono A.-4070 
8317 ' 11 ,n. 
J E S U S D E L MONTE, C A L L E (hT 
Arango, entre Fábrica y Justicia, 
se alquila una casa moderna, pop-' 
tal. sala, comedor, dos cuartos, co-» 
ciña, patio, servicios sanitarios, Pre-» 
cios módicos; al lado Informan, 
8816 / 9 m. 
EN E L VEDADO: S E ALQUILA. 
por cinco o seis meses, perfecta-
mente amueblada, con Instalación 
de lámparas para electricidad y gas 
cinco lavabos de agua corriente, pi-
sos de mosaicos, cielo raso, mam-
paras en todas las puertas Interio-
res, persianas en las exteriores o 
Instalación de timbres eléctricos, la 
hermosa y fresca casa acora de la 
sombra y brisa. Paseo, núm, 34, 
esquina a 5a,. compuesta de ante-
sala, sala independiente, galería con 
cuatro hermosos cuartos a la Iz-
quierda, cuatro a la derecha .espa-
cioso comedor con repostería, cuar-
to de baño con todos sus acceso-
rios y agua fría y caliente, portales, 
tres cuartos de criados con baño 
e Inodoro para éstos, cocina, des-
pensa y parques a todo el rededor 
de la casa- Puede verse .todos los 
días, de 1 a 6 de la tarde. E n la 
misma informará su dueña. 
8315 8 m. 
SU ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa San Ignacio, número 98, 
compuestos de s"Ia, saleta, come-
dor, cuatro cuartos grandes y uno 
pequeño, cocina y servicios sanita-
rios, propio para dos familias. La 
llave en el almacén de los bajos. 
8303 7 m. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, el princi-
pal y el segundo piso, acabados de 
fabricar; la llave en la bodega. In-
forman en Obispo, 104. camisería 
8227 9 m. 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de 1» Estaeión Cen-
tral. Se alquila está espaciosa ca-
sa, con gran sala y saleta, hernioso 
patio ,tres habitaciones bajas y tres 
altas, magnífico comedor, amplia 
«•ocina, baño y doble servicio mo-
derno. L a llave enfrente o infor-
ma 11 en Ga lia 110, 9-L 
8200 11 m 
ALQUILAN LOS/AMPLIOS V 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico. Ra-
zón en los mismos. 
8.253 11 m. 
E N L A CASA BLANCA, S E ALr 
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla. 8, sastrería. 
7 60 0 8 m. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUINA 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. La 
liave en el café. Informes; Empe-
drado, 46. altos. 
7006 15 m. 
E N $55 CY. , S E ALQUILA LA 
casa calle de Salud, número 95, de 
construcción moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda de rielo ra-
80 y servicios modernos. L a llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15. Teléfono A-2956. 
7868 11 m. 
E N GUANABACOA: S E ALQ L i -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematl. propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que aan a la calle. E n lo» 
altos, entrada por Maceo, daráa 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
C E R R O : j^LARIANO, 7 Y 9, E s -
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a .$16 plata española. La 
llave e informes en ellas. 
7175 17 m. 
C E R R O : F A L G U E R A S Y P I Ñ l -
ra. se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,3 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Canos por el frente y 
por la espalda. . . 
7665 9 m. 
S E A L Q U I L A , MUY BARATA, 
la casa Luyanó, 32. con sala, sa-
leta, 3.cuartos, pisos mosaico y sa-
nidad completa. L a llave en el 
32-A. Informan en Zanja, 32. 
8146 7 m. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Estrella, 27. propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
8364 g m. 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E S E 
alquilan los frescos altos de N, en-
tre 17 y 19, de recibidor. :;ala, es-
pacioso hall, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, comedor, cuarto de 
criados, servicios de ídem, closet y 
terraza al frente y fondo, con vis-
ta al mar. Informan: Consulado, 
30, altos. Teléfono A-1887. 
8381 8 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala,, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario cófliplé-
to. Para Informes: Sa'n Rafael. 32, 
E .Colominas. 
c-820 In.-18 f. 
3B ALQUILAN 
los altos de Escobar. 38. Llave o 
informes en los bajos de la misma. 
6486 s m. 
IIBERÍY, NEW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo-
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos. Inventarlos faclli-
ta^rá: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
7 7 5S 11 m. 
E N 10 C E N T E N E S . I LTIMC 
precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada del Cerro. 4 54. com-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones 
cuarto para criados, patio y tras-
patio. Toda decorada con gusto. La 
llave en el café esquina a Sara-
via. Informa su dueño: Salud, 2L 
Teléfono A-2716. 
8 205 . 9 m. 
S E ALQl I LA I N GRAN LOCAl 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa de empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-





nuova. ? r ? l " í „ P S t l 0 do Consejero 
ía bodega informan. 7 ^ 
S142 , — 
E n a m o r a d o s , 4 
E s a casa, acabada de restau-
rar ha quedado preciosa. S u sal-
tos y sus bajos, independientes, 
con sala y 4 cuartos, se alquilan, 
en 3 centenes. 
" E l i fr/kf IíOMA D E L MAZO, S E 
álaulla. con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo, 
patrocinio. 25. entre Revolución y 
j \ íáaco; muy espaciosa v con-
lortable; tiene garage y todas las 
dependencias para criados, / n j ^ r -
man: Muralla. 107. Tel. A-33Í10. 
8113 9 m-
V 
s i : c e u i:, BM PUNTO OOMER-
cial. un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras do calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po v O'Reilly, sombrerería. 
S1S3 3G m-
1VDIO. 1». BAJO. 92t:30. S E 
alciuila. La Uavo al lado, bodega es-
quina a Monte. Informes: Obispo. 
72. A-2528. 
8346 9 m. 
APODAOA, 35, S E ALQUIL- \ , 
por $35. L a llave en la bodega -6 
Suárez. Informa el doctor Puig, n 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-29G4. 
8347 11 m-
E X $« ALQUILO LA CASI TA v i l ' 
He Camagücy, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los WEam^yes. La 
llave en el chalet de la eédulna. ^ 
O 1485 0̂ d--:>-
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s . 8 8 , f r e n t e a l a b a -
h í a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
816' l l - m 
PARA T R E N BÜ LAVADO L 
otra Industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 2 6^, Víbora; de ladrillo 
y cielo raso: entrada independien-
te a las habitaciones: servicio mo-
derno; buen traspatio- Informan: 




Se alquila, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta., entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos .lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a G tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
8161 7 m.-
INQUISIDOR, 37, ALISOS, S E 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitaciones, ton 
vista a la calle. 
S13S 9 m. 
!>E ALQUILA, E X .$7U-50, V.h 
alto de San Miguel. 133, entre Ger-
vasio y Escobar, Entrada indepen-
diente ,escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
L a llave- en el .bajo. Informan; 
Belascoaín, 121. Tel. A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
S160 7 mi 
A L T O S 
Se alquilan los de Estrella, 32, 
esquina a Rayo. L a llave en los 
bajos y eu dueño en Apodaca, 26. 
8159 6 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
8149 12 tu. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos-de Belascoaín, 215. 
sala, saleta, comedor, siete cuartos 
y dobles servicios. 
8149 12 m. 
PARA ESTABLECJM1ENTO 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. Lla-
ve e informes: Quiroga, 14, entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
A g u i a r , n u m e r o 112 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. L a llave c i:ifuriñes al lado. 
7786 6 m. 
R E I N A , 103 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y de«de él se dom-ina con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 77tíS 11 ra. 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t ín Alvarez,% n ú m e r o 15, y F igu-
ras, letra B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alquila l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un sa lón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa Marqués 
González letra A , entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Te lé fono 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en la . 
bodega de Benjumeda, esquina 
a_ Marqués González . 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
maunes. situada en el término M 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
yajabos" de Gome» Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías d» 
tierra, la mitad inmejorables par* 
caña; le pasa por el medio el rio 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr Gerardo R. de Armas. 
Empedrado, diez y ocho Ra>>ara: 
I N CON SI l..\|>0, 99 A, S E H L -
quilan unos espléndidos altos; tie-
nen seis cuartos, sala, saleta, co-
medor, y todas las demás comodi-
dades necesarias. 
Informes: Xeptuno, 16, bajos. 
7958 6m. 
VEDADO: SG AI.-QLILiA Ií ACA-
sa calle 5a. número 33, compues-
ta de sala, antesala, dos habitacio-
nes altas y dos bajs, comedor, gra-
ge, cuartos_y baños para criados y 
demás servicios. Puede verse a to-
das horas; en la misma informan. 
7963. na. 
EN 55 PKSOS S E A L Q L L L A N 
los modernos bajos de San Miguel, 
40|42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y buen baño. Informan: 
Machín, Muralla, S. La. llave en los 
altos. 
7972 6 m-
S E AliQCTkAX IíOS RAJOS P E 
Campánario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventilaflos, con 
instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y calen-
tado*- Precio: 18 centenes. In-
forman en Campanario, 70, altos-
Teléfono A-' lSi l . 
8091 8 m-
S É ALQ1 HAN LOS AI/TOS DE 
la casa calle de Aramburo, núme-
ro 57 L a llave en la accesoria de 
la misma. Para informes: O'Rei-
lly. número 90- Teléfono A-.S08. 
807 6 m. 
DOS HERMOSAS ST B I E N S i -
tuadas casas altas, dt cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar .propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
8178 11 m-
E X E l i VEDADO, OAUJE 
esquina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes", se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
7374 ? m-
\ EUDADO. S E A L g U I L VN LOS 
b: jos de las casas de la calle 12 nú-
meros 70 y 72, entre Linca y Cal-
zada. Se alquilan juntos o separa-
dos. Tienen cinco cuartos cada uno, 
sala, etc., etc. L a llave en la bo-
dega inmediata. Teléfono- F-1617. 
7952 6m. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. 
Informan en " E l Diorama." 
S010 ? m-
s i : a l q l j l a d a c a s a v a -
pcr. 9, con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español. L a lla-
ve e informes: Concordia. 134. en-
tre Oquendo y Marqués González. 
7920 6 m. 
VKDADO. A L Q U I L O L A S mag-
níílcas casas Once entre L y M. a 
9, 12 y 17 centenes, altos y ba-
jos para personas do gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-3194. 
8162 ' 9 m. 
PARA ALMACEN D E HOPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Daguer. Apeadero de ferroca-
ni l . paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
8178 ' 11 m. 
MODERNOS V E L E G A N T E S A L -
tos con terraza, entrada Indepen-
diente, de Malecón, 308, entre Es -
cobar v Gervasio, en 155 Cy. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfo-
no F-3530. Los de Condesa, 48, en-
tre Lealtad y Escobar, núm. 25. 
8133 7 m. 
SOLAR: E N LA C A L L E D E V i -
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o industria, en precio men-
sual de 10 centenes- L a lia A-e en 
la bodega. Florida, 54 y 56, esqui-
na a Viv^s. Informes en Cuba, 140. 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 8 
p. m. 
S10S 8 m. 
ALTOS D E MALOJA, 105, S E 
alquilan, juntos o separados ,tres 
habitac'ones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo Amargu-
ra. 19, altos ,dos amplias habita-
ciones seguidas, tres balcones a la 
calle. - 8135 11 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
•casa con dos cuartos y sala y todo 
el servicio sanitario. Gana *15. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
S056 - S m. 
MAXIMO G031EZ, 31, E S Q U I -
na.a R. Castillo, se alquila la nue-
va casa .para establecimieínto de 
importancia; además de gran local, 
tiene horno de pan y dos casas de 
vivienda; todo es unido, y , todo se 
independiza si se quiere. Infor-
mes: José Mesa, Estación Termi-
nal, en la Habana. 
8050 8 m. 
ALQUILO LOS BAJOS C A L L E 
Habana, 201. entro Merced y Pau-
la; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: 3a., número 403, entre 4a. y 
6a., Vedado. 
805 8 m. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L 
y mejor punto, para automóviles y 
reparación para los mismos. Zan-
ja, 68. 8069 8 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
S'o alquila el primer piso de esta 
nueva oiy;a .corupucsto de sala, sa-
leta, tros habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. L a 11a-
v- en la nevería. Informan en Ber-
naza. número ü. Teléfono A-6363. 
808C 8 m. 
VIBORA: C A L L E O ' F A l i K I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to .acabado de fabricar .con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
idem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea, 
Teléfono 1-1218. 
8104 8 m. 
L E A L T A D , A t M . 163. S E A L -
quila esta cómoda casa, cerca de la 
Calzada de la Reina, en ocho cen-
tenes. L a llave en el número 167 y 
los informes en Cuba, 140, de S a 
10 a. m. y do 1 a S p. m. 
8108 8 m. 
Vil legas , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios modernos. L a llave e in-
formes: Muralla, 66-G/8, almacén 
de sombreros. Teléfono A-Sol 8. 
8102 t 8 m. 
S E ALQUILAN 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
V VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de cala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués GonzáJez. 
Para informes en la perfumería 
IjA CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-S a 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann." alquila baratas y espaclo-
Baa casas nuevas, en las dos man-
zanas de sb prooiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
170 7 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
'.-ompostela, número 119, entre Mu-
ra.la y Sol. Informan en los bajos. 
6 m. 
Magnífico Local 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, vn 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase do giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Vnformes el en-
cargado del hotf'j, 
15 m. 
ESQUINA D E P O R V E N I R : E N 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida, lugar de paso de los tranvías 
eléctricos, so alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc.". u 
otro pequeño comercio, en módica 
precio, construyéndose al efecto de 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes en la calle de Cuba. 140. 
bajos, do 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m. 
8108 ^ r-
S E ALQUILAN LOS ALTOS _V 
bajos de San Lázaro, número 271, 
entre Belascoaín y Oquendo, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina 5r servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes .en Oquendo. número 
5. bajos. 
8124 S m. 
E N 9 C E N T E N IOS S E ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de 
Lealtad, 134, casi esquina a Reina, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y 
demás servicios; la llave e informes 
en los bajos. 
S122 8 m. 
S E ALQUILA, PARA DEPOSITO, 
en Teniente Rey. Sít. piso bajo, un 
gran salón; mide 2.300 metros cú-
bicos. Precio: $15-90. 
8077 6 m. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E M H -
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la misma. 
8012 . 9 m. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan "os bajos de esta ca-
sa, situada esquina a GaHano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reilly, 102. altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca* 
»a, entro Obispo y O'Reilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; r n 
catorce centenes. Informan: Nazd" 
bal. Sobrino y Ca,, Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña. O'Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos de egta ca-
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el geñor 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en och > 
centenes. Informan: Srcs. Nazábal, 
Sobrinos y Ca,, y el señor López 
Oña. 
Compostela, 117 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca„ 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'Reilly, 102. 
Teléfono A-8980. : 
7983 14-m 
S E AI-QUILA. EJÍ LA VIBORA, 
Dolores y Porvenir, una casa, aca-
bada de fabricar: sala, saleta, y 4 
cuartos, y un local para un auto-
móvil. 7 930 6 m. 
P A I L \ AUMACT.V Dt; TABACO, 
carpintería, maicena, frutería, es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos u otras industrias, se alqui-
la, la amplia ca?a Cristina. 18. L a 
llave e informan: Pila y San Ra-
món, bodega. 
T832 7 m. 
CAFE SIN C A M ENA, E N E S -
ciuina y buen barrio, con dos lí-
neas de carros, 4 años contrato. 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
7741 . 6 m. 
VEDADO. SE A L Q l l L A , r s 
veinte centenes, la casa K, entre Lí-
nea y 11, con cinco habitaciones y 
tres para criados, servicios sanita-
rios modernos y situada a la bri* 
sa. Llave e informes en Línea, 
'20'A. entre J y K. 
V37 6 m. 
E \ 5 C E N T E N E S , S E ALQUIL•* 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra do Cuatro Caminos, 
con-sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos- La 
lla-e en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 5 4. Teléfono A-.o317. 
7945 6 m. 
E X $25 AMERICANOS. S E A L -
qullan los bajos de Rubalcaba. nú-
mero 9. entre San Xicoiás y Antón 
Recio. Tiene tres cuartos. Infor-
mes": Compostela. 100. 
794S 6 m. 
E X 12 C E N T E N E S . S E ALQUI-
la- los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 64, a media cuadra del 
Prado y media de la Glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, una más para criados, 
doble sen-icio. L a llave y dueño en 
la misma. 
7945 g m. 
BELASCOAIN, «I, AI/TOS, P O R 
Salud: S3 alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la callet 
8206 I m . 
S E ATAJIILAX BONITOS A l -
tos, calle Morro, 9. a una cuadra 
de Prado. Informes: Prado, ? i , al-
tos, Suárez. 
'993 • 7 m-
h E A I í Q U I J ^ ' ' ^ PREGTO-
aos y modernos altos de Composte-
la 109 esquina a Muralla, en 12 
centenes. aL Uave en los bajos 
tienda de ropa 'La Llegante." E n 
la misma informarán. Tel. 1-1377-
7917 c «n. 
LN OFICIO^, B4, SE ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y s© 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 m. 
S E AlvQUir AN HABITACION ES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, ai-a-
bados de con-sLruJr, con todo el eon-
foit más evigenle, mucha luz y bri-
Na» cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza do las mis-
mas; a una cuadra del Parque ( < u-
tral. Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, olicinus y para vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8526 ]o m-
SE ALQUILAN LOS E S P L E X D I -
dos altos do Neptuno, número 198, 
casi esquina a Belascoaín; se com-
ponen de hermosa sala y saleta, 
cinco cuartos, dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Infor-
mará su dueño en los bajos. 
8021 7 m. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila» E l portero informa. 
8036 10 m.-v. 
SE ALQI I LAN : CALZADA IN-
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes-
L a llave e informan al lado, bodega. 
8034 11 m. 
PARA TODA C L A S E D E INDUS-
tria, se alquila la amplia casa, aca-
bada de reformar, calle Progreso, 
número 15, Informan en la mis-
ma, do 8 a 10 y de 2 a 4, 
7D2;i 6 m. 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, 9, con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español. L a llave 
e informes: Concordia, 134. entre 
Oquendo y Marqués González. 
7 920 6 m. 
VIRORA: BONITO Y COMODO 
chalet. réci<?n fatvcailo. E n Santa 
Catalina," 20, se alquila. Alquiler 
mensual, $65 Cy, por año $60 Cy. 
y fiador. Informes: Teniente Rey, 
9 Teléfono A-7556 o A-1938. 
792: . 6 m-
VEDADO: S E ALQUILA. E X -
tre las líneas 9 y 17. la casa "Con-
chita," en la calle 18, entre 2 y 4; 
compuesta de sala, antesala, 5 her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ño moderno y gran cocina, cielo ra-
sos y luz eléctrica. L a llave al la-
do. Su dueño e informes: Acosta, 
número 66. Tel. A-13S7. 
7916 6 m. 
A MEDIA CUADRA D E LA Cal-
zada, se alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez, 3, en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá, Mercade-
res, 36. A-6564. 
7911 g a. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la cómoda y fresca casa 
calle 13, casi eáquina a K, frente 
al Parque, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor y servicios. 
L a llave e informes al lado. 
7940 6 m. 
E N 15 CI N T L M S. S E ALQUI- . 
lan los amplios bajo? de la casa 
Reina, número 131, esquina a Esco-
bar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero, a todas horas. 
S» dueño en San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
7945 6 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1684 In. 9 a. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cal -
zaba, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarlo saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse^ quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R.. Compostela. 105. Apartado 
S71, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
VEDADO 
So alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia". caU© 15, entre B y 
C. capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
y se acaba de reparar a todo cos-
to. Otra en Línea entre 6 y 8, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamente independiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verse a todas horas. 
7704 4 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázqucz, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
761S S m. 
S E ALQLLLAN CASITAS N L K -
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuartos / 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas Irabitacionos. frente a 
una herniosa galería, dos comedo-
ves. dobles servicios sanitarios, mag-
níHca cocina, dos cuartos indepen-
dieutes para criados, garage, eoclie-
ra, cuarto de forraje. gaUlnero. ca-
Imllemas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y «n traspatio 
con infinidad de árbolerj frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
tCa María, 66. Teléfono A-7400, y 
t ú San Ignacio, 82. Tel. A-1228 
e rr f- i a 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones, muy higiénicas y frescas, 
a matrimonios sin niños u hom-
bres solos, en Habana, J7D, bajos, 
8460 9 m. 
E X 17 Y 4, VEDADO, D E P A K -
tamenlos a |25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. L a ¡lave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
S E A L Q U I L A UNA HAB1TA-
ción alta, con vista a la calle, muy 
fresca, en Virtudes, número 7 0. 
8521 io m. 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle, se alquila en 
precio módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguidas en azotea, juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 60, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
T en Tejadillo, 4S, una grande, en 
14 pesos. 
8539 9 m. 
SUAREZ, 54. ALTOS. S E A L -
quila una- habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol, a hombrea solos o .natri-
monio sin hijos. 
S400 19 m. 
65:4 9 m. 
HABITACIQUES 
CRISTO, 21 , ANTIGUO: S E A L -
quilan dos habitaciones, pisos de 
mosaico, en casa particular, y una 
sala para escritorio o cosa análoga. 
8533 9 m. 
ÜAROEL, 21-A. S E \I>qi [LA 
un departamento do dos habitacio-
nes y una gran terraza cubierta, en 
la azotea, con servicio independien-
te, luz eléctrica, en 25 pesos, entre 
Prado y San Lázaro. 
85!U j m. 
S J E A L Q U I L A N 
liabitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 13; en Amar-
gura. .16, un buen local para al-
macén; en Aoosta, 5, y en San 
Isidro. 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S E ALQUTLAX AMPLLVS Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 69, 
frente á' Campo de Marte, y en San 
Rafael, 99. 
8432 12 ra. 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas. Jun-
tas o separadas, únicos inquilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAN NI: 
COLAS, núm. 145, a todas horas. 
G- 12 m. 
A Señoras solas, 
que tengan referencias, se alquila 
un hermoso departamento alte., con 
tres habitaciones, agua, servicio sa" 
nitario, duchas y gran azotea. No 
hay más inquilinos. Jesús Maria 87 
8383 8 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones. en tres centenes, juntas o 
separadas, a matrimonio sin niños, 
en los altos de San Miguel. 266. 
casa de familia. 
8020 * 7 m. 
S E Al iQUILAX. E N L O MAS 
fresco del reparto "Las Cañas," dos 
buenas habitaciones a personas de 
moralidad, con o sin muebles, a pre-
cios módicos. Santa Teresa, 15, en-
tre Churruca y Primelles, Cerro-
7939 / 6 m. 
VEDADO: PALACIO D E L A CA-
lle H, 45, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, de $5.30 
a $10.60. J . núm. 11, a $5.30 
8039 7 m. 
CASAS PAKA F A M I L L L S : Mon-
te, 177, con balcón, $12-72. Monte, 
10 5, $10. Monte, 38, $8. Aguacate. 
71, con lavabos de agua corriente, 
$10.60. Colón, 6, dos amuebladas, 
a $20 cada una, 
7842 7 m. 
HABITACIONES A DOS C E N -
tenes, para per-onas mayores, en 
Monte, 50, antes 34, altos. 
8132 6 m. 
A M A R O I R A , 72, AUTOS. S E 
alquila hombres solos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to interior con dos habitaciones. 
Se dan y toman referencias, i 
8.1 69 9 m. 
AI/TOS D E P A Y I I E T . PRADO, 
93-A, so alquilan departamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral, con muebles o sin ellos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaciones interiores, 
ídem en proporción. No se admi-
ten niños; a personas de moralidad-
8004 9 m. 
H O T E L PALACIO "COUOV." 
Hcbitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres; hay baños de agua caliente y 
fría; habitación $33 con toda asis-
tencia; $50 para uno, para dos $75; 
por días desde $1-50; hay interio-
res más baratas. Prado, 51. Telé-
fono A-4718. 
7842 7 m. 
HABITACIONES E N E3L V E D A -
do: Se alquilan muy grandes, de 
mampostería, casa muy tranqui-
la ,entre dos líneas de carros. 10, 
número 17, entre 13 y 15. 
8311 8 m. 
EN AGÜELA, 10-'. I \ A ! >Mi-
lla de moralidad, cede una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Se 
toman referencias. 
S276 11 m. 
E N V I L L E G A S , 131, S E AUQUI-
lan habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
8325 7 m. 
A PERSONAS SOLAS O MATHI-
monio sin niños, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas de moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo óq dos centenes. 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 11 m. 
S E AIjQUILAN d o s h e r m o s a s 
habitaciones, cada una con su bal-
concito, a señoras solas, sin niños, 
de reconocida moralidad. So piden 
y dan referencias. Neptuno, 229. 
altos. S32S 8 rñ. ' 
EN K 1.1 N A. i l, S E ALQl [LAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desdo 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo. 29, entrada a todas horas. 
7673 24 m. 
REINA, 3, A L LADO D E L A F A -
brica de tabacos "La Corona", se 
alquilan dos hermosas habitaciones 
en tres luises y una doce pesos. 
8357 7 nii 
HABITACIONES E N U1NA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25,' 80 
y 85 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 15 m% 
E N SALUD, 99. ALTOS, CASA 
de familia tranquila y de morali-
dad, so alquila una habitación bien 
ventilada a alguna Señora sola de 
mediana edad. 
m i x mi 
M 
MANHATTAN 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SU AUQU*LAN PRECIOSOS DD-
partanaentos de una o do« 
habitaciones con lavabo do 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto • 
cada dopartajnento, coa 
agua caliente todo el año. 
Lu« eléctrica y serrlrio dt 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grande* 
oomodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 









S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
sala y portal, con dos ventanas; sa-
lida independiente y una habita-
ción seguida, si se desea. Luz, 2, 
Víbora. 8271 7 
C a l z a d a d e B e l a s c o a í n , 1 7 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos o higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
8287 11 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j . 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y s^la • pai-a escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma1 
ría, número 49. 
7899 7 m. 
O B R A P L \ , NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calle. 8266 11 m. 
AGUACATE, 11Í4, HABITACIO-
nes "altas, n. pdernaa, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
Gran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada un» 
con su baño de agua caliente ,lua. 
timbre y elevador «léctrico. Pre-
cio sin comida, desdt so peso por 
persona, y con coraioít, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
S E A L Q U I L A SALA E S P A C I O -
sa, propia para despacho. 
Cárdenas. 14. 
S252 / « m. 
E N 6 PESOS, S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres o matri-
monio solo. Se da llavín. Antón 
Recio, 38, a una cuadra de Monte. 
8310 7 m-
PALACIO " V A A D E R B I L T " Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 pisos, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemente amuebla-
das, con luz eléctrica y timbres; 
hay baños de agua callente y fría. 
Teléfono A-6204. Habitación $30. 
con toda asistencia, para uno $50. 
para dos $75 al mes; por días des-
de $1-50. Consulado. 77, al lado 
de José Miguel Gómez. 
7842 7 ra. 
LA IDEAL, Consulado, Núm, 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc.. desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'.ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento alto, tiene dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente. Zanja, 128-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
7893 6 m. 
E N 26. Z l l.l UTA Y ANLMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. , 
7046 15 m. 
NEPTUNO, 24 
Frente al Parque Central, 
Casa para familias de moraJidad 
Habitaciones con y sin comida. 
rosr 23-m 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes, muy frescas, con agua on los 
altos, a personas de moralidad. An-
geles, núm. 4, altos, casi esquina a 
Reina. 
8129 S m. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La America." 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
S 1 " 31 m. 
S E NECESITAN 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A co-
cinera, en la calle 13. entre K y L 
13-. altos. 8426 8 m. 
S E SOMCTTA UNA BTTENA OO-
clnera. para corta ^ I H a ; h a d o 
dormir en el acomodo. 8 centenes 
y ropa limpia: si no sabe ^ ohh 
cación y no es limpia, que no se 
presente! Consulado. 90-A, bajo*. 
8439 8 m' . 
s o l i c t u o a g e n t e s a O i w o s 
v do buenos antecedentes, de mora 
•lidad, en la capital y todas las po 
blaciones de la República, para 3 
venta de acciones petroleras, de ia 
mejor Compañía P<*rolcra ^ « 
mercado. "Panuco-MAHüAVEb, &• 
A " Al hacer la solicitud deben dar-
se las referencias. Represéntente: 
Joaquín Fortún, San Miguel, nú-
mero 56. Habana. 
8532 19 ro-
SOLICITO SOCIO CON .r.O WD? 
sos para fonda,-está bien situadu. 
es gran negocio para trabajador; 
so garantiza el dinero. Aguacate y 
TfiniMite Rey, café. 
8535 , » 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO, 
de 15 a 18 añps, para una sas-
trería de esta capital. Tiene que 
comer en su casa, para lo cual se 
le da una hora, en cada comida. 
Sueldo: 18 pesos moneda nacional 
o americana. Hay que dormir en 
el establecimiento y traer imas re-
ferencias muy cumplidas de casa 
comercial conocida. Lista de Co-
rreos. 9861. 
8522 9 m-
C r i a n d e r a 
Se solicite una buena criandera, 
que quiera i r a Veracruz, México. 
Informa el doctor Trémols, Consu-
lado, 128, de 12 a 3. 
8174 9 m. 
Costureras 
p a n t a l o n e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a t r a b a j a r e n 
l o s t a l l e r e s d e l a c a s a 
MONTE, 347 
8518 10 m. 
S E SOLICITAN UNA C O C I N E R A 
y una criada, que sepan su obliga-
ción y duerman en la colocación; 
en la callo-L, 119, Vedado. Teléfo-
no F-4079. 
8470 9 ni. 
E N NEPTUNO, 230, ESQUENA A 
Oquendo, altos, «e solicite una mu-
chacha, peninsular, como de 14 
años, para manejar un niño. Se !• 
dá un centén y ropa dimpia-
8459 9 m. 
S E SOMCTTA UNA CRIADA D E 
mano, limpia y con educación; ha 
de saber servir la mesa y algo d« 
coser. Tres centenes y ropa limpia. 
No duerme' en el acomodo. Cario» 
I I I , 199, esquina a Oquendo, prin-
cipal, derecha. 
8516 9 m. 
NE450CIO: S E SOLICITA UN 
socio que tenga $150 para un ne-
gocio productible; deja más del 50 
por 100. Informarán: Luz y V i -
llegas ,bodega-
8540 9 m. 
S É N E C E S I T A UN SEÑOR Q U E 
sea competente en correspondencia 
y teneduría de libros, debiendo de 
tener buena letra. Diríjase a G. G., 
Apartado número 1767, por ma-
nuscrito, explicando edad, estado, 
nacionalidad y casas donde haya 
trabajadó. Se desea una persona 
establo y que, tenga referencias a 
entera satisfacción; de no ser así, 
no debe presentarse o molestarse. 
8514 . io m. 
S E SOCICITA UNA C R I A D A D E 
mano; tiene que saber servir me-
sa y terH»r referencias; 18 pesos y 
ropa limpia. "Santa Amalla," des-
pués del Paradero de la Víbora. 
8528 9 m. 
S E SOLICITA UXA C O C I N E R A , 
blanca, en Felipe Poey, entre Mi-
lagro y Santa Catalina, al lado del 
23, Víbora. 
835S $ m. 
E N " V I L L A 3 L S R L V , SAN MA-
riano, esquina a Luz y Caballero, 
Yíbora, se solicita una criada do 
mano que tenga buenas referen-
cias y sea cariñosa con los niños. 
Sueldo: $15-90 oro, habitación y 
ropa limpia. 
8398 s m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, joven, que ayude a la 
limpieza de la casa. Sueldo: 3 cen-
tenes, ropa limpia y cuarto. Co-
rrales, 3'4. primer piso. 
S4S8 s m. 
U \ V MDOHACHA, D E U \ 13 
años, para la ayuda del aseo de un 
cuarto; se le enseñará a coser y 
se le dará un pequeño sueldo. Te-
niente Rey ,82, antiguo. 
S38S s m. 
SU N E C E S I T A UN J O V E N D E 14 
a 16 años, como auxiliar de cobran-
zas que conozca bien loa barrios de 
Luyanó y Jesús del Monte .ganan-
do un pequeño sueldo con buenas 
recomeodaclones y garantía. Pasaje 
Agustín Alvarcz, núm. 7, Routinau. 
S416 s m. 
RELACIONADO CON TODO E L 
comercio interior de la isla, admi-
tiré socio para un negocio positivo 
Razón: sombrerería "Inglaterra" 
calle San Rafael, de 11 a 1114 
823: 6 m. 
S E SOLICITA UNA ORIADA V 
una cocinera. Sueldo: S centenes v 
ropa limpia. Gertrudis. 31. Víbora. 
6 m. 
N E C E S I T O SOCIO COMAA'DI-
terlo. para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser nu 
menor de diez mil posos v no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital se quintuplica en el primer 
aflo. Sólo contesto preguntas no-
cesarías. No revelo secreto indus-
R^Pueyo1"111^ N*ptuno• 19' 
8272 ' „,. .„ 
S E D E S E A S A B E R E L P \ R V 
dero del señor José Fernández qus 
es de mediana edad, asturiano' pu-
ra hacerle una pregunte Interesan-
te; favor que se agradecerá. Puedí 
escribir a Villegas, núm. 99 Feli-
ciana Gorriz. 
8362 o 
8 m. SOLICITO SOCIO CON pm^C 
dinero para negocio que deja má« 
Aguiar, 5o. por 18 posos al 
doy cuarto y comida a hombres so-
los. Bcrnaza, 44, café. 
8451 8 nu 
S E SOLICITA UNA COCIAUKÍ 
para Almendares, 22. Marianao 
forman: en Salud, 55^dnanao' 
I m. 
p A C O T A 
D I A R I O W L A l C Í N A 
M A t v / d O í l i n a 
ESTABlfl Di BWM« 
AMARGURA 86 
DEC ANO D E EOS D E ^ J * * ^ 
Viuargru-a- 86. Teléfono 
SUOURüAEES: 
Víb<.Ta y (orro.—Monte, v * ™ - 2 ™ -
Fuciíto de OiáTCZ. Tel. A-4854 
A cdado: Baños y Once. 
Qaaado lodo del país y aelecclo-
ñado Precios niáa baratos que na-
die Servicio a domicilio y en 'OS 
- , D1OS. a todas horas. Se . Iquilan 
v venden burras paridas- &'rv,a/e 
dar los aVisos llamando al ^-*sí)4- . 
8190 31 m-
tefe SOLICITA U i r i CRIADA DE 
mano, para un niatrimomo: ha de 
saber coser y traer referencias..Ma 
lecón, 4 5. altos.. 
84-22 ' ' ! l 
SE SOl.U I T W OPERARLAS Y 
aprendidas de costura: no se da al-
muerzo ni comida. Obispo. .8. a l -
toa 8437 8 m-
SI. DESIIL^X APRENDICES PA-
ra aprender a pintar objetos de ar-
te que tengan buenas recomenda-
ciones o que respondan sus padres, 
(¡.Indoles la comida, y. cuando se-
pan hacer algo del trabajo se les 
dará sueldo. Barrio Azul, Arroyo 
Apolo: fábrica de macetas de ce-
ir . Dio. Francisco Guillomina. 
S3S7 8 m-
SOLICITO XJg VEBíIWBDOR P A~ 
xa PiSLieL; auelio-: cuataw centenes 
y líO por IWO de mfUMfm- TieTs» 
que traer Tatecrociias 7j8*"" TW****" 
oo <m «1 gire. Si»» T-ena» coa-
rfrmrmes <íTm » o s» prmaKDi»- -SuA-
vm. fábrica de gorras. Amargura, 
S m. 
SE OFRECEN 
AGENCIA D E OOLOüACIONES 
« E L A B A B D l " 
Teléfono A-183 3. Aguacate. 37 í/^. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
S367 s i m. 
BUENA COCTN-ERA. MADRELE-
ña. desea colocarse en casa part i-
cular; cocina a la española y crio-
lla y sabe repostería. Tejadillo, nú -
mero 1 1 % . 
8523 9 m-
SE DESEA COIiOCAR UNA 8E-
ñora, peninsular, de mediana edad: 
tiene buenas recomendaciones, está 
acostumbrada en el pa.s: sabd cum-
plir con su obligación de criada de 
mano; entiende algo de cocina. I n -
forman en Sol, 110. 
8502 . 9 m. 
DESEA COLOCARSE C \ A bue-
na cocinera .española; sabe cum-
plir con su obligación y cocinar a la 
criolla y española; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Duerme en la colocación. Ta-
cón, número 6. 
8519 9 m. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y. abundante leche, reconoci-
da por los doctores Duque y Mo-
reno, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene i n -
mejorables referencias. Informan: 
Serañna. 9. al fondo de la Valla. 
Pregunten por Regina. Tel. 1-2169. 
8463 9 m. 
SE DESEA SABER E L PARA-
•U •., de Enrique Justo Castro, que 
lo felicita su hermano Juanito Jus-
i astro, que vive en Luyanó y 
Gdhcha, bodega de Generoso Arias, 
aquellos son dé España . Vil la de 
Tlfu. hilos de Lino y Sabina. 
RS75 * m. 
SE NECESITAN COSTURERAS 
)ara coser trajes de niño. Se pagan 
bien, pero han de s*er práct icas en 
T a l l e r e s d e C o n f e c c i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s d e 
V e n a n c i o S i e r r a , S u a r e z , 
n u m : 3 . 
8434 8 m-
DESEA COLOCARSE í N PE-
ninsular, de mediana edad, de por-
tero o jardinero, o para asistir a al-
gún enfermo: siendo práctico en to-
do y con buenos informes de las 
casas que ha estado. Informan en 
Lamparilla y Villegas, bodesa. 
S483 9 m. 
SE DESEA COLOCAR I N A MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, formal y trabajadora. Infor-
marán en San Ignacio, 43-
8585 • 9 m. 
)U EN COCINERO D E PROFE-
sión y repostero, ofrece sus servi-
cios para fasa particular o de fa-
milias .trabaja como le ordenen, 
limpio y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Puede llamar al Teléfo-
no A-5027. 
8489 9 m. 
s i i so l .K 11 A I N A CRI ADA de 
mano, que sepa coser a mano y 
mátiuina: con referencias. Car-Ios 
111, 4 7, entro Subí rana y Arbol Sa-
co 8371 8 m. 
SE OFRECE l 'NA COSTURERA 
para coser por día en casa particu-
lar. F, letra B, entre 5ta. y 3ra., 
Vedado. 8496 9 m. 
MODISTA. Q l E COSE POR F i -
gurín, se ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. 
8517 9 m. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las tincas de F. Báscuas. k i - ; 
Júiücm» '2ñ de la carretera de Ha-
bana a Güines (.Jamaica), se soli-
cii: « un gran número de hombres 
campo que ¡rcpan arar y guata-
qnenr caña. 
- K . ' : ' 27 m. 
l .AKBEKOS. SE SOLICITA LN 
operário en lieína. 157. por Belas-
coaíni que sepa trabajar bien y que 
tenga buenas herramientas. 
R240 • 6 m-
SE SOLICITA CRIADA DE MLA-
no. qiié sopa servir bien la moaa. 
formal'y trabajadora. Se piden re-
ferencias. Sueldo: tres centenes y 
popa limpia. Aguiar, 38. 
8429 S m. 
E n Campanar io , 121, se sol i-
c i ta una buena manejadora , que 
sea m u y l i m p i a y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
t rabajado. 
SE OERECEN DOS PENINSl -
lares, una cocinera y, otra maneja-
dora o criada de manos, garanti-
zando Cumplimiento; las dos jun-
tan; cuatro y tres centenes, lo mí-
nimo ;garant ías a satisfacción; inú-
t i l no siendo familia formal y de 
moralidad. Informan en " E l I r is ." 
taller de joyería. Obrapía, 85. Te-
léfono : 863. 
8512 9 m. 
U S A .i<»\ EN, IM.NlNsi LAR, muy 
formal desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte 10. hoiel "Flor de Cuba." 
8527 9 m. 
SE OFRECE l N .K) V EN. DE 20 
años, español, para ayudante en la 
cocinad sabe trabajan y tiene bue-
nos maestros que lo recomienden, 
para hoteles, restaurants o casa de 
comercio. Aguila, 116-A, interior 
número 4 7, a todas horas-
8120 9 m. 
SE SOLICITA. EMPEDRADO, 
19, una criada, de color, para ha-
r r r una habitación y que sepa co-
sor. 8308 7 m. 
SE SOLICITA, E N L A CALLE 
K. número 6, üúa persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
ticular de señora. Inúti l presen-
tarso sin buenas referencias. 
M :< ES n o r N i > EPEND1 ENTE 
de Hotel y otro para Jefe del per-
sonal del mismo Hotel. Sueldo: $20 
él primero y $25 el segundo. Preci-
sa que los dos hablen el inglés y 
tengfin recomendaciones. Villegas,' 
92* también dos buenas camareras. 
SS.'iO 7 m. 
s i SOLK 1TAN OFICIALAS V 
aprendizas ne ?nmbreros. Xeptuno. 
•.»4. Pilar ¡V. de Alonso. 
8 3 53 7 m. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. SE 
ofrece: él para portero, sereno o 
ayudante de chauffeur; eMa para 
manejadora o arreglar habitaciones. 
Informes o garant ía a satisfacción. 
A costa, 5, E. Estévez-
84 75 9 m. 
DESEA ( (MOCARSE I NA se-
ñora, peninsular, de manejadora; 
tiene referencias. Informan: Cha-
cón, núm. 36. por Monserrate-
8464 9 m. 
si OFRECE I N \ M LDRILE-
ña, de mediana edad, para limpie-
za de cortas habitaciones; sabe pei-
nar y vestir señoras. En la misma 
ou a peninsular, para ama - de lla-
ves o manejadora. Informan: Luz, 
97, antiguo. 
8465 9 m. 
Ihímmi 
I V \ MOREN \ . m ;s| \ ENCON-
trar una colocación de cocinera, aun-
que sea para el campo; es muy 
buena y tiene quien la recomiende. 
Mercaderes, 2, entresuelo, prime-
ra puerta a la izquierda. 
8466 9 m. 
SE DESEA COLOCAR l ' N A cria-
da de mano o cocinera. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Muralla, 
10 y medio, altos. 
8468 9 m. 
f>ARA E S T A B L E C E R S E E N U S A 
BUENA COLOCACION: Establece-
remos algunas personas ert un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
pl50 al mes, hay quienes ganan mu-
?ho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
£; R O B E R T S O N , 541 Novth Western 
\venue. Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n 
española, para criada de mano, pa-
ra una corla familia española, cer-
ca de New York. Mande su foto-
grafía y dirección para tratar del 
-neldo y pasaje. Dirección: *'Norte 
Iniér ica," Mrs. María Ostiz, 1634 
Thames St. Baltimore, M . D 
DOS PROFESORES: SE SOLI-
citan dos profesores, internos, de 
primera enseñanza. Han de pasar 
de 30 años y tener referencias. San 
Lázaro, 229, colegio "Casado.'* 
8471 9 ra. 
SASTRE-CORTADOR, l i \ST \ \ -
te experiencia, titulado en la acade-
mia "American Fashion." de Xew 
York, desea colocación. Tiene refe-
rencias. Sr. Laureano López, San 
Rafael, 36. 
8461 9 m. 
DESEA COLOCARSE, l N A PE-
ninsular. de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan en 
Zanja, 89-
8458 9 m. 
?<073 6 m. 
SOLICITO L'NA SEÑORA O SE-
Rorita que tenga poco capital: yo 
tam'bién tengo, y quiera asociarse 
con un señor de mediana edad pa-
ra explotar el arte de fotogra-
fía en general; se gana de 4 a 8 
sos diarios. Egido, 4, al lado del 
café. De 1 a 3. Preguntar por el 
fotógrafo. " 
s446 g m. 
E S L \ I ' VBRICA D E CAJAS DE 
cartón de Salud, número 15-A. se 
solicita una buena operar ía en ca-
la pequeña. Se paga muy buen 
BÜeldo. 8258 7 m 
M SOLICITA L'NA BUENA cria-
da do mano, para un ingenio próxi-
mo a la Habana. Informes: Prin-
cipo de Asturias, número í , Jesús 
dc¡ Monte. 
8294 - „ 
í.RAN AGENCIA D E COLOCA 
Piones: Villaverde y Ca., O'Rei-
1135 18. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores. 
ipron.hoes etc.. etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
I.nenas referencias. Se mandan a 
iodos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
COCINERA, PENINSULAR, SK 
ofrece para casa de comercio o par-
ticipar. En la misma una joven, 
peninsular, de 17 años, para ma-
nejadora o criada de mano. Infor-
man: Inquisidor y Santa Clara, bo-
dega. 
8530 9 m. 
DESEA COIvOCARSE DE CRIA-
da una peninsular. de mediana 
edad, es formal, sabe de costura y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Sol. 8- Teléfono A-80S2. 
8536. 9 m. 
CRIANDERA. MONTAS ESA, con 
buena y abundante leche: aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se su niño: tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
café-
8538 13 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven .trabajadora y formal, para 
criada de mano ¡entiende un poco 
de cocina. Informan en San Lá-
zaro, número 295. bodega. 
8390 8 m. 
DOS JOVENES PENINSULARES, 
muy formales y trabajadoras, de-
sean colocarse en casa de morali-
dad, de criadas de mano. Tienen 
referencias buenas. Informan: Sná-
rez, 93. 
841.% g m-
DESEA QDIjQOA€t09 I NA MÍ -
chacba. peninsular, de manejado-
ra o criada de mano. Informan: 
Valle, número 3, t ren de lavado. 
S407 i m. 
» V \ SI ÑOHA DESEA COLO-
carse de cocinera. Informan: Mon-
te. 63. altos. 
8359 s m. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, joven, con buena 
y abundante leche, de dos meses; 
tiene buenas referencias; no tiene 
inconveniente en i r al campo. I n -
forman en la calle de Lucena. nú-
mero 10. 8404 8 m. 
I N X P I M N s i LAR, AOLIIU VI \ -
da en el país, desea colocarse de 
cocinera: no duerme en el acomo-
do. En la misma una muchachita 
de 14 años de edad para maneja-
ra. Informan: Sol, 112. bajos. 
8403 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UN SIR-
viente, en casa particular, español; 
está acostumbrado al servicio fino; 
«abe planchar ropa de caballeros; 
no tiene inconveniente en colocarse 
en t intorería o tienda de ropa, para 
planchar; t i en í referencias. Infor-
man: calle Aguacate, núm. 73, tren 
de lavado. 
8396 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de 27 años, formal, de criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moralidad, española, en San José, 
entre Oquendo y Soledad, acceso-
ria número 11. 
8425 8 m. 
A l o s S r e s C o m e r c i a n t e s 
Un joven, español, tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día. se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. E n serio, formal y 
tiene bu Mías referencias. Escribir 
a G. G., apartado 2385, Habana-
8424 19 m. 
C H A SEÑORA. RECIEN L L E -
gada. busca empleo en' una corta 
familia para coser o acompaña r 
señora; sabe cuatro idiomas; tam-
bién da massage. Dirigirse a I n -
dustria, 13€. 
8430 8 m. 
I N A SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, desea una casa para el ser-
vicio de habitaciones o para mane-
jar un niño recién nacido; tiene 
mucha práctica y buenos informes; 
es formal y trabajadora. Informan 
en Lamparilla, 100-A y 94-M. 
8382 ' 8 m. 
I N JOVEN, ASTURIANO, DE-
sea colocarse de camarero en casa 
particular; es obediente y trabaja-
dor; lleva poco taiempo en el país ; 
lo mismo trabaja en la Habana que 
en el interior. Obrapía, 95, antiguo, 
a 11 os. 
8402 8 m. 
DESEA COLOCARSE DE M A -
nejadora o criada de mano una mu-
chacha, peninsular. Informan: Te-
niente Rey, 69". altos. 
8454 8 m. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
de mediana edad, solicitan coloca-
ción: ella es cocinera repostera; 
e i aseada; él cualquier trabajo; pre-
fieren el campo por haber trabaja-
do en él; entienden el manejo de 
casa de hu'spedes. San Migueli, 
130. informan. 
8448 8 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada, de habi-
taciones o manejadora; tiene refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan en Animas, núm. 221, 
sastrería. 
S447 s m. 
TAQUIGRAFO. ESPAÑOL, SE 
ofrece para trabajar. Digan sueldo 
y condiciones. Dirigirse al aparta-
do núm. 1734. 
8455 8 m. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea cplocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los 
niños; puede verse a todas horas 
en Sol, números 13 y 15. Hotel " E l 
Progreso.". 
S445 8 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano un joven, peninsular, 
con año y medio de residencia en 
el país ; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. 
Informan en la casa Mis Trece, Ve-
dado, calle Línea núm. 49. 
8440 8 m. 
MUJER, FRANCESA, DE CO-
lor. recién llegada, desea colocarse 
para cocinera o de criada de mano. 
Prefiere colocarse con familia que 
hable el francéfe. Calle 16, número 
1 ¡ . cuarto núm. 4, entre 15 17, 
Vedado-
8444 R m. 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, 
L.uy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad), 
de cocinera. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Aguiar, 11, bajos. 
8443 8 in. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones o manejadora. 
Sabe coser y tiene referencias bue-
nas. Informan: Habana. 84, entra-
da por San Juan de Dios. 
8379 8 m. 
DESEA COLOCARSE UN M \ -
trimonio. peninsular, ella de coci-
nera y él de cualquiera otro traba-
jo; no tiene inconveniente en salir 
al campo. Tiene un niño de 4 años. 
Informan en Aguila, 142, criada de 
Fernández. 
8866 8 m. 
GRAN COCINERO Y REPOSTE-
ro. peninsular, desea colocarse en 
almacén, establecimiento o casa 
particular, para ésta o el campo; 
tiene recomendaciones; es solo y 
cocina como deseen. Mercaderes. 
39 y 43, altos, cuarto núm- 10, 
Agustín. 
8363 s m 
PERSONA I XPERTA EN T \ -
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sancti Spiritus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
fe icncias. A. AL. Teniente Rev. 55. 
8367 14 m. 
DESEA COLOCARSi, Uj¡fA Jo -
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; tiene reco-
mendaciones. Vive en Cárcel. 19. 
8421 8 m. 
I N ( »H ENERO, CATALAN V 
muchos años de oficio, desea en-
contrar una casa particular o co-
mercio; prefiere i r al campo. D i -
racción: Aguiar. 80. barber ía . 
?4i2 - 8 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero, peninsulai-. 
qué trabajó en las mejores casas. 
Informan: Industria, 7 3- Teléfono 
A-7723. 8392 8 m. 
I>Esl . \ COLOCARSE I N A JO-
ven. peninsular, en casa de morali-
dad: sabe zurcir bien y bordar a 
máquina ; lo mismo para manejado-
ra o limpieza de habitaciones- Tie-
ne quien la recomiende. Acosta, 71. 
Teléfono A-5047. 
8406 g m. 
DOS P l \ | \ s r LARES, MUY fór-
male* y trabajadoras, desean co-
locarse en casa moral: una de cria-
da de mano, ésta entiende un poco 
de cocina, y la otra de cocinera, 
sabiendo a la española y criolla. Las 
dos cumplen a la perfección y tie-
nen referencias. Informan: Facto-
ría, 70. 
8254 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y Coser toda clase de costura; tie-
ne muy buenos informes de su tra-
bajo y honradez; no duerme en el 
acomodo. San Miguel, 55, bodega. 
Informan. 8270 7 m. 
UNA CRIADA D E MANO, D E 
rolo- desea colocarse. También se 
coloca de cocinera Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan en 
Snárez. 16. habitación 10. 
8267 7 m. 
SE DESEAN COIX)CAR DOS JO-
venes, peninsulares, para criadas o 
manejadoras; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Hospital, 1 y 
medio. Teléfono A-8452. 
. 8260 7 m. 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE 
color, de manejadora, honrada, ca-
riñosa con los niños: garlando tres 
centenes. Para informes; Fundi-
ción, 7, Habana-
S256 , 7 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casd de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones. 16. 
8344 7 m. 
DESEA COLOCARSE I VA j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. En Jesús del Monte,'543, 
informan. 
8345 7 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Inaulstdor. 23. 
S?51 7 m. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales, 4 3. 
8352 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA huo-
na cocinera, repostera., española, 
en casa particular o comercio; co-
cina ala francesa, criolla y espa-
ñola; recomendaciones las qiuí le p i -
dan: gana, buen sueldo; no duerme 
en la colocación. Informan: Rei-
na. 69. bajos, encargado. 
8257 7 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: es formal; tiene hue-
ras recomendaciones en donde ha 
estado. No tiene novio ni admite 
postales. Informes: Fernandina, 59. 
8255 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA OO-
cin^Pa. vizcaína; sabe cumplir con 
su obligación; cocina a la españo-
la y algo del país: no duerme en 
el acomodo. Informan en Factoría , 
número 4. ' 
8293 7 m. 
ESPAÑOL, DE 30 AÑOS, ACTI -
VO y trabajador, se ofrece para or-
denanza, oficina o ayudante escri-
torio. Posee conocimientos conta-
bilidad y ortografía. Informes: Bar-
celona, 7, altos. 
8296 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, vizcaína, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; entiende 
algo de costura. Informan: Paula, 
número 38. 
8249 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. española, de criada de mano; 
tiene muy buenas referencias. I n -
forman: calle 4, número 16, anti-
guo, Vedado. 
8292 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Villegas, 97, ba-
jos. 8299 7 m. 
si DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de 40 días de parida; tl«írie 
su niña que se puede ver. Infor-
man en Pocito. 56, altos, entre 
Oquendo y Soledad. 
8280 7 *n 
SE EMBARCA El , 20 DE MAYO 
una señora, formal, y desea encon-
trar un niño o acompañar a una fa-
milia que desembarque en Coruña. 
Informan: Pocito. 56. altos. 
8281 7 m-
SE DESEA UN A COCINERA, pa-
ra un matrimonio ,en la Víbora y 
para ayudar a la limpieza, pero que 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infor-
man en Obispo, 93, altos. 
8318 11 m-
AMA DE CRIA, PENINSULAR, 
se ofrece, una. También sirve p'ara 
criada de una casa, para todo tra-
bajo- Es muy formal y tiene re-
ferencias. Dan razón en Monte. 35. 
8813 7 ™-
UN JOVEN DESEA COLOCAR-
se de criado de mano; tiene bue-
nas referencias de las casas don-
de ha trabajado; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes: 
Dragones, núm. 14. 
S236 g m-
DN JOVEN, ESI'A.ÑOI . DESEA 
colocarse de criado de mano en 
casa particular o de comercio, de 
portero: tiene recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado; lle-
va tiempo en Cuba- Informes: Cris-
to. 26. bodega. 
8251 , 6 m-
SE DESEA COLOCAR I PÍA 
joven, peninsular, de criada de r.:a-
no o de cuartos. Informan en Vil le-
gas. 34. Bodega-
8224 6 m. 
SOLICITO CASA DE VIVERES 
n otros artículos, que sean de con-
sumo, para vender a Comisión en la 
provincia de la Habana. Tengo re-
laciones con las principales casas 
de víveres y cafés de los distintos 
pueblos de ' la provincia. Vendo y 
cobro mensual más de $4,000 de v i -
nos a los señores López y Campello. 
venta sostenida desde hace más de 
un año. Casa de dichos señores: 
Calle Santa Clara, número 41. Pa-
ra m á s informes: diríjase a Manuel 
Menéndez. Primelles. 5S, Cerro. 
8064 8 m-
PARA MANEJADORA. JOVEN 
española, con varios años ¿n Cu-
ba, con referencias, desea colocar-
se. Para informes: calle 11 y 16. Ve-
dado. Tel. F-1661. 
8241 6 m. 
SE DEhi A COLOCAR UNA Jo -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en Ber-
naza 29, altos. 
8295 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular Informan en 
Valle y San Francisco, bodega. No 
se admiten tarjetas. 
8309 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
^ora, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano. San Jo-
sé, número 14, entre Soledad y 
Oquendo, accesoria. 
8306 7 m-
SE COLOCAN 8 ESPAÑOLAS: 
dos cocineras y una criada com-
petentes en su oficio a la criolla y 
española; a uno no la importa i r 
a cualquier punto. Lamparilla, nú-
mero 69-B, altos. 
8304 7 m. 
I N \ SEÑORA, DE MORALIDAD 
y buena conducta, que habla in-
glés y español, desea una casa para 
cocinar o de manejadora, es cari-
ñora con los niños. No duerme en 
el acomodo. Informes: Márquez, 
número 5, Cerro. 
8300 7 m. 
DESEA COLOCARSE l N A j o -
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones, en casa de corta fa-
milia y de mucho orden. Informan 
en Inquisidor, 14, altos. 
8335 7 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, Ins-
truida, sabe coser y bordar a ma-
no y a máquina, desea colocarse 
para acompañar a una señora y 
limpiar alguna habitación. En V i -
llegas, 131, altos, dan razón. 
8325 7 m 
CRIANDERA, PENINSU L A R, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
inmejorables referencias. Informan 
en Inquisidor, 33, bajos, núm. 4. 
8227 6 m. 
UNA PENINSULAR, DESEA en-
contrar respetable familia y de mo-
ralidad para criada de mano o cuar-
tos y coser; sabe cumplir con su 
obligación; no le importa salir fue-
ra de la Habana. C^He F, entre 17 
y 19. Teléfono F-2148, Vedado. 
8330 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven. en casa de comercio o part i -
cular; tiene referencias y práct ica 
en la población de la Habana: es 
hábil para cualquier trabajo. I n -
forman en San Mariano. 67-B, Ví-
bora. 8323 7 m-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Hotel "Inglaterra," Vidriera de ta-
bacos-
8320 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA B l I .-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación, para 
casa de comercio « particular; no 
duerme en el acomodo. Aguila, 
114-A. Teléfono A-7048. 
8343 7 m. 
SE DESEA COIiOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
muy cariñosa con los niños. Infor-
mes: Animas, 22, altos. 
8342 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora,' parda, de median'a edad, de 
manejadora; no le importa ir al 
campo, Sol, 105. 
8337 7 m. 
PARA E L SERVICIO D E CASA 
particular o de comercio, se ofre-
ce un joven; se coloca también de 
portero o aj'udante de chauffeur; 
es hombre formal, honrado, y sin 
pretensiones. Informan: teléfono 
A-8321. 
824S 6 m 
PENINSULAR; DESEA OOLO-
carse de cocinera o todos los que-
haceres de la casa. Dirigirse a 
Obrapía, 1, entresuelo. 
8230 6 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares: una para cocinera; otra 
para criada de mano o manejadora; 
saben cumplir con su obligación. 
Tenerife. 26. Tiene quien responda 
por ellas. Llevan tiempo en el país. 
8314 7 m. 
DOS SEÑORITAS, PENIXSU-
¡ lares, modistas, desean - locarse; 
en la_ misma, se coloca un joven de 
13 años, para cualquier trabajo de 
su edad. Tienen referencias.1 Infor-
mes: Luz, 6. 
8244 6 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, de 18 años, recién 'llegado de 
Barcelona. Entiende de cafés, fon-
das y casas de huéspedes. Infor-
mes: Luz,' 16. vidriera. 
8246 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; es formal y sa-
be cumplir con su obligación. I n -
forman: Zulueta y «Teniente Rey. 
vidriera. 
8243 6 m. 
I N .lOVEN. PENINSULAR, >E 
desea colocar de chauffeur para 
cualquier clase de máquina- Infor-
man: Estrella, 22, altos, 
8242 o m. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la instrucción de 
uno o varios niños, en casa de mo-
ralidad; no tiene inconveniente en 
ir al campo o al extranjero. Tam-
bién se ofrece como señorita de 
compañía. Se tdman y dan refe-
rencias- Xo admite tarjetas. En la 
misma una dependienta y una cos-
turera. Informes: Maloja. 29, ba-
jos. 7 9 97 9 m. 
OKA JFOyEN, PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Inqui-
sidor. 27. entresuelos. Tel- A-32S:. 
82 45 6 m. 
D I N E R O 
Le doy en la . y 2a hipoteca so-
bre casas er esta ciudad, Cerro, 
Je^ús del Monte y Vedado, desde 
el S por 10G er. adelante. También 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que esté bier. situado. Finca 
rústica en la provincia de la Ha-
bana José Figarola y del Valle, 
í Empedrado. 31. de 9 a 10 a. m. y 
1 de 2 a 5 p- m. Tel A-2286 
7820 11 m-
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se facilita desde ?200 hasia 
$80 000. al 7. 8 y 9 por 100. sobre 
casas y terrenos en todos ios ba-
rrios y repartos; gran reserva en 
las operaciones. I>irljase con t í tu-
los: oficina "Real State". Habana 
89, Víctor A. del Busto, de S a 10 
y 1 a 3. .-
" S'>39 ™ m. 
ÍÍÍ40.000 SE DAN EN H1POTE-
ca sobre casas en esta ciudad, al 
8 y 9 por 100; y para sus barrios, 
según punto y cantidad. Trato di -
recto. E. Reyes Gavilán. Tejadillo, 
núrn. U . Notaría. De 1 a 3. 
8234 6 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidadea, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
v reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
$45 M I L SE DESEAN COLOCAR 
en la. y 2a. hipotecas, se fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
garés cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes, 11, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
7980 10 m. 
SE DESEA COIiOCAR ti NA PE-
ninsular. de mciiana edad, para 
limpieza de cuartos para corta fa-
milia o matrimonio sin niños; t a r " 
bién se hace cargo de todo si pagan 
buen sueldo; entiende de cocina; 
desea casa de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y da refe-
rencias. Informan en Amargura, 
16, segundo piso, primer cuarto: 
también sale fuera de la Habana. 
R23S 6 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacéutico, titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
término municipal de la Habana 
o Marianao. Además del español, 
posee el inglés y el francés Pa-
r , información acódase al señor N i -
colás Pita. Aguiar. 101. 
8005 3 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas cantidades de 
$500. de $4.800. de $5.000. $7,000 
hasta $18.000; interés módico. Co-
lón, n ú m 1, J. Mart íner . 
8524 15 m. 
SE OFRECE I NA JOVEN. Es-
pañola, para criada de mano o ma-
nejadora, y una señora para cocine-
ra con corta familia; tienen bue-
nas recomendaciones. Informan en 
el café de Genios y Consulado. Te-
léfono A-Ó441. 
83 5 5 7 m. 
SIN CORRETAJE: 5,000 Y 3,000" 
pesos ore español, separadamente, 
ce prestan en primera hipoteca de 
finca urbana .en la Habana y c;US 
afuciRí-. Q'ReUls y Habana pele-
tería. S419 9 m 
i SE TOMAN $«.000 IMÍIMFR v 
¡ hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado Mh.. informes. Animas '12 
de n a 1 y 4 « 
1 «235 * ^ 
CAMBE) O VENDO TERRENO 
llano y grande con agua corriente 
y con cuatro esquinas en el Ce-
rro. Vendo seis solares con tres es-
quinas en la Víbora, por el mismo 
precio que costaron hace dos años, 
mi l y pico de pesos. Informan en 




BICICLETAS. SE COMPRAN 
usadas para hombre, niños y niñas. 
Apartado. 286. Teléfono A-5734, 
Habana. 842 8 1 0 m. 
SE DESEA COMPRAR UNA CA-
sa de 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
a 10 en el radio de Belascoafn. San 
Láxaro, Prado y Reina. Trato direc-
to con los propietarios. Informa An-
selmo Rodríguez Cadavid. Galiano, 
124, altos ,de 1 y media a S y media. 
7957 8 m. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a 6%" con sus dobles engranes y 
tor. También se cambian por juegos 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 15d-28 a 
3 
PARA PERSONA DE GUSTO: 
Se vende, en $3,900, una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mamposter ía y azotea, nueva, 
pisos finísimos, ¡se dejan $2.000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño, San José, 9, primer piso-
EN Si 1.000. SE VENDE L'NA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la m i -
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José, 9, primer piso. 
EN r;o. ALQITLO LA CASITA 
calle 11 y San Francisco, en la Ví-
bora. Su dueña; Caridad JValdés. 
Buenaventura entre San Francisco 
y Concepción. 
C 2086 4d-6 
A L \ \ CUADRA PE SAN LA-
zaro. vendo una magnífica casa; 
renta 22 centenes; precio: $11.800. 
Urge venta. Cerca de Reina, casa 
con zaguán, propia para familia 
acomodada; precio: $17,500. Pe-
ralta. Obispo. 32, de 9 a 1 
8491 ' 13 m. 
SORROROSA GANGA: EN $8,000 
al contado y $3.450 en hipoteca, se 
vende en el pintoresco barrio de 
l^awton. la hermosísima casa Con-
cepción, 32. entre San Lázaro y 
San Anastasio- Vale $8,000. Se pue-
de ver de 11 a 1 y de 4 a 7 
g ^ ! 13 m. 
GANGA VERDAD: SE VENDE 
una frutería, en la mejor calle de la 
Habana, muy barata, por embar-
carse su dueño; tiene buen local 
para familia: alquiler módico; pue-
de doblar el dinero en poco tiem-
po. Informan en Galiano, 29. v i -
driera. 
10 m. 
REPARTO DE LAWTON: VI \ -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín 
portal^ sala, aaleta. 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e inodor¿ 
un traspatio de 15 metros y todos 
los 'servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9. taller de cemento. TraU di-
recto con vi mismo dueño. Víbora 
8510 
25 m. 
' N LA CALZADA DE LA R E L 
na, 69. se vende un café, en $1 loo 
Se da barato por su dueño ¿star 
enfermo y tener que irse a Espa-
ña, por asuntos de familia. Tiene 
contrato y hace-de venta de ^O a 
2.̂  pesos diarios- Informan en rt 
mismo, el dueño. 
8511 
"LA CRIOLLA" 
B o d e g a p a r a p r i n c i p i a n t e 
Se vende una buena bodega sola 
en las 4 esquinas y barata, porque 
su dueño tiene que ocuparse en 
otre giro. Se le dará razón en la 
dulcería del café de Luz. Teléfo-
no A-1460, a todas horas. 
8176 9 m. 
ESTABLOS DE BURRAS DE Lfcr». 
TELEFONO A-4810 jS* 
OarlOS ML número 6, por *>ock 
TELEFONO A-4810 ~ 0 
Calle A, esquina a 17. Teléf^. 
no P188a, \edado. 
Burras criollas, todas del 
Precio más barato que nadie. Se*' 
vicio a domicilio .tres veces al M ' 
Lo mismo en la Habana que en a* 
Cerro, Jesús del Monte y en la yt 
bora. También se alquilan y ,v 
den burras paridas. Sírvase ¿lar lo 
avisos llamando al Tel. A-48io. 
8180 Si 
SE V E N D E L A ACCION DE L * 
finca "Pastrana." situada entre io 
Lucero y Mantilla, consta de tre« 
cabal ler ías y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de vi-
vienda, tres pozos, caballeriza y mu'. 
cha arboleda, tres platanales.'siem-
bras, una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan-
Calzada de Jesús del Monte, nume-
ró 534, H. Piñol, de 7 a 11 a. m. 
8525 13'm 
Embarcaciones 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
LTna motora, dos goletas, un ían-
chón grande y cinco chalanas. To<lo 
en magníficas condiciones y barato. 
Informan en LONJA D E L COMER-
CIO, 404. Teléfono A-7020. Apar-' 
tado 2380. 
8481 20 m. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, número 
30 9. In formará : Machín. Muralla, 
número 8. Trato directo con el 
comprador. 
SE VENDE UNA OASA DE Mo-
derna • fabricación, en la calle de 
San Miguel, a cuadra y media de 
Galiano y tres del Parque Central. 
Su precio $15,000. Informará: Ma-
chín, Muralla. 8. .Trato directo con 
el comprador. 
8484 13 m. 
POR AUSENTARSE SI ÍH F.So, 
«e vende el establecimiento de sas-
i re r ía y ropa " E l Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan en el 
mismo. 
8508 4 j . 
SE VENDE. POR NECESIDAD 
de marchar a España, un café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chanter ía y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro. 24, Benigno Di-
gón. 8493 20 m. 
SE VENDE LNA BARBERIA, sn-
mamente barata, al contado o a 
plazos, pues su dueño no puede 
atenderla. Informan: "La Burgra-
lesa," librería, Monte y Somerue-
les. 8322 7 m. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
tabacos y cigarros. Contrato 4 años. 
Es buena' y barata. También se ven-
de un puesto de frutas- Informes: 
Luz. 16, cantinero. 
8246 •6 m. 
SE VENDE « N A HERMOSA cu-
sa, de dos plantas, con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte má.8 alta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la Rei-
na. Se dá en proporción. Informe» 
en Banco Nacional, departamento 
núm. 416. 8391 12 m. 
A LOS BARBEROS; POR TF-
ner que ausentarse su dueño, se 
vende un acreditado salón. Sam 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
S420 9 m. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
BU dueño, se vende .en un pueblo 
importante de la provincia de 1» 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 8 años de establecido, 
está situado en lo m á s céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér* 
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñí/, y Ca.. Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79. Haba-
na. 8423 19 m. 
MODERNA CASA D E ALTO, 
magnífica calle de la Habana, se 
cambia por casa en el Vedado o se 
vende barata. In fo rmarán : San 
Rafael. 1351/^. altos, entre Gerva-
sio y Belascoaín. 
8427 10 m-
BUENA OCASION: \ ENDO O ad-
mito un socio, a la mitad, que apor-
te 50 centenes, para explotar un 
gran salón lechería, situado en la 
Calzada del Monte, al lado ñ? un 
concurrido cinematógrafo, y alquilo 
en la misma casa un local para vi-
driera de tabacos," dulces y frutas. 
Informan: café " E l Siglo," O'Rei* 
l ly. 84, E. Amat, de l a 5 de 1» 
tarde. 
8377 9 m-
SE VENDEN, EN BL REPAW 
to "San Juan," pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" y a 40 me-
tros de la Calzada de Calabazar, 
800 metros de terreno planos, con 
su correspondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. Informan: 
Reina, 33, " A l Bon Marché.'* 
8361 12 m. 
AVISO. BARATO, SE VENDE UV 
buen puesto frutas y blandas, situa-
do punto céntrico, mucho porvenir, 
propio pai-a uno o dos socios; tam-
bién admito un socio con 18 cer.te* 
nes; aprovechen esta oportunidad. 
Informan: San Jo&é y Escobar, 
puesto: Adolfo-
84 53. Sm. 
M .NDO 4 CASAS MODEUN \s 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno 
esquina a Rodríguez, Jesús dei 
Monte, Reparto " E l Tamarindo" 
a tres cuadras de la Calzada 
8456 20 m. 
SE V LN DE LA CASA l \ m s-
tna. num. 9. tj&miíüeBta dé sála 
saleta tres habitaciones, piso dé 
mosaico. Está acabada de fabricar 
y preparada para altos, con vlgüe-




un establecimiento mixto, con cS$ 
propia y amplio departamento de^ 
vienda, en zona cañera, muchas 
de comunicación por los centrales * 
r a g u á " y "Cieneguita" en dos horaj 
puede ponerse en Cienfue£os y T 
ver en el mismo día a su tienda-
Informarán: Valentín Tarancón. 
Guásima! de Cienfuc-os. Pueden ^ 
rigirse por correo. • , 
C 2024 nOjH^. 
A l/OS DEPENDIENTES 
no quieran sufrir más y quieran 
tablecerse con muy poquito dl"^'r 
vendo dos fruterías, por no V0 .0 
las atender. Informes: San Ignac 
90. frutería. Señor Bermúdcz 
8449 i m-
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casa». Prado, Indui.i 
t r ia . Consulado. Amistad. Rcin ^y-
Miguel. San Lázaro, Neptuno. >-
ba. Eghio. Galiano. Príncipe Ají 
.iin« su, v en varias calles más. $3.000 hasta J100.000. Doy 
re, en hipoteca sobre fiT1cas ' ^ 
ñas al 8 por ciento. O'Reul'* 








M A Y > 6 M I ^ I S 
P A G I N A 
JUAM P E R E Z 
i M P ^ K A D O , 47. D E 1 A 4 
^ ^aK».a? . • • PEREZ 
¿Quién Ten(1® ^ S L ' . • • PEREZ ^Qulén compra casas • _ V K R E Z 
¿Quién vend» ' ^ ¿ r é ; ? . . PEREZ • nnién compra 80ia'. „ t̂ léS vende üncaS de cam-
.Qu^n 'cori ipra 'fincas d» 
campo? . • • • • * 
, Quién da dinero en hipo- pEREZ 
teca? v , l 
Quién toma dinero en hl pEREZ 
^ n e ^ c L 'de « t a ; o a ^ - a - r i o s 
NUM. 47, de t a 4. 
8435 ' J-
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado. Virtudes. Ani-
mas Campanario. Refugio. San M i -
euel Neptuno. Manrique. Gallano, 
Ingeles. Lealtad. Estrella Acosta 
jesús María. Luz. ^ « ^ « « J * 
lascoaln. Aguacate. l ampar i l l a y 
larias más. Doy j ine ro en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad. Reina. Campanario. 
Animas. Estrella. Escobar, ^mpe-
drado. Luz. Manrique. San 
Concordia. Cárdenas. San ^ guel. 
San Nicolás. Teniente Rey, Sol V i 
ves. Corrales. Fernandina y vanas 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia. Campana-
rio. Lealtad. Perseverancia Jesub 
María. Empedrado. Gervasio. San 
l á z a r o . Animas. San Rafael. San 
J í a í do Dios. Cárdenas. Corrales. 
Factor ía , Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo 
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15, otro 
en ^3. otro en 2 5. una casa de al-
to en 17. otra en 19. otra en 23. 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hi 
piteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Veiga. otra en forrea, 
otra en Delic ias, tres en San l ran-
cisco 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. ' 
V e n d o s o l a r e s 
En el eVdado. Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas. San Francisco, 
Lawton. Tamarindo. Luyanó, Ojo-
da Rivero. Pár raga . Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo vanas 
osquinas de buenas medidas. Em-
nedrado, 47. de 1 a 4, Juan Pérez. 
T ófono A-2711, 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte. Cerro y en Repartos. Tam- • 
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rúst icas y segundas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A t o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome -tíargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garant ía para tpdo. D i -
rigirse a Empedrado. 47, de 1 a 4, 




AVISO. SE VE?»DE, POR NO 
poderlo atender, uno de los mejores 
puestos de frutas dé la ciudad; tie-
ne local para familia y paga poco 
alquiler. Informes: café Lamparilla 
v Aguacate, el señor Lobo. 
' 8354 7 m. 
C I E N F U E G O S , 17, D E AI/TO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trat^. por una 
casa de una sola p'anta. Informan: 
Sftlud, 91, Zuazo. 
SC29 18 m. 
SE V E N D E LN PUESTO D E 
frutas y viandas, con buena mar-
chanter ía ; tiene comodidad para 
familia. So vende el puesto solo o 
en contrata con la casa. Se ven-
de por tener que ausentarse el due-
ño a España. Informan: Marina y 
Ensenada, accesoria, letra B. 
8259 7 m. 
SI VEN D E UNA V I D R I E R A D E 
tabaco, cigarros, quincalla y reven-
ta de billetes con armatostes pro-
pios. Se vende por el dueño tener 
otro negocio y no poderla aten-
der. Informan: Cienfuegos, núme-
ro 45- 8262 8 m. 
U N G R A N N E G O C I O 
i Vendo una gran vidriera do ta-
bacos y cigarros, con una gran 
venta de 13 a 16 pesos diarlos, y 
además mucho cambio y una gran 
venta de billetes a l por mayor y 
menor- E l punto es Inmejorable. 
Para más Informes: Monte, 41, ca-
sa de cambio de Dlgón y Herma-
nos. Preguntar por Antonio. 
8349 11 m. 
VENDO CASA 7 HABITACIO-
nes, a plazos, sin interés, en Pra-
do, casa huéspedes, café y estable-
cimiento, quincalla. Facilito $5,000 
y $3,000 a l 8 por 100. Finca 6 y me-
dia caballerías, con seis pozos, en 
$2,500. Vlllanueva, Prado, 10 9. do 
12 P, 5. 8268 7 m. 
E N L A VIBORA, S E V E N D E una 
casita, calle de Lawton. entre M i -
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y eatá a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mi l pesos oro. I n -
forman en 25, número 283. altos, 
Vedado, cerfca del Parque de Medi-
na. 8326 22 m. 
$2,100 GANGA, CASA NUEVA, 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño, luz eléctrica, ser-
vicios sanitarios; toda de mampos-
teVIa. mosaicos y azotea. Teléfo-
no A-5254. entre "La Benéfica" y 
Henry Clay. 
8282 11 m. 
SE VENDE UNA CASA QUE va-
le $3.000 y so da en $2.300- Tam-
bién st venden 2 billares comple-
tos. Do todo Informan en el hotel 
"Gran Continental." Oficios, 54. 
7737 " l l m -
José Fígarola y del Valle 
ESCRITORIO, EMPEDRADO, 31, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Fia ia o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a <,aPri,c'VÍ: 
L A MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres op-
tico:* hacen exámenes gratis, tocio el 
día sin demora y con exactitud, fcl 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales v el oliente la montad"™. 
MIS OPTICOS SON BÜENOS 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-lT-o. 
VENDO UN SOLAR E N DA CAL-
zada de Vives, de 9 por 47. a $15 
metro, v reconocer $245. Trato di-
recto. E. Reyes Gavilán. Tejadil 
núm. 11. Notarla. De a 1 a 3. 
8234 6 m. 
Una gran casa. En el Vedado, a 
una cuadra de la linea 17, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
para criado, doble servicio ic baño 
e inodoro, con los requisitos que or-
dena la Sanidad: techos cielo raso, 
pisos finos. Precio: ,$8.000 Cy. No 
hay censo- Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
" L A E S T R E L L A " 
V D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Prime-
ra. Colapi. Canda. Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. Nuez Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla. Café (Aroma). Piña y Melocotón. 
Capacillos. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer He-
lados y Kefrescos de todas clases. Especial para Baño Frío.—Hay 
24 clases distintas. 
GAXGA: P O R A U S E N T A R S E SU 
ilueñi). se vendo un magnifico juego 
de cuarto de poco uso. También so 
vende un aparador, vestidor y una 
consola con espejo. Industria. i i » i 
peluquería. Pilar-
8284 7 m - -
A DOS DUESOS D E Al ¡ O M O U -
les y Chauffeurs: Si « « ^ . ^ " S 
limpio y hermoso el automóvil, man 
délo al Garage "Da U»10" ' 
do se hace un esmerado, sarvicu . 
Guledad. número 4. Teléfono * -* l*b 
8175 -
WISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de coser. Bernaza. numero 
68; y dos en Compostela. IT. SO-
das del mismo dueño. Se lan ba-
ratísimas. Aprovechen ganga. 
' 8127 ' 6 m. 
A I T O M O V I L : SE \ 1 NDE E N 
proporción un "Packard,,, modelo 
do 1910, para 7 personas; reden re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todo en general. Tnforjna: 
Guardlola. Morro. 4C. garage. 
831'l 13 m' 
uLos Tres Hermanos ! ^ ^ ^ ^ ^ 
Finca. En Calzada, a 1% legua 
de Artemisa, de 1 caballería, cer-
cada, pozo, comunicación por au-
tomóviles y ferrocarril. $780 Cy. 
No hay censo. Figaro'.a, Empedra-
do, 31. 
A 25 centavos vara Cy. l indan-
do con la villa de Guanabacoa-
7.000 varas de terreno en an solo 
cuerpo, formando cuatro esquinas, 
no hay censo. Figarola. Empedra-
do. 31. 
En J. del Monte. A 3 cuadras 
de la línea, en calle pavimentada, 
casa moderna, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, azotea. $1.850 
oro español. Figarola. Empedrado, 
núm- 31. 
Calle de Aguila. Hermosa^ casa 
moderna, cerca de San José, alto 
y bajo, rentando 117 pesos. $13.500. 
Figarola, Empedrado, 31, de !) a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
8250 6 ni-
A R R O Y O APODO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40, 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B. entre Santa Ca-
talina y Milagros. Víbora. 
7586 8 m. 
OPORTUNIDAD: S F VENDE una 
vidriera de tabacos y quincallería, si-
tuada en calle céntrica, con una 
venta de 15 pesos diarios, sin con-
tar el cambio y billetes, buen con-
trato y poco alquiler; para más in-
formes diríjase a J. Díaz. Gloria. 
7-B. altos, de 11 a 12. No se quie-
ren corredores. 
82 53 8 m. 
E N E L DUGAR MAS AUTO D E 
la Habana, a una cuadra de Rei-
na, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
gran patio y demás servicios,, en 
4-500 pesos libres; de esta cantidad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una hipoteca de dos 
mil pesos z' 8 por 100 por veinti-
cinco años. Informan: Estrada 
Palma, 76. Víbora, de siete a diez 
de la noche. 
8348 7 m. 
VIBORA. S E V E N D E UNA OASA 
de 6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tr.sio, núm. 22, .entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma Infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, s© traspasa una casa de Inqui-
linato- Para Informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una ,en un punto sin competen-
cia tiene armatostes modernos; 
está a. propósito para poner una 
tiendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; t ime contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado. 7688 9 m. 
S E V K N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas, informan. 
6955 14 m. 
TtRRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts me-
tro. J. Allonca. A. Castillo, 3*. 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
BO* E G A S E N VENTA PARA 
principiantes de poco dinero: una 
$700; ur.a $850; una $l,2u0; una 
$2.000; una vidriera de tabacos, c i -
garros y billetes; una carnicería, un 
puesto de frutas. Café Monte y 
Suároz. José G. Díaz. 
8142 9 m. 
VEDADO (PARTE A L T A ) : VE 
vende una buena y elegante casa 
a la brisa, y cerca de la calle 17, 
para corta familia, en $6.500 Cy. 
Ver o escribir a J . Darriuaga, Mer-
.caderes, 11, altos. Estoy de 9 a 11 
o de 12 a 1. ' 
8001 7 m. 
8c;95 alt 10-6 m 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés médico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
OONSliLADO NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 Jn-
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una vidriera que hace de 10 a 12 
pesos; mucho cambio; poco alqui-
ler; contrato 6 años. Su precio: 
150 centenes; tiene vida propia. 
Para más informes: de 8 a 11 y de 
3 a 5, en la vidriera del cafó "Loa 
Unidos." Zanja y Rayo. 
8054 8 m. 
VIDRIERA i>E TABACOS, C i -
garros y billetes de Lotería, se ven-
de una, en uno de los mejores ca-
fés de la ciudad; se da barata, por 
no poderla administrar su dueño. 
Informan en Amistad, 130. ol en-
cargado. 
8247 " 6 rn. 
SE VENDE, POR NO PODER-
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; se permit- ver la 
marcha. Para más Informes: Iza-
gulrre. Rey y Ca.. Agular. 120. 
7773 11 m. 
SE VENDE, A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su pi-ecio: 5 
mil pesos. Se pueden dejar en h i -
poteca del 7 por 100 $2.000. Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar, 120. 
773 -11 m. 
SE VENDE, POR NO PODEP 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrerí?.. peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izaguirre. Rey 
y Ca.. Aguiar. 120 
7773 11 na. 
CUANDO USTED NECESITE 
muebles o prendas .acuda a "La 
Imperial," Compostela, 12S. Telé-
fono A-6-105, que es lu easa que más 
barato \ende. También se compran 
y arreglan muebles de todas olases. 
7412 21 m. 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA 
y adquieran armarios de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego de cuarto 
2 5, vajillas, nevera, columna, ma-
llolifca. preciosa, vitrina, l ámparas 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. 108. 1 
8128 . io m. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
rios para la instalación de un ma-
trimonio o de una familia. 
Dos juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un plano nuevo, una 
grafónola .moderna, etc., etc. To-
do por la mitad de su valor. 
Informes: San Nicolás. 76, bajos. 
7798 6 m. 
CALLE D E LAWTON, 1890 M E -
tros. dos cuadras del tranvía, servi-
cia sanitario; renta $48. con 9 habi-
taciones; fabricada de madera y te-
jas francesas. Se da en ganga. I n -
forman: Villegas, 13 .bajos. 
8065 6 m. 
D E I N T E R E S A LAS PAMI-
lias: A l recibo de su importe re-
mitiré a usted, con portes gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
una ' ida kimona floreada. Por 1-98 
cts.. un juego de sobrecama de 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts.. seis pañuelos hilo señora. 
Por $1-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33. seis toallas 
blancas de felpa t a m a ñ o ana vara. 
Por $2-17, una bata finísima p l i -
sada con encajes y entredoses i© 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Dl-íjase a A. MARCHANDISES, 
Apartado 236 9, Habana. 
7851 7 m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoafn y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar. 9. de 
11 a l . S149 12 m. 
PERRITOS LANUDITOS M A L -
tesos. muy bonitos, dos parejitas 
blanqultas; otra Chlhuahuitas, f i -
nísimos; una galguita negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Rellly, barbería. Teléfono 
A-8746. 15 m. 
En el Vedado 
A una cuadra de la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
easa moderna, a la brisa, en solar 
completo, de centro, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles, un buen traspatio 
con arboleda, $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de ¿ralle, 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Pasen al Crucero y de 13 a 17. i 
Precio: $;{5,000. Se da facilidad 
para el pago. 
GANGA: POR A l S U M A R S E SU 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, una PAREJA de caballos 
Kentucky. Coché vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
lle 15 esquina a Baños. Ovidio Gl-
berga. T-léfono F-2173. 
8494 -3 m. 
V A C A S , T E R N E K O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C. 2021 8d.-4. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael. i U . Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea ©1 
gran surtido y precios dé esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dine#o: hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5: 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay Juegos 
completos y toda clase do piezas 
sueltas relacionadas al giro y loa 
precios antes mencionados. 
6930 ' 15 m. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Pol i" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse su due-
ño; buen guard ián ; edad, un año; 
pasen a verlo a Monserrate. 145, 
talabartería-
8217 12 ra. 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR 
barato: Se venden dos mostrado-
res, con vidriera; cuatro postale-
ros y dos vidrieras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renaciraeinto," 
Dragones, frente a "Mart í ." 
8067 8 m. 
Por 50 Gts.semanal 
tN LA PÜEBTA DE SU CASA. 
SE VENDE UNA BUENA MUDA 
y un caballo, junto? o separados: 
sanos y maestros de tiro y mon-
ta. Informan en San Miguel, nú-
mero 183-A. 
8155 9 m. 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
oficial, manipostería, azotea, nueva, 
de portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos y todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor de ¡a Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero; renta $31.80; ¿e ad-
miten $950 contado y el resto en 
hipoteca; urje por tener qu3 em-
barcarme. Trato directo. Habana, 
89, Notar íaó. A-2 850. A. del Busto, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
8239 1 0 m . 
Gran propiedad» para inversión 
^de dinero, 1.133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$480- Precio: $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra do 23. moderna, de 
cielos rasos, prepafada para altos. 
$6,500. Se pqede dejar la mitad en 
hipoteca. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, 
ee vende en Palatino, la espaciosa 
casa número 26 de la calle de San 
Salvador, entre Melreles y Salva-
dor. I n fo rmarán en la misma, d© 
2 a 6 p. m. 
7919 6 m. 
VEDADO: V E N I A DIRECTA 
$5.300 Cy. Tercera, 266. casi es-
quina a Baños ; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas. elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin g ravámenes . 
8113 15 m. 
SE VUNDE,*EN BUENAS CON-
diclones, una casa de tres pisos, 
moderna, con servicio directo, bue-
na renta y muy cerca de Neptuno. 
Titulación correcta. Trato directo e 
Informan en Concordia. 16, altos. 
7857 5 m. 
GANGA NO VISTA. E N CAM-
panario y Rastro se vende una car-
bonería por la tercera parte de,su 
valor; por serle imposible a su due-
ño atenderla. La regala en $180-
8229 12 m. 
A I NDO «,992 M ESTROS DE T e -
rrenos, propios para industria; agua 
abundante y a 30 metros de. Infan-
ta y el crucero de Marianao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José A l -
fonso. Castillo, 32, antiguo. 
7784 11 m. 
Casa moderna, en 16 metros de 
frente por 50 de fondo, callo A, 
entre 17 y 23, $18,000. 
Solar, de esquina, calle A ; uno de 
centro en la calle C. cerca de 21; 
parcela de 12 x 36, parte alta, a 
media cuadra de Baños; se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, ~100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
8145 9 m. 
ATUXCIOX HOY: VENDO UNA 
casa con portal, sala, saleta, co-
medor ,2 cuartos, pisos de mosai-
cos, azotea y acabada de fabricar. 
Precio: $2,350 americano; y un ca-
rro de dos ruedas y un mulo de 7 
cuartas por lo que den. Informan: 
Plaza del Vapor, por Reina, barati-
llo y Casa de Cambio. 
7947 6 m. 
SE V E N D E UN C.VTE Y R e s -
taurant, montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pr i -
mera sus muebles e inmuebles. La 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12. Informan en Manrique, 51. 
8082 io m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
. ende una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pire/., Empedrado, 47. 
7841, 9 m. 
BUENA OCASION: SE VENDE 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guard ián ; edad un año ; pasen 
a verle a Monserrate 145, Talabar-
tería. 
8217 11-m. 
VENDO UN PERRO BULLDOGS, 
francés legítimo, de siete meses, 
con los padres a la vista; una chl-
guaguita do 5 meses muy graciosa 
y chiquita. Trocadero. núm. 20. 
8105 6 m. 
N e g o c i o C l a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Más Informes: López y lino., café. 
Muralla y Villegas. 
7465 6 m. 
MUEBLES . 
y PRENDAS 
S E VENDE UN MAGNIFICO pia-
no, a lemán, casi nuevo, por au-
sentarse la familia. En Composte-
la, 4, altos, d a r á n razón. 
8498 9 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 58, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo.' Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 . 4 j . 
O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto, de 
majagua, completamente nuevo. So 
da en proporción. Informan: ca-
lle de Obrapla, 58. 
8417 8 m. 
LOS REYES MAGOS, 
GALUNO, 73. TELEFONO A.5278 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S 
en Aguacate, 81. 
8228 6 ra. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nu-
mero 23. Telófono A-6637. 
8189 31 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E L R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ñnas v ropa. 
2086 31 m. 
S E VENDEN, P O R L A T E R C E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Telé-
fono A-3517. 
8097 15 m. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger," casi nueva, gabinete salón, 
forma escritorio, se vende en cin-
co centenes. Industria. 136. anti-
guo, altos del cafó. 
8086 ' 8 m. 
SU VUNBE UNA CANTINA, D E 
tres lunas, ctseladas, sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo» 
Panader ía "Modelo." Consulado, 
núm. 9'9. 7794 ,26 m. 
SE VENDE, E N BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berllet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra Informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A . Pente. 
8507 13 m. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E Ml-
lord, brioso y bonito caballo, sano, 
de 8 cuartas. Además, una limone-
ra nueva. Todo en proporción, 
pues urge venta. Informan en ConV 
sulado. número 30, altos. Teléfo-
no A-1887. 
83S0 8 m. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, de poco uso, con su pa-
reja o sin ella. Informan en San 
Martín, núm, 7, Ferrer y Bartolo-
mé. Teléfono A-401S. 
8374 10 m. 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
automóvil europeo, de muy poco 
uso y propio para familia de gus-
to, con alumbrado y equipo eléctri-
co completo. Tiene forma torpedo, 
con ruedas de alambre y una de 
repuesto; todas las gomas son nue-
vas; gasta muy poca gasolina y car-
ga 6 pasajeros; se da en esas con-
dicitmes por tener que ausentarse 
su dueño. In fo rmarán en Drago-
nes. 41, altos, habi tación núm. 2. 
8372 S m. 
S E V E N D E UNA G R A N B i c i -
cleta, llantas de acero; rueda libre; 
asiento grande ;trlple muelle y 
guardafango. con farol, carburo, 
timbre y bomba. Costó 14 cente-
nes. Se da en 8 centenes. Troca-
dero. número 20, de 3 a 5. 
8297 7 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
• bro siempre queda a la altura de ,u 
fama. Se envía catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 4Ü1, HABANA 
6358 6 jl . 
¡VERDADERA GANGA! 
A l recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3^50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
cajo isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170. Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por «1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo do Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lu l -
ses a $14. Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas do un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J. M . Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 1G, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOV1-
les y chaffeurs: Sí quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil , 
mándenlo a l garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8175 11 m. 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
faetón, vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con arreos 
y una jaca criolla, de 6 y media; 
se da a prueba. Informan en Pr l -
melles, núm. 58, Reparto "Las Ca-
ñas." Cerro. 
8064 s m. 
S e v e n d e u r i a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrllL 
Zulueta. 84. 
6896 7 mi 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un automóvil "Fiat.*' tipo Zero. 
Cuarteles y Cuba, accesoria. De 9 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
8307 n m. 
CABI'INTUBOS: VENDO B A N -
COS, hierro, aparato de serrar, mo-
tor y aparato de calar. Nepluno, 
123. Navarro. 
8477 9 m. 
SE VENDEN 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , / L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N TRABAJANDO A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
' S K V J E N D K N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
34 tubos de alto por 14 de ancho ca-
da una, y 700 caballos de fuerza am-
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a un homo de bagazo, 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán: 
Amargura, 23. Teléfono A-3146. 
C 1860 I0d-lo. 
NIQUELADORES: VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérez. Cuba, 131. 
7843 12 m. 
M o t o r e s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferreter ía "La Castellana." Com-
postela, 114; un motor de lanpha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7% caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westlnghouse. 
7767 n m. 
Ventiladores 
Reparación e Instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate* Telf. A-8138. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 U n . 9a. 
G R A T 1 S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de H 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos. ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tijeritas. llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridor de botellas, tod-o de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Don-
ja. 216, Habana. 
8379 4 
PIERNA Y BRAZO; ARIIFICIALE; 
A . M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s baratas que ia t 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D. Romác 
LUZ. 87. TELEF. A-16& 
S E V E N D E 
# 
una división de madera y cristal, de 
8 metros, de poco uso; se puede ver 
en Salud, 54. 
8233 6 m. 
E s t e r e o s c o p e S u p l e s G o p 
Gran oportunidad de adquirir 
instructivo aparato Estereoscópico 
por menos de la mitad de su va-
lor: Damos uno de aluminio y 
grandes lentes con 20 vistas de Eu-
ropa, América. China o Ciudad Ha-
bana y lucha Wil lard Johnson, 
por $1-75; otro con 15 vistas por 
$1-50; otro no aluminio con 10 vis-
tas por $1; vendemos vistas en to-
das cantidades a 5 centavos una; 
hacemos grandes descuentos en pe-
didos mayores de 10 pesos; acep-
tamos giros postales o sellos de co-
rreos; por 25 cts. más sobre el pre-
cio, lo mandamos libre de flete a to-
da la Isla. Vendemos de uso, a m i -
tad de precio todo lo que so refie-
ra a Fotografía. Cámaras , lentes, 
chasis, prensas y todo lo imagina-
ble. ARTURO CANALEJOS, Tro-
cadero, número 20. 
8106 7 m; 
S E VENóDE, MUY BARATO: 
Una caja de caudales, t amaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Fairbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H . P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta. 102, moderno, esquina á 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito de Varas. 
8097 15 m. 
S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelanté y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l ibretas se l iquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
ra. 
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LOS INGLESES CONTINUIIIII RETI- " U a N a c i o n a l " 
SE EN IPflES 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , S . ^ 
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sus acciones el precio di 
un peso, moneda americana, cada una, en lugar de cincuenta centa, 
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta 
(v ii/NE DE L A PRIMERA) ataque al corazón producido por la ! do de los trabajos en los pozos actualmente en perforación y a ^ 
E L C O N F L I C T ^ m N O - J A P O N E S wbwi.q,ie ^ 31 VPr fcundi,"9e ̂  «pectetiva que presentan. 
marino murió a consecuencia de un 
fi incendio del Palacio de Justicia 
Nuevos detalles.-Momento de iniciarse el 
fuego.-Páiiico en la Aüdiencia.-El Secre-
tario de la Sala de lo Criminal perdió la 
vida por salvar los documentos.-Un cua-
dro de Alonso Cano destruido por las 
llamas.-El Rey aclamado. 
creta rio de la Sala de lo crimiiial, se-
ñor Armada. 
La muchedumbre tributó a don Al-
fonso una clamorosa ovación. 
También acudieron al lugar del s i -
niestro el Jefe del Gobierno, señor 
Dato y los ministro» que se encuen-
tran en Madrid. 
Los técnicos han dicho que creen 
que el fuego durará aún algunos días. 
Londres, 5 
Anunciase qUe e] Japón ha envia-
do Un ultimátum a China, concedién-
dole un piazo perentorio de 48 horas 
para que conteste. 
Un despacho de Tokio dice que la 
embajada japonesa en China comuni-
ca que la actitud del Gobiemo chino 
está muy lejos de ser conciliatoria. 
Otro despacho de Pekín dice que 
un crucero y cuatro "destroyers" ja-
poneses han llegado a Chinakantao, 
punto situado a 150 millas de la capi-
tal china, hada el Este, con ej evi 
BUENA IDEA 
Londres, 5. 
Las mujeres sufragistas y las 
miembros do la Unión Política han 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
LUIS BARCENA BLANCO, 
Delegado para la República de Cuba. 
¡ s t h a , * ^ . r t : ' » ^ « " - H " - 1 1 Un "Knflckart mit' 
muchachas y mnos recién nacidos de a ^ ^ ^ ^ sjguen la,1Za„do ; U l l I I I I U U I I U U 
contra ellos línea tras línea, y los ru 
i austro-germanos siguen los soldados que están en campana y i 
educarlos a la moderna. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Londres, >. 
Continúan los combates por la po-
sesión de la colina número 60. Los 
dente proposito de recoger a los alemanes han obtenido un punto de 
s s se sfuerzan en vano para conté-
ner la desbandada de sus filas. La • 
artillería gruesa ha hecho horribles 
estragos en el campo de batalla, des-
garrando el lereno, demoliendo las 
posiciones rusas, y esparciendo la^ 1 
ai íercer round 
Nueva York, 3. 
Esta noche se celebró un encuen-
COMO EMPEZO E L FUEGO 
Madrid, 5. 
Se conocen nuevos detalles del in-
cendio que destruyó el Palacio de 
Justicia establecido en el antiguo ton 
vento de las Salesas. 
Ayer, al medio día se constituye-
ron las Salas de Justicia para comen-
zar la vista de los juicios pendientes. 
Eh las galerías reinaba gran ani-
mación. Numerosos abogados circula-
ban por eUas, cuando súbitamente vie 
ron que del interior del edificio salía 
gran cantidad de humo. 
I Al humo siguieron unas llamas 
enormes que destruyeron la techum-
bre del edificio, por donde comenzó a 
-salir e! fuego con ímpetu formidable. 
Esto originó un pánico tremendo 
entre las personas que se hallaban en 
•el edificio; pánico que aumentó al 
c'Mnprendcr que Cra imposible domi-
nar ^1'incendio. 
1 magistrados abandonaron in-
r '.' (amenté las respectivas Salas. 
TRABAJO DE LOS BOMBEROS 
En cnanto se inició el fuego se pa-
só aviso al cuartel general de bom-
beros. Estos acudieron con gran ra-
pidez al lugar del siniestro dando 
principio a los trabajos de salvamento. 
Pero los bomberos, a pesar del ex-
celente material de incendios que lle-
varon y de su actividad, rayana en el 
heroísmo, tropezaron con invencibles 
obstáculos dados los terribles y rá-
pidos progresos que hacía el fuego. 
DOCUMENTOS SALVADOS 
Los funcionarios del Palacio de Jus 
ticia se hicieron también acreedores 
al unánime elogio. 
D^pués de grandes esfuerzos y 
con evidente peligro de sus vidas lo-
graron salvar importantes documen-
tos. 
MUERTE DE UN SR. SECRETA-
RIO. 
El Secretario de la Sala de lo Cri-
minal, don .fosé Armada, al ver que 
el fuego amenazaba destruir su ofici-
na, sacó de ella numerosos documen-
tos. 
Cuando logró llegar a la calle iba 
medio asfixiado; pero al poco rato 
cayó muerto. 
E l médico forense que reconoció 
al cadáver certificó que la muerte le 
sobrevino a consecuencia de un ata-
que al corazón motivado por las fuer 
tes emociones que había sufrido. 
El señor Armada consiguió salvar 
los procesos que correspondían a la 
Sala de que era Secretario. 
LOMA DEL MAZO 
I/O más fresco y el meior 
Panorama; se venden U<i00, 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
INFORMES: R I C L A , 66 Y 68. 
T E L E F O N O A-3518. HABANA-
€ 1823 In. 2y-a 
EN E L COLEGIO DE ABOGADOS 
B] fuego se propagó al Colegio de 
Abogados, que se hallaba contiguo al 
Palacio de Justicia. 
Del citado Colegio únicamente se 
sa'vó la biblioteca. 
PERDDA ARTISTICA 
Varios empleados trataron de salvar 
un cuadro debido al pincel del célebre 
pintor Alonso Cano, llamado el Mi-
guel Angel Español. 
Pero sus esfuerzos resultaron inú-
lles y dicha joya artística fué destrui-
da por el incendio. 
El cuadro de Alonso Cano estaba 
valuado en 250 mil pesetas. 
VARIOS HERIDOS 
Durante los trabajos de salvamen-
t;> i-esuUaron heridas varias perso-
nas. 
Un bombero se cayó desde una cor 
nlsa. 
Su estado es muy grave. 
MISA INTERRUMPIDA 
Un sacerdote que se hallaba dicien-
do Misa en la iglesia de las Salesas. 
al ser sorprendido por el fuego y ver 
•que este se apoderaba del templo, se 
vió precisado a salir sin tener tiem-
po para quitarse las vestiduras sacer 
dótales. 
El sacerdote se refugió en una casa 
vecina. 
E L REY OVACIONADO 
E l Rey, que se encontraba en el 
Tiro de pichón, en cuanto tuvo noticia 
del siniestro acudió al lugar del in-
cendio. 
E l Monarca trepó por una de las 
escalas de bomberos y se dirigió al 
sitio donde estaba el cadáver del se 
VISITA A LAS FABRICAS NACIO-
NALES DE ASTURIAS. 
Madrid, 5. 
E l ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha salido para Asturias, 
con objeto de visitar las fábricas na-
cionales de la Vega, de Oviedo y de 
cañones de Trubia. 
A despedirlo acudieron a la esta-
ción sus compañeros de gobierno y 
numerosos senadores y diputados. 
LA INVITACfÓN DEL SR. MAURA 
A LAS DERECHAS 
DISCURSO QUE PRONUNCIARA 
E L SR. VAZQUEZ DE MELLA. 
Madrid, 5. 
Los 1 radieionalistas están organi-
zando un mitin en el que hablará el 
elocuente orador, señor Vázquez de 
Mella para recoger la invitación he-
cha por el señor Maura a las derechas 
con objeto de formar un gran parti-
do. • 
Se dice que el señor Vázquez de 
Mella hará en ese discurso, impor 
tanles declaraciones. 
i miembros de la legación japonesa. 
| Agrega el despacho que de todas 
i parles de China llegan noticias de un 
gran éxodo do japoneses, concentrán-
dose los que no han podido saür en 
los consulados de su nación. 
Créese que el Japón se lanzará al 
conflicto sin esperar el resultado 
del ultimafuni. 
LA CRISIS M ASARAN DE DE LA 
HISTORIA CHINA 
Pekín, 5. 
Esta capital se halla relativa* 
mente tranquila. 
Notable es esta tranquilidad, si se 
tiene en cuenta que, según asegura 
la "Gaceta," China está atravesando 
la crisis más grande de su historia. 
El gobierno ha adoptado todas las 
medidas posibles para impedir las 
demostraciones antijaponesas, ente-
rando de las negociaciones con el Ja-
pón sólo a las clases más altas, en 
bajas rusas h»n sido enormes 
de los alemanes insignificantes 
i -i-
manes en la Champagne fueron re. 
chazados. Violentos encuentros han 
ocurrido entre el Mosa y Moselle. E l 
enemigo bombardeó fuertenu-nte 
nuestras posiciones en Leseparges y 
Calonne, siendo rechazado completa-
mente con grandes pérdidas. Tres re-
gimientos enemigos avanzaron jun-
tos para atacar unas posiciones re-
cientemente capturadas en Boisoilly, 
pero un oportuno contra-ataque nos 
las que ha producido intensa excita- permitió recuperar la mitad de lo 
apoyo favorecidos por los gases ve-
nenosos que ntillzan en sus granadas. 
En Ipres ha sido rechazado un ata-
que alemán. 
pPARTE OFICIAL FRANCES 
E l ^ í a 'ha pasado tranquilamente 1 
en Bélgica. E] martes por la noche 
capturamos una trinchera alemann 
avanzando nuestras líneas entre 
Lixerne y Hetsas que todavía están 
en nuestro poder. Los ataques ale-
provisiones a los cuatro vientos. Las ) f ,0 entre pugilistas de p<"so conipie, 
LA CELEBRACION GARIBALDIN A 
Genova, 5. 
La salida de la expedición d«' da-
to, que causo gran sensación ent^ 
el numereco público que lo presen-
ció. 
Los contrincantes eran Reich, bo-
xeador de 203 libras de peso y Coffpy 
de 8 arrobas. 
Al tercer round con un golpe de 
con tórica empresa que dió por resultado j izquierda seguido de otro recto coi la adquisición de la Sicilia, se ha ce- , derech¡l desembarcó en la quiiad-
lebrado hoy con gran ensusiasmo, 
inaugurándose un monumento con-
memorativo. Todas las provincias de 
Italia estaban representadas en las 
de Reich, Coffey le aplicó el famoso 
"knock out", alcanzando ruidosa 
ovación. 
ceremonias. Ni ei Rey ni los minis-
tros asistieron. 
ción el conflicto que se ve venir. 
Ya una mujer se ha suicidado, de-
clarando que no deseaba vivir para 
presenciar la humillación de Crina. 
LO QUE DICEnIsN WASINGTON 
Washington, 5. 
perdido. Hemos hecho otro segundo 
contra-ataque Ignorando su resulta-
do. Hemos alcanzado un notable éxi-
to en el bosque de Montrare toman-
do sucesivamente dos líneas de trin-
cheras alemanas. Tres contra-ata-
ques enemigos fueron rechazados con 
E l Secretario de Estado, Mr. serias pérdidas para los alemanes. 
UN BANQUETE 
RESTANDO IMPORTANCIA AL 
EXITO DEL VIAJE PRESIDEN-
CIAL A BARCELONA. 
Barcelona, 5. 
Se ha celebrado un banquete de 
450 cubiertos en honor de los presiden 
tes de Fomento y de la Cámara In-
dustrial, por las peticiones que estos 
señores dirigieron al señor Dato so-
bre la implantación de puertos fran-
cos y el consorcio de los Bancos para 
la emisión de bonos de exportación. 
A la hora de los brindis se pronun 
ciaron numerosos discursos. 
Uno de los que han sido má» co-
mentados fué el d«JL señor Ferrer y 
Vidal. 
Dijo este señor que los aplausos 
que se le tributaron al señor Dato, du-
rante su estancia en Barcelona, no 
habían sido esos aplausos sinceros 
que tributa el pueblo, sino los oficia-
les, imprescindibles en casos como 
aquel del viaje presidencial. 
TEMPESTAD EN MURCIA 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Murcia, 5. 
Comunican de Santomera que ha 
descargado en aquella zona una fu-
riosa tempestad acompañada de gra-
nizo. 
Las cosechas quedaron totalmente 
destruidas. 
X O Í L E T í N E Para a ó i a r d a r la barba, evitando sufrimien-
1 — tos al afeitarse, y quitar manchas, barros, 
espinillas y ar rugas , curando toda a fecc ión c u t á n e a he rpé t i e a y 
la ronquera , no tiene Igual ; haga una prueba.-
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
REPttESEliTANTE J . A. MONTEIRA. HABANA. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o los p i sos D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n de 
C H L O R O NAPHOLEUM 
X . 1 N D N E K Y H A R T 1 V I A N . 
T e l é f o n o A-3066 . C u b a , 23. H a b a n a . 
DRAMA POR CELOS 
CUATRO MÑOS EN LA ORFAN-
DAD. 
Granada, 5. 
Dicen de Guadir que se ha desarro-
llado en aquella ciudad un horrible 
drama provocado por los celos. 
Un individuo llamado Ignacio Mar 
tínez, creyendo que su esposa le en-
gañaba, la asesinó, suicidándose él 
después. 
A consecuencia del drama quedan 
cuatro niños en la horfandad. 
E l pueblo, indignado, quiso prender 
fuego a la casa del matrimonio; pero 
,1a guardia civil lo impidió. 
VaporeTíleyados 
Nueva York, 5. 
Procedentes de la Habana han en-
trado hoy en este puerto, sin nove-
dad, lc« vapores "México" y "Anto-
nio López". 
WJFWM r̂&ir jr*~w 0-M * * * * * * 
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P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i T o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
es e l s i g u i e n t e : 
Desde el Porque Central a la Playa... 43 minutos 
Desde Belascoain yS. Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación de! Vedado a la Playa. 23 „ 
mm EiEim RAIIWAY LIGHT AND POWER CO. 
luí 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Teptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoaín 
Teléfono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa qüe 
ocupa, oírece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
Teléfono A-5730. 
Bryan, dice que el gobierno de los 
Estados Unidos no tiene noticias de 
que el Japón haya enviado nn ulti-
mátum a China, lo cual le hace creer 
que la nota japonesa, aunque proba-
blemente de tono enérgico, no pondrá 
fin a las negociaciones. 
Los Estados Unidos, por lo gene-
ral, están bien informados de todo 
lo concerniente a estos asuntos. 
SE PREPARA LA ESCUADRA JA-
PONESA. , 
Tokio, 5. 
Continúan ¡as deliberaciones de los 
altos funcionarios en esta capital. 
Una fuerte escuadra se prepara 
para entrar en acción, tomando pro-
visiones en Sasebo. 
¿MEDIARAN LOS ESTADOS UNI-
DOS? 
Tokio, 5. 
Aquí corre la noticia de que los 
Estados Unidos mediarán en el ine-
vitable conflicto chino-japonés. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 5. 
Los ingleses continúan retirándo-
se con grandes pérdidas al este de 
Ipres. Un fuerte ataque hecho ayer 
por los franceses al noroeste de 
Pont-a-Mousson fracasó a causa del 
violento fuego de los alemanes. Nu-
merosos avances rusos han fracasa-
do al nordeste de Swualki y al este 
de Augustowo, donde hicieron los 
alemanes 400 prisioneros. 
E l ataque austro-alemán en la Ga-
litzia fué terrible. En la acción li-
brada al norte de los montes Cárpa-
tos los aliados teutones rompieron la 
tercera línea de defensa rusa. E l ene-
migo se retiró después de su derrota, 
a lo largo de toda la línea de fuego. 
Los rusos han empezado a evacuar 
sus posiciones amenazadas en el flan-




Ha terminado la huelga del arsc-
nal fte Worlwick, habiendo consenti-
do los patronos en someter la cues-
tión al arbitraje. 
UN CUENTO DE LOS DARDANE-
LOS. 
Cairo, 5. 
Han llegado a Egipto algnnos In. 
gloses que tomaron parte en la «c-
ción de los Dardanelos. Relatan es-
tos soldados varios incidentes emo-
cionantes del desembarco de los alfa-
dos. Dicen que los soldados tenían tal 
ansiedad por desembarcar que salta-
ban de los botes antes de que éstos 
atracaran a los muelles y con sus fu-
siles empuñados corrían y subían 
por las cordilleras deseosos de en-
trar en fuego. La primera batalla se 
extendió en nn radio de tres millas. 
Nuestro ardor bélico llegó a ex-
tremo, dicen los narrantes, que "le-
vantamos a los turcos con las pun-
tas de nuestras bayonetas y los lan 




Un despacho de Mithlena dice que 
un regimiento turco fué aniquilado 
durante los combates en los Dardane-
los anoche, y que los aliados han 
transportado 1,000 prisioneros más 
a Tenedos y Moudros. 
La escuadra aliada ha vuelto a 
bombardear los fuerteg de los Darda-
nolos y los campamentos turcos de 
la costa. 
Un despacho de Atenas dice que 
muchos habitantes de GalHpoli y 
otras partes de la Península han cru-
zado al otro lado. 
Agrégase que los barcos aliados 
han derribado dos aeroplanos turcos, 
haciendo prisioneros a sus pUotos. 
TURCOS PERSEGUIDOS 
Tifüs, 5. 
Continúa la persecución de los tor-
cos derrotados en la región de Dil-
mau. Las bajas turcas han sido nu-1 
merosas. 
Los fugitivos dicen que la sitúa-' 
ción en Armenia es terrible. Varias | 
aldeas han sido destruidas. Sólo t'es 
de 300 habitantes escaparon de 
Rashva. 
EMPEORA LA SITUACION DE 
LOS RUSOS 
Berlín, 5. 




Un destacamento de viUistas que 
se dice forma parte de la vanguardia 
del famoso cabecilla, ha llegado a 
Agua Prieta con bandera blanca, rin 
diéndose a los carrancistas. Díccse 
que más viUistas están desertando 
de la columna que manda el general 
Maytorcna. 
Jersey City, 5. 
La famosa película del match W j-
llard-Johnscn con la cual el negro 
pugilista y el célebre manager Jack 
Curley piensan hacer una fortuna, 
no pued<5 exhibirse en los Estados 
Unidos. 
El Tribunal Federal de Jersey Ci-
ty ha dado la razón al Administra-
dor de Aduanas por haber detenido 
la película y no permitir &u entrada 
en Ncrt e-América. 
Los empresarios del discutido 
match piensan dirigirse ahora al 
Tribunal de Apelaciones. 
Huerta recreándose 
Nueva York, 5. 
El o-v Presidente de Méjico, don 
Victoriano Huerta, ha alquilado una 
quinta de recreo en Long Island, con 
vista al Océano Atlánticc. 
Allí espera el general Huerta a PU 
familia, que deberá llegar dentro de 
dos o tres semanas. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 5 
$ 8.028.41 
I M P O R T A N T E 
L U La Casa L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , ¡mpor 
tadores de la afamada Sidra 
LOS CANADIENSES EN LA LI-
NEA DE FUEGO 
Ottawa, 5. 
La división canadiense que se ha-
lla en línea de batalla en el Norte de 
Francia ha entrado nuevamente en 
acción. 
LA MUERTE DEL CAPITAN GUN-
TER 
Penzance, Inglaterra, 5. 
De la investigación practicada pa-
ra^ averiguar con certeza cóm© ocu-
rrió la muerte del capitán Gunter. 
que mandaba al vapor americano 
"Gulflight" cuando fué torpedeado 
por un submarino alemán, se ha lle-
gado a ja conclusión de que el citado 
ofrecen entregar a toda persona 
que emprenda viaje para España, 
una carta de presentación para 
visitar la célebre fábricarSeSÍdra 
E L G A I T E R O . 
y la modernísima fábrica de Bo-
tellas, en donde serán atentamen-
te recibidos y agasajados, a la 
par que contemplarán una mapa 
obra que es orgullo de la indus-
tria española. 
